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S O V I E T E S T A B A N 
O R G A N I Z A N D O L A 
SOCIEDADES D E P O R T I V A S Y 
C O M E R C I A L E S Q U E E R A N E N 
R E A L I D A D C E N T R O S R O J O S 
L 
W E Y L E R H A SIDO NOMBRADO 
ACADEMICO D E L A H I S T O R I A 
POR T H E ASSOCIATED P R E S S 
Madrid, Dio. 24. 
El Rey Presidió la sesión del Pa-
tronato. 
El gobierno ha publicado una ex-
tensa nota dando cuenta de haberse 
descubierto una conspiración llevada 
a cabo por comunistas organizados 
en Portugal y España, que reciben 
subsidio ruso. Los organizadores es-
taban formando sociedades deporti-
Tas y comerciales, recibiendo corres 
pendencia y trasmitiendo noticias 
con membretes comerciales. 
Se han practicado numerosas de-
tenciones . 
Como consecuencia de la escru-
pulosa Investigación efectuada en 
Madrid y provincias, no sólo para 
conocer la importancia de tales ma-
nejos, sino para de&cubrir a los 
principales agitadores, ha habido nip-
cesidad de practicar algunas deten-
clones 
figuran entre éstas las de A. Ma-
drid, José Rodríguez Salinas, José 
Rodríguez Vega y Emiliano Arella-
no García, pertenecientes al Comité 
Central de la Federación de Juven-
tudes Comunistas, no habiendo sido 
detenido también el que figura co-
de dicho comité, Luis Pórtela For-
mo Secretario General y Presidente 
nández. por haber huido a Francia 
con documentos y fondos facilitados 
por Rafael María Cabeza, el cual fué 
detenido en San Sebastián. 
Fué detenido igualmente Ramón 
Manonda, significado comunista que 
recibía el importe de la subvención 
mensual concedida por el Comité de 
.Socorro Rojo de Rusia. 
DETALLES D E L MOVIMIENTO R E -
VOLUCIONARIO D E S C U B I E R T O 
E N ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 24. 
La presidencia facilitó una nota 
oficial diciendo que informaba a la 
Dirección Genenal de Seguridad de 
que los elementos comunistas pre-
paraban un movimiento revolucio 
narlo que debía realizarse en com-
binación simultáneamente el 28 del 
mes actual en España y Portugal, 
procedióse a adoptar l-as medidas 
necesarias para impedir la realiza-
ción de tan criminal intento. 
Comunicadas las órdenes precisas 
a los comisarios y jefes de vigilan-
cia de todas las provincias, y con 
el mayor encarecimiento a aquellas 
en que es más activa la actuación 
de las agrupaciones extremas, se 
han verificado importantes trabajos 
que permiten asegurar desde luego 
el fracaso del plan 1 que se fraguaba 
para producir por lo menos la per-
turbación del orden público. 
ENc * í ; , l U M B A D E L ^ ^ A D O DESCONOCIDO A L F O N S O X I I I D E P O S I T A UNA C O R O N A D E C R I -
S A N 1 E M 0 S Y D E ROSAS R O J A S Y D E J A C A E R S O B R E E L M A R M O L T R E S F L O R E S S U E L T A S 
(De nuestro Enviado Especial en Roma, Dr. L . F r a u Marsal) 
RL R A I S U L I E S T A VIVO. -
Tánger, Dlc. 24. 
• ícese oficialmente que, al revés 
de lo que se aseguraba anteriormen-
te, el Raisuli, el cabeilla rebelde 
marroquí, vive todavía y va mejo-
rando de día en día. 
DISPOSICION D E L GOBIERNO 
Madridí Dic. 24. 
Kl gobierno ha dispuesto que el 
presidente de la Feria de Muestras 
de Valencia y Barcelona pase a for-
mar parte de la Junta Nacional del 
Comercio Español ele Ultramar. 
WEYLER, ACADEMICO D E L A HIS-
TORIA 
•• Madrid. Dic. 24. 
El General Weyler ha sido elegi-
do miembro de la Academia de la 
Hetorla. 
E l Rey dq España, gran soldado, 
ha qneiido visitar la tamba del "Mi-
lite IgBoto". ¡El héroe anónimo de 
la gran guerra. . . I 
Italia tiene esta tumba gloriosa en 
el mismo Altar de la Patria. E l mo-
numento do Victorio Manuel es el 
sepulcro de ese soldado. E s el mo. 
numento a la unión do Italia, cuya 
primera piedra fué eclocad» en 1911. 
Metros 135 por 130. Costo: 12 millo-
nes de posos. Escultor: Giuseppe de 
l'acconi. 
E l Rey bíjjo la lluvia—porque no 
I cesa de llover, queridos lectores— 
|ha subido las escalinatas del inmen-
so monumento. Y ha contemplado 
desde allí el Corso. 
L a gran arteria de Pablo TI en 
1446, en el Renacimiento. E l Corso 
es toda Roma. 
Estamos en la Plazza de Vrjieria. 
Ved el desfile de los coraceros. E l 
templo de Agrlppa llena de majestad 
y de recncirdos estos minutos solem-
nes . 
Los clarines y las cornetas tejen 
sus finas notas de metal. Llueve . . . 
• * * 
Los veteranos saludan al Rey. 
E l Tenionte General Zoppl, los Vi -
cepresidentes de los mismos Gene-
rales Spcchel y Ro-ssl; Notatl; el mu-
tilado Contcduca, medalla de oro de 
Llssa; el coronel D'Ambrosio; los co-
mandantes Maraschini, Dragoni, De 
Vecchis; el coronel A'irgllliata, el 
capitán Belloti. . . 
Llegan. . . 
E l General Gonzaga, decorado con 
dos medallas do oro, es ministro de 
Instrucción Pública, el Capellán ma- 361 Bey da España frente c», la Tumba del Militar Desconocido ofreciéndole 
yor de Corte, Monseñor Lecaria, el i sus respetos. — (Foto especial para el DIARIO DE L A MARINA) 
Prefocto de Roma, Comendador Zoc-j E l Rey, el Príncipe, que lo acom-ira silenciosamente: 
coletti, . . jpaña, Vlcttorlo. Emancele, los Gene- ¡Qué bello es todo esto! ¡Qué ti|s-
Con el Rey Alfonso está el General ¡ r.^Jes, los oficiales, y su séquito se te es tod0 csto! Y' ¡qué cruel es la 
Primo de Rivera. inclinan en una reverencia profunda, yuena! 
• • • Las cometas tocan tn tanto sllen- • • • 
Suena la Marcha Real. Las tropas ci0 Llueve. . . I Las tropas desfi lan. . . 
• • * ) Marchan Corso cbajo. E l Corso 
t's todo Roma. <Z,̂  la anticua Vía 
L L E G A N T R E N E S L L E N O S D E 
T R O P A S A CAMAGÜEY. S E 
R E U N I O L A H E R M A D A D 
Camagüey. Dic. 24. 
E l Comité de la huelga citó a los 
asociados a la Hermandad con ur-
gencia para reunirse a las tres de la 
tarde y celebrar uaa Importante 
asamblea y conocer las proposicio-
nes que se hacen para solucionar la 
huelga. 
Telegrafiaré el resultado de la 
reunión. 
E l Corresponsal. 
LOS T R E N E S L L E G A N CON TRO-
PAS A OAMAGUEY 
Camagüey, Dic. 24. 
DIARIO. — Habana. 
Después de las 12 de la noche lle-
gó el tren de la Habana con corres-
pondencia y pasaje, y con dos coches 
de soldados del ejército. 
Los centinela^ situados en la es-
tación tenían la bayoneta calada. 
Todos los puentes de la línea es-
taban custodiados por soldados y 
constantemente circulan por las lí-
neas motores con tropas. Permane-
cen en los talleres muchos soldados 
de caballería. Los trenes de Nuevi-
tas y Santa Cruz del Sur no circu-
lan, funcionando sólo el de la Haba-
na y Santiago. L a Federación Local 
ratificó a la Hermandad que ha de-
cidido ir al paro si se le da orden. 
E l Corresponsal. 
C o n d e c o r a c i Ó R a ! P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Ignacio Plá, delegado 
especial del Consejo Supremo 
de la Cruz Roja Española, ha 
recibido el siguiente cablegra-
ma que puso ayer en conoci-
miento del señor Presidjente 
de la República: 
"MADRID, diciembre 23. 
Delegado Cruz Roja Española. 
Paseo de Martí 10. 
Habana. 
E n su fiesta onomástica la 
Reina Doña Victoria dignóse 
conceder la 'placa de la Insti-
tución al señor Presidente de 
la República. Comuníqueselo 
con saludo para el pueblo cu-
bano. 
MARQUES D E HOYOS, 
Comisario Regio". 
G R A T I T U D D E I A 
S E Ñ O R A E D I T H 
Y O N K L E I N 
A M A B L E C A R T A E X P R E S A N D O 
SU A G R A D E C I M I E N T O P A R A 
L O S D I A R I O S D E C U B A 
1 
H O R A S E N Q U E R E C I B I R A E L 
J E F E D E L E S T A D O A L O S 
DISTINTOS E L E M E N T O S 
Flaminia de Paolo I I . Aquí corrían 
presentan armas. . . Alfonso X I I I y 
Víccotorio Emanuele I I I suben las 
gradas de mármol. 
E l Rey toma de las manos del Du- , ¿ \nr. carros romanos. Aquí ê e produ-
i„ dos los soldados presentaron armas. : l , . , que de la Victoria una jrran corona Tü(lag la3 se elevan ^ ^ rían las locuras del Carnaval. 
y la deposita en la tumba del soldado. i0 A l fondo está la plaza d';l Pueblo, 
Todas las bandas do musirá atacan 
el Himno Nacional de España. To-
OPTIMISMO EN SANTIAGO D E 
CUBA R E S P E C T O A L A P R O X I -
MA SOLUCION D E L A H U E L G A 
Santiago de Cuba diciembre 24. 
DIARIO, Habana. 
El Alcalde Municipal interino, doc-
lor Arnaz ha dispuesto se obsequie 
Co5 una cena extra a los infelices I 
Presos que se encuentran en el vivac, I 
rasgo éste muy aplaudido. 
La casa de Bacardí y Co., ha obse-' 
lijado con medios sueldos como agui-
^'ao de pascuas en el día de hoy a 
sus 685 empelados. 
Aunque varias colectividades obre-
locales y algunas del interior se-
^ndan salidariamente a los fetrovia-
en huelga, tiénense noticias que 
P^nuten creer que quede resuelta den-
^ 2 4 horas. 
i "P^ase tren correo a las siete de 
noche de hoy, vía Alto Cedro, 
xiste gran animación para asistir 
lo$VradÍCÍonal misa gallo en todos 
sain S' qUe se eDCUentran v^to' 
. ente decorados con nacimientos de 
J^us. 
Hae1111!̂ 0805 suscriPtores me ruegan 
recto a nucstro Presidente, di-
úon* y re^actores todos sus felicita-
CUase8 Con motivo de las presentes pas-
tera J * que uno las rnías muy sin-
'-"amente. 
ABEZA. 
Visita & la tamba del Militar Sesconocldo.—El Rey de España y el de Italia rublendo las escalinatas del XConnm^nto 
m la Unidad de Italia.— (Foto especial para el DI A S I O por Pony Pastorel) 
L a corona tlone esta leyenda:—, Y'o pienso: — E n esc Palacio veci-jron sus cuatro leones cabe l i fuente, 
"España y sus Reyes al soldado des- no, Julio César debe de estar como, que un obelisco alarga haciy los rle-
conocido Italiano". L a corona está una rígida sombra, saludando al hé- ios. E s el obelisco que hizo colocar 
tejida de crisantemos amarillos y de roe que aquí duerme. E n el año ~>4 -quí el Papa Sixto V . E s el obelisco 
rosas rojas Julio César vivía ahí . . . del Templo de Sal, en Ellopolis 
Ú Hoy se arrodilla. I>espués arranJ * « espadas de los oficiales, salu- ^1273 años a^jtes de Crsto! 
ca tres crisantemos v los * * caer, dan a la bandera. E l Corso es todo es». . -lis todo Ro-
, " t. . . Pronto, en este mismo monumen- ma *>* todo el mundo antiguo. Es 
uno a uno, sobre el marmol frío. . . I ^ jnaugurará el M(ISCO dc w ban. (oda ^ Sus vie, a , pfedn» 
Dice: Por mi, por mi mujer, por mi .oh bandcras rotas, desgarra- Jo saben todo Tal ^ s(.pan incluai. 
hijo. das, heridas, sangrantes* 
Lluevo L a comitiva desfila 
Después. .«, 
L l u e v e . . . i ve lo porvenir. . . 
Junto a mí uha viejecita llora. ¡Lio-i Las tropas desfilan. Llueve, 
A N i i p ? ^ 1 0 DE DAR ASUETO 
CAUSASÍ?0S EMPLEADOS, A 
VtoAn » E LA SOLEMNE F E S T ! -
M E M o r ^ U I o A N C C H E SE CGN-
CERRAn0*' ESTA ED!CI0N EUE 
t R R A D A A LAS DiEZ P. M. 
E í ' x e y en Koma. Soldado desoonocld .—En la Plaza de Veneci».—Prenta al Monumento a Viotorlo atanusl.—TTnl-
de.d de Italia.—Tropa} formadas (Espacial para «1 DIAEIO oí Porry Pastorel), 
A N I M A C I O N P O R 
L A N A V I D A D E N 
T O D O N E W Y O R K 
Abundaron los Aguinaldos 
y un gran movimiento de 
an imac ión lo invad ía todo 
NEW Y O R K , Diciembre 24. 
"Sonta Claus" dejó su típico re-
mo esta noche en algún lugar nor-
teño y emprendió su fatigosa cami-
nata a través de las calles de New 
York derramando su generosiidad en 
una forma que muy pocas veces ha 
visto la metrópoli del Hudson. 
Esta ciudad conmemoró la tradl-
ciohal festividad de muy buen gra-
do. E l distrito financiero fué pródi-
go en aguinaldos. Las organizacio-
nes de beneficncla dicen haber re-
cibido donativos do Navidad en can-
tidades que rebasan todas las cifras 
anteriores, lo cual hace que el nom 
bre de Santa Claus y las tradiciones 
a él Inherentes sean almo má« que 
un sueño en los miles de hogares 
donde reina la pobreza. 
Broadway resplandecía bajo mf-
rlodas de bombillas eléctricas y los 
lugares de esparcimiento situados en 
la gran Vía Blanca recibieron con 
los brazos abiertos a una inmensa 
multitud rebosante de regocijo. E n 
todo el distrito urbano, espcialmen-
te en los barrios pobres donde se 
levantan las típicas casas de habita-
ciones, lugares donde las demás no-
ches del año apenas logra rasgar las 
tinieblas la mortecina luz de los me-
cheros de gas, presentaban hoy bri-
llantísimo aspecto. Todo parque o 
plaza pública importante tenía su ár 
bol de Navidades co&teado por lo« 
vecinos del barrio. 
f 
'% Cada barrio tenía su modo pecu-
liar de festejar el fausto natalicio 
del Salvador. E l Ghetto, l̂ i "Pequeñai 
llalla", Chinatown. Chelsea, Green-| 
•wich Village. " E l Viejo Madrid" yi 
si Bowery ponían en sus alegres • 
grupos de gentes el toque ulntoresco 
Je la nacionalidtíd que lo caracteri-
zaba. 
E n los distritos habitados por gen-1 
tes que proceden de la cristiandad 
de aquellos países donde esta í é ' 
enconti'ó más arraigo y valeroso 
apoyo, como los españoles e italia-, 
r.os, h-aMa muchos "nacimientos"' 
en que la figura del Niño reprodu-
cida con ingéénua to.-quedad atraía 
en su derredor a cientos de creyen-; 
tes cuyas caras resplandecían tanto 
por la luz de las candelillas como 
por la alegría que irradiaban, 
do del destierro. 
Habana, 21 de Diciembre de 1923 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Habana 
Muy distinguido señor Director: 
Después de haber culminado en un 
éxito extraordinario la fiesta que a 
beneficio de los niños pobiies de 
Alemania tuvo lugar el día 17 del 
mes actual en el "Muovo Frontón", 
deseo con estas líneas dar cumplida 
expresión de mí más sincera y pro-
f ^ndu gratitud por la grandiosa ayu-
da que usted se ha servido prestar 
para lograr su reall iaclón. Sin el 
benévolo apoyo de la Prensa Haba-
nera, es decir su preliminar propagan-
da y la tendencia de Iranca simpatía 
que dejaron traslucir sus ¿rtícuios 
sobre este asunto, nurca se hubiera 
podido alcanzar un resultado tan al-
tajnente satisfactorio. 
Tenga usted la amabilidad, señor 
Director, de llevar x conocimiento 
píbl ico el inmenso agradecimiento 
ü e los niños alemanes d i que se ham 
hecho acreedores las muchísimas per-
sonas que con tanta ncbleia de miras 
han contribuido al é^cito de la reco-
lecta, ya sea medlanre cus gestiones 
personales, ya con su? generosas dá-
divas. Sírvales de lstJTna satisfac-
ción el haber salvado dc una ruina se-
gura a muchos nlñoá hambrientos y 
deramparados. 
lia recolecta ha prridnrído en suma 
i-odonda unos $8,000 y proceden del 
beneficio en el Nuevo Frontón y de 
donativos particulares do la Habana 
?5 .200. 
Donativos del Interior de 
la República • • % 
Recolectado en las ca'les 
de la Habana por señoras y 
señoritas de la Colonia Ale-
nana 1.112 
Resultado de la c i inraña 
del señor Oswaldo Guerrero 
incluto la cuestación por las 
calles organizada por él . . 
Recolectado en ¡as Iglesia*» 
de la Habana, problamente 
unos 
Recolectad-) en las calles 
de Marianao 
Donativo di la "Cinz Ro-
ja Cubana" 
L a recolecta seguir4 abierta en la 
Cancillería ao la L e c c i ó n Alemana 
en Malecón número 91 entre Leal-
tad y Perseverancia y se desea hacer 
constar que sólo qued.m autorizados 
prra recibir donativos en nombre mío 
y de la Legación aquellas pemonas 
que presenten listas próvidas del 
seilo oficial de dicha Legación. 
Soy de usted ceñoi' Director, muy 
agradecida y atentamente 
Edith von Klein de Zitclmann 






" P E P I N " R O D R I G U E Z 
E n la Secretaría de Ja Presiden-
cia facilitaron ayer a la prensa la 
siguiente nota que contiene el ho-
rario para la recepción del próximo 
día primero do ^ño en Palacio: 
Cuerpo Diplomático, a las 10 a. 
m. 
Senadores y Representantes, a las 
10 y 30. 
Tribunal Supremo y Fiscales, a 
las 10 y 4?». 
Audiencia. Fiscales y Jueces de la 
Habana, a las 11 a. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores 
de Adminlsíracion, Comisión del Ser-
vicio Civil, Junta de Puertos, Junta 
do Protestas y Director de la Ofi-
cina de la Unión Internacional de la 
Habana, a las 31 v 15 a, m. 
Gobernador Provincial, Conseje-
ros, Alcalde Municipal y Conceja-
les, a las 11 y 30 a. m. 
Cuerpo Consular, a las 11 y 45 a. 
m. 
Partidos Políticos, a las 12 m. 
Claustro de le Universidad, Miem-
bros del Instituto de Segunda E n -
señanza de la Habana, Junta de 
Educación, Escuela de Artes y Ofi-
cios y Escuelas Normales, a las 12 
y 15 p. m. 
Jefes y Oficiales del Ejército y 
la Marina do Guerra Nacional, a 
las 12 y 30 p. m. 
Delegado Apostólico y Obispo de 
Ja Habana, a las 3 p. m. 
Policía Nacional, a las 3 y 10 p. 
m. 
Policía Secreta y Judicial, a las 3 
y 15 p. m. 
Academias: de Ciencias, de Artes 
y Letras, y do la Histeria.; Sociedad 
Económica de Amigos del País; Jun 
ta Superior de Sanidad y Beneficen-
cia; Colegios do Abogados y Nota-
rías de la Habana y Ateneo de la 
Habana, a las 3 y 20 p. m .* 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos y Junta Patrió-
tica Nacional y Asociación de Cons« 
piradores di la Revolución Cubana, 
a las 3 y 30 p, m. 
Cruz Roja Nacional; Cuerpo de 
Bomberos y Veteranos de la Guerra 
Hlspano-Americana, a las 3 y 40 
p. m. 
Jefes de Sección y Negociados, a 
las 3 y 45 jp. m. 
Representante^ de la Prensa, a las 
3 y 50 p'. m. 
Cámara do Comercio: de Navega-
ción de la Tala do Cuba, Italiana, 
Española, Americana, Francesa y 
China; Banqueros. Asoctación de Ha-
cendados y Colonos; Centros: Galle-
go, Asturiano, »ependlentes. Anda-
luz, Catalán. Canario, Castellano y 
demás Centros Legiouales; Gran Lo-
gia de la Isla de Cuba, y demás Lo-
gias Masónicas; Sociedad de Artes y 
Oficios; Asociación de Maestros Pú-
^hlicos; Asociaciones y Ordenes Reli-
giosas; Orden Caballeroe de Colón; 
Sociedad Cubana de Ingenieros; So-
ciedad Nacional do Agrimensores: 
Colegio de Arquitectos; Asociación 
de Empleados del Estado; Institu-
ción "Maceo-Gómez", Sociedad Ma-
ceo: Club Atenas; Unión Fraternal 
y Columna de Defensa Nacional, a 
las 4 p. m.« ' 
American Club; Young Men'a 
Christlan Assoc'ation. Casino Espa-
ñol; Unión Club; Vedado Tennis 
Club; Country Club; Havana Yacht 
Club; Casino Chino; The Britlsh 
Club; Club Atlétlco; Club Rotarlo 
y Automóvil Club de Cuba, a las 4 
y 10 p. m. 
Público, a las 4 y 20 á 5 p. m. 
NOTA. — L a entrada de las per-
sonas que concurran a la recepción, 
será por la puerta principal del Pa-
lacio . 
L a recepción terminará a las 5 p, 
m. en punto, a cuya hora se retira-
rá el Honorable Señor Presidente a 
sus habitaciones particulares. 
Ayer tuvimos el gust-) de recibir 
en esta Redacción, la visita de nues-
tro muv estimado amigo el señor Jo-
pé Rodríguez y Fernández, gerente 
de la Im cortante fábrica de tabacos 
"Romeo y Julieta", y vocal do la 
Directiva del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
E l selor Pcdrfeuez. l legó recien-
temente a esta capital, en el vapor 
francés ,"riandre". después de ha-
ber pasa :.-, una agradable tempérala 
en Europa 
Le reperamos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
¡ F E U C E S P A S C U A S ! 
L A R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
Felicitamos por este medio a 
nuestros suscr íptores , anunciantes, 
agentes y corresponsales, con mo- \ 
tivo de las presentes Pascuas. 
A todos los que en una u otra 
forma lo favorecen o lo sirven,! 
desea este per iód ico infinitas ven-
turas. 
N U E S T R A EDICION D E 
L A T A R D E D E H O Y 
Con motivo de la fest'vidad del 
d ía , y consecuentes con la tradi-
c ión que celosamente mantenemos,7! 
como catól icos , no se publ icará la". 
e d i c i ó n correspondiente a la tarde | 
de hoy. 
E n la Legación de Méjico se ha 
recibido el siguiente cablegrama: 
Legación Mexicana. 
DIARIO. — Habana. 
Diciembre 24 a la 1 p. m. 
E l Ccnera! Eugenio Martínez am-
pliando su parte sobre la toma de 
Puebla, informa que más de quinien-
tos rebeldes quedaron muertos en 
el campo de batalla, ascendiendo los 
prisioneros n mág de dos mil. Las 
fuerzas de Estrada atacaron la ciu-
dad de Tepic, capital del Nayarit, 
siendo rechazadas con grandes pérdi-
das por la guarnición de la plaza 
que es leal al Gobierno. L a Asocia-
ción Internacional de Mecánicos y 
la Federación Americana del Traba-
Jo, se han dirigido al señor Presi-
dente y han lanzado manifiestos mos-
trando sus simpatías al Gobierno y 
desaprobando la asonada que preten-
de nulificar las conquistas del me-
joramiento de clasef, proletarias y 
obreras mexicanas. 
Téllez. 
E l p a r o f o r z o s o y l o s 
i n t e l e c t u a l e s r u s o s 
L a falta de ocupación, mal que 
aqueja a los trabajadores intelec-
tuales eq numerosos países, presen-
ta en Rusia una especial gravedad. 
Al primero de junio del corriente 
año e' número de intelectuales sin 
empleo en este país se elevaba a 
154,600, es decir más de 1!4 del 
r.úmero total de obreros parados Ins-
crito? en la Bolsa del Trabajo. 
Los informes que insertamos a 
continuación, extraídos de las "In-
formaciones Sociales" publicaciórj 
semanal de !a Oficina internacional 
del Trabajo de la Sociedad de las 
Naciones, Indican que la falta de 
ocupación continúa aumentando en 
lo que toca a los Intelectuales rusos. 
E l primero de diciembre de 1920, 
111,009 trabajadores intelectua'ea 
estaban sin empleo alguno. Esta ci-
fra representaba el 32.7 por ciento 
del número total de parados. E l pri-
mero de febrero de 1923 el número 
de intelectuales aln trabajo escedió 
a 107.590, o sea el 31.1 por ciento 
del número total de parados. Y por 
último en junio de 1923, el número 
de parados vo'.vló de nuevo a au-
mentar, como irdicamos más arriba, 
llegando hasta la cifra de 154,600. 
Igualirrnte se poseen estadísticas 
sobre la duración media del paro en 
Retrogrado; este período es de 5 me-
s 5a y 27 días para log hombres y de 
10 meses y 26 días para las muje-
res. . 
Obsérvase un hecho verdadera-
merte curioso: que vía edad de loa 
2|3 de los Inte'ectuales sin trabaja 
oscila entre 19 y 30 años . 
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E X T R A N J E R O 
3 me#»s % «>-00 
6 Id. . H-OO 
i Ano . a i -oo 
do cósmico se han ido afirmando so-
bre cimientos de granito las capas 
Prado 101 Apartado 1010. Teléfoaoai »«daccl6n:A-6301; Aflmlal*- J -Ja^ana 
0' 11A5 ^ traclón y Anuncio» i A^3«lJ Uaprantat A-633-». ^ ' i T , . * 
líIBiíBRO DECANO KN CUBA. DE ^TUJB XiSOClATED P R E M 
R E D E N C I O N P E R D U R A B L E 
Desde ]a noche de los tiempos has-lTibur, montada en el trípode, anunció 
la nuestros días, se ha desenvuelto la! a los romanos la aparición de un nue-
humauidad en medio de grandes trans-!vo rey del mundo; un ser tan prodi-
foimaciones, o etapas sucesivas, que! ?icso que había de nacer del seno 
han ido consolidando supremas aspi-|de una virgen en una aldea de Judá. 
raciones del hombre como en el mun- Los profetas hebreos también lo ha-
bían dicho: el Hombre-Dios era es-
perado para oir de labios divinos la 
geológicas a fuerza de grandes tras- buena nueva que había de redimir al 
tornos. hombre de la esclavitud moral pr¡-
Dos largas épocas se deslindan en mero, y de la esclavitud social des-
la historia del mundo, que señalan pues. 
dos fases opuestas de la humanidad: ¡ Y el Hombre Dios nació de una 
la cml i iac ión pagana, cuyo origen se Virgen en,un entablo de Belén, 
pi-nde en la oscuridad protohistórica,; Ya desde el momento de nacer dió 
y la gran civilización cristiana que una lecc|^n ejemplar a los hombres 
irradia esplendor de vida sobre los qUe vivían separados por orgullos de 
pueblos cultos del orbe, y cuyo fin r!ase. El rey de reyes que pudo nacer 
estaba profetizado que ha de acompa-, en un ajc¿ízar imperial, nació en un 
nar al fin del mundo es'.ablo, de padres humildes alojados 
En la primera etapa de la civiliza-! Je limosna, compartiendo el hogai 
ción idólatra, la sociedad convirtió con mansas bestias que son fieles com-
los héroes en dioses, arrastrándose en ! pañera - ^ hümbre> 
el fango del fetichismo más degra-
dante. No pudo desprenderse de sus 
R E S A L © 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
S A N R A F A E L XyL 
c ioore ~Ait7T6t-fr 
I p r o n l o 
| C o n la caspa no se juega I S u ac-
c ión es tan destructora como la de 
la langosta. E n poco tiempo devora 
el pelo. Por eso hay que atacarla 
pronto y bien. S i U d . se atiene a 
esas lociones anticuadas que sólo 
dan un alivio pasajero, está perdido. 
L o único científico y moderno; lo 
único que penetra hasta las raíces, 
máta los g é r m e n e s y efectúa una cura-
ción radical devolviendo al cabello 
toda su lozanía, es la D A N D E R I N A . 
E n Farmacias, Seder ías y Perfu-
merías puede U d . obtenerla. 
M E J I C O 
R E B E L D I A Y L E A L T A D 
C U B I E R T O S r ñ R f l E L A Ñ O N U E V O 
L» cena íntima de las "Doce Uvas", exlje cubiertos nuevos. 
Cubiertos de plata hacen honor al invitado y prueban distin-
ción. Nuestro curtido de cubiertos es completo. Vindemc? pie-
zas sueltafl, juegos completos y estuches para regalo. 
" V E N T E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
CRISPO 92. Telf. A-S201. 
¿ S A C E R D O T E S ? 
Por los barrios del Vedado. Medina 
y Chorreifei andan dos individuos con 
traje talar de seculares pidiendo pa-
ra niños turcos, unas «veces, para 
huérfanos de la patria, otras y el do-
mingo, víspera de Nochebuena, para 
nuestra Pascua—decían. 
Las familias recibían a los dos in-
dividuos con sorpresa y dudp, por lo 
Inc i tada de la forma peticionaria, 
sin previa pifevenclón de la autoridad 
eclesiástica, puesto que los sujetos no 
presentan para su colecta permiso ni 
documento aue los autorice a esa ta-
rea. 1 
miserias; atribuyó a los dioses las 
debilidades y pasiones humanas, y no 
concibió la verdadera grandeza espi-
ritual. E l alma gemía opresa en la 
estrecha cárcel de la grosera carne, 
sin poder elevarse, ni manifestarse si-
quiera. E l hombre tenía un espíritu y 
ío ignoraba: se ignoraba á sí mismo. 
; Sócrates osó hablar d- la existen-
cia de un Dios único, y fué condena-
íic a muerte. L a civilización más bri-
ílante se ostentaba sobre una base de 
c^claviti^d. Los pueblos consagraban 
Sus groseros dioses, sacrificando víc 
Y al dar esta lección de humildad n 
los que viven infatuados por una fal-
sa grandeza; abatió el orgullo de los 
ve/daderomente grandes, pues fueron 
de Oriente reyes de todas las razas 
caí gados Je oro y de peí fumes, a pos-
frarse de rodillas ante el hijo de Ma-
ría, confundidos con unos pastores 
qu» lo adoraban, y sus fieles perros 
que lamía la cuna del Niño-Dios. 
Después, sufrió persecuciones y cen-
tenares de niños sufrieion con él la 
tr.bulación del martirio, y cuando fué 
legado e! tiempo de la conquista mo-
o l del orbe, ¿sucristo con su ejem-
timas, y hasta víctimas humanas.-Una | pl0 ¿e virtud' austeridaci y manse-
perada atmósfera de barbarie empa-1 dunibr-e' tras de sí las 
naba el brillo de aquellas fastuosas 
;if.ivilizaciones de Asirla, Persia, Egip-
to, Fenicia .Cartago Grecia y Roma. 
E l espíritu humano estaba inédito 
en la Historia, encerrado como crisá-
lida efi el capullo dé la materialidad 
tuás gtosera. No concebía un dios es-
piritual. Todo era esclavitud sobre la 
"fierra. 
| Pero estaba designado por Dios que 
'.ta humanidad había de prepararse du-
lante muchos siglos a iccibir la co-
Vnunión de las nuevas ideas, de las 
grandes ideas espirituales, para que 
el espíritu del hombre tomase alas, y 
vedara por los ámbitos celestes, como 
la mariposa al dejar su encierro de 
crisálida. 
. Las primitivas civilizaciones de Ba-
bilonia, Pérsia y Egipto fueron absor-
bidas por el espíritu de Grecia, lle-
i Jdo .a_..Oriente por la espada de 
A^jandro. Grecia vencedora, se ener-
vo en la decadencia y cayó bajo el 
.dominio de Roma: un pueblo de sol-
'-aJos que llevaba cuatro siglos de lu-
fha con Cartago. con España, con la 
^jalia y con Gt-rmania. 
^ cuando Roma' se hubo asimilado soberbio no se arrepient-, y la sob 
la civiliacion griega y conquistado los bia imposibilita en el alma tod 
pueblos M orbe conocido, el mundo 
gentes, las gentes humildes y senci-
llas: el mejor material para formar 
pueblos dignos y naciones cultas. 
Predicó a los ricos la caridad; la 
humildad a los pobres y la tolerancia 
co»-. los pecados del corazón. 
Jesús fué en extremo afable con los 
niños, blando y misericordioso con 
las mujeres y predilecto amigo de las 
clases trabajadoras. De esta humilde 
c'nse soc;al hubo de sacar sus discí-
pu'os, 16% fervientes apóstoles que 
fueron columnas de la Cristiandad. 
Jesús fundó la verdadera democra-
cia, la que no vulnera ni rebaja el 
priacipio de autoridad. En su casa, la 
Santa Iglesia, se arrodilla el pobre al 
bdo del rico; el negro al lado del 
blanco; mientras la sociedad orgullcf-
sa y fatua establece barreras sociales 
que privan el contWtc ¿e las clases. 
Fundó la doctrina moral que regene-
ra el espíritu, afirma !a idea de un 
solo Dios puro, eterno, .inmutable, 
justo y misericordioso que perdona los 
pecados seguidos del arrepentimiento. 
El único pecado que Jesús no per-
dona es el de la soberbia, porque el 
er-
a vir-
tud, crea todas las desobediencias y 
prmó una sola nación bajo el cetro ias rebeldías que son origen de todos 
•rnpenal de César Octavio Augusto,; los males del pecado original: el es-
jW vencedor d; Accio, que proclamó; tigma que condenó a Satanás a cter-
paz universal y cerró el templo de no castigo, 
íano. sólo abierto durante la guerra, j El nacimiento del Redentor del 
Aquel enorme suceso, jamás ocurrí- Mundo, que hoy celebra el orbe cris-
•do ni repeLdo en la Histona, fué sig- tiano es, sin disputa, el hecho más 
no prov inc ia l de otro gran aconte- grande y trascendentaI que registra ]a 
ravilloso y extraordi- hñtoria de la humanidad; lo mismo 
considerado desde el punto de vista 
rel'gioso, que del profano. 
G'/Dria. ;nies, al Señcr de las altu-
ras en la solemne conmemoración de 
nano, en sus detalles, como digno en 
•iu esencia. 
El cultq pagano se iba a desmoro-
nar. E l mundo estaba preparado para 
SOLO PARA P U P I L O S 
E l mejor edificio.—BU mejor profesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elemental, 25 pesos 
Preparatoria, 30 pesos. Bachillerato, 
Director: DR, CARLOS AGU1LAR. 
Calzada del Cerro número 523.—Teléfonos: A-4922 y A-1799 
Pregunte quienes son los profesores del colegio. — Tome Informes 
respecto a la moral y disciplina.—Haga una visita al establecimiento 
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y T o s H e r v i o s a 
E n armaduras lo m á s n u e v a 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
Par eso costra casa es !a nás recomeedatóe y la de rcás confianza 
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13, Rué Lacharrlóre 
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otra creencia más pura y una religión se venida al Mundo para redimir al 
« a s grande. La misteriosa Sibila de'hombre. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO V O R B 
(Ingeniero Indnsrnal) 
ts-Jefe da los Negociados do Marcas 
7 Patentes 
-.aratlllo 7, altos. Teléfono A-6439 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico flel Hospital San Francisco d« 
raula. Medicina Gen«ral. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ia Piel 
Teniente Rey, 80. (anos). Consultas': 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a & . Ts-
iéfono M-6793. río bao* visitas a do-
micilio. 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
C I B » í ^ K 2 u b i . KosvrrAz- wmntjí. 
P A I . S-MYBB BB AJXIt 2fcAB* 
BSPBCIAIiITA BIT V I A S mXBMMlíM 
y enfermedades venéreas. Olstosconia • 
cateterismo de los urAfares. - ' 
lITTBCClOirBS DB BBOB1I.V A S B A B 
COITSTII.TAS DB 10 A 13 T » b a A • 
p. m. en la oaUc da Onfea, Mw • 
Por MARCIAL R O S S E L L 
E l mismo día en que el Gral. Don 
Itómulo Figuerov levantado en ar-
maa contra el Gobierno Central, en 
el Estado de Guerrero, deponía su 
actitud rebelde y se entregaba a laj 
magnanimidad del señor Presidente ¡ 
de la República, después de una lo-
ca aventura tan breve como desgra-
ciada, se supo en esta Capital que 
el Jefe de ]a« operaciones militares 
de Veracruz, General Don Guadalu-
pe Sáhchez, se había sublevado des-
conociendo la autoridad del Poder 
Federal, y. que la línea del ferroca-
rril estaba cortada sobre les fantás-
ticas cumbres de Maltrata. 
L a noticia, al principio, se comen-
taba casi en vo?. baja, Jor la mala 
impresión que había causado la fra-
casada revuelta de Guerrero, pero al 
'día- siguiente los periódicos publi 
¡ carón que lambién el General de Dl-
¡ visión Don Enrique Estrada se ha-
bía sublevado en el Estado de Ja-
lisco Juntamente con estas dos no-
ticias, confirmacas por la Secretaría 
de Guerra y Marina, que, justo es 
consignarlo, no oculta lo desagrada-
ble ni exagera lo grato, circularon 
las mAs absurdas Invenciones. Se de-
cía que eran ocho los Estados suble-
vados, que las fuerzan del Gobierno 
habían procedido a fusilar a varios 
jefes rebeldes, que los rebeldes ha-
bían hecho lo mismo con los leales 
al Gobierno, que los buques de gue-
rra del Atlántico y los del Pacíflico 
se hallaban en completa hostilidad 
al Ejecutivo, que varias ciudades y 
lugares estratóglcos estaban bajo la 
dominación de los revolucionarios. 
Y , sin embargo, hasta la fecha no 
h?,n ocurrido más levantamientos 
que loa de loa jefes de Veracruz y 
Jalisco con los subalternos que ac 
nan sumado a la causa política quo 
éstos defienden. 
E l señor Adolfo de la Huerta, uno 
de Ion ' candidatos a la Presidencia 
de la República es el Jefe de la re-
volución y según se dice está con la 
plana mayor de sus partidarios en el 
puerto do Vcraoruz o en la ciudad 
da Jalapa, capital de eso Estado, que 
fué evacuada por las tropas del Go-
bierno «'I día 9 de este mes. 
L a revolución "es fundamentalmen-
te delahuertista, y ha sorprendido a 
todos por la Inpcrtunldad de la épo-
ca en quo se ha iniciado y porque 
los antecedentes políticos del señor 
Adolfo de la Huerta eran contrarios 
a estas actitudes do violencia que 
tanto daño han causado a México. 
Por su parle, el General Plutarco 
Elias Callofi, el otro candidato en 
oposición al sePor de !a Huerta, ha 
hecho pública su resolución de ^ 
pender tocia campaña política en gu 
favor, y hn ofrecido su cooperaclfe 
al señor Presidente de la Repúbllc. 
para combatir a dos Perturbadores 
del orden. 
Y así están las cosas. E l Gobler-
no no hn suspendido las garantías 
constitucionales y para ello parecí, 
no falta razón. E l señcr Presidente 
se apoya en la lealtad de la mayo-
ría del Fjérrlio Nacional y en el de-
seo pacífico del pueblo que no se ha 
sumado, como otras veces, a las re-
voluciones contra la Autoridad. i:3. 
ta Batlsfacción puede tener el Ge-
neral Obregcn que se ve respaldado 
por el consensus popular y en va-
rias formas le ha dado a conocer 
cuán profundamente repudia la re, 
beldía de una parte del Ejército 
arrastrado a las armas fraticidas pot 
dos de sus Jefes. 
L a Ciudad de México s%ue tran-
quila, como si nada ocurriese en Ja. 
lisco y Veracruz; los teatros están 
llenos de público; los paseos, corf-
currldos; el movimiento urbano sin 
decrecer y, pI no fuera porque en de-
terminadas horas del día los chama-
cos vendcdoies de periódicos salen 
con un paqueto de "extras", corrien-
do por calles y avenidas, pero sin 
gritar las noticias, nadie se daría 
cuenta de que en algunos lugares 
del territorio nacional brillan espa-
das y suenan rifles. 
E l desfilo da roldados es nulo, ni 
músicas, ni banderas al aire, ni 
arrastrar de armones, ni fanfarrias 
de guerra, ni lejanos ruidos de bé-
licos aprestos. 
L a situación parece conjurada; 
tan seguro está el Gobierno de la 
lealtad de las fuerzas de la Capital 
y de la cooperación de los Estados 
no revolucionarios, que el General 
Obregón ha salido para Irapuato a 
revistar las tropas que batirán al Ge-
neral Estrada en tierras de Jalisco. 
Durante el viaje a Irapuato algu-
nos subsecretarios del Gabinete sos-
tuvieron auto el General Obregón la 
conveniencia de restringir la liber-
tad de la prensa, a lo cual se negó 
terminantemente el Primer Manda-
tario. Y hay que tener en cuenta que 
algunos periódicos llevan la oposi-
ción a l término máximo de ataque, 
y sin embargo, el General Obregón 
ni suspende las garantías ni pono 
trabas a la prpnsa, magüer sea la 
de resuelta oposición a su política. 
¿Qué- sucederá? ¡Quién sabe, se-
ñor!, y en esta Ignorancia nos for-
jamos la Ilusión de quo vivimos en 
paz. 
S E S I O N D E L J U R A D O N A C I O -
N A L D E M A T E R N I D A D 
ñ n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s l e s d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p r o s p e r i d a d e s e n l a s 
P á s c n a s y u n t e l l z flno N u e v o . 
G f l S f l m N G I P f l L R I G L f t N o . 1 6 , ( a m e s M u r a l l a ) 
E l d o c t o r M o l e ó ü y s u trata-
do d e " Q u í m i c a G e n e r a r ' 
Ayer celebró sesión el Jurado Na-
cional de Maternidad, bajo la Pre> 
sidencla dtl doctor López del Va-Í 
lie y con asistencia de la mayorl'S, 
de sus miembros. 
Se trataron distintos asuntos re-I 
laclonados con las próximas fiestas 
de maternidad. 
Tambkn se trató del éxito obte-
nido coa 'h creación de las Madri-
nas de la Maternidad, cuyo número 
alcanía vs a una cifra considerable. 
0BREQU10 D E LAS ALI1MNAS D E 
L A E S C U E L A D E L HOGAR 
Ayer el doctor López del Valle 
recibió de manos de una comisión 
de a lun-as de la Escuela del Ho-
gar, variut. cajas conteniendo repi-
tas para n'ños primorosamente con-
feccionadas por las educandas de 
ese plantel, obsequio de estas jó-
venes a los nlfios pobres Inscrip-
tos al Ccrcurso de Maternidad. 
E L E G A N T E S A L M A N A Q U E S 
Acabamos de recibir unos alma-
naoues de pared. 
L a ca a que nos lo ha enviado co-
mo obseculo es la bien conocida de 
c o n f e c c i ó n y novedades "Las Gale-
rías", O'Rellly y Cbmprstela. 
Son muy bonitos dlcfios almana-
ques y por ellos damos las gracias 
a los señores Castrillón y Hnos. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
rMPOTENClA, PXKDIDAS 
6£MZ27AI.£a, E S T E S E L I -
DAD, VEWEREO, S I E U I S , 
Y HERNIAS O (¿UEMADU-
KAS CONSUXTAB S E 1 A 4a 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
L a segunda edición del tratado de 
"Química General", que notablemen-
te corregida y aumentada acaba de 
publicar su autor, el distinguido Ca-
tedrático del Instituto de 2a. Ense-
ñanza do la Habana, Doctor Antonio 
Ma. Moleón y Guerra, es una obra 
de verdadera utilidad, no solanmte 
para los /4ue cursan "Química" en 
los Institutos de segunda enseñanza 
de las seis provincias de Cuba, sino 
también para los estudiantes de 
nuestra Universidad Nacional, qufl 
estudian tan interesante materia, J 
aún para los alumnos de Farmacia 
y Medicina de la Escuela Nacional 
de Medicina de Méjiso, en la que 
el nombre del Dr. Moleón, junto con 
el del Dr. Alamilla, en el extenso 
y difícil marco de las Ciencias Físlo-
Químicad figura a la altura de las 
más atlas personalidades científicas. 
L a forma de este tratado no deja 
nada quo desear: Su Impresión es 
buena y el método de estudio ajus-
tado a un orden perfecto con defi-
niciones ni alcance de todos los ce-
rebros capacitarlos p?ra ostentar ub 
"Diploma" profesional. 
L a obra está dividida en t̂ es 
grandes partes. 
L a primera trata de las "Generali-
dades" de la "Nomencla*ura" Y de 
los "Metaloides y sus conbinaclo-
nes." 
L a segunda parte de "Los ™eta ? 
y sus diversas conbinaciones", 3̂  
tercera de la "Química orgánica o 
química del carbón, enseñando s 
concepto y definición, los car*c'!' 




D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Perseverancia, 6 
Consultas de 3 a 4. 
Teléfono 11-7138 




gánlcas: principios y producto! 
mediatos; elementos fuodameni 
de los cueros y división de los ? ¡s 
mos; sustancia orgánica y anáu 
inmediato y elemental. ttl 
Como la primfra rdlción ™ e 
magistral obra de "Química Gen^ 
ral", de esperar es que pronto ^ 
agote la segunda, sobre todo. lo3 
tiene en cuenta que es uno de toS 
tratados más completos de ^¡J°doS 
hasta el día se conocen. - -









D r . B e n g u é , 47 , R«e BUiche , P a r í s 
O u . r a o i o n r e t e i l o a l d o 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 




encierra la difícil ciencia 
trata y a que aparte de sus nií 
intrínsecos, tione. como muy a^e..br(, 
mente dice en el prólogo deI ,',,11. 
que nos ocupa el Dr. Emilio A' r 
lia, otras que solo pueden apre ^ 
los que hayan escrito y editado 
guna obra científica o literaria^ 
Cuba, donde para lograr este 
sito hay que vencer insupera 
dlficultade?. Mo. 
Merecfc el Dr. Antonio a9f 
león todo género de olácemes, 
cerno también, el honorable e ' 
tre claustro de Profesores del ^ 
títuío de la Habana, por contarañe-
su seno con un tan digno c°m^.a f 
ro, que al publicar su obra tfl-
facilita la enseñanza d* su asig 
ra a sus numerosos alumnos 
Dr. Abelardo U. E C H E V ^ ^ i 
S Ü S C R I M S E E N E L 
" D I A R I O D E L A M A K ^ 
t r o x a ; I A R ! 0 D E L A M A R I N A Diciembre 25 de 1923 P A G I N A T R E S 
ManzanUlo hay «na sociedad 
B B . (Círculo >Linzanillo. E l 
114 Manzanillo es, como todas 
tf* jodiidos provincianas, lugar de 
198 SiSTñc la gente moza, que des-
soportales del edificio ace-
de ^ « a s o de las gentilísimas man-
cb^t .Pa?% también lugar de ota 
« ^ í i mozos de ayer, que han ee-
o¡ soportales a los de hoy, y 
^ n t e n t a S con recordar E s deeir, 
** i Círculo de Manzanillo es, co-
qae frUios los círculog de provincia, 
f garde cita de cuantos no van al 
"Clíeconio se parece a todos los de-
>' de todíis las demás ciudades 
A n c i a n a s , pues tiene sus perío-
P ^ ^ S o S e s , activos, febriles, de 
l a d e r a lucha. Se forman sus par-
y hasta sus correspondientes 
uAs v se trabaja y habla mucho 
00 v en contra de los candida-
a lo' cargos de la Directiva. 
Fsto, claro está lector, que a ti 
te sorprende; a mí tampoco me 
l0ri>rcndoría en otro tiempo. Porque 
en otro tiempo, también era de 
S directivos; pero hoy, que los 
U i p o s han cambiado tanto, sonrío 
n poco ante ese afán de algunos 
hnenos señores, por tomarse el tra-
haío de ocupar un cargo en una so-
l d a d Porque todos esos cargos son 
Inomiemente molestos; hacen traba-
jar y de vez en cuando, obligan a 
ionerse las ropas de los entierros, 
Je las bodas, de las conferencias y 
de otras desgracias por el estilo, 
fierto nue dan categoría, cosa muy 
estimable entro las gentes sensatas, 
ero aquel mi anügo neurasténico 
¡ne tongo yo para las intimidades 
plncoras (como Mañach se ha echa-
do una señora para lo ndsmo) me 
dijo en cierta ocasión cosas muy la-
mentables de las categorías provin-
rianas, y desde entonces sonrío bon-
dadosamente a los que se afanan 
por adquirirlas. 
El taso es (y basta de comenta-
rios) que en el Círculo de Manzani-
llo s© celebraban elecciones para la 
Junta Directiva; y el día señalado. 
h la hora fi;ada, no había en el 
(Irculo más masa electoral, que los 
jcostnmbrados Jóvenes, frescos, loza-
nos, reden bañados, y por tanto op* 
timistas y alegres Aporque el agua, 
da optimismo y alegría) . Los can-
didatos y los directores de las ma-
sas, andaban en sus trajines, bus-
cando electores y preparando en fin, 
m batalla. 
Pero he aquí (travesuras alegres 
que inspira el baño fresco) que a los 
Jóvenes del grupo se les ocurre que 
era la hora reglamentaria y que bien 
podrían ellos repartirse amigable y 
humorísticamente los deseados car-
gos. Los tres grupos contendientes, 
no habrían de estorbarles, puesto 
que todavía no estaban presentes y, 
después de todo, no estaba mal que 
apareciera el cuarto grupo, que en-
tre los tres pusiera la paz de la 
igualdad. 
Y rápidamente, sin la preparación 
y la disciplina que los tres grupos 
estaban Imponiéndose, constituyen 
junta general los jóvenes se nom-
bran a sí mismos, levantan el acta 
con^toda formalidad (a pesar de la 
alegría reinante) y tuvo Directiva el 
Círculo de Manzanillo. 
Claro e^tá, que después llegaron 
los tres grupos y que no les hizo nin-
guna gracia el suceso. Dícenme que 
hubo, y aún hay, lío, pero es lo cier-
to que esos jóvenes han dado una 
nota humorística del mejor tono, y 
hasta parecen haber querido dar un 
ejemplo de lo que opinan las masas 
con respecto a quienes aspiran a esos 
cargos electivos: Que no deben dár-
seles a quienes los desean. 
L a Confederación Nacional de Cor-
poraciones Económicas, ha "conce-
dido" voto á las Cámaras de las ca-
pitales de provincia. Y tengo para 
mí, qüe la Cámara de Santiago, a 
pesar del "favor", seguirá en %u pc-
titud de rebeldía. Porque ella no ha 
protestado por una cuestión perso-
nal o de amor propio; ella no ha ba-
ldado por ella sola, sino por todas. 
Y mientras no se organice la Confe-
deración en forma que pueda recoger 
el voto, la opinión de todas las en-
tidades tconómicas que haya de re-
1 presentar, no podrá deeir qne las 
, representa, ni esas corporaciones fe 
dejarán representar sin que se les 
pida opinión. 
J . ARTSTIGUETA. 
D e ^ a n l M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
•.-i,>> » -v-/\ 1 ! o „ ,, « „„ i _ 1 _ -_ PROGRRESO URBANO 
Siguen adelantando en este po 
íco Balneario las diferentes cons-
(rucciones %que habrán de engran-
Jecerlo dándole a la vez el mag-
llfico aspecto que ya hoy ofrece de 
ln lugar moderno de tempotada tan 
ílstlnguido y bien urbanizado como 
malquiera del extranjero con la cir-
»u*3tancia, digna de anotarse, de 
me cuanto aquí se hace sólo se de-
le a la iniciativa de elementos ge-
lulnamente nacionales. 
El arreglo casi terminado í e estas 
kermosas avenidas de veinte metros 
le ancho, el de sus calles de doce 
Hetros como mínimo y el explérítlido 
laseo circular de dos kiiómetrívs de 
largo que bordea todas las mesostas 
Irbanizable y desde el cual se van 
contemplando las ondulaciones Se 
las lomas circundantes y el follaje 
millas que construye el señor Mar-
cial García y en esta semana se aca-
baron los trabajos de loa bellos ho-
teles a cual más cómodo y atractivo 
que estAv fabricando los doctores 
Diego Vicente Tejera, Fiscal de la 
Audiencia de Matanzas y Ricardo 
Rodríguez Cáceres, Registrador de 
la Propiedad de Alacranes. Tam-
bién han dado comienzo los traba-
jos de la hermosa Villa que se cons-
truye para el señor Laurentino Gar-
cía hijo, en la calle ue Lanuza ba-
jo los pianos de su distinguida es-
posa la bella dama Tetó Campos de 
García que tan merecidas simpatías 
tiene en este Balneario, 
E l 2 8 
No se trata de un terminal. Nos 
referimos al 28 de diciembre. Es 
el día en que conmemoramos ale-
gremente un hecho triste: la dego-
llación de los niños inocentes. 
En la noche del día 28, los tea-
tros acostumbran a dar su ino-
centada a \zs espectadores. Vense 
con tal motivo colmadas las pla-
teas de maliciosos inocentes. 
El Principal de la Comedia pre-
para una función extraordinaria. 
En su programa figuran "El Po-
bre Valbuena"; un estreno, "La 
Conferencia de Algeciras", de Mu-
ñoz Seca y García Alvarez, y la 
inocentada de la noche, que con-
sistirá en el último acto de "La 
mujer X", interpretado por el pri-
mer actor cómico Rafael López 
Somoza. 
fe 
L E C T O R A ; 
¿.a Gloria no tendrá para tí ino-
centada alguna. En cambio, duran-
te el año próximo a comenzar te 
brindará los mejores productos 
elaborados en Cuba. 
> Vaya lo uno por lo otro, r 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y 1 C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-1 
BO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
CESANTIA LAMENTADA 
Mucha pena ha causado aquí Ta 
cesantía injustificada del señor Os-
le las cañadas, dan a este poblado ¡ valdo Gon que tan a satisfacVm del 
cuanto atractivos necesitaba pai«i 
lúe en fecha muy próxima pueda 
constituir un centro de atracción 
tosuperable ya que sin esos elemen-
tos y sól" contando con pus aguas 
lalutíferas y con su elevada posi-
tlóu ha reunido, siempre un concur-
lo de temporadis'tas muy superior 
i los medios de alojamiento con que 
lontaba. 
Ya para el próximo mes quedará 
baugurade el nuevo hotel para fa-
Comercio y de la Sociedad Matan-
cera desempeñaba la Administración 
de la Aduana de Matanzas en cuya 
provincia disfruta) por su caballe-
rosidad, por sus honra'dnz y por los 
múltiples atractivos de su trato, lo 
mismo que toda su distinguida fa-
milia, del más sincero afecto entre 
todas las clases sociales que espe-
ran ver bien pronto reparada esa 
Injusticia, 
E l Corresponsal. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
ttOVDIIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Los trenes siguen circulando al es-
te de Santa Clara 
El tren 8 (de Caibarién) trajo 
Ijyer mañana viajeros, equipaje y 
torrespondencia del Este de Santa 
5lara. y 
El movimiento con motivo de las 
presentes Pascuas es notable y si 
|len es verdad que son muy conta-
los los viajeros que sin una imperlo-
|a necesidad se trasladan mas allá 
le Santa Clara o vienen de estacio-
les del Ferrocarril de Cuba, en cam-
«io los trenes de los Ferrocarriles 
unidos salen y llegan repletos de 
'lajeros. 
DOS E M P L E A D I T A S 
I A Cárdenas fueron ayer a pasar 
«s Pascuas la señorita Panchita 
junez empleada de Tráfico en la Di-
nsión Principal de los Ferrocarri-
Unidos y Antonia Fernández em-
'«ada también de dichos ferrocarri 
T R E N A GUANB 
fcntre otros muchos anotamos ayer 
«ra: Pinar del Rfo j prohíag. se. 
'nm C)nelia Valdés de Prohíae, el 
^matdante del E . N . y Ayudante 
=1 Jefe del Estado José Navarro, 
iconipañado de su hijita El isa, el 
JPitán Boffil], J . F . Martínez, el 
rianailante •del E - N- Maza' Vale' 
Eup0 y MigU(?! Llamazares, señora 
•ai* a Redondo y familiares; Al-
L ar, Ernesto López. Secretario de 
TM MbÍerno Provir.<:ial; San-Juan 
P * ' , z' Ernesto Luis Baños; Los 
SaiTñ?8, CaJ'etano Rey y señora. 
San r de los Bañ(*> A- Frank. 
ííon ba! J - Suño y familiares, 
ra erario Portugal Caeuso y seño-
ElEl'014181,0 D E MATANZAS 
1 Obispo de Matar.zas Monseñor 
Severiano Salnz fué ayer a San Juan 
y Martínez, su pueblo natal, a pasar 
las Pascuas al lado de sus famlila-
M I G U E L A L B I Z U 
E l Supervisor de trenes del Die-
trito Oeste señor Miguel Alblzu es-
tuvo ayer en Ja Habata procedente 
de Artemisa. 
G E N E R A L P E R A Z A 
Ayer tarde regresó a Guara el 
Gral . Feo. Peraza. 
L A CENA D E L GOBERNADOR 
A las 2.00 de la madugrada de 
hoy salió de Estación Terminal un 
tren eléctrico haría Alday, para lle-
var las personas invi'.adas a la cena 
que celebró allí el Gobernador de 
rsta Provincia Comandante Alberto 
Barrera. 
E L A L M E N D A U E S Y E L SANTA 
C L A R A 
Ayer por la mañana regresó de 
por la tarde vino de dicha Ciudad 
Santr. Clara el Club Almendares y 
el Club Santa Clara. 
L A 
D E E S C R i 
P E R F E C T A 
X P A S C U A L - B A L D W Í N 
Obispo No. 101. Habana 
LA FABRICA DE M 0 1 V I L E S 
flNSflLDO 
T U R I N - l T f l L I f l 
C o r s o F e s c l i l e r a , 2 5 1 
S o i l G l i a A g e n t e s 
P a r a GuDa 
Alt It. f t t l ^ 
W h i z 
L i m p i a todos los Metales 
Pero con U n 
Limpiador para cada uno 
No se puede producir un l im-
piador de metales universal, 
porque cada metal tiene sus 
peculiaridades; pero sí hay 
una marca universal de 
limpiadores: 
W h i z . 
Garantizada por la fábr ica 
m á s grande del mundo en 
productos de esta clase. 
The R. M. Hollingshead Co. 
Oamden, N . J . 
W h i z 
Se vende en ferreter ías 
y garages 
POLISH 
P a r a Plata P a r a N ike l 
¿ E s t a s u b o c a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a ? 
L a e t e r n a 
d e n t í f r i c a 
rtfíTi-py-o, 
POLISH 
P a r a metal 
amarillo 




P a r a aluminio 
Los 
^7 
l E j i s m p 
E l s e ñ o r i l c o ñ á « V . O . G . " 
Aún hay clases Y las ha-
brá eternamente, porque la igual-
dad como la concibieron Robes-
pierre y Lenin, ya se ha visto que 
es imposible. 
—Con los licores, mis queri-
dos amigos, no valen martingalas. 
Al que es supremo, se le ve en-
seguida la superioridad, y el ma-
lo, enseña pronto la oreja. 
•—Ponga un ejemplo, Don 
Hermo. 
—Ahí va. ¿Tú ves este coñá 
" V . O . G . " pemartiniano? Pues 
aquí tienes un licor que no deja-
rá de ser aristó aunque venga 
una revolución que vire el mun-
do al revés. "Donde lo hay, se 
gasta", que decían los antepasa-
dos. E l "V.O.G." es un coñá de 
principios, de ilustre abolengo, de 
antiguo señorío, de casta; y por 
lo tanto, tiene que prevalecer por 
encima de los otros y hacerse 
pagar' más caro. 
—¿Cuántos años tiene? 
— L a "madre" del coñá "V.O. 
G . " es de mi edad, poco más o 
menos; quiere decirse que ya pa-
só hace rato de los cincuenta... 
Conque tú d i r á s . . . Hecho con 
vino añejo del mejor que «e co-
secha en Jerez, de un color de 
oro viejo que viene a su catego-
ría como anillo al dedo, es el 
coñá más señorial que te puedes 
echar al coleto.. . 
"V.O.G." de Pemartín, el due-
ño y señor de todos los coñás 
del mundo. 





Todos los productos W h l Z , 
son insuperables, de seguros 
resultados, de bajo precio, 
rápidos , prác t i cos y 
económicos . 
P i d a siempre W h l Z . a su 
ferretero 
Oficina Pr inc ipal en Cuba. 
G e n e r a l IW. S u á r e z , 2 6 7 
(San Miguel). 
Telf. M-5459 
N I Ñ O S S A N O S , 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
L a botella sin cuello y pezón como los 
pechos maternos. Utúo* Perfecta 
— Unica Higiénica. -y 
De venta en boticas 
WYtJCtA HUMINO •OTTLS CO-. •UTrALQ. >*. 1.̂  
• í - * * * 4 - X T * + + + 
V A I 
E L M E J O R J A B O N 
volta 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
E l tren de la tarde aunque trajo 
mucho pasaje, era solamente de San-
ta C a r a hacia acá. 
Llegaron por este tren el Ingenie-
ro señor Pablo Llaguno, la señora 
laalina Arias de Labian, la señorita 
María Luisa Lubián, el señor Alber-
to Peralta. Aguacate doctor Raúl 
Antón y señora. Jovel'anos: Loren-
za Arocha. Central España: Señor 
Oscar Prlmelies. CoJón: Alfonso 
Har, J . F . Trujlllo. 
Questo Sapone, frutto di lunghi anni di sludio contiene una preciosa Sostanza per la prima 
adoperata nelli'industria dei Saponi da Toeletta e cioé il burro di cacao. 
No ho bisogne di enumerare i numerosi immensi vantaggi dclle preziose qualitá di questa Sostanza, 
poiché questo mió Sapone ha ottenuto l'approvazione e glie elogi dei piú distinti Medici igienisti dei qua-
li posseggo numerosi certificati, come puré é riuscito ben accetto a Sua Santitá il Papa, alia Corte Pontifi-
cia ed a numerosi illustri Cardinali de iquali puré posseggo attestati comprovanti la bontá di questo nuovo 
ritrovato. 
Spero quindi che sará puré bene accetto al pubblico che vorrá certamente e beningnamente acco-
glicre questo mió prodotto. 
DEPOSITO Y V E N T A : 
Í R Í O Muralla 65, Habana. 
E . FONTANELLA. 
(Italia) 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especia l" , " V . V . V . " y ^ V . O . G . -
J e r e z Q u i n a d o ' ' S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
T E l < B r a i t V i n o 
S A L U D A A T O D O S SUS 
F A V O R E C E D O R E S Y A 
L O S Q U E A U N NO L O 
SON E N L A S P R E S E N -
T E S P A S C U A S D E NA-
V I D A D D E S E A N D O L E S 
T O D A S U E R T E D E 






D R . A R M A N D O D E C O R D O V A I 
p a o r s r o B o s h u p e r m e d a d e s m e x t i o s a b t XBVTAJUXB d e & a v í a * 
TERSIDAD NACIONAIi 
Consultas: lunes, mlércolep y viernes, de 1 a 3. en Belascoafn 95. Precloi 
20 pesos. Sanatorio privado. Finca A.iUa. Marianao. Teléfono I-700«, 
r 
E L ADMOK. DETi CPINTR/LL "DOS i 
ROSAS" 
Ayer llegó del Cectral "Dos Ro- j 
sas" su Admor. señor Iso'lno J . Ri- I 
veiro, qu ehoy regresará a dicho 
Central, 
I l A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
¡ • P U R I N A 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHAS0 
t Secunda edición aumentada y corregida, 
^ « f c en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
"«r^a. Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
C O W C H O W 
ALIMENTO BftLftNGEñDO 
PflRft VflGftS L E G H E R f l S 
A u m e n t a n d o s u s 
FABRICADO 
L O U I S 
I I 
RALSTON PURINA Co. 
! Z i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
HOHStRRATE No, t i . CONSULTAS Dñ 
Especial para los pobres de 3 y media a 
3 l V a c a s c o n P U R I N A C O W - O H O W . s e g a r a n t i z a 
I r t Q"119 l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
• ^ 1 d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a i -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
M " R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7, entre Ir.tanta y Marina : • : Te lé tono M - 4 0 2 9 
P U R I N A 
— t '¿b no. / , emre inania u marina : • : i b i b i u h u m - i u z y ^ ^ ^ j j l p j s y -
P o n s , C o b o y C a . 
flVL D E B E L G I C A ( E g l d O ) 4 y 6 
D e s e a n a s u s n u m e r o s o s f a -
v o r e c e d o r e s y a m i g o s m u y 
f e l i c e s P a s c u a s y u n v e n t u r o -
s o A ñ o N u e v o 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n 
T e l f s . A - 4 2 9 6 y A - 3 1 3 1 
H A B A N A 
C10038 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y m cntaíe» P a r - señorat exclusivi 
mente. C a I I c Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
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L A N I Ñ A T E S T A D U R A 
(POR A N G E ' U P A T R D 
Nena era nna niña de muy buen 
carácter. Todo el mundo to afirmaba. 
Era sumamente tranquila y siempre 
ienía la sonrisa en la boca; su ma-
nía la ímbiera creído una niña peí*' 
fecta, si no hubiese tpnjdo ds vez 
en cuandc unas rabieta» excesivamen-
t* desag; ndables. 
"Se empeña en que no le da la 
gana de hacer algo y no hay imís re-
medio que dejarla. >ío lo hace y 
«anseacaf>o. Entonces tenemos la 
gran pelea. E s testaruda como una 
muía." 
"Ayer me estaba ayudando a arre-
glar mi coqueta y se le cayó una ca-
Jita con botones al suHo. Por su-
puesto rodaron por toílaü. partes y 
no hizo más que mirarlos sin ofre-
cerse a recogerlos. Por !a curva cíe 
su boquita, comprendí que iba a su-
frir un ataque de testarudez." 
"Vamos, Nena, recógelos, le dije, 
a ver que deprlsa lo haces." 
"So puedo," replicó, sentándose 
en el suelo. 
"Tienes que hacerlo", ordené yo. 
"No puedo, tedigo", y cerró la boca 
como si tuviese resorte. 
"Nena, no voy a dejarte hacer na-
da, baste, que no hayas recogido el 
último de esos botones. Aunque me 
pase todo el día aquí. Tienes que ha-
cerlo, lo has oído? Levántate y em-
pieza o te hago empezar yo". 
Verdaaeramente en eyos momen-
tos es insoportable. No sé que hacer 
con élla. Me pongo tan nerviosa, 
esperando a cada instante una de 
esas rabietas, que no tenso un minu-
to de tranquilidad. 
Los chiquillos testarudos ponen 
nervioso a cualquiera. Pero cuando 
uno se pone nervioso, aumenta en 
vez de disminuir su obstinación y 
«u resistencia. Si se estuviera seguro 
de lo que la origina, no se pondría 
uno nervioso y no experimentaría 
dificultad alguna en vencerla. 
Genenlmente la obstinación surge 
cuando s-e tiene miado. Hay tantas 
clases de miedo. L a mayoría de ellos 
se descubren por la muletilla "No 
' puedo". Unicamente el que le tiene 
miedo a algo hace uso dt élla. 
t liando se le cayó a Nena la ca-
ja de borones, experimentó una sen-
sación desagradable. A cualquiera le 
' pasaría lo mismo al ver una porción! 
i rio botones desparramarse por el} 
suelo. No había recobrado su sere-
nidad ruando la mama le ordenó 
que los recogiese. Lo incómodo y di-
fícil de la tarea la asustó. ¿Ha re-
flexionado usted lo grande que el 
suelo de un cuarto Ueno de menu-
dos botones aparece a un ser en la 
' infancia? 
E l miedo se apoderó df ella y se 
i defendió con el socorrido: "No pue-
do". Si la majfhc le hubiera dicho 
¡ con amabilidad y sin darle importan-
I cía a la cosa: 
";gué histinia! ¿verdad? ¡Y cuan-
j Jo habíamos empezado a trabajar tan 
¡duro:" 
" E l miedo que sentía Nena se hu-
biese disipado algo. Y si hubiera 
agregado: 
"Vamos a recogerlos en un dos 
por tres, ¡a ver quien de las dos coge 
más l" 
Y hubiese recogido el primero, la 
chiquilla la hubiere imitado sonríen-• i 
do, sin tener la oonsablda rabieta. | [ 
Trate usted de tratar la obstina-
ción como una forma del miedo. De 
cualquier modo que obro usted, no 
use la frase: "tienes que hacerlo", 
al hablar a un niño ttestarudo. E s co-
mo la cal que endurece d muro de 
su defensa. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
VACACIONES 
' Con motivo de la festividad del 
4ía. no se trabajará hoy en las ofi-
cinas municipale?. 
DONATIVOS 
Una comisión de alumnas de la 
Escuela del Hogar estuvo ayer en la 
Alcaldía, entrevistándose con el Sr . 
Eduardo Machado, Secretario de la 
Administración Municipal, de quien 
interesaron informes acerca del ob-
sequio de cincuenta muñecas que el 
Alcalde hace para las niñas de esa 
Institución. 
E l Sr . Machado manifestó a las 
simpáticas visitantes que ya estaban 
adquiridas-esas muñecas, las cuales 
se entregarían mañana; para ser re-
partidas el día 6 de Enero próximo, 
festividad de R'íyes. 
También e l .Sr . Machado ha cum-
plimentado las distintas órdenes del 
Alcalde, Sr. Cuesta, referente a do-
nativos a instituciones de caridad que 
organizan repartos de ropas y dulces 
a los niños pobres. 
' ~ ESCASA ACTIVIDAD 
Ayer se observó -escasa actividad 
en las oficinas del Palacio Mnnici-
pal. E l vecindario, ocupado en los 
preparativos de la gran cena de la 
noche, dejó para re=>:lver otro día 
sus ásuntos atlnilnistratlvos. • 
Pop esta causa los amplios corre-
dores de la antigua mansión presi-
dencial, no f.etaban ocupados por los 
habituales visitantes. 
INVENTAHIO D E LOS KOISCOS 
Los señores Rafael Chenard y 
Alfredo López Revirosa, designados 
en comisión especia; para inventa-
riar los kiofecos comprendidos en la 
concesión que termina en mayo del 
entrante ano, no pudieron ayer co-
menzar bus trabajos, los cuales ac-
tivirán desde mófiana jueves, de 
conformidad con los deseos del Al -
calde. ' . . 
PROCESION R E L I G I O S A 
L a Alcaldía ha autorizado al Sr . 
José Lara, residente en General Ban-
deras 131, para efectuar la proce-
sión religiosa que tiene organizada 
y que recorrerá varias calles del Ba-
rrio de Jesús María. 
I N C I D E N T E V A L D E S CRUZADO-
N A V A R R E T E 
E l señor Santiago Valdés Cruzar 
do, Inspfctor d". Tráfico, estuvo ayer 
informando ampliamente al Secreta-
rio de la Admlnifitración Municipal, 
de un incidonie ocurrido entre él y 
el Representante a la Cámara, Doc-
tor Navarrete. 
E l propietario de ' la locería " L a 
Vajilla", establecida en Avenida de 
Italia y Fir.lay, protestó de la ins-
talación Junto a su establecimiento 
de una enorme "venta" de diversos 
artículos, puesta allí de manera de-
finitiva por un individuo que solp 
tiene licencia de vendedor ambulan-
te. 
E l señor Valdés Cruzado, por con-
siguiente, ordenó al propietario de 
eso negocio, lo retirara de allí, yg. 
que el Decreto del Alcalde autori-
zando provisionalmente en estos días 
los puestos fijos, es a condición de 
que los dueñui de los etablecimien-
tog a casas particulares en cuyos 
portales o proximidades se instalen, 
los toleren. 
Fué el Sr. Valdés Cruzado a hi 
Quinta Estación de Policía condu-
ciendo a un chauffeur que guiaba 
una máquina sin tener la debida cir-
culación, y en este lugar se presen-
taron el concejal Navarrete y el Re-
presentante a la Cámara del mismo 
apellido, que deseaban interceder a 
favor del vendedor ambulante si-
tuado junte u " L a Vajilla", pero lo 
hicieron en fónica violenta, dicien-
do el aludido representante al Sr. 
Valdés Cruzado que no era nadie, 
que no tenia atribuciones para hacer 
lo que había hecho, llegando a pre-
tender darle con el bastón que por-
taba, no pasando el asunto a ma-
yores por la inlorvencióu de varios 
de los presentas. 
E l señor Va l í é s Cruzado quitó el 
bastón a su agresor, produciéndose 
el consiguiente escándalo. 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
qne ensayan coa sos flores U qairafn 
de U vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
toe tejen la novela de sa¿ Míenos cea 
el perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
«jne realzan sna encantos con la be* 
liaza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
^ne ven en las flores de 
todo en mundo de imborrables ra. 
cnerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" " E l d l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral . j san Julio. H a r i & u * 
T E L E F O N O S : 1-1856, I -70S9, 1-798*, F - 8 5 8 7 
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Use Vd 
R É S I N O L 
para tener un cutís limpio y buena 
cabellera 
Para el cutis que sea excesiva-
mente oleaginoso, y tenga poros bas-
tos y obstruidos, o para aquél que se 
halle desfigurado por una molesta 
erupción, no hay nada mejor que P E -
SIN'OL. Lávese Ud. primero con JA-
BON RESIXOL, aplicándose después 
el UNGÜENTO RESIXOL y podrá es-
tar casi seguro de una mejoría r i -
pida y notable. 
El Jabón Bealnol usado coa regulari-
dad para el champú, tiende a conserva^ «I 
cabello • istroso y el cuero cabelludo libra 
de caspa. Donde se halle la caspa ya 
acumulada l~ cantidad considerable, pár-
tase el pelo y frótese con Cngüento Be-
alnol. 'haciendo que penetre bien en «1 
cuero cabelludo un poco antee de ha-
••rse el champú. En todas las droguería* 
l a M a g n e s i a e s l o M e j o r 
p a r a i a I n d i g e s í i ó n 
Mo kay que curar el estómog-o con di-
gestivos artificíalas 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R J ^ l E C H F S E ( A P U L U E R I Z A D B 
' L A f J f t t S t R i S f M t n m t N i t 3 n t | ^ g 
0 I C 0 5 ÍIE TODO E l HUNDO CON 
oEUENTAtr* > R E S U L T A D O S A S O I I B R O S O S the drv mu cu. 
DROGUERIAS /f ARNAtlA V . ' V1 / r . '. - ' '5 PUBKUO»! «fcW->0Rf( 
L A t Á S OÉ 11 ONZAS iPIU)OtiCE ^ L I T k O v L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O — 
M E N D A H O S E S T A ÜITIHA COHO MAS ECÜNÜHíCA. 
|p3inimiiiiiuiiiiiimiiitJiiii»iiiinuiiimMiiiiC3iiMini»î ^ 
I S A N I T U B E 
(Preparado por T h h S.vnitttbb Compant, Newport, R. I . , U.S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
S Z u l u e t a S e i á . - F A R M A a A D R . E S P I N O . - H a b a n a . i 
t.» mayoría de las personas que, oca-
sional o crónicamente, cufren do gases, 
Mrruras o indigestión, han suspendida 
ya las desagradables dietas y el uso da 
•Umentcs patentados, drogas perjudi-
ciales, tónicos estomacales, medicinas y 
digestivos artificiales, substituyóndo-
ios, de acuerdo con el consejo que coa 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
mas cc l̂uranaíi, con una cuharadita s 
dos pastillas de Magnesia liisurada dl-
sueltas en an ñoco de igua y tomadas 
después de cada comida. El nsultaáo 
ha sido que ya no sufrea molestias en 
»1 estómago, comen cuanro les píaco 
y disfrutan en treneral de muena mejor 
salud. Aquellos que usan la Alagnes'a 
Blaurada no lenr.en la hora dvi la co-
irilda, porque bien sajien qne esto ma-
ravilloso correctivo asimilador da lo» 
alimentos, que puede otitenerse en cual- I 
quier droguería o botica, regula «1 íurt- ' 
clonamlento del estómago .neutralizan- i 
do su acidez y evitando la prematura 
fermentación do los alimentos, y todo i 
esto, sin el menor dolor o molestia. En- I 
sayo usted desdo luego el procedlmlen^ 
to, poro asegúrese de comprar la le-
gitima Magnesia ñisurada, preparada 
Mpeclalmente para su uso estomacal. 
P r u e b a G R A T I S 
U Ñ A D A D E P U R G A N T E S ! ! 
£ ^ Q U E D E B I L I T A N . 
P v U Z O L E N E 
N o p u r g a : E D U C A . 
M U E S T R A S GRATIS entregando 
•ste periódico en la Droguería Sarrá. 
i e r e s / — 
Evitad infecciones 
por bacterias 
E l uso metód ico de " L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfermedades. E l 
detersivo antiséptico " L Y S O L " legít imo es recomendado por 
los médicos . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQÜERÍAS 
Desinfectaat^ 
F i : i . i r i T A c i O M : s 
E l señor Cuesta ha recibido nu-
imiimiinnlHillinlm<MlilllllllllJlllllll||||||||j||||||h|||yü 
E L E J E D E L A C I V I L I Z A C I O N 
L a industria y el comercio modernos 
resultan imposibles en los trópicos 
sin el empleo del hierro—para ts-
chadüS, tanques, canalones y alcaa-
tarillas. 
E l H I E R R O MARCA "ARMCO" 
(Ingot Iron) constituye el perfeccio-
namiento del hierro para los trópi-
cos. Resiste a la herrumbre, ese rojo 
destructor y reduce al mínimum loi 
.gastos de' conservación. 
Pídanse los datos acerca del "Hie-
rro en los trópicos." 
Búsqncse en cada 
plancha el triángulo 
azul que aquí se to. 
Resiste a la 
Herrumbre 
AMERICAN ROLLING MILL CO. 
M. S H E E H A N , Manxaua de Gómez, 417 HABANA. 
Pascuas y Año Nuovo. 
E l Mayor nos ruega hagamos pú-
blico sus agradecimiento hacia sus 
amigos, correligionarios políticos y 
vecinos en general, que le han tes-
timoniado en ia forma aludida. 
AGUIN ALDO A L A S E I U I I H M K R E 
A nombre del Alcalde el señor 
.uacaauu, iMicrotano de la Admínis-
tración Municipal, entregó ayer a la 
servidumbre del Municipio el agui-
naldo, consistente en cinco pesos pa-
ra cada uno. 
Los miembros de la servidumbre 
son 5 6, habiéndose repartido entre 
ellos la cantidid de 280 pesos. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15i para una m u e s t r a 
FERD. T. HOPKINS & SON 
Now York 
C r 9 m á ; 
d tí G o l r r a u d 
D i v e r s i d a d 
L o s g l o t o n e s t o m a n e l c h o -
c o l a t e m u y d e p r i s a y t o m a n 
c u a l q u i e r c h o c o l a t e . 
L o s g o l o s o s t o m a n e l c h o -
c o l a t e d e L a E s t r e l l a , y l o t o -
m a n m u y d e s p a c i o p a r a p e r c i -
b i r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
N o h a y g o l o s i n a t a n s a b r o s a 
c o m o e l c h o c o l a t e d e 
A C A B E C O N E S E 
R E U M A T I S M O 
¡Cuántos millares de personas son presas y se 
dejan atormentar por los ataques repetidos y cada 
vez más crueles del reumatismo! No sufra y haga 
sufrir con sus quejas e irritabilidad a cuantos le 
rodean Basta aplicarse el SLOAN. sin fricciones 
martirizantes, e inmediatamente sentirá el alivio 
calmante y bienhechor que solo este maravilloso 
remedio puede dar. Sométalo a prueba si sufre 
los dolores del REUMATISMO. LUMBAGO 
^CIATICA. CALAMBRES etc. 
L I N I M E N T O D E 
Mata dolores de codas ci«sc» coa una prontitud 
»iombro5a Es limpio, sia Brasa, no tuancAa. 
Téngalo siempre « mano 
E L S L O A N A L I V I A E N E L A C T O , 
NO R E Q U I E R E F R I C C I O N E S . 
PENETRA POR Si SOLO. í i m i u 
dl S L O A N 
E»t/ prevenido 
Cómprelo huv rnuojp 
En la» Urmaciu 
d?' mundo USO CA3UIO 
MATA DOLORES 
:iiiiiiiiiiiiiiiiimm»iiiiiiiiiiiiiiiuiimniiiimiiiH 
< 5 l 
4 T e j a 
fMM)»" . •¡M!;i|!iiiliilliii|llli(Jliilil|llli;M!;i~ 
' ¿ i r á f m n q t í é 
% t i f á M / D C O e s í a 
m y o r p r o / k e m a í e 
A r e l l a . x o y C í a 
N a r t a A r R E U C A m a r o u p O Y H A B A N A . 
M 1 D NTINENT 
R O J A 
O 
V E R D E 
S i l iiiit..üitiiiiiiiiimiiiiiiir«tiiiiiti miiiiiihimuimiiiiiimiimiiiiDiî imiiiUMniiiinm^ 
D e s d e N i ñ o Padec iendo 
E n f e r m e d a d e n l a 
O r i n a , P i e d r ? 
"Los peores síntcmas que ^ \ 
antes de tomar la AnticalciiMní 
Kbrey oran desvanecimientos, efitrê  
rhez, dolores terribles al hacer 
aguas, náuseas, vómitos, estreñi-
mientos, horribles dolores en los t"5' 
tados y esp-Uia. debido a lo que ^ 
módicos me dijeron era mal de P16' 
dra". 
"Desde niño sufrí de e«a manera-
Los dolores eran tan tenace* algU1»** 
veces, que tenía que guardar fam • 
S-j me inflamaba el lado deracpoj 
las piernas, las manos y los pi66- ^ 
era mi estado cuando comencé a 
mar la Antkalculina Ebrey. A 
dob díais noté los benéficos cíeci" 
de esa gran medicina". 
"Ahora ebtoy libro de dol°rVr', 
Puedo trabajar todo el día. y duJe. 
mo como un niño, saludable. He ^ 
cobrado un espléndido apetito >' 
toy fuerte y robusto. Me hallo cjw 
pletamente curado con la Anticui ^ 
Ebrey, por lo cual no me can80 ti. 
recomendarla. Las Pildoras LaX* 
vas Ebrey me prestaron mucho P 
combatir la debilidad y el cstrew 
miento crónico".. 
J . In í s de MORA-
S|c. Santos Degollado núm. 
Tacubaya. D. F . , México. _ 
Si está ustod enfermo de los r 
nes. vejiga e hígado y detea cur ^ 
acuda a su boticario y Pídl -.ajj-
frasco de Anticulina Ebrey. To^ara 
do dicha medicina con fé, r®c -¿ga 
usted prontamente su salud, P a 
tan pronto como suc ríñones re^ljDa 
los benéficos efectos de An chrará 
Ebrey, todo eu organismo recoor 
salud. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E 5 
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D E H A C I E N D A 
^ - t c I O V DE PENSIONES A LOS 
BE^15 VETERANOS 
_ Comisión designada por el Se-
^ h, de Hacienda para la revi-
las pensiones a los Vetera-
ílón su ú l t ima sesión acordó i n -
rí0S' e«n p! registro de pensiones a 
Huir en eii . 
f clenlentes: 
^rn Betancourt, Vicente Somon-
P Mlchel. Ezequiel A. Fwntes 
te ^ r r ez José de la M. EchemenJ í a . 
Gat Msco Vicente Aguilera. Guiller-
r ¿or rás y Ojito, Justo Peraza. 
111 a \rateo Manso. José Arrans Her-
J^r!ez Jesús Bardá Oro. Pedro Ra-
11 Í p j Royal. Juan MagaeSa. Angel . 
115 Beltrán, Rosalía Pupo y Bel-
^ Manuel Alvarez González, E r - ' 
nesto Hernández , Alfredo Mola y 
Varona José Manuel Feliciano Bo-
rrero, Mart ín Mendoza Miranda. Gon-
^ S A1jarez Brlngas. Joaqu ín 
Hernández Floral , Luis Escobar, De-
liá y Estela Montalván y Agüero , 
hijas de Gaspar Montalván Socarrás , 
Emil ia AHvé P á r r a g a e hijos, v iu -
da de Arcadio Bello y Olivé. Mar ía 
del Carmen Hechevarrla e hijas 
viuda de Ju^n Luis Moret. 
La coieión tabién acordó remi t i r 
a. Ministerio Fiscal para su revisión 
y declaración de nulidad, la pensión 
de Porfirio Lezcano y Rodr íguez , 
Juan Valdivieso y Estrada, Fran-
cisco Hernández Torres y José Nlco-
medes Garc ía . 
U N T E S T I M O N I O D E 
M E R I T O 
Cárdenas, 20 de noviembre de 
1923. 
Dr Arturo C. Bosque. 
' Habana. 
Estimado doctor y amigo: 
Desde^hace varios afios Indico a 
miS clientes "GRIPPOL" en todos 
¡os casos de "Bronqui t is" y afeccio-
nes del aparato respiratorio en ge-
neral alcanzando en la mayor ía de 
ellos'él más lisonjero resultado. 
Puede darle publicidad a estas 
lineas, pues es justo recomendar pre-
paraciones que como el "GRIPPOL" 
m un doble éxito para el médico y 
para el paciente. 
((.) Dr. Francisco de P. de la To-
rre. 
El "GRIPPOL" es una buena pre-
paración en el tratamiento de la 
g îppe, tos, catarros, bronquitis, tu -
berculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato 1 respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-25 
VELADA DE ARTE CUBANO 
DE MEDINA Y P R r x c ¿ E 
Suscrita por el doctor Hanuel En-
rique Gómez culto y amable Presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios. Industriales y Vecinos de Me-
dina y Príncipe, hemos recibido aten-
í a invitación para la velada de Ar -
te Cubano que t e n d r á efecto en los 
amplios salones de dicho centro el 
Jueves 27 del actual a las nueve de 
la noche. 
E l programa acordado por la Sec-
ción d e lns t rucc ión y que h a r á las 
delicias de la concurrencia es el si-
siguiente: 
PROGRAMA: 
1-—Apertura de la Volada por el 
Presidente 'de la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes, señor G. Ba-
r r a l . 
2 .—Música Cubana: Sefiorta Pa-
ciulta Elias, Sra. Caridad Sala. Sr. 
Vicente Lanz y otros. 
8 .—Diser tac ión sobre el Teatro 
Cubano, por el doctor Salvador Sala-
zar. 
4.—Estreno de la Comedia d iv i -
dida en dos actos, original de Ra-
món Sánchez Varona, titulada "Ma-
r ía" , premiada en el Concurso de 
Obras Teatrales, promovido por la 
Comisión Nacional Cubana de Propa-
ganda por la Guerra y de Auxi l io 
a sus Víct imas, con el siguiente re-
parto: 
Mar ía : Sra. Caridad Sala. 
Doña Felicia: Sra. Enriqueta Sie-
r r a . 
Herminia: Srta. Eva Gordi l lo . 
Pepilla: Srta. Palmira Par ra l . 
F lora : Srta. Buclnda Sala. 
Ricardo: Srta. Marcial T e l í e r . 
D . Joaqu ín : Sr. Urbano E . Gó-
mez . 
Don Ruperto: Sr. Pedro P . Agu-
do. 
Carlos: Sr. Manuel Mar t ínez . 
Pepe: Sr. Francisco B . L ó p e z . 
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U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
L 
The Kjmbo 
S h o e 
i Z m D € GOMEZ PREMIE a CAMPO/ 
A M A V I Z C A R y 
S. E N C . 
1 1 3 0 . 0 
T E L E F O N O A . 2 9 8 9 . 
1 4 ° . ° 
A P A R T A D O 9 3 6 , 
Loa desórdenes del l igado son 
carados r á p i d a m e n t e . 
El Remedio de Leonardi ayudará el hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedio d» 
Leonardi es el mejor medicamento que «ft 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz- Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exige el uso del Remedio de 
Leonardi. son: estreñimiento aliento fé -
tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
tión dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
v sano y goce sus comidas y buena diges-
tión El Remedio de Leonardi para el' 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable a! paladar. De venta en toda» 
las droguerías. 
S. B. LEONARDI * CO. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
o í " * 
Cafe ••4**** fe™ 
•urca i* tibrica. 
G L O B O S D E G O M A 
Jara aire y gas, moteados, piel de la-
|»rto dorados, muñecos, inflables, 
etc. 
El más extenso surtido a los precios 
aáa rebajados. Desde $1.00 gruesa 
en adelante. 
Pida nueva lista- de precios. 
1 IMPORTANTES DESCUENTOS 
CENTRO 
l DE FOMENTO M E R C A N T I L 
l a m p a r i l l a IX 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo p r e p a r ó 
un remedio casero para las canas 
La señora E. H . Boots, dama dis-
tinguida de Buchanan County, lowa. 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio l i t ro de agua 28 gramos de bay 
rum, una cajlta de Compuesto de 
Barbo y 7 gramos de gllcerlna, y 
agítese bien. Estos ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica Apliqúese es-
ta preparac ión ai cabello en 
días alternados hasta que las 
canas eetén lo suficientemente 
teñidas . La preparac ión no mancha 
el cuero cabelludo, n i es graslenta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural, la persona que use 
esta mixtura se re juvenecerá murho. 
INTOXICADO 
Julio Kcné do la Vega, de 25 afios 
de edad, y vecino de Alcantari l la 15. 
fué asistido en el primer centro de 
socorros da una grave intoxicación 
por haber Ingerido permanganato de 
potasa. 
Declaró su compañero de casa y 
pariente José B . Lunaque. Julio es-
taba muy triste por -la muerte de 
un familiar, creyendo que esa haya 
sido la causa de que atentara eon 
tra su vida . 
Pedro G a r c í a y sus empleados saludan a sus 
clientes y a l pueblo en genera l , d e s e á n d o l e s f e l i c i -
dades y p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
F e r r e t e r í a G r u e s a 
Materiales de F a b r i c a c i ó n 
Efectos sanitarios 
V I V E S , 5 8 - é O . H A B A N A . 
Susc r íbase y Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E S M A R T I R 
SI el neumático no es un entenno, ee 
un márrir. porque martirio más qu« 
enfermedad es padecer da reuma. Para 
de^ar de sufrir agudos dolores. los 
tremendos padecimientos consecuencia 
del reuma, lo mejor fcs tomar Antlrrau-
mátlco del doctor Russell Hurst. d« 
Klladelfla. Tómelo y no se queje. Sa 
curará- * * 
A1L 3 d. 
48499 2d-2 4 v l o E 
D E L O S P A L A C I O S 
SOCIEDAD E L PROGRESO 
Esta prestigiosa eociedad de Ins-
trucción y recreo que tan dignamen-
te preside el Sr. Gregorio Calderón, 
ce lebrará un baile el d ía 6 de Enero 
para el cual reina gran entusiasmo. 
Deseabos a la directiva muchos 
éxitos. 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA M A R I N A " 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E S A 1 1 A . M . Y DE 
I A 5 P. M, M-6844, M-9008. 
E L CENTRAL FORTUNA 
Este moderno central romperá su 1 
rafra el día primero de Enero. Con 
tal motivo reina en el pueblo gran 
animeción y a legr ía pues esto viene : 
a resolver un problema, dando em- I 
pleo a muchos trabajadores. 
Desde hace varios d ías se encuen i 
tran en esta el Jefe de fabricación de 
aaúcar Sr. Abelardo Fernández y el 
electricista Sr. José Amores. 
Ya se han hecho las pruebas of i -
ciales de máqu inas , dando estas ex-
celentes resultados. 
FIESTAS E N E L CASINO CHINO 
Hace días se ha efectuado una 
s impát ica fiesta en el "Casino Chi-
no" de este pueblo. Fuimos invitados 
los corresponsales de los periódicos 
y obsequiados con una espléndida co-
mida-
La fiesta quedó muy lucida. 
E l Corresponsal. 
B H I E B R H A B I M I C H D E W C L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: z e n l a R e p ú b l i c a : : * 
P R A S S E & C 0 > 
T e l . Á - ! 6 9 4 . - 0 b r a p í a f I S . - M a n a 
Vis 
S E Ñ O R A S : 
V I S T A N D E S E D A 
Por peco diaero y gracias a nuestros precios, todas pueden vestir se-
das magnífica 1 y preciosas. 
Crepé Cantón, la vara 
Crepé Cantón, más fino, la vara 
Crepé Satín, muy fino, la vara 
Crepé Meteoro del mejor, la vara 
Crepé Marroquí, muy fino, la vara 
Crepé Chinchilla, muy doble, la vara 
Crepé de China, del mejor la vara . . . . 
Georgette, muy doble y muy fino, la vara 
Georgette, buena calidad, la vara 
Tafetán muy doble y bueno, ía vara 
Mesalina de la mejor, la vara 
Seda espejo, preciosa, la vara 
Crepé de seda, estampados orientales, vara 2.00 y 
Chermeuses, finos, la vara 
Chermeuse francés, del más fino, la vara 
Jersey, la vara 
Jersey, listas caladas, la vara 
Jersey, floreada (alta novedad) la vara 
Ratiné, lindísimos, la vara 
Fulares estampados, preciosos, la vara 
Gran surtido de la famosa media de seda V A N RAALTE, 
rantiza con la devolución de su importe. 
Además, tenemos medias de seda en todos colores, a $1. 
Calidad y resultado garantizado. 
" L A N U E V A I S L A " 























PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA M A R I N A " 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A . M . Y DE 
1 A 5 P. M . M-6844, M-9008 . 
Las Veinte Curas 
D E L A B A T E H A M O N 
P A R A L A 
A N E M I A 
Cura No. 4 
FARMACIA " L A REINA" 
Av . de Simón Bolívar, núm. 
Teléfono: A-2068.—Habana 
CIO012 A l t . 6d-20 
W R I G L E Y S 
S i e m p r e 
F r e s c o 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N1? 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los mños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
FOLLETIN 
M . MARYAN 
42 
EL D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
TRADUCIDA POR 
-SANTIAGO D E L A ESCALERA 
. (Concluye) 
de)^3, tarde misma, a c o m p a ñ a d a 
fior VÍeJa ama de llaves de la se' 
^ontbel6 Sal"aDses' ^ d r í a Para 
(lJ> <ietuvo en la terraza qu« bor-
rosa V 0 3 tilos' y 61 Perfume de las 
W;S í lotaba en el aire t ib io . Los 
y T'Pedes vagaban por el parque, 
Sri>PoPr0nt0 Misi iel 86 d ^ t a c ó del 
a el]01'136 sintió que sá aproximaba 
Parar cre50 I110 su ^o.-izór. iba a 
Wn ^ sIn embargo, no hizo nin-
Uno movimlento; aguardaba su des-
Isted^18 V07 70 Prlmero- • • ¿Quiere 
da»! ,Permltlrme decir .a adióe y . . . 
¡J6 'as gracias? 
^ r u r i i 1 ^ :evautó los ojos, mn poco 
'lido Q aí<la; Miguel estaba máe pá-
«Ico r?®, d* t i r a r l o y algo enér-
contraía sus facciones, 
haber qui.ero las gracias por 
cia j ^ue^do vencer su repugean-
gracj- HrepulsIón que tengo la des-
5ie ® Aspirarla, para permitir-
8er er teetigo de la boda de Ro-
^ a ^ m í í * / 0 1 ^ 6 la cabez' 7 dIrlgió 
Veía ¡ r t l , va6a al mar. Que se 
—Es árl>ole8 verdes. 
a "evar ÍÜ.60160 que md acostumbre 
t6niblorQ? carSa-t-dijo con una voz 
^ e c h n * A<3eniás. no t en ía el 
^ i a dp e Pnvar a Noliac de la pre-
HiTb amigo. 
Püsg. 0 un silencio; después él re-
—Usted no sabe haata qué punto 
mo es cruel ser para usted como la 
encarnación de un sufrimiento, so-
bre todo cuando creo, déjeme usted 
decírselo, que es su imaginación lo 
que causa su pena. 
—No puede ser de otro m o d o . . . 
Debo sufrir las cons/cuencias do lo 
que hice. . . 
—Usted no ha hecho sino sufrir 
demasiado. Una voz más autorizada 
que la mía debido d e c í r s e l o . . . SI 
me atreviese, la supl icar ía aúm que 
fuese más misericordiosa, más justa 
consigo misma. . . 
Otro silencio. 
—No puedo creer—dijo con una 
voz que temblaba—que no nos vol-
vamos a ver. después de los días do 
int imidad relativa que acabamos do 
pasar . . . Cuando no haya uca ra-
zón como ésta que me ha t ra ído a su 
presencia, ¿me será permitido en-
tonces poderle ofrecer mis respetos 
si las circunstancias nos aprozima-
rat'? 
— ¿ P a r a qué?—di jo Clotilde, tor-
turada, y sintiendo que rechazaba a 
su propio corazón . 
—Sin embargo, ¿no ee ofenderla 
usted? 
Había en su acento una angustia 
que no podía pasar desapercibida. 
—Voy a hacer una vida solita-
r i a . . . 
Y su voz, la suya también , desfa-
l lecía. . . 
— ¿ I r á usted a Montbel? 
— ¿ A dónde ir? Permaneced a l l í 
hasta el momento en que mis re-
cuerdos se me hagan .nsoportables. 
Y se levantó, no pudendo ya sos-
tener aquella conversación. 
El hizo un movimiento para ha-
blarla de nuevo; vaciló después, sin 
decir una palabra, se Inclinó respe-
tuosamente y ge a l e jó . 
Todo había terminado. 
X X A V l l l 
Otra vez en Montbel. 
Han sido respetados sus antiguos 
muebles, sus viejos árboles. Los mis-
mos arbustos han reverdecido, las 
mismas flores bordean los macizos 
un poco a la antigua. Solamente el 
aspecto de ruina ha desaparecido, y 
sobre laa paredes revocadas, las per-
sianas recién pintadas ponen una 
nota alegre. 
Hace quince días que Clotilde ha 
encerrado su tristeza, el amargo 
aburrimiento que la consume. Ahora 
lo que la atormenta son las palabras 
crueles que p ronunc ió en aquella 
entrevista suprema. H a b í a destroza-
do el corazón fiel que se inclinaba 
hacia ella. Se decía con verdadero 
dolor que había sido con sus propias 
manos con lo que había destrozado 
su vida, 
¡Qué largo se hacía el tiempo! Sin 
vecinos, sin visitas para acortar los 
días interminables. Paseaba, dibu-
jaba, leía; pero todo esto lo hac ía ' 
como en un sueño, sin acallar los 
sufrimientos. Pensaba en volver a la 
vida errante, y con una señora de 
compañía i r a pasar el verano a las 
mon tañas , cuando una carta de Eve-
lyn desper tó su corazón y le inspiró 
un reconocimiento cariñoso. 
"Clotilde, querida m í a : Volvere-
mos de I ta l ia de donde nos ha echado 
el calor, y te pedimos hospitalidad 
por unos días. Si lo permites, lleva-
ré a mi pequeño Mab. que me bus-
ca por todas partes, según me dice 
mi t ía . Estoy segura de que te 
a legra rás de verla; parecía tan fe-
liz cuando tus dedos blancos la aca-
riciaban. 
Te contaró mis a l e g r í a s . . . Soy tan 
feliz, qu-3 esa felicidad me asusta. 
Roger es demasiado encantador y 
Dios demasiado bueno para haberle 
dado tanto a una pobre criatura 
i n ú t i l . . . Pero también yo le amo 
mucho m á s desde que soy tan pr iv i -
legiada." 
Aquella amable mujer pensaba en 
ella en medio de sus primeras ale-
gr ías . 
Clotilde s int ió que una ola de v i -
da entraba en su corazón. Recorr ió 
la casa, a r regló las habitaciones, fué 
a Niza, donde compró una carretada 
de muebles y "bibelots". Un tapi-
cero a r reg ló los muebles, y un lindo 
cajonclto acolchado fué puesto en 
el lugar más soleado del salón. 
Llegaron. Evelyn mos t r ábase la 
misma de siempre, más car iñosa aún 
que nunca. No insistió', sin embargo, 
en que se casase Clotilde; dirlase 
que no quer ía otra predicación que 
el regocijo de su felicidad. La vieja 
mansión parecía haber resucitado. 
La voz un poco ronca de Roger las 
carcajadas de Evelyn y hasta los la-
dridos agudos de Mab la devolvían 
una a legr ía inacostumbrada, a la 
cual María hacía eco con su exhube-
rancla de meridional. 
Y sin embargo, ¡qué frágil es la 
felicidad en este mundo! Una tarde 
Rogor volvió un poco febril . A l día 
I siguiente estaba enfermo; se le de-
| c laró u n i pulmonía , y su mujer hu-
bo de aprender de Clotilde a ser en-
' fermera. 
Pasaron dos días. Roger no es-
I taba en estado desesperado, pero sí 
I pe l ig roso . . . 
Una m a ñ a n a Evelyn es t rechó a 
¡Clotilde entre sus brazos. . . 
—Dice, ¡oh, querida!, que se en-
I cuentra muy malo y desear ía que 
viniese su amigo. . . 
— ¡Telegraf ía le!—di jo Clotilde v i -
I vamenta 
Y al día siguiente esperaban la 
! llegada de Miguel. 
Clotilde no tuvo tiempo n i de pen-
sar en 31 misma n i en lo que iba a 
suceder. . . Todo su ardor se con-
centraba con angustia en aquella 
felicidad amenazada. 
A ella se dirige primero. Miguel 
estaba pálido, muy emocionado, y 
Clotilde se reprochaba recordar en 
aquel momento lo que ha sufrido en 
aquel salóu en aquel mismo sitio. 
—Es usted muy buena por haber-
me advertido. . . ¿Es tá muy mal? 
— E l médico no ha perdido la es-
peranza . . Le espera a usted. 
¿Quién le hubiera dicho que Iba 
un día a guiarle a t ravés de las vie-
jas estancias de Montbel? ¿Quién 
hubiera previsto que iban a reunir-
se allí , cou las mismas inquietudes, 
absortos por los mismos cuidados? 
Aquellos días fuerqn a la vez 
crueles y dulces. Miguel apenas iba 1 
al hotel vecino, y se pasaba los días \ 
enteros en la habi tación de Roger; y 
aunque Clotilde aún se es t remecía 1 
alguna vez al recordar siempre lo 
pasado, hab ía horas en que goza-j 
ba la dulzura de aquella unaminidad 
de corazones, de oraciones y de espe-
ranzas . . . 
Pero el mismo día en que se de-
claró en salvo, en que Evelyn, l lo -
rando y riendo a la vez, llevó en 
t r iunfo a la habi tación de su dueño 
a la pequeña Mab, que se hab ía pa-
sado gimiendo tristemente los d ías 
anteriores, como si corqprendiese su 
mal, Miguel habló a Clotilde de su 
marcha. 
Hab ían dejado solos a los dos es-
posos. Ellos estaban de pie; en el sa-
lón fresco y en sombra, perfumado 
por las rosas blancas. 
— L a convalecencia será r á p i d a — 
dijo Miguel, apartando su mirada 
de la oella figura pensativa, que es-
taba cerca de la ventana. Y ya, gra-
cias a Dios, no soy necesario. . . Yo 
quisiera encontrar palabras para de-
cirla cuán agradecido estoy por ha-
berme permitido permanecer aqu í 
durante estos días de ansiedad. Pe-
ro no quiero abusar por más tiempo 
de su bondad. 
Clotilde enrojeció y luchó un Ins-
tante contra su turbación. 
Se encontraba demasiado enfermo 
para gozar de su presencia - . . Ahora 
es cuando ser ía verdaderamente fe-
liz de verle. . . Piense que está en 
casa de su amigo. 
— S e r í a para mí una felicidad que-
darme si usted me lo autoriza—dijo 
Miguel vivamente—. Usted no sabe 
cuán fell? he sido en esta casa, a pe-
sar de las angustias pasadas por Ro-
ger. 
Clotilde se encont ró un instante 
con la mirada profunda, inquieta, 
que él posó Éobre ella, y volvió la 
cabeza intentando vanamente ahogar 
un suspiro. 
— ¡ A h ! — d i j o vivamente, con una 
tristeza repentina—. Abuso, ya lo 
veo, de su abnegación. Es en vano 
que quiera usted hacerme creer que 
no le ha sido demasiado dolorosa mi 
presencia. . . 
Clotilde, sin mirarle, un gesto de 
Clptilde hito, sin mirarle, un gesto 
de nega- ión . 
—Me t r anspo r t é muchas veces con 
el pensamiento a esta casa . . . Por-
que yo también estoy solo. . . 
Clotilde continuaba con la cabeza 
vuelta, y el oyó una especie de so-
llozo. En un instante se acercó a 
ella con el rostro alterado. 
—SI hubiese sabido que aumenta-
ba sus Eutrimientos, no me lo per-
donarla j amás—di jo Miguel con ve-
hemencia. 
El la movió la cabeza. ¡Qué extra-
ña mezcla de sufrimiento y de dul-
zura experimentaba! 
E l pe rmanec ía a su lado, presa de 
una cruel indecisión, p r egun tándose 
si ir ía e Jugar su felicidad en una 
palabra o si debía ocultar su pensa-
miento y confiar al tiempo el alivio 
de su tristeza. 
Pero los sollozos (¿ue ella intenta-
ba en vano dominar le her ían en el 
corazón. 
—No—dj jo—, no puedo par t i r 
dejándola en este ex t raño error. Yo 
no puedo soportar que usted se r u -
borice delante de mí, que tenga us-
ted la idea de mi desprecio. ¡Yo; Si 
el pensamiento ín t imo y querido de 
mi vida, si la esperanza que anima 
mis trabajos y me hace olvidar las 
desdichas que he sufrido, es el de 
rodearla un día de cuidados y de 
amor, y hacerla olvidar todo lo que 
ha destrozado su vida. 
Clo t i ld j ocultó su rostro entre las 
manos. 
— ¿ E s t o y engañado? ¿He hablado 
demasiado pronto? ¿J«ío quiere usted 
decirme, al meno^ que con el tiem-
po podrá acostumbrarse a este pen-
samiento y darme un poco de espe-
ranza, por lejana que sea? 
Ella dejó caer sus manos y le mos-
| t ró un rostro atormentado por la an-
gustia. 
—Ustea se a r repen t i r í a un d í a — 
dijo con la voz entrecortada—. y yo 
mor i r ía da dolor si viese en sus mira-
das el recuerdo de mi falta. 
E l ha visto de pronto en estas pa-
labras lo que ella no hubiera que-
rido descubrir. Coge sus manos, tem-
blando do emoción. 
—Si Dios—dice—realiza m i sueño 
de felicidad, t end rá que darme sus 
pensamientos, su orgullo y hasta sus 
remordimientos. . . No pida nada me-
nos que el sacrificio de sí misma; pe-
ro no lo pido para mí, sin embargo, 
sino para su paz, para su felicidad, 
para Aquel a quien los dos se rv i r ía -
mos, y hacia el que en mi papel de 
marido, tan sagrado y tan dulce, 
la c o n d u c i r á . . . C l o t i l d e . . . ¡Oh, 
. Clotilde, confíese a m í ! . . . 
Clotilde se atreve a mirar lo . ¿ E s 
posible que el deber de su vida I n -
tima, la taita secreta de su corazón 
{se confundan con aquella felicidad 
, sin medida? 
Y le parece que arroja de sí un. 
, peso angustioso, que rompe la ca-
• dena mona l , que se olvida al f in d » 
i sí misma, de su orgullo e s t é r i l . . . 
Inclina la cabeza y murmura comq 
en un sueño 
—Consiento en e l l o . . , 
X X X I X 
i Roger es tá casi curado. E s t á n t o -
I dos en el estudio. Evelyn. que ss 
mueve sin cesar, con su Mab en los 
brazos, alaba y critica constantemen-
te el trabajo de Miguel, que t rata 
de descubrir sobre la pared, en e l 
fondo de la habi tación, el hermoso 
perfil que Clotilde había borrado. 
La imagen soberbia apareció de 
nuevo, all í , donde él la vió por prt-
: mera vez, em aquellas sombras que 
í atravesaron esta novela, ligeramen-
te esbozada, por un capricho de ar-
tista. L i ha copiado varias veces 
después, en todas las formas posi-
bles; pero ahora es el original el oue 
le sirve de modelo. 
Clotilde, pensativa, sonriente m i -
ra al que acaba de hacerla r e v i v i r 
sobre ei fondo blanco d© la nar** 
bajo el alegre s o l . . . P ^ 
En «1 coraeón amoronn A* «... 
guel, bajo la luz de sJ t e r m i Í ! M l " 
la a legr ía reconquistada C l o t M e ^ 
a comenzar también una auevV t * 
F I N r ' " 
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Va adelante el Concurso. 
Concurso Infantil. 
E s el que viene celebrándose con 
creciente eutueiasmo en el popular 
Cine Olympic. 
Se llevó a cabo el domingo el ter-
cer escrutinio en medio de la expec-
tación de un público numeroso. 
¿Quienes los los triunfadores? 
Dos angelicales n iño i . 
E n el escrutinio de los muchaclios 
c¡uodó .en el primer puesto, como la 
vez anterior, Gustavo Aloneo de la 
Torre. ( '. 
Y en el de las niñas resultó favo-




L a hija encantadora de los jó-
venes y distinguidos esposos Edel-
bferto Garrirá / Graziella Calderón. 
Su retrato en esta página es co-
íno una flor en la árida prosa del 
cronista. 
Una nueva cinta con los niños que 
entran en el interesante certamen 
E n olla aparecen Gloria Nogueras 
tiene preparada Olympic. 
y Hernández, Luisito Muñoz y San-
tos, Hermlnita Piedra y Montalvo, 
taxmellna Muñoz y Santos, Juan Luis 
G\stón y Mcntalvo Marta Socarrás 
y San Martín, Sofía Montalvo y Ba-
rreras, Debito Rodríguez y Franca. 
José A. García Ordofiez y Franca, 
Juila Costales y San Martin,'Jotseflna 
Gastón y Montalvo. José A. Sán-
chez y Martínez, José E . Suárez Mu-
rías y Montalvo, María Navarro y. 
San Martin, Alberto Piedra y Mon-' 
talvo, Isabel L'lrao y Rambla, Jorge i 
Barraqué y Montalvo. Jimray Fen-; 
ton y Socarrás. Octavio Suñrez Mu-j 
rías y Montalvo. Olga Rodríguez 
Campa y RIvajK Carmelina Barra-
nhé y Montaivc Otelia Gómez de 
Molina 'y Mufior,- CecUIa Ga^nbd y i 
Jiménez. Bena Prieto y Rodríguez' 
Campa y Mario Gómeü de Molina y! 
M u ñ o z . ' 
Se dará hoy la cinta 
E n las tandas, elegantes. 
L f l I N f l U G U R f l C I O N S E R A E L S ñ B f l D O D l f l 2 9 
Aunque primitivamente estuvo 
anunciada para el 26, será, defini-
tivamente, el sábado día veinti-
nueve. 
Queremos disponer de mayor 
tiempo para preparar adecuadamen-
te los salones de nuestro edificio y 
confeccionar con alguna calma ei 
programa de la fiesta. 
El grabado de hoy, asi como el 
de ayer, representan dos detalles de 
la ornamentación interior, tomados 
del natura! por nuestro dibujante. 
Ya ustedes conocen la comoosi-
ción del programa de la fiesta, de la 
primera parte del programa, dina-
mos mejpr, pues, a última hora, 
pensamos poder agregar algún nue-
vo atractiva. 
Por las crónicas de sociedad se 
enterarán ustedes de t^dos los por-
menores. 
Hoy, podemos repetir, ratificán-
dola, esa mencionada primera par-
te del programa: 
Que todos los pisos estarán be-
llamente adornados con flores, plan-
tas y mercancías, en artístico con-
sorcio; cada piso de un color; res-
pectivamente, rosa-rosa, azul pen-
sativo de los cielos, rojo Van Dyck 
y orquídea, el tan admirado orquí-
dea. 
Que don Manuel Aznar pronun-
ciará una conferencia cuyo' solo 
anuncio ha despertado enorme in-
terés, a juzgar por las innumerables 
e inquisitivas llamadas telefónicas 
a que atendemos constantemente; 
si. lectoras, E L PIROPO Y I-A 
T E O R I A D E L A GRACIA D E 
DIOS, es el tema a desarrollar por 
ei gran periodista y elocuentísimo 
orador que es, hoy, la figura de 
mas interesante actualidad en c! 
mundo de nuestra intelectualidad. 
No queda ahí la cosa, pues el poe-
ta—que por mucho que negarlo 
quiera, Aznar es, también, altísimo 
poeta—aprovechará la ocasión de 
ver reunida en nuestros salones la 
mas ^anuina representación de la 
belleza cubana para escribir lo que 
ha de ser exquisita joya literaria; 
un trabajo que titula.í i-A GRA-
CIA DE DIOS EN L A MUJER C U -
BANA. 
Que Don Senén y Jacobito ob-
sequiarán a las damas y a los ni-
ños con finos estuches de bombo-
nes L A G L O R I A . 
Que el eximio concertista de vio-
hn doctor Dimitrie J . Viladescu se 
presentará por v¿2 primera ante 
nuestro público en busca de la ra-
tificación a la fama inmensa que 
le han dado los públicos de Lon-
dres, Viena y Berlín. 
Que el selecto recitador Luis G 
Triay encantará al auditorio dicien-
do de la exquisita manera que el 
sabe—tal parece que los leza—muy 
bellos verseo de los msjoies poeta» 
hispanoamericanos. 
Que todos los señores cronistas 
sociales, capitaneados por los maes-
tros Fontanills y Alberto Ruíz, no 
darán punto de reposo a sus lápi-
ces, pues han echado sobre sus 
hombros la tarea de hacer una muy 
escrupulosa reseña de la concu-
rrencia. 
Que son invitados de honor to-
dos los señores director-s de los pe-
tiódicos, a quienes hemos invitado 
personalmente, y nos prometieroa 
su asistencia. 
Será pues, lectoras, el de la ina-.i-
guración de nuestros almacenes, 
un acto de verdadera significación 
social; tarde de arte y motivo de 
¿rata y perdurable recordación. 
M U Y F E L I C E S P A S C U A S 
Deseamos muy sinceramente a to-
da nuestra clientela y amistades. 
Y , en general, a todas aquella» per-
sonas con quienes nos une el ejer-
cicio de nuestras prácticas comer-
ciaies ^ 
F E L I C I D A D E S A TODOS. 
L a P e r f u m e r í a CruscIIa» d c í e a felice* Pascuas a to-
do» sus clientes estimados y a cuantas personas 
usan Productos H i é l de V a c a en e l tocador y 
en e l b a ñ o . 
Y no se olvide, papá , ¿e poner en el A r b o l de N a . 
vidad p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s H i é l de V a c a , que 
su» n i ñ o s a g r a d e c e r á n mucho. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
" P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
z A r r é b o l 
T o m a d a 
L o e t o n 
J a s t a 
ira dientes 
O'kolina 
para el pelo 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s . — H a b a m 
C O P A L C H E , P A R A L A D I A B E T E S 
Si padece de diabetes: tome el' "Co-
palche" (marca registrada). 
Es el remedio más eficaa contra di-
cha enfermedad. 
En cuanto el enfermo empieza a to-
mar el "Copaiche" (marca registrada) 
se siente mejbr, cesando lo* síntomas 
malos, como la sed insaciable, el exce-
so de azúcar en la orina, etc. 
Xo pierda las esperanzas porque 
otros remedios hayan fracasado. Éil 
"Copaiche' (marca registrada), contra 
la diabetes, nunca fracasa. 
Pídalo en las farmacias íurtidas <1e 
toda, la República. Depúslto en las 
principales droguerías. 
E N L A O P E R A 
En loa «ntreáctos de la Opera, a pie- | 
na las, M admiran la© bellas mujeres, 
que lucen «u belleza triunfadora, y 
de vez c-n cuando Et encuentra a otras 
luñ son la n'gacifln do las bellezas ' 
porque son mujeres flacas, anémicas y I 
empobrecidas físicamente Todas laa 1 
mujeres son bellas, cuando- toman las , 
Pildoras del l>r. Vernezobre que 8« j 
venáep en las boticas y en su .tíepdsi- | 
Lo. Neptuno 91, Habam:. Tómelas. Em- | 
bellecen. lortalecen. 
PARA PRESENTAR BAIANCE 
Hojas que fa. 
'"ta vendemos 
««otavos y al 
militan este trabajo 
al precio co $0.50 
interior las rémi-
timos a los que 
envíen $0.80 en 
Giro o Sellos. 
La Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por $0.85. 




113. — Aparcado 
3153. — ItaÍMaa 
rapRicor 
S e ñ o r a : f e l i c i d a d e s . 
Hoy, no es cosa de ponerse a 
hablar de negocios ni de esta-
blecer cordiales discusiones so-
bre calidad de telas y rebajas 
de precio. Se impone un alto en 
Kn ruta diaria, unas lloras de ol-
vido total de las tareas comcrcia-
ic's. 
Pero aunque la fecha no e* 
propicia para emplear e.la mo-
desta tribuna en ocupaciones mi-
to; lalmenfc útiles, no por eso sa-
caremos de tema. Po> jo contra-
llo, lo que hoy tenemos que de-
cir considerárnoslo cíe mucha 
mas importancia que cuanto pro* 
pcír-.one un aumento de Ua véa-
las del día o una m^yor ganan-
cia. 
Así, pues, nuestra pluma inhá-
bil siéntese hoy gozosa por el en-
cargo que le hemos dado de ha-
cer l-i Felicitación ce Pascuas a 
todas las señoras, señoritas y ni-
ñas que han favorecido a " L a 
Filosofía" con (sus compras du-
rante todo el año. 
Tampoco nos olvidamos de los 
feo*, que, cuando no son clien-
tes directamente, al por mayor, 
merecen nuestra gratitud por ser 
kos obligados a financiar las com-
pras de sus esposas, de sus hija?, 
ac sus hermanas, de sus novias... 
No por mera cortesía; no cum-
pliendo una fórmula tradicional. 
Nuestra felicitación de Pascuas 
a todas y a todos los que ton "*La 
I nosofía" sostienen relaciones d; 
algún genere, es sincerísima, 
afectuosa, espontánea, como 
nuestros deseos de que vivan con 
alegre regocijo y alegre felicidad 
estos días venturosos. 
A nuestras bellas amigas y a 
nuestros leales teo», felicidades,. 
A L O N S O H E R M A N O y C í a 
Saludan atentamente a sa asidua y distinguida clientela y hacen sin-
ceros votos por que gocen anas 
F E L I C E S P A S C U A S 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R 4 N G U R E N 
(Neptuno> (Campanario) 
c9552 lt-3 
Z E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y - ? > " A ~ N 
N I C O L A S 
NOTAS PERSONALES DIRECCION GENERAL DE 
l !. DR. GUIDO r o j . M 
Hemos recibido ua atento B. T... 
M- del Dr. Cuido Colli, anunciándu-
aos que ka abierto su bnfeu- de abo-
gado en 'a calle de Cuba 4S. donde 
ofrec tíáus aerv icios profes»naies . 
Al agradecer al Dr. Coüj sü finéza. 
!<? deseamoi-- inucíios étn^j tu el des-
empeño do su profesión. 
H O G A R F E L I Z 
Con mu%ho gusto notificamos a 
los numerosos amigos del .ioven ma-
trimorio Balbina Fernández y Faus-
tino Fernándcl . perteneciente al co-
mercio de esta Capita', el naci-
mietto de un hermoeísimp niño, 
primer fruto de esta venturosa 
unión, que ha venido a alegrar e. 
tiogar de sus padres. . . 
Larga vida deseamos al ruevo 
vástago. y a las felicidades consl-
gui.mtes al matrimonio Fernátdez 
Fernández. 
CUMUNÍCACIONES 
A C A D E M l A 
A V I S O 
S-j vavtlóU;» por el presente a' 
todos los aspirantes a ingreso come 
alumnos en los cursos d^ Telegrafía 
i y Radiotelegiatía, que habrán de 
inaugurarle ne la Academia del De-
partamento del día primí.ro de Fe-
brero del próximo año, que los exá-
raenss para ingreso en los menciona-
1 dos curses se celebrarán en el local 
| de la referida Academia, los díat 7 
y 10 de Fnero próximo, respectiva-
j mente, v que cou tiempo suficieníe 
I aún para trasmitar dichas solleitu-
, des antes de esa fecha, se facilitarán 
, en esta Academia todos los informes 
1 del caso sebre requisitos para el in-
; freso de la misma. 
Hnhana, diciembre 24 do 1923. 
C A S I N O N A C I O N A L 
Marianao, Habana, Cuba 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
1923-1924 
El servicio de restorán está bajo la dirección de los más 
expertos directores de hoteles, de los cuales es Presidente Mr. 
Bowman de los Estados Unidos. 
G R A N P A R E J A D E B A I L E 
Melissa Ten Eyck. Los más afamados de America. 
Comidas de Lujo: 
Precio del cubierto: $5.00. Esmerado servicio a la carta. 
DIAS DE MODA: 
M I E R C O L E S , S A B A D O S Y D O M I N G O S 
Nuestra orquesta la mejor de las Américas. 
Reserve su mesa por teléfono 1-7420. 
clO,174 Ind. 25 Di: . 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a s 
Tenemos en este articulo, la mayor 
{variedad de colores y precios. 
De algodón finas a 40, 50 y 60 cen-
i tavos. 
j De muselina chlffón 60 y 51.20. 
De fibra muy duraderas, a 60 y 00 
> centavos. 
i De seda garantizadas, desdo $1.50 en 
aflclant*. 
I " L A Z A R Z U E L A " 
ZSCTBA T A B A K O T T X a i r 
N I P T U N O Y CAMTAXAMIO 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta Ueg^ Bombín cardado de toda cla-
se de moneda y pepitos oro de todas las 
naciones; único experto en conocerla: 
compra y vende en todas cantidades 1 
en Obispo número 13 A. CAMBIO S S 
VOZTBDA. "LA REPUBLICA- . 
4T2SS-30 Jun. 
C A N T 0 N 1 0 H A R E 
T.-̂ rda $3 | 
Ratiné de seda, yardn . . 2.00 
Crep Jlarrocaín, yarda 4.50 
Crepó de China, yarda ÍM 
Crepé de seda Tut-ank-amen, yarda 2.23 
Seda Persa, yarda 1.25 
Crep Cantón, yarda 2.S0 
Crep Satín, yarda 8.Í3 
Crep Francés, yarda 2.00 
Crepé Imperio, yarda 4.50 
Georgett Francés, yarda 2.7¿ 
Georsett primera, yarda 2.00 
Oeorgett segunda, yarda 1.60 
Charméa primera, yarda . . . . . . 2.50 
Charmés segunda^ yarda 2.00 
Raso tabla 33 pulgadas, yarda . . l.tfo 
Tafetán en colores, yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda 1.70 
Burato de segunda, yarda . . . . 1,20 
Tisú da seda, yarda 1.00 
Mesalina, yarda . . L | | 
iTela China de seftora, cruda, yrda. O.S0 
Tela Espejo de primera, yarda . . 2.60 
Tela Espejo de segunda, yarda . . 1.80 
Liberty mercerlzado, para refajos. 
1 yarda, ancho O.30 
Jerga de lana, yarda l.co 
¡Creas de hilo, pleía de 25 yardas IS.O'i 
¡Medias de seda de primera . . . . 2.Ta 
R . G R A N A D O S 
S u Ignacio Vo. 82 («ntresaeloa) «atr» 
Xur&Ua y SoL Teléfono K-7073. 
C 9763 alt. 4d-12 
P Á N D T 
E X Q U I S I T O 
ü P R O D U C T O d e 
S I M O N A I N E 
F R A N G Í A 
F A V O R I T O E N T R E 
L O S L I C O R E S F I N O S . 
PUBLICACIONES 
XTSA v i d a 
• Hemos Tecibldo "Una Vida ', obra 
nriglnal de Luis de Rioja. cariñosa-
jnente dedicada por el autor, a quien 
iiamos gracias por el envío. 
SirvanT estas lineas como acuse de , 
recibo mientras llega la ocasión de 1 
ocuparnos d<J "Una V'da" luego que 
la hayamos leído. 
, cnTARÍROS BESfRIAOOS, BttOMQUI 
TIS r EVITAR PULMONIAS. TOMt 
E M U L S I O N " S C O T T 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A H Í N A 
C A S A F R A N K 
V I N O S , L I C O R E S , C H A M P A G N E S , V I V E R E S E N G E N E R A L 
Reparto diario a domicilio. 
N E P T Ü N O E I N D Ü S T R í * 
(ZENEA Y R. CABRERA) 
M-8555 - TELEFONO - «1-8555 
B E N C H M A D E 
R A S O . . . . $ 9 . 0 0 
BENOl MADE J g ^ f l 
B E N C H M A D E C f / 1 f i f i B E N C H M A D E Q ñ Q 
R A S O . f l U . U V R A S O C H A R O L * ' * * ' 
Vea Nuestras Vidrieras ;-; Más de 100 Modelos Diferentes 
C E L I A h J Í " -
Ir a 
Í G U 4 N A J O S J 
Z A P A T O S D E R 4 S O . . . | f ] 
Y L E C H O N E S 
105 ARTICULOS D E PASCUAS QUE MAS S E VENDEN 
TENEMOS Z A P A T O S MlJY B 0 N ¡ T 0 S e n 
R A S O Y R E J I L L A l i a 
V E N D E M O S B A R A T O Y B U E N O 
A r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r c 2 5 ¿ t 1 9 2 3 P A G I C N A S I E T E 
M A T 1 N E E D E P A S C U A ? 
U n B o n i t o R e g a l o 
d e P a s c u a s 
L ü I r a m l í ® i M ¡ b ® S § i © i b ® ¡ 
d i © I B g f l é i B 
© á n ® 
E C I R I M O S y copiamos .-
" L a s aefioras y s e ñ o r l t a i q u « eom-
poneo l a J u n t a de las MlaJone* y Eb-
c u e l a í Domin ica l e s dé la Habana , 
y las pro tec toras de esta I n s t i t u c i ó n , 
en l a que m á s de dos m i l n i ñ o s po-
bres, con l a I n s t r u c c i ó n r e l i g io sa re-
c iben g r a t u i t a m e n t e ropa , l i b r o s y 
obje tos , acuden una vez m á s a l a 
pa r i dad Inago tab le de l a c i u d a d de 
l a Habana , y a l efecto, han acorda-
do que e l d í a SO de d i c i embre de 
1923, a l a una de l d í a , se celebre 
en los c laus t ros y pat ios del Cole-
g io de B e l é n , un " A r b o l de N a r l d a d " 
con Juguetes y obje tos de f a n t a s í a . 
T e n d r á n obsequio todas las pape-
letas. 
H a b r á t a m b i é n t ea t ro , c ine y 
l u n c h . 
Esperamos que uf i ted se s i r v a coo-
pera r a t an b e n é f i c a o b r a , no s ó l o 
h o n r á n d o n o s con i q asistencia, sino 
r e m i t i é n d o n o s a lgunos objetos . 
Damos a usted an t i c ipadamen te las 
|_gracias. 
Do us ted a t en tamen te . 
Pres identas : Rosa P e r d o m c de del 
V a l l e , M a r í a J. G a s t ó n . 
Vice -Pres lden tas : Ros i t a S a r d i ñ a e 
| de M a z o r r a , Xena Velasco. 
Secre tar ias : Esperanza Ber f ta l d i 
Z u b l z a r r e t a , A u r e l i a A r ó s t e g u l . 
T e s o r e r a : Cec i l i a del Cas t i l l o de I 
| T r l a y . 
S O U L . — S í r v a s e r e m i t i r loe ob je -
j tos con que usted desee c o n t r i b u i r 
i a l a s e ñ o r a F r anc i s ca G r a u de de l 
i V a l l e , Compos te la n ú m e r o 1 3 1 , a l a | 
s e ñ o r a A m e l i a So lberg de H o s k i n s o n , 
, San L á z a r o n ú m e r o 95 B . a l a se-1 
l ñ o r a C r i s t i n a Oelats de M é n d e z , Pa-
I eco y 18, Vedado , a l Colegio " E l A n -
• gel de l a G u a r d a " , Ca r io? I I I n ú m e - i 
r o 5 o a l Colegio de B e l é n , autea de l i 
i d í a 2 8 . " 
i Dudan to todo el d í a de m a ñ a n a . 2 6 , 
, se pueden enviar a los lagares s e ñ a l a -
1 dos los ob je tos—ropa , e tc .—con que 
| se cíesee con t r ibu i r al mayor é x i t o de1 
la ca r i t a t iva fiesta. 
Lina e s p l é n d i d a t ó m b o l a . 
Y a hemos pub l icado los nombres d e ¡ 
ios s e ñ o r i t a s y n i ñ a s que t o m a r á n 
! par te en los cuadros p l á s t i c o s , 
i Y al resto del programa nos rete- j 
r iremos ot ro d í a . 
Ent re tan to diremos que en E l En-
can to—una de cuyas vidrieras se de-
; d i c a r á a la propaganda de esta gran j 
I t ó m b o l a — y a ha empezado la venta 
¡de entradas. 
1 5 e a g o t a r á n . 
€ 1 U l t i m o € x l í o 
d e R . ü a l e n t i n o 
El modelo que i lustramos es 
de cha ro l combinado con gamu-
za negra ; t a m b i é n lo tenemos 
de p ie l de rusia combinado c o n 
gamuza co lor cocoa, a los s i -
guientes precios: 
T a m a ñ o s del 1 a l 3 sin 
t a c ó n . $ 3 . 0 0 
T a m a ñ o de l 5 al 8 , l a -
c ó n c u ñ a . $ 4 . 2 3 
T a m a ñ o del 8 r 2 a l T I 
t a c ó n c u ñ a $ 5 . 0 0 
T a m a ñ o de l 11 | } 1 al 12 
t a conc i t o . . „ , . . , $ 6 . 0 0 
S B e t i e | a i i i > 
E L T E N O R L A Z A R O 
Mitinee de cibono. 
i j a tercera de l a serie. 
' £s la que anunc ian para hoy los 
arteles de! gran t ea t ro N a c i o n a l . 
I ira a rsceDa Tosca, l a b e l l í s i m a 
Urlltura del maes t ro P u c c i n i , en-
Urfándose del papel de M a r i o Ga* 
Tiradosi p! Insigne L á z a r o . 
[ Papel Oe su p r e d i l e c c i ó n . 
[ Que le ha v a l i d o grandes é x i t o s . 
[ El publico esperaba con i m p a c l e n -
fk oír a L á z a r o nuevamente en l a 
Ura con Que d e b u t ó en la H a b b a n a . 
r Llega (on la m a t i n é e de hoy , que 
• d« abone, r ep i t o , l a o c a s i ó n ue-
Eftdt, 
De! role de l a p r o i a g u n i s t a , F l o r a 
Tosca, se encarga Olga C a r r a r a . so-
irano que procede del A u d l t o r i u m do 
B"j?Da c a m s n t í : . 
| l/e superiores facul tar les . 
E 4 í c encaruara la pa r t e de 
Hcarpia t i notable b a r í t o n o E n v i -
ío Roíglo. onc ya lo i n t e r p r e t ó pre-
1 
S i m a m t ® i § ¡ § m m m m f 
U I E R E usted l evar a sus n i ñ o s - m a c o l e c c i ó n de trajes de mar inera 
irreprochablemente vestidos, a y rusos, en todas las calidades y en 
la g i a n fiesta del Colegio de todos los co lore» . Y swcaters . . 
B e l é n ? 
Pues í a t o n c e s visite el "piso de los 
ni/Jos" de E l Encanto . i D e 1 ^ 8 a ñ o s : 
En él p o d r á usted ver la n í a s c x t c n - | Vest ido* de f ib ra , j « r i e y y estambre, 
sa, r ica y f lamante l í nea de toda clase' S w e i t e r » y capas de estambre. V c s t i -
; de prenda* infant i les . , ¿os ¿6 terciopelo, de c r e p é c a n t ó n y 
i U n mundo de pr imores . de lana . 
Para jovenci tos de 10 a 15 a ñ o s , ! t o ^ u n * divers idad impondera-
h a s i d o t a n g r a n d e c o m o g r a n d e 
es l a s i m p a t í a q u e h a s a b i d o c o n -
q u i s t a r e n t r e e l s e x o b e l l o . D e es-
t o d e p e n d e s u g r a n t r i u n f o . 
P o r eso n o s o t r o s t r i u n f a m o s t a m -
b i é n . H e m o s t e n i d o e l a c i e r t o d » 
r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s y v e n -
derla5 
- A a p r e c i o s 6 e . A l m a c é n 
y e n c o r r e s p o n d e n c i a d e n u e s t r o 
a a c r i f i c i o , n u e s t r a c a s a s i e m p r e r e -
á u l l a p e q u e ñ a p a r a tontas f a v o r e -
c e d o r a s . 
S i d e s e a c o m p r o b a r l o v i s í t e n o s 
a c u a l q u i e r h o r a y l o v e r á ; y v e -
r á t a m b i é n n u e s t r o s p r e c i o s . 
L A E L E G A N T E 
T E J I D O S . S E D E R I A y N O V E D A D E S 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l f . A - 3 3 7 2 
cisameut'-.. hiice ocho anos, cuando 
el debut de H i p ó l i t o L á z a r o . 
C'ua Tosca l a de esta t a rde que 
r e ú n e , poj todo lo expuesto, muchos 
v nu l e r cpos atrav.-tivop. 
H a b r á g r a n en t r ada . 
Seguramente . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a que d e b í a | 
c e K b . ars»í ho? con B o h e m i a cjuedaj 
í r a n s í e r i d í r pa ra mafeana a ruegos ; ofr<.cemo's una c o i e c c i ¿ n admirable de k k 
de abonados numerosos . 
S E C C I O N D E N I Ñ A S 
trajes de sarga, azules, eu los m á s 
-Vo lve remos a a d m i r a r en esta ope-1 , .. " ^ j i r j j 
. a a Genoveva V i * , l a e x i m i a c a n - I ^ H o s estilos y en todas las calidades, 
t a^ t e t raucesa que h a conquis tado 
sus mejores t r i u n f o s con e l papel üe 
la s e n t i m e n t a l M i m í en Buenos A i -
res, P a r í s , M a d r i d y Barce lona . 
L a p a i t e de R o d o l f o e s t á enco-
mendada a A n g e l o P í n t u c c i , . tenor 
elegante , •au ap . aud ido s iempre . 
Galeff f h a r á el R o d o l f o y se en-
carga BetLonf de l a pa r t e de Col í ' ine . 
¿ Y la Muse ta? . ^ • 
A cargo de B r u n a D r a g o n i . ' 
1 K X O C H E B U E > A B E 1 9 ¿ S 
Ves t ido j de terciopelo, c r e p é de la-
depde la m á s e c o n ó m i c a . ' na, c r e s p ó n M o n f o! y ot/as sedas. Ca-
Y para l levar con los trajes, s o m 1 Pa ' de estambre. lana y seda. 
bve;-os y camisas con cuei lc . blancas. I móémi o r i g i n a l ^ i m o s . 
Y ropa in ter ior , combinaciones, p i -
l m a s , cinturones, corbatas, t i r a n t e s . . . C A N A S T I L L A 
Camisas de sport. 
De todo una inacabable va r iedad . 
un 
Para las primeras edades-—de 
4 a ñ o » — p r e s e n t a m o s igualmente 
cur t ido mraenso. 
I i Q u c no h a b r á en nuestro 
de los n i ñ o s " ! 
Trajes de estambre y de j e r«ey , vo que va ga iendo. 
Ju-gos de estambre. Trajes d é terc io- , fofa ocurre t a m b i é n cor. 
De a r t í c u l o s de cana i t i i l a , ¿ q u e de-
c i r ? Esto, s implemente: que es una 
de las especialidades de E l Encanto . 
He a q u í ía mejor p o n d e r a d o » . 
Para detal lar l o ' q u c tenemos en ob 
jetos de' canastil la n e c e s i t a r í a m o s i n -
piso i ^ j t j j a lcanas horas. f 
l f ) ( í 6 n y ( T a b a l 
j sus T E m p ' c a ^ o s d e -
s e a n a s u s c t U n t e s v 
a m i s t a d e s 
^ f e l i c e s ' P a s c u a s 
^ ^ L a ^ E ^ 5 0 c a , , 
^ t e p t u n o y S . N i c o l á s 
f 
1U195 
U N A N O V E L A D E E X I T O 
ITM 
V constautemente recibimos lo nue-
Pasú la f e ¿ t i v i d a d . i l l egar de los Estados Unidos . ; 
La clásica Nochebuena E n u n p a r t i e Genoveva V i x . 
t- Tui animada eu los clubs, en los i E l e e a n t l a i m a ! 
fctéles, en los hogares p r i n c i p a l - 1 H a b l a ü a l a celebro cantante" f r a n -
atnle, conf i rmando lo que d i j o c u j cosa e n l i c los que l a r o d e á b a m o s 
w editorial este p e r i ó d i c o . : do su c o n í e r e n c i a eu E l t n c a n t o . q u e i 
tCtorto. muy c ie r to , y ayer q u e - i s e r á " í i n o c h # d¿T V i e r t i c . d e ü u i t K . pelo, enterizos, y trajes con camisa p i o n e s del -piso de los n i r W ' : . n o ! ^ ¿ ¿ ¿ V l f l * ^ n l l m í M ' 
ió demostrado, nn a ñ o m á s . que l a ! vameute . ! de ceda. Trajes de c r e p é de lana o de una 5einana sin a u - nos l leguen; tora, t i tu lada " E L ROSARIO". .iue t a r -
fe Nochebuena es la f ies ta | Se ^ p a r t i e r o n en p r o f u s i ó n p i tos , i sarga. S ó m b r e n l o s haciendo j u e g o . . . ias ú l t i m a s novedades; ' 
I .A CASTXI .Z iAi rA S X S K S V S T O X n i 
PLOBSITCIA X.. SAKCIaAT 
La. L i b r e r í a " C e n a n t é s " 8« compla-
f-e en pon^r en conocimiento de su nu-
i merosa clientela, que acaba da recibir 
todas laf la novela que eucabezi eate anuncio y 
« la fam.Ma. 
Algo trsdicloiia ' . . 
[i Que se conserva f i e l m e n t e . 
[ E l Casino, nues t ro Canino X a c i o 
«*. segi^n la nueva d e n o m i n a c i ó n 
PWÍÓ el í-pcord de la a l e g r í a . 
0(Jo el g ran s a l ó n , ba jo l a 
mat raca^ , g lobos y sombreros m u l - | 
t i co lores . 
E l ba i l e s i n t r egua 
terarlo. , 
V- V * I F« una A* ia« r a r a r ' f r U t i r a « rlí» F l ^ 0 es necesario ensalzar esta obra _ . . . . , J - carac.Lnst lcas cte t i de Flortfncia L Barclay, puesto que h * 
Para edades in te rmedias—4 a 10 Encanto , entre otras que nos dan una ' a ido calurosamente ensalzada por to-
T o d a ÍS noche. 
Se l u m ó con e l r e p e r t o r i o de sus 
; f o i n o v í s i m o s l a insuperab le orques 
^PaDa raScUai. Se e i r v i a W n n i S 1 ^ 
P* cua t roc ien lüs cub ie r to 
partjes e l í g a n l e t . -
ran n ú m e r o . 
• pilos, de los m á s uume-
•I del Secre tar io de Es tado , 
ic Zayas. el j o v e n Ingen ie -
••.el- s e ñ o r Pres idente de la 
r e u n i ó en bu mesa u n 
r i rpat ico de i n v i t a d o s p res i -
tóu bel la esposa. A m p a r i -
I Guard ia dp Za/aa . 
R e i n ó l a a l e g r í a de la Nochebue-
na en el Y a c h t C l u b ont re uu g r u j o 
de m a t r i m o n i o s del g r a n m u n d o . 
E n el Jockey C l u b hubo cena f l 
hubo b a i l f j j u r a n t e l a coche. . 
E l Sev i l l a a n i m a d í s i m o . 
Desde p r i m e r a h o r a , 
r i ee .mvacando a l a orques ta de! i 
Kote l , que l a t i ene se jues t rada el1 
A se a c o r d ó el d í a en que dar r 
su anunciada conferencia er 
El Encanto la i lustre artista 
Genoveva V i x . 
!,a noche deí* p r ó x i m o viernes. 
Casino, t o c ó a d m i r a b l e m e n t e o t r a ¡ í f ; r , e n j n a , 
o rques ta cubana, l a de l j o v e n pro-1 
ra mesa, e l I l u s t r e senador I fesor Asp i azu . ! 
Dó l t con su d i s t i n g u i d a es-! R a d i a n t e do a n i m a c i ó n , a p a r e c í a 
t p o l d i n a L u i s , que acaba de el r o o f de P l aza en l a Nochebuena, j 
l í o q u e d ó mesa v a c í a . 
Sil u n » sola. 
Y en e i h o t e l I n g l a t e r r a , donde se i 
s i r v i ó una cena e s p l é n d i d a , r e u n í a n - i 
se numevosaa y d i s t i n g u i d a s f a m i - : 
l ias . i 
E n t r e t a n t o el H o t e l A lmenda res j 
' s i lencioso y t r a n q u i l o « « ^ e r a n d o eu 
i a ñ o s — t e n e m o s t a m b i é n una vastísl-1 individua"idad inconfundible y ú n i c a . " ciOSdecfr,Crque0»s ^ 
' -ante como " E L ROSARIO" y de tan-
to éx i to edi tor ial . 
Lata novela forma un volu-
men esmeradamente Impreso ) 
lencuadernado 
. . , i Precio del ejen-plar en la Ha-
ema cíe aupremo .t.teres que l a ; b a ñ a $ i.uo 
i 3 n - U n t a n t e d e s a r r o l l a i i pr imorosa- ^ " ^ ^ ¿ ^ ^ J t i f t í S U M I 
tie.-jte con las finas v sanies preseas t r i T r a o s í t ^ r ó s r e c i b i d o s 
1 •» « U ' ^ 1 , ' L A LEPRA Y KL PROBLEMA 
le su spn t su cu l tu ra , su ta lento y su Dr: l a l l p k a EN K s f \ s \ 
•:;c|uisito buen gusto. —^lonógraf ía médica pb toa 
, f . i i i i Lrc.«. T. H tíauiiMlajo y tadj 
L a conrercncia estara dedicada, co- ,!e Buen. 
V e r s a r á , ceme se d i j o , sobre modas ! m o t a m b i é n se d i j o , a las d*™*' v'3-' 
1 9 2 4 
^ A n g o n e s ^ 
J 
0 M e j o r R e g a l o 
:r ya de gusto, 
mos rec ib iendo las ú l t i m a s 
^ q ' i e s e r á en l a noche de l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
De ella b a b l a r é m a ñ a n a . 
Con grandes de ta l les . 
• — oia ut. precios, 
• económico a l o m á s costoso 
^ Casa d e H i e r r o " 
^ 6 8 . O ' R e i B y 5 ! . ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
R E G A L O S P A R A A Ñ O N U E V O 
Pu l se r a s c o n b r i l l a n t e s . P r e n d e d o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
A r e t e s c o n b r i l l a n t e s y ó n i x . C o l l a r e s d e p e r l a s . R e l o j e s d e 
o r o y d e p l a t i n o c o n b r i l l a n t e ? y z a f i r o s . T o d o es to , a c a b a d o 
d e r e c i b i r , c o n les p r e c i o s m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 , ( e n t r e . C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
Í.00 
1023- 192J 
Q U I N T A N A y C í a . 
y sus empleado?, desean a íus clientes y amigos 
M U Y AZ.ZaBES PASOtTA» 
L A C A S A Q U I N T A N A 




C A S A V E R S A L L E S 
de G a r c í a , V a l l e y C í a 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 
L a c a s a d e l a s v a j i l l a s y l o s 
o b j e t o s d e a r t e 
l a q u e c o n sus b a j o s p r e c i o s 
y s u h e r m o s o s u r t i d o 
f a c i l i t a e l h a c e r 
r e g a l o s d e b u e n p i s t o 
d e s e a a t o ó o s l e i i o m a i i e s 
.5')» 
— X n u n c ¡ 0 6 " " T R U J l L L O M A B U Í 10194 
l d - 2 ; Anunc io s T R U J I L L O M A R I X 
A L " D I A á l O ü t L A M A K Í N A 
J U G U E T E S 
\ V compre s:c ver «.atea las última.» novedades : precias J « 
mi, MOSXZ.O X>B P A B I S 
Padr* Várela (Be l a scoa í a ) »5. 
eatre Zas}» y Ss'od 
cíí-l. . . 
Jamas lia i L A V I D A D E L ¡ m w I ^ E L I X -
} C U £ X T K . — E a t u á i o s sociológi-
cos encaminados a evitar o 
corregir la delincuencia de lo¿ 
nlftos. Obra escrita por Jos* 
d* las Herae. Director del 
Cuerpo Ue P r í s i oneá con uu 
pró logo dé D. Avellno Mon-
tero R íos y Villegas, autor da 
i la Ley de Tribunales para n i -
, ños . 
i 1 toflío encuadernado en pasia 
i eapafiola 
K X S E S A N Z A D B L A A R Q U I -
TECTURA.—Cul tu ra moderna 
técnico - art lst loa, por Teo-
dor de Anasagastl. Obra inte-
resante para lnge^lero,^ arQui-
tectos. arudantes y aparejado-
res. Ed ic ión i lustrada cea 80 
ilustraciones. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 
1/1XGÜIST1CA INDOEUROPEA. 
—Estudios f i lológico» por Ro-
dolfo Menr.ger. T raducc ión d i -
recra. In t roducc ión y notas de 
Pedro Urbano. 
1 tomo encuadernado en pas-
ta e spaño la 
DON FRANCISCO DE %L'EVE-
DO Y V I L L E G A S . — L a í p o c a 
el hombre, las doctrinas. Es-
tudios c r í t i c o s por D. Ju l i á i ; 
J u d e r í a s . Obra premiad^ con 
Accés i t por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Pol í t i -
cas. 
1 tomo en 4o. mayor, pastu 
cipafiola 
| E L METODO DECROLY.—Des-
cr ipción del nuevo mé todo r>e-
I dagóg ico del Dr. Decroly. por 
A. Hamalde. íB ib l lo t eca de 
Actualidades P e d a g ó g i c a s ) . 
I tomo encuadernauSo en pasta 
e s p a ñ o l a 
i V I A J E S D E CRISTOBAL. CO-
I LON.—Colección de los viaje? 
i y descubrimientos que hicieron 
por mar los e spaño les desde 
el siglo X V . cor: va r t e» docu-
mentos Inéd i tos concernientes 
a la H i s t o r i a de la Marina 
E s p a ñ o l a y de los establee!-
i m í e n l o s e spaño le s de I r .d la í , 
coi alnada e Ilustrada per D. 
M a r t i n Ferc indez de Navarre-
te. 
Esta importante obra Impresa 
en el a&o do 1825. se compo-
ne da dos gruesos tomos en 
í c l io . S I Tomo I . comprende 
i Vlaies ñe Cr i s tóba l Colón. A l -
l n l ran tazgo de Castilla. F i To-
' ino L comprenda Documentos 
de Colón y de las primeras po-
btaclon.'F. 
Precio de lo» do» tomos en-
, c u a d e r n a d o » en pasta espafio-
M E M Ú R I A S DE " L A * R E A L 
A C A D E M I A D E L A H I S T O -
RIA.—Estas Memorias <jue co-
menzaron a publicarse en el 
I a ñ o de 1796. contienen docu-
mentos I m p o r t a n t í s i m o » para 
todos aquellos que sustan de 
estudios h i s tó r i cos . 
Toda la obra se compone de 
14 tomas que comprenden des-
de 1796 hasta 1909. . 
! Precio de l a obra encuader-
nada en pasta e s p a ñ o l a . . . . 109.M 
L I B R E R I A ' • C E R V A i m S " ' 
Se BIGARDO TEXiOSO 
' V. CNLDA DE I T A L I A 62 (An te r Oa-
i ^ r o ) \partado I l l í Te lé fono A-49fS. 
! ' ' H A B A N A 
I Ind . 22 t i . 
¡ ¡ V H N T E A Ñ O S P L I S A N D O ! ! 
L a c a s u a ü d a d n r s b izo conocer es e l m á s d u r a d e r o y s i empre sale 
¡ a y e r un h f ^ ü o í jue Meo merec? ser ' . ? ! h i l o . 
i c ó n t a d e « las i ü q í W * ! lec toras . Con las ma-quinas m á c m o d e r n a s 
Cs una cosa ..me b a de in te resar -1 con persona l compe ten te y p r á c t i c o , 
i les porque se r e f i e r e a su casa f avo- | \?1 é x i t o t i ene qne a c o m p a ñ a r s l e m -
r i t a . al popu la r " B a z a r I n g l é s " , d r p r ¿ a l " B a ^ a r I n g l é s " , 
la A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l . ' P o r c i e r t o que c u a n d o f e l i c i t a m o s 
E n esiv mes h r . c í í ' ; v e i n t e afloe! i pe r sona lmen te a loe d u e ñ o s de la, 
quo se i n s t a l a r o n en la ac red i t ada 
c a á a las m á f i u i n a s de p l i s a r y acor-
deocar . Desde entonces no h a n de-
j a d o de funcion<ir u n solo d í a . 
Con la v n t i d a d do p l i sado h « c h o 
casa, nos d i j e r o n que de todas las 
m á q u i n a s t e n í a n repues to y que po-
d í a n vender a l5una? a comerc i an te s 
es tablecidos. 
A d e m á s de las m a q u i n a s de p l i s a r 
• d 0 ! p o r e l " B a i a r Ing le s en esos aflos. i y acordeonav, b a y t a m b i é n p a r a con-
h a b r í a do sobra para f o r m a r u n cor-1 f ecc lonar botones y para o je tes y ga-
i d ó n que en lazara var ias veces a l a | b e í e s a a jus t adores v corsets . 
! P e r l a de las A n t U l a í : con e l V i e j o L a que ó r e c e p i t e p l i sa r a lgo , debe 
M u n d o . . . r e c o r d a r e i empre que en l a casa 
J \ T a n t o s a ñ o s de p r á c t i c a han d a d o I m e n c i o n a d a es donde m e j o r lo ha-
a! " B a z a r I n g l é e " e l m o n o p o l i o d e l cen y dondo mejo»* derecho t i e n e n a 
p l i sado . N o hay m o d i e t a i m p o r t a n - j hace r lo b i en , t a n t o po r l a m u c h a 
, t e que no encargn*» sus pl isados a l p r á c t i c a y exper i enc ia como p o r l a 
" B a z a r I n g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a j b o n d a d de las m á q u i n a s , 
y San M i g u e l : sab? que e l t r a b a j o 
i d e esta casa no t i ene i g u a l , p o r q u e ; C 101D1 1-<L 2 5 
i N a 
1.S0 
Nuestras ampliaciones coloreadas a l paste l son 
^ verdaderos cuadros ar t í s t i cos , propios p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s suntuosa. Vea la s muestras que exhi-
bimos en nuestras v i ü i n a s . F o t o g r a f í a de 
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T E A T R O S 
iTACZOVAZk (Pasto d* H a i t í y Saa j A las ocho y cuarto: Loa Cadete» de 
Safael) . j l a Reina y presentaolón do Paquita E a -
A las tres, en tercera matinéo de I cribano. 
abono, la ópera en tres actoa, del maea | A las nueve y tres cuartos: la ope-
tro Pucclni Tosca, por Hlnól to Láza-
ro, Olea Cajrrara y E . Roggio. 
K A . T S S T . CPasoo da JCartI y San Joeé) 
A las tres y a las nueve, funclonea 
por a Compañía R u s a Duvan-Torzoff. 
Pantomimas; ballets; corso; gulgnol; 
danzas; parodias; canclonea; sá t i ras ; 
•Sketches; escenas populares, 
msCZTAX* D B XiA COICBDIA. (Ani-
mas y Zulaeta). 
A las tres menos cuarto: l a comedia 
en tres actoa Una americana en París , 
original de Decourcelle; Interpretada 
por Mimí Aguglla* 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Lo» Cuatro Roblnsones, original de 
I Pedro Muño» Seca y Enrique García 
Alvarez . 
K A S T Z . (Dragonas y Snlneta). 
A las dos y media: L a Chica del 
^Aguila o Zapatero a tus zapatos y L o s 
Cadetes de la ReLna; L a Monter ía . 
reta en tres actos del maestro F r a n z 
Lehar L a Reina del Tango. 
OT7BAKO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
CÍemente Zcnea). 
A las dos y media: la revsta jOh, 
Mlster Pcus! y l a zarzuela L a s mula-
tas de Bam B a y . 
A Jas ocho: L a s Mulata» de Bam-
B a y . 
A las nueve:: ¡Oh, Mlster Pous! 
ACTTT A i H ) A D ü S . ( 1 I o n » » m t » «atxt 
Anima» y Haptnno). 
No hay función. , 
A T i H A y * 1 * * (Consulado y Virtud»!) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las dos y media: Romeo y Julieta 
y L a risa loca. 
A las ocho menos cuarto: Romeo y 
Jul ieta . 
A las nueve: L a r i sa loca. 
A las diez: L a Tierra de la Rumba. 
CINEMATOGRAFOS 
A P O L O . ( J e s ú s del Monte) 
A las dos y media: cintas cómicas; 
l«plsodlo segundo de L a s garras del 
¡águi la ; L a marca del amor, por Roy 
:6tewart. 
A las cinco y cuarto: una comedia 
en dos actos; episodio segundo de L a s 
'ggarras del águi la ; Dos esposas Inge-
niosas, por Claire Wondsor. 
A las ocho y media: la cinta en cin-
co actos L o s Pastorea de Be lén o E l 
nacimiento del M e s í a s . 
C A P I T O L I O . (Industrie y Saa / o s é ) . 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: debut de María Tubau con el 
Juguete cómico de los hermanos Quin-
tero L o que tú quieras y couplets y 
genialidades por la cintada artista. 
De una a cinco: mat inée Infantil en 
l a que tomarán parte los hermanos 
Riego, del Circo ArgeiUno. 
De sete a nueve y media: E l Pere-
grino, por Charles Chaplin; E l Doctor 
Jack, por Harold L l o y d . 
OAMFOAWlOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s piratas perfumadas, por 
Hope Hampton; Novedades nternaclo-
nlaes y la comedia E l Delator. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: el drama L a que yo amé, por 
Charles Ray; L a bala de oro y las co-
medias Vaya una familia y E l delator. 
A las ocho: L a que yo amé y Vaya 
una famil ia. 
DORA. (£.uy.'inó) 
A la sdos y media: L a marca del 
amor; episodo segundo de L a s garras 
del águ i la . 
A las ocho y media: Dos esposas In-
geniosas, por Claire "W'indsor; episo-
dio segundo de L a s garras del águi la; 
u n a comeda. 
A las ocho y media: epsodio segundo 
de L a s garras del águi la; , Dos esposas 
Ingeniosas por Clara Windsor; L a 
marca del amor, por Roy Stewart. 
E3>3]r. (Padre Várela y Nueva del VI* 
U r ) . 
A las dos: Novedades internaciona-
les; Vidas tontas; L a huérfana, por 
Mae Marsh; A puño limpio, en seis ac-
tos, por' Hoot Glbson. 
Por la noche: una comedia en dos 
actos; A puño Implo, por Hoot Glbson; 
E l carroussel de la vida. 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
De dos y media a' cinco: la comedia 
en dos actos Andese con cuidado, por 
Monty Banks; Recibiendo órdenes, por 
Baby Peggy; E l Número Trece, por 
Buster Keaton; Sal iéndose con la su-
ya, por Richard Talmadge; E l novio 
Infernal, por Cullen Landis . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Infiel, por May Me 
Avoy y Kathlyn Wil l iams; Andese con 
cuidado. • 
A las ocho: E l Número Trece. 
A las ocho y media: E l novio In-
fernal. 
(Van Lásaro rx iO&xirc iA . 
P r a n o c o ) . 
Matinée a las dos y media. 
A las ocho y media: E l ndlo dle dia-
blo; Mujer, cuidado con los hombres; 
E l buque fantasma, episodios 11 y 12. 
m » . (B y 17, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
t M F K S I O . (Consulado entre Anima» y 
Trocadexo). 
A la una y media: pe l ículas cómicas ; 
Amores contrariados, por Buster K e a -
ton; E l Peregrino, por Char leé Cha-
pl in . * 
A las cinco y cuarto: Corazones des-
trozados de Broadway, por Collen Moo-
re, Johnnie Walker y Allce L a k e . 
A las siete y meda: Amores contra-
riados. 
A las ocho: E l Peregrino, por Char-
les Chaplin. * 
A las nueve: Chispa de pedernal, 
A las dier y cuarto: Corazones des-
trozados de Broadway. 
X K O X A T E B B A . (General Carrillo y 
Zstrada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos No 
te cases por álnero, por House Pcters 
y Ruby del*. Remer. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: Por los 
que amamos, por Betty Compson y Lon 
Chaney. 
A las seis y tres cuarto» y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: Llamas de Odio, en seis actos, 
por George L a r k l n . 
I .AHA. (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas; Corazones destrozados 
de Broadway; Luces de New York . 
A las siete: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Luces de New Y o r k . 
A las nueve: Corazones destrozados 
de Broadway. 
A. las diez y media; Luces de New 
York., 
Xil*¿- (Industria y San 7 o s é ) 
Por la tarde y por la poche: cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
M A X I M . (Prado y Animas) . 
A las siete y tres cuartos: comedias; 
cntas cómicas y revistas. 
A las octio y tres cuartos: Corazones 
destrozados de Broadway. 
A las nueve y tres cuartos: Luces áe 
New York. 
BCOICTBCAJtliO. (Prado entre Urago-
neo y Tenlento » e y ) 
Por l a tarde y por l a noche: el dra-
ma en cinco actos, por Aurelio Sidney, 
í l á t a m e ; SI vas a Calatayud en un ac-
to; Llegada de varlette»; Él gran sa-
H E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
A las cinco y media: una cinta có-
mica; Un picaro honrado, por Norman 
K e r r y . 
A las nueve: el mismo programa. 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que de Tri l lo) 
A las dos: Heroísmo redentor, por 
Gastón Glass. Paulina Starke y Russel l 
Simpson; Amor pagano, por Mabel B a -
l l ln; Una vez en la vda, por Jack She-
r r i l l ; cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y meda: el mismo pro-
grama. 
NIZA. (Prado entre San Joaé y Tenlen-
te B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: eplso-
cMos 11 y 12 de L a zorra azul, por Ben 
"Wilson; el drama en cinco actos L a 
montafiesita; pel ículas cómicas ; Nove-
<7daes internacionales. 
NEPTTJNC. (Keptuno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: Firpo v s . 
Dempsey por los niños peligrosos; E l 
Caballero dle Tango, por George L a r -
kln; Ladrona de corazones, por Tiola 
Dana; las comedia's Vaya disgustos y 
Delicias. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
3 media: Detrás de las rosas, por Ro-
dolfo Valentino y Gloria Swanson. 
A las ocho: E l Caballero del Tango 
y Ladrona de cordones. 
O L I M P I O . (Vvenida WUson esquina a 
B., Vedado). 
A la una y media: E l seml-vlgilante. 
A las tres: epsodlos 13 v 14 de A l -
ma Negra; L a máscara blanca, por 
Francis Ford y Frankl ln F a r n u m . 
A las cinco y media: L a olvidada de 
los hombres. 
A las siete y media: episodios 13 y 
14 de Alma Negra. 
A las ocho y media: L a máscara 
blanca. 
A las nueve y media; L a olvidada 
de los hombres. 
R E I N A . (Avenida S l m ó s Bol ívar 62) . 
A las dos y media: Vaudevlle nú-
mero 57; una comedia; Cría de gallinas 
por Douglas Me Lean y Dorys May; 
Detrás de las rocas, por Gloria Swan-
son y Rodolfo Valentino. 
A las siete: Vaudevllle número 67; 
Detrás de las rocas. 
A las ocho y media: Vaudevllle nú-
mero 57; 'Cría de gallinas; Detrás de 
las rocas. 
B I A L T O . (Neptnno y Consulado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Sueños do libertad, por 
Wesley Barry . 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a Rubita, por Pina Menichelll. 
A las tres y a las siete y media: 
Muerto por la ley, por MUton Sll ls; pe-
l ícu las cómicas . 
S T R A N D . (General Bu&res 338 y 340) 
A las doce y media: cintas cómicas ; 
Entre las pirámides; Faldas y palos; 
el drama T r a pero no me asustes, por 
Wll l iam Falrbanks; E l desdeños( eji 
cinco partes, por John Gilbert. 
A las dos y media: el mismo progra-
ma. 
A las ocho: el mismo programa y E l 
Impulso, por Neva Gerber. 
T R I A N O N . (Aveaaa wr . son entre A. y 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
VEBDtJTT (Consulado entr» Anima» y 
Trocadero). 
A las Jlete y exiarto: perculas có-
micas . 
A las siete y tres cuartos: pe l ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: L a notoria se-
ñora Sariz. por Bessle Berrlscale. 
A las nueve y cuarto: Almas bravias 
por Art Staton. 
A las diez y cuarto: L a estrella s im-
bólica, por Tom Mlx. 
W I L S O N . (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las dos y media: Sombras del Oes-
te; E l pequeño redactor; E l tranvía; 
Doble sospecha; Un estorbo m á s ; F a l -
das y palos. 
A las cinco y media y a las nueve 
y media; Bodas de odio por Miriam' 
Copper y Forrest Stanley. 
Suscr íbase al D I A R I O u E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
•>A M A R I N A 
T O S C A " P o r H i p ó l i t o L á z a r o 
COM. H I P O L I T O L A Z A R O , 
famoso tenor español que cantará esta tarde "Tosca". 
E s t a tarde se efectuará en el Na-
cional la tercera matinée de abono, 
cantándose la ópera "Toáca", por el 
"divo" Lázaro . 
L a noticia de que Lázaro cantaría 
en esta mat inée su famosa creación, 
ha despertado Interés extraordinario 
en el público, y son muchas las per-
sonas que se han apresurado a se-
parar sus localidades, deseosas da 
verle interpretar una vez más el ro-
mántico papel de Mario Cavaradossi. 
Junto a l "divo" español actuarán 
la notable soprano Olga Carrara (Flo-
rida Tosca) y el distinguido barítono 
Enrice Roggio (Barona Scarpia) . 
L a función sépt ima de abono, que 
debía efectuarse esta noche, ha sido 
transferida para mañana, a pet ic ión 
de numerosas familias. 
E n esta función se presentará por 
segunda vez l a genial artista france-
sa Oenevieve V i s , cantando el rolo de 
Mimí, en " L a Boheme", de Pucclni . 
L a parte de Rodolfo estará confiada 
al tenor Angiolo Pintucci, famoso en 
Cuba por su "Boheme" deliciosa. 
Continúan los ensayos de " L a Do-
lores", - la gran ópera española, del 
Maestro Bretón, recientemente falle-
cido en Madrid. E n esta obra hace 
geniales creaciones los "divos" Hipó-
lito Lázaro y Ofelia Nieto. 
' U n a americana en P a r í s " y "Los cuatro Robinsones' hoy 
Para que pasen un buen día de Na-
vidad, la empresa del Principal de la 
Remedia ofrece hoy a sus asiduos con-
currentes dos funciones divert idís imas. 
1 Por la tarde, a las tres menos cuar-
to, se representará la notable comedia 
de Decourcelle "Una americana en Pa-
rís", obra que siempre tiene gran atrac-
tivo, porque la labor que realiza la 
eminente Mimí Agugiia es extraordi-
naria. 
Por la noche "Los cuatro Roblnso-
nes", de Muñoz Seca y García Alvarez. 
Muestra en esta comedia Rafael Ló-
pez toda la s impat ía de su vis cómica. 
i Mañana miércoles se celebrará la fun-
ción de moda señalada para los mar-
tes. Se estrenará el grandioso drama 
norteamericano "Alma latina el major 
'éx i to teatral en Nueva York de^'L™1;: 
|ce muchos años, en el que se Pl*nD°-* 
un conflicto de razas. So lleva » -MJ 
Escena en este drama el procedimiento 
usual de la policía yanqui, l1^™*"0 VI 
i third degree. verdadera Inquisición mo-
derna. Estará a cargo de la eminente 
iMlmí Agugiia el papel de la protago-
! nlsta. 
E l viernes 2S, extraordinaria función 
de inocentes. O lo que es lo m*»1?"-
'risa desbordante. Se estrenará una oora 
de Muñoz Seca, se representará &l }*r 
bre Valbuena" y debutará Fif í LOpez 
' tíouza con " L a mujer X" . 
Creemos haber dicho bastante a los 
I aficionados a la comicidad escénica. 
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PASCUAS EN MATINEE EN EL CUBANO. 
Con "Las mulatas de Bam-Bay" y "Oh! E s una matinóe que seguramente de-
Mlster Pous" cubre la matinée de Pas- ; jr.rá encantadas a las familias que gus-
cuas el elegante "Teatro Cubano." "I tan de estas agradables funciones ves-
E l prosjrama es muy sugestivo, ya I pertinas del "Cubano", 
que "Las mulatas de Bom-Bay" era, i Por la noche dos tandas. L a primera 
hasta esta llegada triunfal de "Oh, Mr. ! con "Las Mulatas ¿íe Bam-Bay y la 
Pous", la revista de Pous p>edilecta segunda con "Oh Mlster Pous" la 
del público. "Qh, Mister Pous" ha sido | vista del lujo. 0_ 
el éxi to de la temporada. P - l » -0 
Martí . -MatiBéeP!iSc, l j l 
A precios pop^Tñ^T A, ¿3 
pr.-sa del "Martí" la ^ l5p0n» u S 
a las dos y media rLmatin*€ « 
por úl t ima vez en m a r n ^ ¿ 'S ' 
cancionista española p'^6- a i f v í L 
nu en un repertorio ahwquit! 
vo de cuplés coreables 0vJta' 
pañolas y como atraen,.7 Cai>cloir 1̂ 
tlción de las famiUaCsth^^peCi> ! 
c.uita 5.U conferencia •?p10nunciai/1 
nina tan discutida y C,L ^OiTíJ 
Para loa hombres que nment«4a^l 
cuchar la disertacifin , ^ « « 2 ^ 
L-cnbanu y para m u A 6 " 1 ^ ! * * ^ 
n.. pudieron concurrir ¡T i ^ma, 
ra damas solas, es oportum'^n-' 
escuchar la razonada fiu"r1<i»*23 
t<a al sexo feo por «u '•J>lc* de 
las frivolidades feiienluaj10 
l  re-
H A B A N A P A R K : S U S T A R D E S B E N E F I C A S Y 
S U S N O C H E S P O P U L A R E S 
H a sido coronada por el mayor de 
los éxitos , la idea de los tickets de Com-
binación. E l ticket de a peso, sobre 
todo por la gran economía que repre-
senta, ha sido el que mayor aceptación 
ha obtenido, ya que por esta cantidad 
tienen derecho tres personas a la en-
trada al Parque y a disfrutar de siete 
espectáculos , cada uno de los cuales, 
vale, por separado, veinte centavos. E s 
decir, que con un ticket para tres per-
sonas, tocan a 33 centavos cada una. 
No es extraño, pues, que del viernes 
a la fecha se haya visto Habana Park 
materialmente lleno, como en las no-
ches Inaugurales. 
P s r a hoy, de cuatro a siete de la tar-
de, Habana Park ha cedido a los niños 
de la Escuela número 85, como aguinal-
do de Pascüa, completamente gratis, la 
entrada al Parque, con derecho a to-
dos los e spec tácu los . 
E l viernes, l a Empresa hará Igual 
concesión a los niños de la Beneficen-
cia, tan acreedores' a esta suerte de 
halagos. 
Y el 2» sábado, déntiro obsequl© a 
los niños de los empleados de la AOua-
na habanera. 
Hoy, primer día de Pascua, considé-
rase noche popular, y funcionarán, por 
lo tanto, todos, los espectáculos y apa-
ratos, as í como el gran equilibrista 
Nelson. que hará, como de costumbre, 
gratis para el público, sus arriesgados 
y notables ejercicios sobre el alambre. 
May pronto, el famoso Circo Hlpó-
drómo A l e m á n . 
48435 ld-:D 
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D E M O R O N 
Tvlcns. M é n d e z flnhe, • 
Procer!eute de C a m a p ü e y ha llega-
do a este pueblo. M o c a . R a m ó n 
M é n d e z Gaite , quien viene a hacerse 
cargo de l a P a r r o q u i a de e3ta c iudad, 
con el R d o . P , Josa C e a r r e t a . 
M o r ó n e s t á de p l á c e m e s por tener 
en su seno a l virtuoso sacerdote, a l 
orador e l o c u e n t í s i m o , a l l iterato in -
signe, a l poeta, a l causseur agrada-
b i l í s i m o que honra a E s p a ñ j . y a su 
patria chica, l a Suiza espaficia. 
Nutr ida c o m l s » n Integrada por 
miembros de La Colonia e s p a ñ o l a con 
su I-residente e e ñ o r r Lorenzo R i v a s , 
(il s e ñ o r Vice C ó n s u l de E s p a ñ a don 
Angel F e r n á n d e z , Cabal leroa .de Co-
lón s e ñ o r e s Vicente Tato , D r . Oswol -
do de V a r o n a , D r . Pedro G . Subirats , 
S r . J o s é R o d r í g u e z C a s i r i l ' ó n , repre-
sentaciones del comercio v do la pren-
5.1; Monsieur Amado Gemci l , el s e ñ o r 
L u í s L ó p e z , del Partido L i b e r a l , y 
muchas personas m á s de nuestro pe-
q u e ñ o mundo social y p o l í t i c o fue-
ron a recibir le al paradero . 
M o n s e ñ o r M é n d e z Galte es muy 
conocido en esa capital y umversa l -
mente en el mundo l i terario pop h a -
b<-r publicado veinte v o l ú m e n e s de 
sendas obras sobre distintas mate-
r ias , a d e m á s es un gran periodista, 
como lo d e m o s t r ó en M é j i c o , incan-
sable conferencista, y por ¿ o b r e to-
do sapiente minlsitro del S e ñ o r . 
Su c o n v e r s a c i ó n os suave, del icada, 
atrayente, p y s u a s i v a y convincente. 
E l m á s nimio detalle lo engalana con 
tal belleza de e x p r e c i ó n que parece 
un trozo escogido de selecta obra I I - ' 
t e r a r i a . ¡ 
¡ C u á n t o bueno no hemo¡> de espe-l 
rnr del sabio Párroco" Mons. M é n d e z 
Gai te : 
B O D A . 
I sabe l de l a T o r r e y Alachado 
Secundo Alvnrez Martínra: 
E n l a Ig les ia Parroqu ia l unjeron 
sus destinos estos j ó v e n e s miembros 
de l a buena sociedad moror.ense. 
De la H a b a n a l l e g ó la r e ñ o r a T i -
motca M a r t í n e z V i u d a d*» A lvarez pa-
r a concurr ir a l matrimonio de su h i -
j o . 
Dichas Inacabables les deseamos 
a los contrayentes . 
D E D U E L O 
Loe esposos F e L u I J a y J o s é B á e z 
pasan por el dolor d-s haber p e r d i d ó 
a bu p r i m o g é n i t o . 
Nnestra e x p r e s i ó n de condolencia. 
Y a e s t á n moliendo los centrales 
de l a C u b a C a ñ e Sugar Company 
" M o r ó n " y "Vio le ta" . 
L a molienda promete ser enorme, 
aunque no tanto como el pasado 
a ñ o . 
I ; A H U E L G A F B K R O V T A RJA 
Dec larada l a huelga en l a Cuba 
Company y secundada por el F e r r o -
c a r r i l Xoiite de Cuba , quedamos ais- i 
lados s in c o m u n i c a c i ó n con el resto 
de l mundo c ivi l izado. 
E l M a r q u é s de T u r i g u a n ó 
D E S A N T O D O M I N G O 
B O D A E L E G A N T E 
E l d í a 20 dol corriente, siendo las 
nueve de la noche, contrajeron ma-
trimonio en la suntuosa residencia 
que en m finca del barrio " C e r r i -
to" posee el pefior L u i s Machado V a l -
d é s , los* distlngfiuidos j ó v e n e s de 
nues tra m e i c r socledsd, s e ñ o r i t a E r -
nest ina E s p i n o s a Maricha l y el se-
ñ o r Pedro Benito R o d r í g u e z ; ambos 
pertenecientes a dos antiguas y apre-
ciadas fami l ias de esta local idad. 
Cortesmente Invitado al s i m p á t i c o 
acto tuve el gusto d3 asist ir , pudien-
do observar que los amplios salones 
de aquel la m a n s i ó n estaban mate-
r ia lmente invadidos por todo lo que 
vale y significa en esta sociedad. A 
las ocho yemdia, y con la admira -
c i ó n de la selecta concurrencia , hi-
zo su entrada en la c á m a r a nupcial 
la feliz pareja . 
V e s t í a la novia un r i q u í s i m o t r a -
je blanco, de c r e p é Mongol, borda-
do en plf;ta y adornado con pr«cto -
•;as cuentas de crist tal , confecciona-
do por los famosos talleree de " E l 
E n c a n t o " , de l a capital , y luciendo 
sobre su frente l a s i m b ó l i c a corona 
de azahar; el novio v e s t í a t ra je ne-
gro de rigurosa etiqueta. 4 
Ante un al tar adornado con el 
mejor guste, y en el que yeíanf ie fen 
agradable p r o f u s i ó n hermosas flores 
procedentes del j a r d í n " E l F é n i x " , 
se l l e v ó a cabo la ceremonia nupcial , 
bendiciendo la u n i ó n de dichos j ó -
venes el Reverendo y culto Padre 
D e l f í n B ó v e d a , c u r a p á r r o c o de es-
te pueblo. 
F u e r o n padrinos do l a boda la se-
ñ o r a Donat i la R o d r í g u e z de Ingelmo 
y el acaudalado comerciante • de esta 
local idad s e ñ o r Nicanor Ingelmo. 
Test igos: por l a novia, los s e ñ o r e s 
L u i s Machado y Antero Machado; y 
por e l novio, el s e ñ o r Ju l iano E s p i -
nosa y el doctor J u l i á n E s p i n o s a . 
Terminado el acto, y d e s p u é s de 
rec ib ir los desposados toda clase de 
felicitaciones- v agasajos; fuimos oT*-
s e q u í a d o s e s p l é n d i d a m e n t e con ex-
quisitos dulces y l icores 
Convertido en cronista accidental , 
tomo nota de las d i f i í jngu idas damas: 
s e ñ o r a P a u l a V a l d é s v iuda de Ma-
chado, Donat i la G . de R o d r í g u e z , 
P a u l i n a E . de Machado, Isabel M. de 
ÉRpinósa , M a r í a P . de Celado, A u -
rora A . de H e r n á n d e z , E l l a R . de 
Z ú n k e l , L a u r a R . do Mart íHez , Ma-
r í a I . Mesa de R o d r í g u e z , Gui l l er -
mina A. de H e r n á n d e z , Zo i la E . de 
Machado, E e p e r a n z a J . de G o n z á l e z , 
Teodomira E . de H e r n á n d e z , E l v i r a 
E . de Celado y M a r í a E . de H e r n á n -
dez. 
S e ñ o r i t a s - U n . grupo encantador 
daba realce ni acto. L o formaban: 
E d i l i a R o d r í g u e z , Isabel i ta M a r t í n e z , 
E v a r i s t a Machado, F a u s t a E s p i n o s a , 
E d e l m l r a y E s p e r a n z a Esp inosa , her-
manas de l a desposada, Ampar i to 
S i lva . C á n d i d a H e r n á n , Conchi ta 
M a r t í n e z y las s i m p á t i c a s n i ñ a s Ne-
n a y Zol l l ta Machado. 
L o s nuevos esposos partieron pa-
r a el s i m p á t i c o pueblo de Rodrigo, 
donde han fijado su res idencia . E l 
cronista l£3 desea eterna l u n a de 
mie l . 
Ju l io P é r e z . 
D E S A N J U A N Y 
M A R T I N E Z 
V I S I T A P A S T O R A L 
L a semana que f inal iza hoy ha 
sido de santa v is i ta pastoral. 
• M o n s e ñ o r R u i z , Obispo de P i n a r 
del R í o , a c o m p a ñ a d o de varios re-
ligiosos, ha administrado el sacra-
mento .de l a c o n f i r m a c i ó n a algunos 
centenares de c a t ó l i c o s . 
Con motivo de la v is i ta pastoral 
se celebraron solemnes oficios re-
ligiosos, que se vieron muy concu-
rridos, demostrando, una vez m á s . 
el pueblo senjuanero , que é s emi-
nentemente c a t ó l i c o . 
U n a de las noches pasadas, des-
p u é s del santo rosario, tuvieron lu -
gar en l a P l a z a de la Igles ia muy bo-
nitos fuegos artif iciales, ameniza4os 
por la orquesta local . 
F I E S T A E S C O L A R 
A y e r viernes, a las cuatro de l a 
tarde, se Celebró una hermosa fies-
ta escolar en l a escuela "Isabel R u -
bio" que dirige l a competente pro-
fesora s e ñ o r a Ca l ix ta Garc ía . 
E n e l a u l a de Kindergar ten , a 
caigo de l a s e ñ o r i t a M a r í a Antonia 
Sainz, h a b í a un vistoso á r b o l de N a -
vidad cuajado de juguetes y con-
fituras. % 
E n las d e m á s aulas , sus maestras 
l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Cor t ina y se-
ñ o r i t a s J u a n a G . Sainz y Vicenta No-
darse, repartieron juguetes, frutas y 
confi turas a todas las a lumnas y va-
liosos premios a l a asistencia y ap l i -
c a c i ó n . 
E n e l au la pr imera que e s t á a 
cargo de la Directora de la E s c u e -
la , s e ñ o r a C a l i x t a Garc ía , t a m b i é n 
hubo premios valiosos, confituras y 
galletloas. 
L a s a lumnas , por su parte, obse-
quiaron a sus maestras con presen-
tes-variados , d e m o s t r a c i ó n del afec-
to y c o m p e n e t r a c i ó n que existe en-
tre profesoras y a lumnas . 
A c o m p a ñ a b a n a l profesorado el 
s e ñ o r Angel L ó p e z Ul loa , Presidente 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n y a l se-
ñ o r Nicanor Soriano, Secretarlo del 
mencionado organismo. 
T e r m i n ó fiesta tan edificante con 
el saludo a la bandera y el H i m n o 
Nacional cantado por 250 a lumnas . 
Muy bien. 
U n a R e c e t a P r á c t i c a p a r a 
los E s t ó m a g o s A g r i o s 
o A d d o s 
Nueve de cada dle» caaos de enJer-
modad^M del es tómago en nuestros días, 
provienen del exceso de Acldoa. E l es-
tómago no estA propiamente enfermo 
•n un principio, pero al se deja que los 
tfectos de los ácidos continúen, éstoa 
acaban por atacar las paredes del .:st6-
tnago. produciendo gastritis y 111 ceras. 
Esto podrá, hacer una radical operación 
Quirúrgica, aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aquí que la acide» 
del oatómago sea Iq Suficientemente pe-
ligrosa para que se La trate seriamen-
te. L a excesiva acumulación de ác idos 
en el es tómago puede fác i lmente neu-
tralizarse tomando una dosis de una 
cucharadltJi de Magnesia Bisurada, dl-
•uelta en un poco de agua, al terminar 
eada comida E n caso necesario puede 
tomarse en mayores cantidades, ya que 
•s absolutamente Inofensiva. No oívl-
lo pedir en la droguería la legitima 
•íagnenda Bisurada. preparada especial-
Bien te para «se tratsmj.aatc^ 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
= I M P O R T A D O R D E J O Y E R I A Y R E L O J E S = 
M U R A L L A 5 0 
Propietar io de l a acreditada 
m a r c a de relojes 
E s p e c i a l para 1924 
S a l u 6 a a s u s n u m e r o s o s c l i e n -
t e s y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s 
p a s c u a s ^ l e s 6 e s e a u n p r ó s p e r o 
Y f e l U a ñ o n u e v o . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E l 20 del ac tual d e j ó de existir 
en su morada de l a calle de R i v e r a 
de esta V i l l a , el conocido caballero 
y en un tiempo acaudalado vegue-
ro, s e ñ o r Manuel Bustamante y H e r -
n á n d e z . 
T a n sensible p é r d i d a fué motivo 
de que se l l evara a efecto una so-
lemne m a n i f e s t a c i ó n de duelo con 
motivo de su sepelio llevado a efec-
to en \a tarde de ayer viernes. 
Rec iban su atr ibulada viuda, la 
bondadosa s e ñ o r a Dolores G u e r r a , y 
su h i j a T e r e s a nuestro p é s a m e m á s 
sentido por l a irreparable p é r d i d a 
que acaban de experimentar, p é s a -
me que hacemos extensivo a su hi-
jo p o l í t i c o nuestro buen amigo Max. 
Paquiat Escribano, la cañci^T 
las f^mas y la mimada del J J » 
oolcbra mañana sn función de ?Í> ' 
Hoy dará sn anunciada coníar?-51!'1 
tulada " E l Alma femenina", ní!.0'* 
a las damas ' 
L a partitura de Lehar 'Th. 
Konigiug" deleitará a los concu 
ae la matinée. " L a 'Reina del" 
ea el úl t imo éxito de la Com 
í a c r u z . , 
Los palcos sólo costarán nui« 
',sos cor, las seis entradas v i» 
tas, $1.50. ' y 11 
AGRICULTURA Y ZOOfECl 
L a excelente Revista mensual II 
t rada cuyo t í t u l o encabeza esUi 
noas y que tan acertadamente 
ci doctor Bernardo J . Cre 
ha hecho su acostumbrada 
E s t e n ú m e r o es el que cowu 
.-il mes de diciembre del torcer 
ile p u b l i c a c i ó n de tan estimado 
ga, cuyas labores de difusión 
r a l dan honor a la prensa 
cubana . 
Esita e d i c i ó n es tan magnificad, 
mo las anteriores, conteniendo 
texto va l lado y escogido en que 
tratados de modo magstral 
de 'las cuestiones agro-piec 
de mayor i n t e r é s (para los 1 
do?, ganaderos y criadores, asi 
mo p a i a aquellas personas que 
plotan negocios en el campo. 
E n t r e los trabajos literarios di 
-'ste g é n e r o merecen especial 
c i ó n el que tiene por epígrafe 
zafra p r ó x i m a " autoirlaado con 
Machado, uno de nuestros finan 
ros y hacendados m á s cultos y 
petontes en esa materia y qu« 
dudamos s e r á l e í d o con interés 
cuantos desean conocer la 
dencia y condiciones de nuestra 
mera p r o d u c c i ó n domést ica en 
oan^paña industr ia l que ha comM 
zado y a ; el que se ocupa de la " 
m e n t a c i ó n de las vacas lechen 
del doctor Rafae l de Castfo, escrl 
de reconocida solvencia Inteleci 
en asuntos z o o t é e c n i c o s ; el noml 
do "Cayos Protectores", valioso 
bajo del Ingeniero J o s é ! . Com 
el que trata del "Crédito Agríco 
del s e ñ o r Miguel A . Valdivia, i 
to que es de gran importancia 
r a el desenvolvimiento agrario 
p a í s y del ci ial debieran haberse 
pezado a ocupad nuestros Gobl 
a fin de darle s o l u c i ó n . 
L o s numerosos grabados qufl 
tran esta e d i c i ó n la embellecen 
morosamente y la impresión 
esmerada y que recomienda en 
gradb a la casa t ipográf ica que 
encargada de editadla, la coloc 
l a cabeza de las publicaciones 
óu í n d o l e que ven la luz en Cu 
E l sumario del n ú m e r o de 
bre es como sigue: 
E d i t o r i a l . Conferencias eobre 
g a r i z a c i ó n a g r í c o l a . L a ,zafrt 
x ima, por Franc i sco de P . M»6' 
No acabemos con los venados, 
Otto A . F l s c h e r . Insectos e l 
l ic idas, por Is idro Montafio. ba 
berculosis av iar y su control, pof 
doctor Adolph Eichhorn . ¿M* 
t n c i ó n de vacas lecheras, por el 
tor Rafae l de Castro . O*'0* ; 
toctores, por el Ingeniero J05* 
C o r r a l . Máqiuina para mesclar 
miel de purga con los aliine° 
¡ D e l C r é é d i t o A g r í c o l a , por 
A . V a l d i v i a . Desde mi Gra 
men, por L u i s G . Martínez, 
i s lanes sobre arbolado, por 
¡ M a g r i ñ á . L a edad de las aTeVj3 
1 vista de Revistas , por el ^ 
I F r a n c i s c o Etchegoyen. Vanee 
po re í doctor Clodoaldo Aíi«* 
C I N E " L I R A 
Industria, y San José. TtilX. Ií-75* 
Empresa: i 
G O N Z A L E Z Y G O N Z A L t ^ 
I -
P A G O A L O S l S L \ E S T R O S 
L o s maestros de este ,Distrito es-
¡ t á n de p l á c e m e s , pues hoy s á b a d o se 
abrieron los pagos en l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n y a las cuatro de la tar -
j de h a b í a n cobrado todos los profo-
• sores. 
L o s mentores de la e d u c a c i ó n tie-
nen bien ganado este anticipo de 
i pago que les p e r m i t i r á sa ludar albo-
rozados el advenimiento de kis pró -
i x imas Pascuas y descansar en estos 
d í a s de vacaciones sin preocupacio-
nes n i v igi l ias . 
Fe l i ces Pascuas y un p r ó s p e r o A ñ o 
Nuevo con el pago de gratifico clo-
nes y aumento de sueldo bien mere-
cido, les desea el Corresponsa l . 
Funciones de Matinée T 
C A R T E L D E HOY 
" U N H O M B R E D E S E S P E R A ^ ' 
S A N I T A R I A S 
Querido doctor Nodarse, Jefe L o -
cal de Sanidad, no p o d r í a usted con 
su inf luencia Indiscutible en menes-
teres sanitarios ordenar q u » se r ie -
guen nuestras cal les por lo menos 
u n a vez al dí-a en estos asfixiantes 
d í a s de polvo? Se lo a c r a d e c e r í a n , 
sin duda alguna, todos los vecinos, 
y t a m b i é n sus amigos. 
E s p e r a m o s ser complacidos. ¿ V e r -
dad? 
N . Soriano, Corresponsal . 
por B U S T E R KEATOJí 
" L A C R I A D E G A L L I N A S ^ 
divertida comedia en 6 actos » 
tada por K 
D O U G L A S MAC L E A > ^ 
Estreno de la soberbia joy» 
mounf titulada 
" D E T R A S E E L A S R O ^ 
que maravillosamente int^Qi/O 
G L O R I A SAWNSON Y KW*"- ^ 
V A L E N T I N O 
P R E C I O S 
Damas y niños: 20 cts. ,««o ê É 
" D E T R A S D E L A S 
por G L O R I A SWANSON Y ^ 
V A L E N T I N O 
y 
" L A C A S A E M B R U J A D A " 
i>or B U S T E R K E A ^ 
Precios: Luneta» n 
lili 
POR L A ? < * ¡ S PS ^ 
E L M I S M O ^ R O O R A M A J 
Precios j^ro». ^ 
Damas v niftos; 0.30.-C»bal 
clO,¿03. 
Kpaquitaa • 
Llvo « « p S 
1 íe'nir1iK.,ro 
"chas aVt < 
a la "g^* 
Lfterno -enlnaa. 
L 0 S E N E M I G O S D E L f t M U J E R 
nuaco ^ á f t " . cuando estu-
1íef ^ a b a n » . «n una interview que 
en 1» 113 08 ei gusto de celebrar, 
41 tUTUladlnamenta, sin emba-
ggníeao ^eJor pr0<iucci6n que los 
' h a b í a n hecho de sus nove-
J n dlspuu- "I-o» enemigo, de 
-aj»r"-
verdad que la adaptación clne-
f 48/t no tiene un solo defecto. 
^ to » la interpretación, acto-
c I t a l i a de Lyonel Barrymore y 
^Bubens no abundan preclsa-
dt grand«9 recursos para la 
íi«nbr,uda de un esquisto tempera-
• * nlU 1o mismo se destaca en lo 
e en lo dramático, estaba ca-
aUpara triunfar Lyonel Barry-
9 las dificultades que presenta 
Sementé el roi del Principe Mi-
•dor Lublneff. 
de «ran complicaclén pslcoló-
Una creación de Blasco. 
E l Principe Miguel Fedor Lubinoff, 
siempre agitado por mál ip le s .contra-
dicciones, de un mundo .nterior vasto, 
no es un empeño fácil para cualquier 
artista. t 
Se necesita una ^ran inteligencia, un 
gran talento para adaptfr a las exi-
gencias de la muda Interpretación, co-
mo maravillosameiUe lo efectué Lyo-
ney Barrymore, al rudo millonario, que 
hastiado del placer que harto de todos 
los atractivos que It o ír te la el mundo 
se retiró un d!a ineppeiado por todos, 
del estenario pocial y B" dcejaró ene-
migo de las mujeres a'.endo para su 
concepto la E;ijjiduría perfecta prescin-
dii do la mujer. 
Cla^o que estaba eq nvocado. 
L a Duquesa de Delllle. su prima, se 
lo habría de demostrar. 
Estaba completamente engañado. 
Y la vida habrtu de cip.rle a su or-
gullo necio la más dura de las leccio-
nes . 
E c o s d e l V e d a d o 
A S E S I N A T O D E L A A X C L W A 
E.M1LLA. M I S I Z E N S A M I A G O 
D E L A S V E G A S 
imas 
ehar 'Di6 » 
i los concurre, 
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ia Compafii4 f 
atarán nuevi 
radas. y las iu¡¿i 
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tumbrada vi 
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iLl.MNOS A P R O V E C H A D O S 
i los ú l t i m o s e x á m e n e s verif i -
P- ¿n el afamado colegio de Be-
^ S a n obtenido calificaciones m á -
los inteligentea hermanos Ro-
lo v Vicente Lago Pereda, hljoa 
- f buena amiga la bella dama 
lara Isabel Pereda, 
il felicitar a los s i m p á t i c o s co-
Ijeí , les animo a que sigan en 
KjBdá emprendida. 
- i « \ R I A T E R E S A R I P O L L D E 
C A L L E 
: .Hállase mejorada de la a f e c c i ó n 
al que durante la semana ante-
|jj retuvo en el lecho esta bon-
dama, esposa a m a n t í s i m a del 
amigo don Pepe Cal le , 
que la distinguida dama re-
por completo su salud, ha-
do fervientes votoe por ella. 
E s t a fiesta h a r á é p o c a en los ana-
les de la a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
L l e g a a nuestro poder E l Pasiona-
río correspondiente al mes de di-
ciembre. 
Contiene el giguientte sumario: 
Calendario; L,a P a s i ó n de Jesu-
cristo y los tiempos modernos; P r á c -
ticas; L a Cruz ¿con q u é la sustitui-
r é i s ? ; Diciembre a María Inmacula-
da; Inmacu lada; L o s Privi legios de 
ia Inmacu lada; Sor P u r a ; Historia 
del Crucif icado; Nueetras misiones; 
Alivio de los que dudan; Crón ica ; 
B i b l i o g r a f í a ; Indice. 
Grabados .—Portada: L a P u r í s i m a . 
Texto: I n f o r m a c i ó n grá f i ca de la 
M i s i ó n del Alto Amazonas ( P e r ú ) . 
m í l i C O L E G I O D E L A S A l ^ a 
I! día 13 te ce l ebró en este acre-
plantel, el acto de recibir por 
;Hiera c o m u n i ó n un grupo ny-
de alumnos. 
la comunión el Excmo. Sr . 
de la Habana, quien antes 
solemne acto d i r i g i ó fervorosa 
a joa educandos, 
¿eroa eiloa los slguienteio: 
afael Cadalso y F e r n á n d e z ; R i -
lo ¡5u,árez Rivero; F r a n z Hoed 
Üche y Santa M a r í a ; Alfredo F l -
foa y Figueroa; J o s é Rey y Bou-
Qpcar Martínez y Conl l l ; T e m í s -
Berros y R o d r í g u e z ; A r m a n -
ret de Mola y Agu i lar , R a ú l 
Alfonso; Rafael Arra i z y L o -
Luis Valera Rueda; F r a n c i s -
ÉÍÍMtre y Marcoleta; Armando P l 
i|j Armando Rigol y M a r u r l , 
Ax(;irafe y F;--yre de A n d r a -
uardo Whintehouise e fnsya: 
"o López Moreno; Sergio Ve-
Ro^illo; Manuel Cuerv.) y 
Iiljls Humberto V i d a ñ a y 
l lnrique TrujHlo y P é r e z : 
í í Ki\rin »• G o n z á l e z ; J o s é Gir 
0 y y,:̂ y:r-; Juan Baut i s ta L a n r 
yVal íHvia: Antonio de la To-
||t« y Mora les; R e a é de la B a -
'a y Martdu'z; Crr-r le l Tal l . ' r i.o 
undor.i; Car.o- ' í n d r í g u e z y Sán-
!Z; Kve': ; Tanld y Balse lro; F u -
e efí.,nin • y Mayoi ; Juan A i T é s 
vánova: Roberto Ortega y Cho-
't; Rene Benemelis y P é r e z ; ; J u a n 
"ez y Puja l l s ; Leandro *de 
lente y Morales; Leopoldo N ú 
Cancio; Pelavo Quintero ¡ 
«¿lez; Roberto B e l t r á n y Cho 
•José Palacio y S a n j u á n ; Jos( 
•«arreta y Rosales; Ernes to T a 
Balseiro; Rafael Carbonoll ^ 
T a m b i é n recibimos " E l .Mensajero 
del Corazón de J e s ú s " , revista men-
sual , que dirige . el Director del 
Apostolado. 
E s t a revista s u f r i ó grandes meio-
ras aumentando sus p á g i n a s a 20. 
Contiene el sumarlo: 
E n e r o de 1924; ¡ Q u e r e m o s a Dios 
es nuestro P a d r e ? ; ¡ Q u e r e m o s a Dios 
es nuestre Rey1' Lo que falta; ¡D ios 
j u z g a r á a los Jqeces ! ; Cerca de Je -
s ú s ; E n la casa de Nuestro S e ñ o r 
Jesucris to; U n a l imosna para las 
Escue las Dominicales; L a ú l t i m a pa-
labra. 
Agradecidos a los directores de 
estas revistas. 
F E L I C E S P A S C U A S 
E l (M'onista desea a sus queridos 
y amablaa lectopea Fel ices Pascuas 
y un p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
Que la paz y la dicha reine en to-
dos los hogares. 
E s t o s son los deseos que eleva 
al cielo por todos los amables lec-
tores el redactor de esta crón ica . 
Lorenzo B L A N C O . 
C O N F I R M A E L T R I B U N A L S U P R E -
MO L A S E X T E N C L \ D E P E X A D E 
M U E R T E D I C T A D A P O R L A 
A U D I E X C L I 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de c a s a c i ó n ad-
mitido de derecho oü beneficio del 
reo Franc i sco Pineda. condenado 
por la Audiencia de la Habana a la 
pena de muerte como autor del cual 
t e s u l t ó el homicidio de la anciana 
E m i l i a Muñiz . Santiago de las Ve-
gas, cuyos detalles ya conocen loa 
lectores. 
He aqu í les hechos, tal cual loa 
declara p r o b a d o » el T r i b u n a l sen-
tenciador: 
"Qu£ enterado por el rumor pú-
blico el procesado Franc i sco Pineda 
en u n i ó n de otros de la vida e c o n ó -
mica que hacia la s e ñ o r i t a E m i l i a 
Mumz Garc ía , de 83 a ñ o s de edad, 
que r e s i d í a sola en una accesoria 
en la calle 4 en Santiago de las Ve-
gas . s in criados, amigos ni parientes 
j «iUi aichv sefto/lta t s i aa dinero 
efectivo escondido en su residencia 
decidieron todos ellos asa l tar la y 
a ese fin entre siete y 8 de la no-
che del diez de E n e r o ú l t i m o , mien-
tras el proaesado Pineda q u e d ó en 
la calle para vigi lar y avisarle a 
sus c o m p a ñ e r o s si o c u r r í a algo que 
pudiera entorpecer el hecho que ha-
bía planeado, pretextando dichos 
asociados de Pineda qu,e q u e r í a n a l -
quilarle una h a b i t a c i ó n a la Mufltz, 
penetraron en su <.asa. se abalanza-
ron sobre ella a m a r r á n d o l a y amor-
d a z á n d o l a con el delantal que tenia 
puesto, le sustrajeron las l l í . ves del 
bolsillo, practicaron un registro, se 
apropiaron efectivo en cantidad no 
menor de mil pesos q.ue se distribu-
yeron en p r o p o r c i ó n que se deseo-
í : c 6 . dejando en un ercaparate y re-
gados por el suelo parte del dinero 
qu.e ha sido ocupado. Al amordarzar 
a la interfecta le introdujeron en la 
boca un p a ñ u e l o , por lo que se corr ió 
para la garganta la dentadura pos-
tiza que usaba, o b s t r u y é n d o l e la en-
trada de aire, lo que le produjo l a 
mu.erte por asfixia. A l sa l ir a la ca-
lle los referidos Individuos, se unie-
ron a Pineda recibiendo este do 
aquello? parte de lo s u s t r a í d o y ca-
y é n d o s e l e s al suelo 25 peses sin qqe 
lo notaran, h a b i é n d o s e recuperado 
en total 496 pesos de curso legal y 
6 r.esos 15 centavos moneda espa-
ñ o l a . • 
E n pu r e s o l u c i ó n ordena la Sala 
pasen las artnaclonea al Ministerio 
F i s c a l , a fin de que informe si cree 
existan razones que aconsejen la no 
e iecucfó t ' de la p en i Impuesta . 
F I E S T A S D E N I Ñ O S H O Y E A Í L A A T R 4 C C Í O N 
DIARIO DE LA MARINA A N O X L I D i d e m b r e 2 5 de 1 9 2 3 
E . \ E L S U I - U E M O 
P A G I N A N U E V t 
E S H O Y 
m 
H X r ó i d 
P r J a c ¿ 
fEUCfS PASCUAS!... 
Hoy ^Ii»?"t»*s 25, de 1 a 5 
G R A N M A T I X E E 
N ú m e r o de V A R I E D A D E S y 
G R A N D E S p e l í c u l a s . 
G r a n competencia entre H A -
R O L D L L O Y D y C H A R L E S 
C H A P L I N . 
M A R I A 
)dta e í t a 
r i G A S J ' O , 
L a gentil actr iz debtl e é  t^rde a las erf el elegante T e a -
tro de S A N T O S v A R T I A " ' 
Char le s Chapl in en E L P E -
R E G R I N O , su gran comedia mo-
derna. 
H A R O L D L L O Y D en su t r i u n -
fo E L D O C T O R J A C K , coplaa 
nuevas. 
B I L L Y D Ü M , B U S T E R K E A T O N y otras estrella?., toman tam-
bién parte en el programa. 
Como aliciente a c t u a r á n en esta m a t i n é e dos grandes actos de 
variedades: 
L O S D A N D I E S 
a e r ó b a t a s de s a l ó n , en un ad-
mirable acto c ó m i c o serlo. 
Y L O S 
M A N O S O S C A B 
en su acto de equil ibrios mus i -
cales, verdaramente maravi l lo -
Santos y Art igas felicitan sinceramente a todos los n i ñ o s y a l p ú -
blico en general , d e s e á n d o l e a todos mucha « a l u d v prosperidad 
para que no falten a sua e s p e c t á c u l o s . 
A las 6V4 y 9%, primeras funciopes de M A R I A T U B A Ü . 
L l i 
actuando t a m b i é n a las 9 H -
M A R I A T U B A U en su rec ien-
Ip temporada en el teatro MA-
R A V I L L A f j , se ha hecho l a ac-
t r l r predilecta del p ú b l i c o de 
Madrid j cu t o u r n é e por A m é r i -
cn Gfi una cadena de victorias y 
de aplausos. 
P a r a sus dos primeras fun-
cione? de hov M A R I A T A B A U 
ha elegido un variado e intere-
sante programa, pudiendo decir-
se quo los n ú m e r o s elegidos son 
estreno*, poique nadie como 
el la, sabe darle a cada nota, a 
cada palabra, a cada gesto, l a 
e x p r e s l ó a y el matiz preciso. 
G E N I A L , hablando de MA-
R I A T U B A U , es el adjetivo jus -
to. • 
M . U Í J A T L B A I 
L a bella actr iz y cantante, e m p e z a r á su programa con el s i m p á -
tico e n t r e m é s de los Hermanos Quintero: L O Q U E T U Q U I E R A S 
y d e s p u é s c a n t a r á una s e n e de canciones, couplets y tangos, que 
para el la, fueron escritos y por efla estrenados. 
E n su a c t u a c i ó n M A R I A T U B A 17 l u c i r á preciosos vestidos mode-
los do G e i a r d , Patou, Drecol l y otros famosos art istas de la modis-
tura . • • ' 
L u n e t a con en trada: $1 . Palcos: $8. 
E n la m a t l n é a de una a cinc de la tardo, ko e x h i b i r á n p e l í c u -
las c ó m i c a s y h a b r á un concurso entro C H A R L E S C H A P L I N y H A -
R O L » L L O Y D , actuando como n ú m e r o de variedades: L O S O S -
C A R , equil ibristas musicales , y L O S D A N D I E B , a c r ó b a t a s de s a l ó n . 
C . 10172 1-d. 25. 
un delito de abusos oeshonustos. 
L l e v ó la defensa el Dr . J o s é R a -
m ó n C r u e h s 
E N L A A U D I E N C I A 
A B S O L U C I O N 
L a Sala Tercera de lo C r i m i n a l 
de esta Audiencia ha diotado sentec'a 
absolviendo libremente al nmco^ado, 
Ernes to C r a s nara quien el Ministe-
rio F i s c a l s o l i c i t ó provisionalmente1 
la i m p o s i c i ó n de la peni de a ñ o s 
de p r i s i ó n c o n s i d e r á n d o l o autor de 
( O N D E N A D O E L S E G U N D O J E F E 
D E P O L I C L i D E G U i N ' E S 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i u a l ha 
dictado sentencia condenando a Mar-
tin H e r r e r a o C á r d e n a s , segundo Je-
fe da la P o l i c í a Municipal dé G ü i -
nes, por los delitos de disparo y le-
siones, menos graves, a las penas, 
respectivamente, de 1 a ñ o . 8 meses 
y 21 d í a s de pr i s ión , y $31 de m u l -
t a . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
L A S V A C A C I O N E S D E N A V I D A D 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en m L e y O r g á n i c a del Poder 
Judic ia l desde el dia de hoy cesan 
las labores en el Tr ibuna l Supremo 
y en la Aiidlencla, disfrutando los 
funcionarios, auxi l iares y subalternos 
de las Vacaciones de Navidad. 
Se a b r i r á n de nuevo los T r i b u n a -
les el d í a siete del p r ó x i m o mes de 
E n e r o . 
I N T O X I C A D A G R A V E 
C o n c e p c i ó n Carmenates M i l á n , ve-
cina de Coronel L a b r a d a 14, fué 
v í c t i m a e una i n t o x i c a c i ó n grave a l 
comer unas sardinas y tomar des-
p u é s un poco de ron para que no le 
hic ieran d a ñ o . 
E n la casa de Socorro la a s i s t i ó 
el doctor E iosca . 
C H A P E A N D O S E H J R I O 
(i H A V E . M E N T E 
Carmelo H e r r e r a S á n c h e z , traba-
i lando en la flqca "Ingenio Vie jo" , 
i barrio de Pueblo Nuevo, se produ-
1 jo con el machete una her ida grave 
en l a mano izquierda. 
Conducido a esta ciudad el doc-
tor Biosca lo a s i s t i ó en ia C a s a de 
Socorros. 
Ia Jueves, Diciembre 27. 
5.15 y 9.45 
p. m. 
SENSACIONAL ESTRENO EN CU-
B A ! ! UNA PRODUCCION ESPE-
CIAL DE LA CASA PARA-
MOUNT!! 
yen! V a r i e ^ * 
oaldo Arlaí-
L I R A 
"esto; Francisco Blanco y P a -
P ; Gustavo Unanue y Romero; 
J*el Grabados y Delgado; Carlos 
""'i Y Mendoza: Rogelio R o d r í -
J " .v Martín; Santiago de Solo y 
g je . Armando de Solo y Mea ve: 
Céspedes y H e r n á n d e z : L u i s 
ez y Pedraza; R u b é n Alvarez I 
omanach; Alfredo P é r e z y Ma- ^ ^ * T k i r ^ T ^ n T % 
René Pérez F r a g a ; Antonio V. f ^ R A N I j F x A 
•aa y Galtes; R a ú l C a s t l ñ e l r a y V l l X / T L l l A X l - í C - i r ^ 
W « : Rafael F e r n á n d e z y Loren-
^onzalo de Varona y V i l l ap la -
¡aíme Arbos y F o n s ; Antonio 
« o y D o c a b o ; Leopoldo de A l -
7 Caiñas y Mario V a n d a m a y indez. ^«wtT»» f 
« p i l l a del colegio estaba be-
I nie adornada, trabajo debido 
.JKrmano Caprals . 
selecta concurrencia a s i s t i ó 
hermoso acto. 
GÓNZALE2 
U P A R R O Q t L l D E L C A R M E N 
>Sla 30 a Ia8 3 P- m- t e n d r á 
«n gran reparto de v í v e r e s . Ju-









L A S ROCAS. 
TINO 
Heros 
L A S ROCAS' 
SON T BO 
p i n o 
i b r u j a d a 
Vw04qu'e hacen íaa damas 
Kente y ia A r c h l c o f r a d í a 
'"brá , de e3ta Parroquia . 
a "na parte l i terar ia . i Invitan i Part9 l i terar ia . 
P^Oíe , , f Jlamafi fie estas aso-
^ t es 7 el Director P . J u a n de la 
^ c í S f Varl08 bautizos da n i ñ o s g r e c i s m o . 
; uuará un acto hermoso. 
Co.r..„ E l j C T R O U L A R 
uuladL N o II"0™}* í e l Vedado, resu l -
I I j ^ «na Semana E u c a r í s t i c a her-
b r ^ f e tlUmo d ía ^ lo«» cul-
Í S l o Ton y muy 8olemne8. ter-
Í C e r ^ p ' o ^ 0 ^ 1 0 1 1 POr 61 
* S o ? cuíos1"80 de í l e l e 8 a81"' 
V ^ í l 1 " 0 ^ 1 correspondiente a es-
fcT0' salonll el b í r l e n t e . 
^ ,on<* ee vieron muy an ima-
V a m ^ e j e c u t é un 
^ Que n / fl0 í e la 8eccl<5n 4ue preside. 
" I c ^ a l l * ^ 
T A R l O S D E L I N E A 
' a l « t . Í a n d , [ i . , l l g a r en «1 a ° -
iT& d« , mensual 
ae u.na vo io^» — , 
t u ^"te í a l i ' e l a ( í a eB la 
Í5:ará ron 0sols eIementos. 
^ QQa a f a i L r f n baIle ^ ™ * -ama(la orquesta. 
D E A L M A 
Hermoso cinedrama de extrao. 
dSnario argumento, interpretado 
maravillosamente por los eminea 
tes actores del Blanco Lienzo, 
T H E 0 D 0 B 0 R O B E R T S 
H A R R t N S O N F O R D 
El más grandioso y excepcional 
de los cinedramas, con un conmo-
vedor desenlace que culmina 27. 
una de las más furiosas y bien 
presentadas tempestades que ja-
más ha sido vista en la pantalla. 
Constituirá un nuevo éxito para la 
casa Paramount y para el teatro 
Fausto, el cinema por excelencia 
que ofrece las mejores produccio-
nes que vienen a Cuba. Nueve ac-
tos de intensa emoción e interés I ! 
Música especial adaptada I I Su es-
treno será un grandioso aconteci-
miento artístico; es el drama que 
habla directamente al corazón hu-
mano y le conmueve para hacerle 
sentir las más tiernas emociones. 
Repertorio selecto de "Caribbean 
Film Co.", General Aguirre 18, 
Habana. 
c 1018? ld-25 
C A M P O A M O R ^ 
H O V 
5 ^ 
> L \ R T K . S 25 H O Y 
T A N D A S 
E L E G A N T E S 
R S P H I S S del hermoso foto-
drama, de gran e s p e c t á c u l o , t i -
tulado: 
[ a s P i r a t a s 
P e r f u m a d a s 
% (Gold D lgerrs ) 
Con nn selecto reparto inte-
grado por la l inda 
Í IOPE H M P T O N 
y 11 estrellas. 
P A L C O S : 93.00 G r a n orqnr-st* L C V E T A S : $0.80 
Repertorio de l a C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a de C u b a . 
1 ^ G R A N ' M A T I N E E D E N A V I D A D . B I E N P R O G R A M A . 1H 
E l hermoso c inedrama: 
E 
Do interesante escenas, i n -
terpretado por 
CHARLES RAY 
L a s divertidas comedias: 
" V A Y A l NA F A M I L I A ' 
Por L E E M O R A N . 
" E L D E L A T O R " 
E l i a teresmte dramita del Oeste, en dos partes: 
L 4 B A L A D E O R O 
y las g r a c i o s í á i m a a comedias en dos pa^te?, t i tuladas: 
L A R R Y S E M O N C A R P I N T E R O 
Por el « r a n actor c ó m i c o 
L A R R Y S E M O N 
P E R I Q U E T E A F O R T U N A D O 
Por el celebrado actor 
JIM.MV A U B R E Y 
Se repaTt lrán mucho i y muy variados regalos de juguetes a los 
n i ñ o s que a l i s tan a la m a t i n é c . 
P A L C O S : SL'.OO L U N E T A S : $0.10 
1-d. 25' 
E S P O S O Q U E D E S A P A R E C E 
E l Agente de la P o l i c í a Jud ic ia l 
de l a H a b a n a Alfredo I l lá , ha en-
viado atestado al Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n de esta ciudad sobre la de-
nuncia quje ha formulado María R i -
chardo, na tura l de Norto A m é r i c a , 
vecina do' Hotel Plaza: en C a m a -
g ü e y , contra su esposo George R l - 1 
chardo por haber desaparecido, ig-1 
norando su paradero. 
Richardo , s e g ú n dice su esposa, es 
amigo de las bebidas a ' c o h ó l l c a s y j 
al desaparecer levaba consigo tres j 
cheques al portador de diez perosos 
rada une. 
—rA T o m á s E s p i n o s a Esp inosa , de 
amenazas de muerte , sin logro de 
p r o p ó s i t o . 
- ^ A Elpidlo Sarmiento G o n z á l e z , 
de incendio. 
Condenatorios: 
— C o n t r a Domingo X l q u é s Mi-
randa , a tres meses de arresto por 
u n . delito contra la rnoral. 
— C o n t r a Manuel P e í . a cuatro me-
ses y ua d ía de arresto mayor, por 
estafa. 
— C o n t r a J o s é V e r d ; Ar le ta o Ma-
nuel R o d r í g u e z ( a ) " T r l p i t a " , a 
cuatro a ñ o s , dos meses y un día 
de presidio correccional, por hurto 
cualificado por la m ú l t i p l e re inci -
dencia. 
— C o n f a A n d r é s D í a z Pesera , a 
cuatro a ñ o s , nueve mese3 y diez d í a s 
de pr i s ión c o r r ^ c i o n a l , por un de-
lito contra la moral . 
— C o n t r a Vicente Chong, a dos me-
ses y uu d í a de arresto mayor; por 
un delito contra la salud p ú b l i c a . 
E L DEPARTAMENTO DE ESTADO 
NORTEAMERICANO SOSTIENE SUS 
TEORIAS SOBRE MOSCOU 
Washington, 23 . 
E l Departamento de Es tado ha 
manifestado hoy quo el ó r g a n o so-
viet en la prensa, I /vost in, recono-
c ió con fecha 7 de Noviembre dfl 
1 922 el contacto que existe entre lai 
r e p ú b l i c a s soviets y la Tercera In-
ternacional Comunis ta . E s t a fecha 
fué dada a la publicidad en virtud 
de despachos de preiifsa rec ibidos da 
Moscú que hacen a l u s i ó n al Direc-
. tor de oso p e r i ó d i c o . Stecklof, di-
' ciendo que reta ni Secretario Hughos 
| a que diga la fecha en que fué pu-
blicado tal a r t í c u l o . 
Stecklof tacha el documento men-
cionado por M r . Hughes en eus re-
cientes deelaVaciones sobre la pro-
paganda rusa, como una "falsifica-
' c i ón , que probablemente c o m p r ó l:1 
p o l i c í a secreta norteameri'Cana a al 
guua orgau i i -ac ión de Guardias Blai i / 
cas, como la .que existe actualments 
c>n L e t v i a , con el p r o p ó s i t o cxclusl ' 
vo de tergiversar las coaas". 
I M P O R T A N T E H l ' R T O D E D I N E R O 
V P R E N D A S 
J u l i á n Adala ha dado conocimlen-1 
to a la P o l i c í a de Martí , en este M u - J 
nicipio, que le sustraieron una ma- \ 
leta conteniendo $30% «?n efcetlvos 
y prendas que aprecia en $4,001). 
Ignora auien pueda haber sido el 
autor. 
U S E S T A F A R O N 
Brau l io F e r n á n d e z ha presentado 
una denuncia en el Juzgado de A l -
garrobo contra T e ó f i l o G u t i é r r e z , por 
que se considera estafado' por é s t e 
en $67. 
E l hecho o c u r r i ó en la enloma 
"Conchita", barrio de Caobil las . 
F e r n á n d e z se halaba en el cen-
tral " E l l a " . 
S U B A S T A S E N E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
P a r a la chapea de doicientos cor-
deles de M a r a b ú , y manigua a par-
t ir de la habana de Gua icanamar , en 
el camino de* Santa Cruz del Sur , a 
T a m a g ü e y . 
— P a r a el arreglo de cuatro tra-
mos de cal i een San^a C r u z del 
Sur . 
— P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de una 
estacada doble de Ja t ía rel lena de 
piedra en Santa Cruz del Sur . 
U N C O L O N O F I K V I C T I M A D E 
UN H l ' R T O 
E l s e ñ o r J u a n Sosa, colono del 
bario de G u á l m a r o , d l ó conocimien-
to al Juzgado Municipal de ese lu-
gar que J o s é G o n z á l e z , le h a b í a hur-
tado la suma de $160. 
G o n z á l e z fué detenido 
CON L A S O G A D E UN C A B A L L O 
B E L E S I O N O G R A V K M K N T E 
E m i l i o Olazába l Bencomo, vecino 
de Aveniaa de b é l g i c a r.' final, fué 
asistido en la C l í n i c a "Agramonte" 
de una l e s i ó n grave en ana mano. 
Se la o c a s i o n ó al enrodarse una 
soga de un caballo ev la mano y 
ha lar este con mucha fuerza. 
O T R O L E S I O N A D O G R A V E E N E L 
C A M P O 
Regim. R o d r í g u e z , trabajando en 
U N C A S O D E L O C U R A F U R I O S O 
A B O R D O D E U N B U Q U E Q U E SU 
H A L L A E U A L T A M A K 
S A N P E D R O , Cal i fornia 2 3. 
E n las ú k i m s a horas del d ía d< 
i hoy han llegado a este puerto va-
rios mensajes v a d i o t e l e g r á f l c o s del 
vapor mercante b r l t á n ' c o "RomaD 
I S tar" , que navega por aguas del Pa-
I c í f i co Meridional en r u t a de Lon-
dres al Oriente, pidinndo ayuda pa-
r a su t r i p u l a c i ó n , l a cual lucha des-
esperadamente por reduc .r a la obe-
diencia a un m a n i á t i c o que tuvo uc 
ataque de locura furiosa y se halla 
a bordo del buque. 
E l doctor A. J . L¡ tngan , c irujano 
de la po l i c ía , c o n t e s t ó por la misma 
I v ía i n a l á m b r i c a dando ideas e ins-
|tnicclonc-8; poro otro mensaje reci-
i bido esta noche dice que los tripu-
1 lantes del Bonmn Star no han podl-
| do t o d a v í a reducir .1 la obedienc a 
| ai enagenado. aunque sf lograron en-
; cerrar lo en un camarote, d e s p u é s de 
¡ u n a horrible lucha , en cuyo trans-
¡ curso p u s i e r e » pn peligro sus vidas. 
; ^ — - — 
I la colonia " E l Exper imento", na-
] rrlo de Pan J e r ó n i m o , s u f r i ó leslo-
1 nes graves. 
E l caso fué casual . 
R a f a e l P E R O N . 
¡ A L C A E R L E U N P A L O S E L E S I O -
NO D E G R A V E D A D 
Manuel S u á r e z Vérez, de J a g ü e y 
, Grande. Matanzas, trabajando en l a ; 
1 finca " L a G r a c i a de Dios", del Co- | 
j ronel J . M. Quero, se o c a s i o n ó una ; 
i l e s i ón grave a l caerle vn palo. 
I n g r e s ó en el Hospital , a s l s t l é n - j 
1 iolo el doctor Ec l io R o d r i g u e » . 
H E R I D A G R A V E C O N UN H A C H A 
T r a b a j a n d o en la colonia " S a n 
B l á s " , p r ó x i m o a Cuatro Caminos , 
con una hacha se produjo lesiones 
graves en el p ié derecho. Prudencio 
Alonso A l v a i i í z , natural de E s p a ñ a , 
Astur ias 
Se le condujo a esta ' ' u d a d , pres-
t á n d o s e l e asistencia m é d ' c a . 
P O R V E N D E R D R O G A S H E R O I C A S 
UT-piano V a r o n a Medero. chauf-
fer y vpcino de la ca l l¿ Santa Ro-
sa, f u é sorprendido por el p o l i c í a 
F é l i x M u ñ o z proponiendo v e ñ t a de 
drogas h e r ó i c a s a un individuo en 
la e s t a c i ó n del ferrocarrP de C u b a . 
E l referido individuo desconocido 
d e s a p a r e c i ó sin p o d é r s e l e detener. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L C O M A N D A N T E B E T A N C O U R T 
A G Ü E R O 
E n el iren de la m a ñ a n a proce-
! dente de la Habana , l l e g ó a esta, su 
1 elúdala nfctal. el Comandante del 
! E j é r c i t o Nac ional Gaspar Betancourt 
1 A g ü e r o . 
Viene Í> formar parte de un C o n -
i seje de G u e r r a que en el Cuar te l 
Agramonte ha de celebrarse. 
L O S F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
Absolutorios: 
— A :\i¿)nuel Abad V i d a l y Anto-
nio E r a d a s A r i a s , de robo. 
" F A U S T O " 
H O Y M A R T E S 25 H O Y 
5,1|4 T a n d a s elegantes 9,3¡4 
Segunda e x h i b i c i ó n del sensacional c inedrama, t i tulado: 
- L f l I N F I E L ' 
( A P R I V A T E S C A N D A L ) — E X G L I S H T I T E E S 
Por las talentosas estrellas 
M A Y M C . A V O Y y K A T H L Y N W I L L I A M S 
9 
1,112 G R A N D I O S A M A T I N E E D E N A V I D A D 1,152 
L a s divert idas cintas c ó m i c a s : 
" A N D E S E C O N C U I D A D O 1 por MON'TY B A N K S 
" R E C I B I E N D O O R D E N E S " por B A B Y P E G G Y . 
" E L N U M E R O T R E C E " por B U S T E R K E A T O N \ 
E l hermoso c inedrama: ^ . .^ 
" S A L I E N D O S E C O N I A S U Y A " 
Por R I C H A R D T A L M A D G B 
y el sensacional fotodrama: 
" E L N O V I O I N F E R N A L " 
Por C U L L E N L A N D I S 
S E R E P A R T I R A N V A R I A D O S R E G A L O S D E J U G U E T E S A 
L O S N I Ñ O S Q U E A S I S T A N A E S T A M A T I N E E . 
C 101S3 ld -25 
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H A B A N E R A S j 
( V I e c o de l a pág . S I E T E . ) 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
U n a serie Je bodas. I 
M a ñ a n a la pr imera . 
E s la dtí l a s e ñ o r i t a Carmel ina 
Casteleiro, l a l inda C u c a Castelelro, 
como todos la l laman raml l iarmen-
te, y el joven doctor ^ésar Salaya. 
Eté c e l e b r a r á a las nueve y media! 
de la nccLe en la Ig les ia P a r r o q u i a l 
l e í Vedado. 
U n a boda el jueves. 
E n el Angel . 
Son los contrayentes C o n c e p c i ó n 
D í a z de1. Cristo , bella y muy gra-
ciosa s e ñ o r i t a , y el s e ñ o r Franc i sco 
V a l d é s G ó m e z , secretario del Juz -
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda. 
P a r a el s á b a d o . e s t í j i s e ñ a l a d a s 
dos b o d a » a cual m á s s i m p á t i c a . 
H e c h a ' e s t á n las invitaciones pa- i 
ra la de la s e ñ o r i t a M a r í a Dolores' 
G u t i é r r e z E s c a l a d a y el s e ñ o r V e n a n -
cio S u á r e z V e r a a las nueve de la 
noche en la Iglesia del Ange l . 
Otra boda esa noche. 
E n la misma iglesia. 
Media >iora d e s p i i é s de la ante-
r ior se c e l e b r a r á la de la s e ñ o r i -
ta A l i c ia H e r n á n d e z F i g u e r o a , lin-1 
da h i j a ael Adminis trador del H e - ! 
raido de C u b a , y el joven Benito A l -
y a r e i Miares. 
Boda elegante acerca de la c u a l ! 
prometo ant ic ipar algunos porme- ; 
ñ o r e s . 
S e r á r r a ñ a n a . * • j 
E n sUio de preferrucro. 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
U l t i m a conferencia. 
De la gentil coupletista. 
S e r á hoy. con un programa atra-
yente, excepcional, en l a m a t i n é e del 
teatro de Santacruz . 
Paqui ta accediendo a reiterados 
ruegos, r e p e t i r á su conferencia E l 
a l m a femenina, tan comentada y tan 
discutida. 
M a ñ a i a es su beneficio, 
Y su despedida. 
Actuar . i de cancionista, como ti-
ple de zarzuela , en L a gat i ta b lanca , 
y como art ista criol la e j ¡ A v e M a -
ría , P a q u i t a ! , a p r o p ó s i t o de Acebal , 
que i n t e r p r e t a r á con el donoso es-
tor y actor p o p u l a r í s i m o . 
E n el segundo acto de L a gatita 
blanca l u c i r á , junto con un bonito 
sombrero, el vestido que c o m p r ó en 
E l E n c a n t o para esta f u n c i ó n . 
L o d e c í r i b i r é m a ñ a n a . 
Muy elegante. 
i N O T I C I A S D E L P U E R T O S 
S i g u e n l l e g a n d o N o v e d a d e s 
entre las muchas y diferentes, recibimos las espe-
radas bolsas en seda, cuero y oro de señora las que 
en v í a de ensayo h a b í a m o s recibido y dado el 
gran éx i to nos hemos apresurado a pedir nueva-
mente con algunos modelos más . 
A fin de aumentar m á s favorecedoras y facili-
tarles seleccionar para las Pascuas su obsequio. 
Haga que ese d ía la a legr ía reine entre los su-
yos y deje a su paso un gran recuerdo. 
J o y e r í a E L G A L L O 
V e a nuestra vidriera de la calle de Obrapía , 
donde están los últ imos modelos cubiertos, clases 
especiales. Constituyen el sello de buen gusto. 
H A B A N A Y O B R A R I A 
V L U E R O S D I S T I N G U I D O S 
De M é j i c o . * 
E n v i a í e de regreso. 
L l e g ó aver en el vapor TlvWes, de 
L a F l o t a P l a n e a , el general Nicanor 
A . de OÚ&TTVÍO. 
Con el i lustre Ministro de P a n a -
m á regreraron ,̂ esta sociedad su 
distinguida esposa, l a s e ñ o r a F r a n -
c isca de Alba de O b a r n o y su h i j a 
Gabr ie l i ' a . tan gentil y tan graciosa. 
E n el vapof F i n l a n d , pertenecien-
te a l a P a n a n í á Pac i f i c L i n e , regre-
saron ayer de N u e v a Y o r k el co-
mandante L u i s A . B e l t r á n y su bella 
esposa. Nena "Nodarse. 
Otro v iajero m á s . 
Llegado t a m b i é n ayer. 
E s el joven d^étoiv E v e l i o P i z a -
rro y Ochotorena, el mayor de los 
hijos de mi vjejo amigo Ignacio P i -
zarro, que retorna a esta c iudad 
d e s p u é s de una ausencia de 'cinco 
a ñ o s . 
L l e g ó en u n i ó n de su esposa, l a 
joven e i n f é r e s a n t e dama amer ica -
na A m a n d a Gerlacb, y- su encanta-
doras hi ja? Hortens ia r G l o r i a . 
Vienen a pasar las Pascuas . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L P A D I Í E R I V A S 
U n a festividad m a ñ a n a . 
San E s t e b a n . 
E s t a r á de d í a s , y por antici/pado 
l*} mando mi saludo, e l P a d r e E s -
teban R i v a s . 
/Como homenaje al querido Direc-
tor de la Igles ia del Sagrado Cora-
z ó n , en l a Calzada de la Re ina , ha 
dispuesto solemnes cultos e l Aposto-
lado de la O r a c i ó n . 
H a l l á misa de c o m u n l ó m , a lae 
siete y media de la m a ñ a n a , con ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Se encarece la as is tencia . 
Por parte del Apostolado. 
E n l a edad fel iz . 
L a edad de los quipce . 
L l e g ó con l a fecha de hoy para 
Mar ía del C a r m e n Betancourt y F e r 
í i á n d e z , la adorable Mimita , l l a m ¿ n -
d c l a con c a r i ñ o s a fami l iar idad , co-
ixio todos la conocen. 
No p o d r á celebrar • el fausto ru -
ceso la l inda s e ñ o r i t a por un duelo 
de f a m i l i a . 
Rec iba mi © a l u d o . 
De afecto y de s i m p a t í a . 
De a l t a . 
E n l a Quinta de Dependientes. 
H a vuelto ya al lado de sus aman-
tes famil iares L o l i t a L ó p e z M a r t í n , 
encantadora s e ñ o r i t a que acaba do 
tu fr i r l a o p e r a c i ó n dJ la apendicitis, 
pract icada por el doctor F é l i x Pa-
g é a . 
O p e r a c i ó n fe l iz . 
Digna de tan notable c i i u j a n o . 
E l pr imer v á s t a g o . 
Colmo de suprema a s p i r a c i ó n . 
S o n r í e en el hogar de los j ó v e -
nes esposos J o a q u í n Viadero y E m e -
l ina W y a t t Completando sus d i t l i aá 
y a l e g r í a s . 
Rec iban m i enhorabuena. 
E L " F 1 N L A L D " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor turis ta de bandera 
a m e i i c a n a " F i n í a n d " que trae 86 
pasajeros para l a H a b a n a y 281 en 
t r á n s i t o en s u casi total idad turis-
tas . 
L l egaron en este vapor el Coman-
dante del E j é r c i t o Nacional Sr . L u í s 
Meltrán que d e s e m p e ñ ó una comi-
s i ó n especial del Gobierno, el perio-
dista Sr . J o s é L . B a r r i o s y famil ia , 
el Aviador americano A l i a n J . 
Cameron, Nicanor Maurlcy , María 
Te i je lro , Manuel Bane l , T o m á s Pas -
cual y otros. 
E s t e buque s i g u i ó viaje para San 
Franc i sco de Cal i fornia conduciendo 
carga general y p a s a j e r o » . 
í : L " G O T H L A N D " 
Procedente de Amberes y Vlgo y 
I conduciendo carga general , 815 pasa-
jeros en su totalidad Inmigrantes es-
p a ñ o l e s llego a nuestro puerto el 
vapor de nacional idad belga "Go-
¡ t h l a n d " . 
D E S D E T A M P A 
Diciembre 17. 
P O R L O S T E A T R O S 
" E l amor sobre l a nieve" 
L a inspirada opereta " E l amor so-
bro la nieve" fué estrenada el do-
mingo, con un m a g n í f i c o é x i t o en 
el teatro del "Centro Astur iano" . 
L a bella p a r t i t u r a musica l plena 
de selectos matices, f u é repetidas 
veces ovacionada por el selecto p ú -
blico que concurre a l m a g n í f i c o co-
liseo, correspondiendo parte del 
•triunfo de esta obra a la labor tan 
modesta como a r t í s t i c a del notable 
b a r í t o n o s e ñ o r G a l i á n quien cada d ía 
adquiere nuevos motivos de a laban-
za ñor la m a g n í f i c a labor que rea -
l iza. 
Tanto el b a r í t o n o G a l i á n , como las 
s e ñ o r a s R u e d a y R a m í r e z merecieron 
repetidamente calurosos aplausos. 
E l maestro Goyanes y el resto de 
l a c o m p a ñ í a , completaron el é x i t o 
que tuvo l a bella opereta. 
A l t a d i s t i n c i ó n . 
Que me complazco en p u b l i c a r . 
E l C o m i t é Ejecut ivo de l a C r u z 
R ) j a Cubana ha acordado conferir 
el Ingreso en la Ordon de Honor y 
Mé r i to , con el grado de Comendador,! 
on l a C a t e g o r í a de Segunda Clase,,! 
ai s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z V á r e l a . 
Dist inguido Cóneu l Genera l de 
Guatemala en l a H a b a n a . , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C h i c . 
E l n ú m e r o do N a v i d a d . 
Edici:,ón lu josa , j n t e r e s a n t ü s l m a , 
que honra s o b r e m a n ü r a a l periodis-
mo i lustrado de C u b a . 
P a r a el director d? C h i c , el que-
rido c o m p a ñ e r o Lorenzo de Castro , 
todo son congratulaciones . 
V a y a n a q u í las dol cron i s ta . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
Y A N U N C I E S E E N 
E L D I A R I O D E L A 
E n l a "Unione I t a l i a n a " 
"Tosca" l a inspirada ópera , r u é 
l levada a la escena en el teatro de 
la "Unione I t a l i a n a " en la noche 
del domingo, en la f u n c i ó n de honor 
de la m e r l t í s l m a soprano d r a m á t i c a 
s e ñ o r a Agnes Robinson. 
• Innecesario es decir que el cuadro 
a r t í s t i c o de este teatro se p o r t ó a l a 
a l tura que nos tiene acostumbrados, 
d e s t a c á n d o s e l a labor del s i m p á t i c o 
tenor s e ñ o r D í a z en el papel de C a -
varadossl , el cual en la romanza " R e -
conditta a r m o n í a " y en el inspirado 
" A d i ó s a la v ida" puso bien al ta l a j 
fama de que goza en T a m p a . 
L a s e ñ o r a Robinson hizo una "Tos« 
c a " m a g n í f i c a , recibiendo el c á l i d o 
homenaje del p ú b l i c o , en repetidas 
ovaciones. N i ñ o R u i s i y el s e ñ o r C i a -
rotti se dist inguieron, como siem-
pre, en cus m a g n í f i c a s interpretacio-
nes. 
L a orquesta dir igida por el maes-
tro B r a g a , colosal. 
domingo a esta ciudad procedentes 
de la Habana , los boxeadores cuba-
nos A r a m l s del P ino y Antonio V a l -
des y el uruguayo J u a n Carlos C a -
s a l á , a los cuales fueron a esperar 
a l muelle un buen grupo de " f a n á -
ticos". 
A r a m l s del Pino y C a s a l á no ne-
cesitan p r e s e n t a c i ó n , pues sbn bien 
conocidos del p ú b l i c o de T a m p a , don-
de recientemente se batieron. 
Los boxeadores cubanos l legaron 
en m a g n í f i c a s condiciones y s e g ú n 
ee anuncia se e n f r e n t a r á n los d í a s 
21 y 28 de diciembre y 4 de enero 
en el campamento de A r t i l l e r í a en 
W e s t T a m p a con los boxeadores ame-
ricanos J a c k Darcy , L e w Si lver y K l d 
K a n s a s respectivamente. 
E l p ú b l i c o latino de T a m p a espe-
ra que el boxeador C a s a l á , que se en-
f r e n t a r á . otra vez con Si lver, a ma-
nos de quien p e r d i ó recientemente 
de una manera bastante "especial", 
que desvanezca la mala I m p r e s i ó n 
c a u s á d a con aquel la pelea, dando 
una buena d e m o s t r a c i ó n de sus co-
nocimientos ea el "arte de los pu-
ñ o s " . 
E L " T I V I V E S " 
E s t e vapor americano ha llegado 
a nuestro puerto procedente de New 
Orleans conduciendo carga general 
y 86 pasajeros entre ellos el Ministro 
de P a n a m á en Cuba Sr . Nicanor A . 
Obarrio con su f a m i l i a . 
S r e s . L a u r e n a n o R o d r í g u e z , R o -
land G i l , Char l e s S. Cranne , el ban-
quero George E . Caus ler y S r a . 
Mashal l T u r n e r y fami l ia , E s t h e r R . 
Goneyeneche, e hi jo , F r a n k R a n d e l l , 
A lvaro Qulroga, Alberto L . Cooper 
y fami l ia , J u a l i a n Gal lo , W l l l i a m 
Herue y S r a , A r t u r o S i m a y otros. 
E L " E X C E L S I O R " 
T a m b i é n e n t r ó en nuestro puerto 
procedents de New Orleans el vapor 
de bandera amer icana "Exce l s ior" , 
que trae carga general y 37 pasaje-
ros . 
L l e g a r o n en este vapor los Sres . 
A g u s t í n R . R a m í r e z , H a r r y Gorge, 
J o s é E . R l v e r o n , Manuel P é r e z , A n -
tonio Novoa, E n r i q u e de la T o r r e y 
otros . 
Devueltos por las Autoridades de 
I n m i g r a c i ó n de los E E . U U . han lle-
gado en este buque cinco Individuos. 
E n e l " C í r c u l o Cubano" 
Con " E l Pobre V a l b ^ e n a " y se-
lectos n ú m e r o s de variedades, obtu-
vieron nuevos lauros los p e q u e ñ o s 
art istas de l a c o m p a ñ í a del "Círcu lo 
Cubano" en la f u n c i ó n del domingo. 
L a Insuperable labor de la "Com-
p a ñ í a I n f a n t i l " es premiada siem-
pre por el p ú b l i c o habitual a las fun-
cipnes/ 'dominicales del -"Círcu lo" . 
Noticias generales 
E n el vapor " C u b a " l legaron el 
/ a C a f a / l l m h r e 
A T L o r I T A L I A 7̂ (CALIAfW 
T ú 11^3^3 
E N E R O 
U N - W X A T v b I L N 
M 5 T A L A D 0 - L M 1 
H O C A Í V F E L I Z " " 
A P f O / t C H L ' L A S m V l i a C 
c o N W j u K p E n i n D ( \ L 
N I B T \ Q 5 
M O D E L O S 
L a s e c c i ó n d^ Recreo y Adorno 
del "Círcu lo Cubano" nos part ic ipa 
en atenta c o m u n i c a c i ó n ^ue con mo-
tivo de haberse ausentado de l a lo-
cal idad los s e ñ o r e s R a ú l G a r c í a y 
E n r i q u e Bacon, secretario y vice, res-
pectivamente de esa s e c c i ó n del 
Círcu lo , la nueva direct iva ha que-
dado constituida de la siguiente m a - | 
ñ e r a : Presidente, E v a r i s t o M a c h í n ; ' 
Vice, Diego A m e n g u a l ; Secretarlo, 
Aurel io P a u l a ; Vice , Diego V i l l a r . 
Muchos é x i t o s deseamos a los s i m -
p á t i c o s j ó v e n e s de la s e c c i ó n de Re -
creo y Adorno. 
I R A A T A M P I C O 
E l vapor e s p a ñ o l "Patric io de Sa-
trustegui" por d e t e r m i n a c i ó n de su 
Consignatario en esta plaza Don Ma-
nuel Otaduy se d i r i g i r á a Tamplco 
en lugar de hacer escala en Veracruz , 
con motivo de la s i t u a c i ó n anormal 
quo r e i n a en el ú l t i m o puerto. 
E s t e buque s a l l ó al medio d ía de 
ayer . 
E L " O R I Z A B A * ' 
Hoy al medio d í a t o m a r á puerto 
procedente de New Y o r k el vapor 
americano " O r l z a b a " que trae carga 
general y pasajeros . 
Drogas heroiscas 
B a j o f ianza de 500 pesos fué pues-
to en libertad F é l i x López , propieta-
rio de un p e q u e ñ o establecimiento en 
la 6» Av y calle 13, quien f u é arres -
tado por el detective Graves bajo la 
a c u s a c i ó n de traf icar con drogas he-
roicas. 
L a negra Petrona Thomas a quien 
L ó p e z v e n d i ó la droga fué arres tada 
y rec lu ida en la c á r c e l . 
L e y Seca 
E l s á b a d o por l a noche f u é arres-
tado Manuel G u t i é r r e z , por el vigi-
lante Cree l , por haberle encontrado 
en su poder bebidas a l c o h ó l i c a s . 
T u v o que prestar 500 pesos de 
fianza para gozar de l ibertad provi-
sional. % 
Robo de un a u t o m ó v i l 
E s Incalculable el n ú m e r o de a u -
t o m ó v i l e s que a diario se roban en 
todas las poblaciones de los Es tados 
Unidos. 
No se crea por eso que se em-
plean medios "sensacionales" para 
real izar esos robos, pues se l levan 
a efecto de la manera m á s senci l la 
y a plena luz del d ía . 
E n T a m p a donde hay u n a canti -
dad bastante respetable de a u t o m ó -
viles, no pasa un d í a s in que se l le-
ren l i s ladrones uno o dos. 
D e j a el d u e ñ o s u m á q u i n a en la 
calle entra a efectuar a lguna com-
pra en un establecimiento, l lega el 
l a d r ó n , que ya t e n d r á una l lave igual 
a l a de l a m á q u i n a que se va a ro-
bar, monta en ella y sale tan cam-
pante como si nada hubiese pasado. 
Luego la desfiguran de tal m a -
nera que ni el mismo duefio es ca -
paz de conocerla,, o bien se la l levan 
para otro Estado . 
A l s e ñ o r John Schocu.born. d u e ñ o 
del establecimiento situado en la 7a. 
Avenida y calle 15, le l levaron un 
a u t o m ó v i l " S t a r " nuevo, de la puer-
ta de su'establec lmlento , el s á b a d o 
por la noche. 
S e g ú n los Informes de la p o l i c í a , 
se sospecha quien sea el autor, y 86 
ofrecen 25 pesos por su captura. 
E L " P A S T O R E S " 
P a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s tiene 
anunciado su arribo a l a H a b a n a 
procedente de C o l ó n el vapor ame-
ricano "Pastores" que trae carga ge-
neral y pasajeros . 
E s t e b u q u e * s e g u i r á v ia je para New 
Y o r k el p r ó x i m o jueves conduciendo 
carga general y pasajeros . 
E L O P T I M I S l 
E s l a p r i m e r a m \ % 
p a r a e l E x i t o 
Y un buen Traje , un Traje J 
gante, de bonito estilo e ¡rr.r> 
chable corte, un Traje de mj 
tra casa, contribuye grandement. 
a su o} timismo. 
V e a nuestra exposición de T n 
jes de Casimir con los siguien^ 
precios: 





E s t r a d a P a l m a y Josehp R . P a r r o t t . 
E L " S U R I N A M E " 
P a r a el medio d ía de m a ñ a n a 
tiene anunciado s u arribo a nuestro 
puerto procedente de T e l a Hondu-
r a s ) el vapor americano "Surinamo" 
que trae carga general y pasajeros . 
E L " S A N B R U N O " 
Procedente de Boston y conducien-
do carga general y pasajeros toma-
rá puerto el p r ó x i m o Rieres a l me-
dio d í a el vapor I n g l é s "San B r u n o " . 
E L " A T E N A S " 
E s t e vapor americano sev espera 
que arr ibe a nuestro puerto en via-
je extraordinario a l medio d í a de 
hoy nrocedente de New Y o r k . 
T r a e el "Atenas" carga general y 
pasajeres 
P0INCARE RECIBIRA HOY Al 
LhtAKUADO DE LOS ASUNTOS 
"ALEMANES 
P A R I S , diciembre 24. 
ím i-Tiruer Ministro I'oincaré m 
c ib irá m a ñ a n a al Encargado k 
Asuntos a l e m á n , Herr ven Hoi 
y se espera que éste presen 
c o n t e s t a c i ó n del gobierno aln 
a la a c e p t a c i ó n por Polncaré, m 
limitaciones, de una dideusión i 
los varios problemas relacloni 
con el R u h r y la Rhinlandi. 
E s t a c o n t e s t a c i ó n , que es pi 
blemente un memorándum 
d e f i n i r á con m á s exactitud los 
tos "que pe desea examinar junto 
los fraceses. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de K e y W e s t y condu-
ciendo 26 wagones de carga general 
cada uno tomaron puerto en la ma-
ñ a n a de ayer los ferrles americanos 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de T a m p a y K e y TVest 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros 440, t o m ó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano "Gover-
nor Cobb", que vino en lugar del 
Cuba por haber subido este a l di-
que a l impiar sus fondos. 
E L " C O N D E W I L F R E D O " 
E n la m a ñ a n a de hoy se espera 
en nuestro puerto procedente de G a l -
veston el vapor e s p a ñ o l de la L i n e a 
Viene a la c o n s i g n a c i ó n de los Se-
ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o . 
de Pinl l los "Conde W i l f r e d o " que 
trae carga general, j» pasajeros . 
E s t e buque s e g u i r á viaje para 
B E R L I N , diciembre 23. 
L a c o n f i r m a c i ó n por el prestí 
te E b e r t del nombramiento del 
tor H j a l m a r Schacht pa;a prest 
te del Rc ichsbank ha provocado 
s i c ión por parte de los nacb: 
tas. 
Es tos p e r i ó d i c o s dicen que el w 
bramiento constituye un acto V 
tico claro y evidente, contrario 






Z K In 
puertos de E s p a ñ a conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L E M P R E S (>F CANADA 
E s t e hermoso vapor inglés mI*>' 
de San Franc i sco de California, 
P a n a m á , para la Habana con i 
n ú m e r o de tur is tas . 
Fa l l ec imiento 
E n l a tarde del domingo f a l l e c i ó 
en esta ciudad el s e ñ o r J o s é Cuervo , 
vecino de Catorca Avenida n ú m e -
ro 2013. 
R e c i b i ó sepultura en el p a n t e ó n 
del "Centro Astur iano". 
E n v i a m o s nuestro p é s a m e a los 
famil iares del desaparecido. 
Pedro R a m í r e z Moya. 
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA ntílice 
exclusivamente estos teléfonos: } 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Pnbli-
¿dad e Circulación. 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
S O N S U S MISMOS 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
D e v e n t a e n t o d a s partes -
P e r f u m e r í a G a l . - M a d n J -
presentante G e n e r a l 
para C u b a : B e r n a r d o P t r d i a s . 
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1327 vapor holandía [ 
• f S ^ 0 . » . ^ Dvl procedente de f 
R / ^ c a C i s consignado a R | 
DE R O T T E R D A M 
0 * ro 50 cajas quesos 
J u á r e z 50 id id 
O id id 
50 ¡d id 
80- id ^ -A 
C ^ id J . ro 50 id id 
f rtutiérrez Lo Ji» 
•••-o Co 50 id Jd 
S053- ,7)0 sacos liabas 
1 C^ cajas fósforos 
0 g^Jez 15 cajas jugo de fru-
E . l í n ü S ^ d Mantequilla 5 
?eSf üuesada 75 id mantequilla 
g u i Co 50 id id 
^ ' P i d ^ a m ó ñ 2 id salchichas 
n. 5 id mantequilla n . 
2 barriles ginebra 
^ r o 100 cajas conservas 
^ r o 103 id vermouth 
* s 50 id quesos 
S « Hno 50 id id -
fe f o r e r a 50 id ginebra 
*^ ••nnfituras 
»0F?rnándeZ Co 100 saces j a -
3g cajas vino 
1 a id conservas 
-F --, id quesos 
, ^ 250 id agua mineral 1 id 
^ v Ca .1296 cajas ginebra. 
10 9-o sacos arroz. 
S i n 175 sacos judías y 2. 
¡Erte e hijo. 1 caja cerveza y 
jiicochos. 
P ^ 3 5 fardos telq 
5 fardos papel, 
'ir 16 id. id. 
?,'rla y Ca. 1 caja impresos. 
Hno. 2 barriles loza. 
gtz Hvertz 5 id. id. 
L i a 6 id. id. 
^.Varias y Ca. 3 id. id. 
13 fardos papel. 
54 id. id. 
1£ id. id. 
Id. id. 
, 29 id. id. ) 
V 101 id. id. 
CP. 3 cajas cuchillería, 
topé y Ga- 239 íardos PaPer 53 
í^G.63^- 5 fardos frazadas. 
Iran'la 1 id • id • 
I Electrical 38 cajas lámparas y 
íf España. 2 piezas maquinarlas 
Ita, 1 caja id. 
de Avila 1 pieza id. 
i T Co. 5 lardos frazadas, 
kgllo Martín, 7 cajas semillas, 
'clave'. 1 id. id. 
Magriñá, 1 id. id. 
.-Diego. 1. caja pasta. 
Enler Co. 1 caja impresos. 
"T 26 fardos cartón, 
yjonzálcz Guerra, 20 jaulas garra-
kmfrlca 2 cajas semillas. 
Magriñá, 91 id. id. 
pT 25 fardos papel. • 
jtein v Ca. 1 caja tejid., 
•f, Cp. 2 cajas efcct-is de acero. 
^ Berdnes Ca. 1 id. tinta. 
^ « T l d . hierro. 
^rrá. 1 barril Acido. 
¡V. 200 barriles papas. 
0. 200 id. id. 
J i . 16 id. ácido. 
^Sagriñá. 5 cajas plantas. 
Tplelmann, 1 caja muñecos. • 
• K . Barreto Ca. 1 cesto j3'ar~3-foncs 
DE A M B E R E S 
10 tinas quesos. 
Id. Id. 
„ „ . iez , . lü0 cajas w h i » ^ . _ , 
'E. 10 tinas quesos 56 id. id. 
A. R. C. 10 ;d. iU-
^^Bl'SO sacos judías. . . 
r. ' .C. 80 cajas conservM/ 
Tt. L. O. 100 id. id. 
5ü tinas quesos. 
ñ^c. :« id. id. 
WCELAN'EAf5 . -
jj' . S. 1 caja ejidos. 
tPérez , - 2 id. cuero. 
Mntral Octfidento 1 Imito rrrtn 
Ptóía Honda. 2 ¡d. id. 
IWmpz ]15 piezas, tubos. 
Ripuru y Ca. 1 200 id. id. 
¥• L . 10 barriles azul. 
P- R. Barreto y Ca. 100O garrafo-
HP> P. 8 bultos maquinar^ 
R- M.. M. 1 auto. 
F. Casas 1 auto. 
•""^Humara •'' cajas loza. 
I"- Hormítla 2 id. id . 
•«olaiirruchi c.,. 4 id. 
!•'n2aPorta 11 piezas hierro. 
• O- 23 fardos paja. 
m¿ r- A. n cajas fi?Ltro. 
» » a s Marcas, r, 1 raMs cVIsta 
B- Baac 1 )d. bordados. 
V í^rca 160 bultos l-.ierro 
^ ^ p ^ P a y Ca 
• * p 1 'd. acoro 1 , 
• 1 id. bordados. 
^ainí y • ¡,1 tojidoa. 
WAhMrez, 2 id. id. 
• * * T. Co. 2 Id. id. 
Mamas 16S0 bultos hierro. 
^PjertB. ,Tohn¡--on. 16 cajas Ijotellrls. 
E!'10 Tr.rañ.!. 2 id. toiidoa 
^Ifiaez Hno. 2 id. Id. 
» U £ri,ez y Ca- 2 'd-
• Ol/-^'"-' 1 ^ofdados. 
•bola arr'f 'a '• bl. f- rre! M-las. 
• nf, chl Hno- 5 'd- vidj<í—-
•Íiin« TTy rp- '-' '"'ar.-n-.s id ^ 
• tníni r'" «^ajas Id. 
^Rnaez Ca. 12 Id. id, 
W r>- :2 1,1 • Id. 
H ; ' " fardos pqja. 
PUrib :"' ,-u*r02' 30') cajas conservas. 
^ K ? ^ >' Ca 12 bordalesas vino. 
•o j j '^A'onso 10 ¡d. id. 
^WJK'Sa y Ca. 25 cajas membrillo. 
^ ^ H & . L a - 12 bariles v:no y 2 ca-
C • " ' ^ ''^jas sidra, 
^ • n l 9c barrllea vino. 
^ B n v A'l' 1(1' cajas chorizos. 
R ¿ a m ; - * ^ i'a: rica« vino. 
*• O- u , la harrilea id. 
^ K L / 1 - 2* cajas 
Mr Car-,'7 y :i) cjartos id. 
í « l á l ^ T / ' Ca- 25 bl. 
K C inr, ?,r,na 25 Id. Id. 
^ r T . ">c Ci^a3 C0nserva3. 
D E VIGO 
V I V E R E S 
Llobera Ca. 47 cajas conservas. 
A. Tru,cba Ca. l bocoy alcohol. 
V. Car&aUo 3ü barriles vino. 
Romagosa y Ca. 250 cajas conservas. 
Angel y Ca. 171 Id. Id. 
i C. Balseiro 15 cuartos vino. 
; Rodríguez Hno. 123 bultos conservas 
1 caja llaves. 
Zabaleta y Ca. 733 id . conservas; 4 
id. almanaques. 
García y C a . 350 id. conservas. 
N . Merino 100 cajas vino. 
T . 142 id. conservas. 
G. 5j d. id. 
H, 50 Id. id . 
J . C . Méndez 44 bultos vino 2 cuar-
tos aguardiente 1 capa pulpo. 
J . Oter-j 45 bultos vino. 
E. PavontO 2 id4 aguardiente 1 ca-
j;i frutas. 
-'• Ciaiola y Ca. 125 bultos conser-
van. 
Canosa Casal 117 barriles vino 1 id 
aguaruiente 2 cajas conservas. 
García F . Co. lüO bultos conservas 
G. Tejeiro y Ca. 212 cajas cebollas. 
S. Fernandez 6 bocoyea vino. 
J . Méndez y Ca. 2" cajas jamón. 
Mont í s López 2 id. id. 
K. Moure 2 id. id. 
.1 . C . Méndez, 2 id. quesos. 
Montes López, 2 i . i . 
E . Moure 2 idv id. 
. ) . C . Méndez 2 Id. quesos. 
A . Mateos, 4 bocoyes vino. 
J . Freiré 210 cajas vino y cham-
paeriie. 
Viuda López. 50 barriles vino 7 ca-
jas^ id. 1 id. quesos 1 id. pasas. 
J . Rodríguez 2 medias aguardiente. 
-Manifiesto 1.328.—Vapor noruego Bur 
cap:tán Dable procedente de New Or-
leans y escalas consignado a la Munson 
S. L ine . • 
D E N E W O R L E A N S — -
Hilario Cuiz. 2 cajas algoc/ 
D E M O B I L E 
V I V E R E S 
Is la Gutiérrez, Co. 599 sacos harina. 
R . Estrada y Co. 200 id. id, id. 
S. F . Guerra 300 id. id. 
González y Suárez 250 id. id. 
Oliver Fernández 200 id. id. 
Galbán Lobo y Co. S00 id. id. 
A. Clarens 200 id. id. 
Barraqué Maciá y Ca. 750 id. 11. 
P. Montané 100 id. id. • 
A. -Alonso, 300 id. maíz. 
López y Ca. 300 id. ul . 
-M. Bar-era y Ca. 300 id. Id 
E . Lorenzo 300 id. tr go. 
Bais y Ca. 300 id. id. 
A. Santlso 5013 manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Ortega y Fernández r-'1 
rrás. 
Marietta Palnt Coler Co 
^ L . G. Aguilera, Co. 2 rf 11 té. 
3: Valdés Hno. 2 cajas calza •• 
E l a g r a d a b l e d e s c a n s o de que se 
goza e n e l n u e v o a u t o m ó v i l de t u -
r i smo D O D G E B R O T H E R S , se d e -
be a l a e l a s t i c i d a d a p r o p i a d a de 
tus n u e v o s muel les a l a r g a d o s y a l 
s u a v e y seguro f u n c i o n a m i e n t o de 
s u p l a n t a m o t r i z . 
S u c a r r o c e r f a i n u s i t a d a m e n t e 
p u l i d a y e sbe l ta , s u b a j a y d i s t in -
g u i d a s i lueta de l í n e a s r e c t a s , r e -
f l e j a n a p a r que s u i r r e p r o c h a b l e 
e l e g a n c i a , la m a e s t r í a de sus cons -
t r u c t o r e s . 
O R T E G A Y F E R N A r ^ E Z 
i r a d o , 4 7 . 
4 id . accesorios 
7 id, id, 
id. 
cajas tejí 
id. Id . 
L . G . del Real 
autos. 
( arnnrubi y Co. 2 cajas lámparas. 
Hotel Sevilla Biltmore 10 id. toa-
llas. 
M. Isaac 20 id. medias, 
rastro J Ferreiro, 11 id. id. • 
E . Morán, 147 id. resortes. 
A . Mcnéndaz 2 cajas pantalones, 
p. Karman 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Solüio 'y Suárez, 1 caja medias. 
Peña y Padrón. 52 vacas 22 crías. 
J . Zabnla 19 barriles cristalería. 
Miranda Pascual, 24 Id. id. 
Calvo y. Viera 11 id . I d . 
C a r r a t K l y Ca. 5 id. Jd. 
,1 Ca.stiello y Ca. 200 sucos alimento. 
Menéndcz Pavón Co. 1 caja calzado. 
S. Cnsanovas 3 cajas sare/ifatros. 
Purdy and Henderson 107 huacales 
lo?'. 
General Rfo 2.265 piezaa maderas. 
General 711 id. id. 
E . G . Donald 5 bultos muestras. 
C Alvqrez 1 atado mangos. 
M A N I F I E S T O 1329 vapor lngl*s 'Gem 
ma' capitán Joyce nrobedento de Hall-
fax consignado a E Costa 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 1330 vapor ingles 
'Berwlnmoor' capitán Williams proce-
dente de Norfolx copalgnado a Havana 
Goal 
Havana Coal Co 9,433 toneladas car 
bón mineral 
M A N I F I E S T O 1331 vapor americano 
' J R Parrott. ' capitán Hnrrington pro 
cedente de Key West consignado a R 
Xi Brapnen. (,. - ' ;. ' t, 
t n V £ K £ S 
Swift Co RO cajas mantequilla 400 
Id uevos 22.4fiR kilos puerco 
J Dold 13,847 id id 
Morris Co 13.608 Id Id 
Wllson Co 100 tercerolas manteca 
Cudahhy Pac-king (Sagua 100 id id) 
30 cajas 90 tercerolas id para Matan-
u á ) 
M García 200 barriles 756 cajas man-
zanas 
Armotir Co 20 sacos menudos 10 ca-
jas manteca 2 id efectos . 25 tercerolas 
Oleo 2 barriles jamón 155 id 10 cajas 
zalchichas 1 id galletas 400 id huevos 
3,340 kilos puerco 
MISCELAIÍEAS 
V Hoyos Co 920 sacos cemento 
Barañano G Co 72 cajas vidrios 
Crespo García 1,150 piezas tubos 
Purdy Herdson 1267 id id 
Havana Central 29 Id pelem mese 
Havana Central 38 id poleas. 
L E Gwln 2200 atados cortes 
Compañía de Conservas L a Riojana 
101 000 latas 23 cajas tapones 
Cuban Carbónico 20,081 kilos carbón 
Compañía Cervecera 05.184 botellas 
No marca 239 cajas id 
F C Crespo 300 rollos alambres 
F Maseda 570 id Id y remaches 
Lykes Bros 157 cerdos 
M Fernández Co 525 bultos alambres 
y remaches 
M A N I F I E S T O 1332 vapor americano 
'Miami' capitán Albury procedente de 
Key West consignado a R L Brannen 
P E S C A D O 
G Sánchez 1 caja camarón 
• Compañía Cubana de Pesca 3 id pes-
cado 
M I S C E E A K E A S 
Compañía Martínez Marlstany JOO 
bultos accesorios para gas 
'Gray Fruits 1 caja jarras 
J Z Horter 1 caja accesorios 
American R Express S bultos ex-
press 
H a b a n a 
m 
c 10173 l d - 2 5 
García Hermano 400 Id id 
F Bowman Co 400 id Id 
A Armund e hijo 500 id id 
Morris Co 100 id menudos 3 barriles 
400 cajas salchichas 
Cudahy Packing 22 cajas 50 atados 
salchichas 30 cajas manteca 50 alado-
menudos 120 huacales jamón 300 Id ul 
Armour Co 158T6 kilos puerco 
J Dold 13008 id Id 
Morris Co 13008 id id 
Swift Co 125 cajas manteca 7,717 ki -
los puerco para Matanzas 500 cajas 
huevos 
Wilson Co 13.820 kilos Id id 
González y Suárez 27.210 id manteca 
/ J Dold (Santa Clara 75 tercerolas 
manteca) 
Cuban Fruits Cold 52z cuñetes uvan 
755 cajas manzanas 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 157 cerdos 
M Robaina 90 id 
Harper Bros 170 Id 25 muías 
• M A N I F I E S T O 1338 vapor noruego 
'Louslana' capitán Endresen proceden-
te de Chrlstlanla y escalas consignado 
a Lykes Bros 
D E C H R I S T I A N I A 
Nestle A S Mllk 00 cajas leche 
M I S C E L A N E A S 
M Caparó 41 bultos cartón 
L a Prensa 40 rollos papel 
N Santana 1 caja efectos 
H S 100 tambores carburo 
M A Dessau 170 rollos papel 
Uómez Hno 18 cajas ferreterías 
Cónsul de Suecia 2 cajas libros 
Menocal Co 1 caja accesorios 
C V C 10 Id cuchillas 
c C 'C 10 id id 
Sc-< rotarlo de Agricultura 1 saco 
abono 
, R Estapo Co 87 rollos papel 
8 K F 82 bultos hierro 
Fernández Castro Co 53 rollos papel 
Menocal Co 7 cajas maquinarias 
No Marca 8 fardos papel 
Alcalde de Guanabacoa 232,000 ado-
quines 
No Marca 170,000 Id 
B G 1 caja muestras 
L a Prensa 50 rollos papel 
Cónsul de Noruega 3 cajas agua mi-
neral 
' F y Co 1 barril cemento 
" Larrea Hermano Co 245 cuñetes cla-
vos 
C. G y Co 1 caja anzuelos 
O M S 075 bultos clavos 
F Táquechel 5 barriles acel\ 
No Marca 53 fardos papel 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S 
Llamas Rulz 210 cojas bacalao 
Hevla Prlda 110 Id id 
I s la Gutiérrez Co 100 id Id 
Dalniau Sanso 60 Id id 
I e 
Id. 
^-Jargarlt 400 Id. Id . 
taar^r -ñ ,Co- 200 5(1 • î -
tehvnri harriles "ino. 
Ru'z r Ca:ía ^""Jtidos. 
i g b S r i i ü ! r r k a s vin 
P&y20Ca-,d50 {t- ?d-
^ Id. chorizos 1 caja 
• ^ ' V . . 4 .Ca3as chorizos. 
Ul« yb^rril*s vino. 
ti |(i jfl00 cajas conservas. 
ÍV? id.' 
B S 1 * * 2¿5 ,d-
* y Ca. 5 id. id. 20 sacos 
4. Kno. 140 cajas conservas. 
Itl, y ,«a- 20 cuartos vi«o. 
'loTa t?1„ 'V- bacalao. 
Reparadoras l caja orna-
>o<l%'<Í1l.fardo tejidos. 
caJa accesor-os para ces-
M A N I F I E S T O 1333 vapffr noruego 
"Fagerstránd" capitán Zacharíasson, pro 
cedente de Charlestoun y escalas con-
signado a Southgate Imp. 
D E C H A R L E S T O W N 
Varias marcas 97 pacas heno 3,003 
barriles 3, 614 sacos papas 
DE ST. J O H N P A R A C I E N F C E G O S 
Varias marcas 3.946 barriles papas 
M A N I F I E S T O 1334 vapor inglés San 
Zotic-o' capitán Jcnkyn procedente de 
Tampico consignado a la Compañía An-
glo Mexican Petroleum 
Anglo Mexican Petróleo 2,126.499 ki-
los petróleo crudo 
M A N I F I E S T O 1335 goleta inglesa 
Clads Thorbu' capitán Bladls proce-
dente de Miami consignado a F Hernán-
dez 
Lastre. 
^ S A N T A N D E R 
B S l i ^ i f l í 0 ^ " flueso3 
fc«tVr»- J»"írán 
P ¿ \ > 11: ,d-
''"•'««r'io!. - , J ' aguardiente. 
' ' \ V ¿ , í9. vino. 
2 ? * V ««naraies , 
• • ^ • - i . l "^7; r>^ I ' . Id. 
M A N I F I E S T O 1330 vapor inglés "Go 
rola" capitán Dirnz. procedente de Ran-
goon y escala consignado a A J Mar-
tínez . 2 , 
D E RANGOON 
A B C 3,250 sacos arroz 
D E C A L C U T T A 
Varias Marcas 4.500 sacos arroz 
D E K I N G S T O N 
L D M 750 sacos café 
M A N I F I E S T O 1337 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a I . 
L Brannen v 
V I V E R E S 
Y Sierra 2,208 kilos tocino 
Castro Roza Co 1133 Id id 
Fernández García Co 2.208 id id 
M Pereíra 907 id id 25 cajas mi -
nudos 
Reboredo Hno 1300 kilos tocino 
R Suárez Co 2721 di id% 
1 Orts Co 2268 i l id 
¡ Starks Inc. 754 atados quesos 3 car-
' tones impresos 
! N Qulroga 400 cajas huevos 400 la .-i 
í M Martínez 400 id id 
i Canales Sobrinos 400 id id 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
XW Z>A MAS BKWCrLLA OH A F E I C A » 
TTTB T BlOtrU S Z U r S O L A MEJXIR D E T O S A S 
M V E N T A MM S R O a U B R l A » , TATUSACXAS T UMV 
Blanch García 50 id id 
Suárez Ramos Co 50 ld id « ' 
Yon Sanchoon 50 Id id 
Pi la Hno 30 id id 
M Pereira 25 id id 
Orts Co 25 id id 
Santeiro Co 25 id Id 
Acevedo Mourello 15 id id 
F Bowmnn Co 800 id id 
M González Co 175 id id 
P Ihclán Co 125. id id 
Miranda Gutiérrez 100 id id 
Suero Co 10<» id id 
H Astorqui Co 100 id id 
F Amaral 100 id id 
M íbaf l t i Co 100 ld id 
Muñiz Co 75 id id 
Zabaleta Co 7Ü id Id 
J Calle Co 50 ld ld 
R Suárez Co 50 ld id 
Alonso Co: 25 Idem idem. 
Viera Hilo: 25 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 25 idem idem. 
F . Tamames: 25 Idem Idem. 
Fernández García Co: 20 idem Idem 
Martínez Lavín Co: 20 idem idem. 
A: 150 idem Idem. 
• B: 100 idem Idem, 
i-.. 100 i d c i idem. 
D; 75 Idem Idem. 
50 Idem Idem. 
B: 20 Idem Idem. 
150 Idem' Idem. 
C: 38 idem Idem. 
C : 100 idem Idem. 
C; 100 idem idem.-
50 Idem Idem. 
150 Idem Idem. 











J O Y E R I A 
ftaamente ejecutada, con brilla n i « , 
l a í i r o s y otra* piedras preciosaa, pro- ; 
tentamos variado sortido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con c inta de seda, en ora 
f d ia inantés , j en platino y brillantes. 
Sortido en oro j plata, de bolsillo t 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro 7 de caoba, con marqneterfa 
f bronce, para sala, comedor 7 cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
¡DBRAPIA, 113-5 Y P L A C I D O (Alfc 
T E S B E R N A 2 A ) NUNL I f i , 
T E 1 F . A-3050. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 24. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
tr ía les carrileras 
Hoy . . . . . . . 84.42 
Sábado 93.63 




B a s t i d o r e s 
S i m m o n s 
Construidos p a r a faci l i tar un s u e ñ o 
- c ó m o d o y profundo 
A . MIguez: 19 cuartos idem. 
P . Blanco: 60 cajas conservas. 
Á . Montaña Co: 200 Idem Idem. 
Rodríguez Co: D00 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 300 Idem Idem. \ 
M A N I F I E S T O 1340.—Vapor america-
no "Flnland", capitán Munro. proce-
dente de New York, consignado a la 
West Indies Shipphing. Cot 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1342.—Vapor america-
no "Tivlves", capitán Blrks. proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
M . Daniel. 
V I V E R E S : V v 
B . Fernández Co: 300 sacos avena. 
Mestre Machado Co: 250 Idem harina. 
Libby M . Libby: 2 cajas conservas. 
R . Suárez Co: 400 sacos harina. 
G . Muxo: 6 cajas duices 
Fernández Trápaga Co: 100 sacos ha-
rina maíz . 
Suárez Co: 150 idem Idem. 
L.'»pez Co: 300 Idem maíz . ' 
Oriosolo Co: 300 Idem Idem. 
Plñán Co: 300 Idem Idem. 
González Suárez: 300 idem idem. 
B . Fernández Co: 500 Idem Idem. 
M. Soto Co: 100 Idem Idem-
K . K: 300 Idem Idem. 
R . Suárez Co: 75 idem hir lna maíz . 
Macau Hno; 25 idem café . 
Cudahy Packing: 650 cajas Jabón. 
Barraqué Macla Co: 500. sacos harina. 
F . Tamames: 50 cajas conserva. 
J . M. Angel: 9 idem dulces* ^ 
González Suárez: 300 sacos hafina" 
Swift Co: 60 cajas salchichas, 100 
cajas carne. 
Hevla Prida: ÜO sacos c a f é . 
Mann Litt le Co: 300 idem cebollas. 
E . Heller: 1 caja dulces. 
Mann Litt le: 90 cajas manteca. 
Lozano Acosta Co: 30 bultos encur-
tidos. 
García Co: 30 barriles idem. 
Miranda Gutiérrez: 300 sacos maíz . 
J . Várela: 300 Idem Idem. 
M. Be íaza: 300 Idem idem. 
Ramos Larrea Co: 300 idem Idem. 
Beis Co: 600 Idem Idem. 
F . Amaral: 300 Idem idem. 
A . Armand e Hijo: SÜH idem papas. 
F . García Co: 200 sacos harina. 
Is la Gutiérrez Co: 500 Idem Idem. 
E . Susfacha: 300 sacos maíz 
I I . Barrera Co: 300 Idem Idem. 
B . Fernández: 500 Idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 2 cajas conservas. 
F . Pereira Co: 2 idem Idem. 
P . Inclán Co: 6 Idem Idem. 
Suárez Co: 3 Idem Idem. 
Llobera Co: 40 idem Idem. 
F . Y . , Cuadra: 3 Id"m Idem. 
Sucre Co: 11 Idem idem. 
Otero Co: 200 sacos maíz . 
S I I S C E Z . A i r B A : 
W . Meler: 1 baúl efectos de uso. 
G . Vivanco Co: 12 fardos tejidos. 
Dearborn Chemical: 70 barriles acei-
te. 
Toyos T . Co: 4 fardos lona. • 
E . Sarrá: 6 cajas vendas. 
Rodríguez Hno: 7 Idem calzado. 
B . Ramos: 50 atados cajas v a c í a s . 
San Francisco Agua Mineral: 124 ata-
dos accesorios botellas. 
Mayol Suárez: 2 cajas calzado. 
Kelffer Hno. Co: 6 Idem Idem. 
Rodríguez Hno: 50 cuñetes clavos. 
Cuban A m . Jockey Club: 26 cajas 
Impresos. 
Revllla Ingles Co: 12 rollos lona. 
Armour Co: 141 atados accesorios ba-
rriles. 474 Idem duelas( 342 Idem aros. 
Purdy Henderson: 2 bultos v á l v u l a s . 
Swift Co: 1 caja papel. 
A . Castro Co: 050 atados mangos. 
González Co: 1 caja accesorios para 
agua. 
Y . Trading Co: 28 cajas efectos de 
acero. . 
J . Pérez Corrales: 4,900 atados cor-
tes. 
K. L . Dardet: 4.000 Idem idem. 
National Paper Tlpe: 13 bultos efec-
tos de escritorio; 17 Idem Idem. 
J . Castlello F : 040 atados arcos. 
A . Donadlo: 3 bultos maquinarla. 
Ant igás Co: 1 caja pernos. 
Adaptables a camas de hierro o d 
madera . 
X o . 3108 .—Marco de h i e r r o — m a l l a 
S I M M O X S de eslabones de a lambre 
galvanizado retorcido, sujeto a los 
angulares por fuertes muel les espi-
rales de pulgadas. * 
De venta en m u e b l e r í a s y f e r r e t e r í a s . 
T H E S I M M O X S ( O M P A W . — C . D . 
C 10199 l d - 2 5 
F u n e r a r i a de P r i m e r a C l a s e . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i s o e ! . 6 3 . T e ! . A - 4 3 4 8 . 
Co: 20 idem Idem, 
C a m o d e r n i s t a 
S a l u d a a s u s c l U n U s y a m i g o s 6 e s c á n 6 o l c s 
u n a s " p a s c u a s m u ? " T e l l c c s . 
b e n i t o O e n ? ( T a . 
S a n R a f a e l . 3 4 . O e l d f o n o Z X ' \ 2 S 6 
• a v a werníx 
20 Idem arenques. 
OJ 200 Idéffl bacalao. 
Mi 200 Idem idem. 
K: 200 Idem idem. 
R. F : BO idem idem. 
C. F . v Co: 50 idem idem. 
tíE C H R I S T I A N S I ND 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co: 500 cajas bacalao. 
I I . S. C: 50 idem Idem. 
Palmau Co: 50 Idem idem. 
P. H : 200 idem Idem. 
A. M: 200 Idem Idem. 
González Suárez: 100 idem Idem. 
P. Y . C : 20 idem Idem. 
C. R . C: 5 Idem Idem, 
Romagosa Co: 16 fardos buches. 
C . B . Co: 100 cajas conservas. 
M A N I F I E S T O 1339.— Vapor belga 
"Oolhland". capitán Bastin. procedente 
de Amberes y escalas, consignado a 
West Indies Shipphing Co. 
D E A M B E R E S 
Lastre. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
t, C . Méndez: 6 bocoyes vino. 
oiamiouiDonca 
C A S A T U n U L L " 
c 10176 ld -25 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O N D E I N T E R E S E S M O R A L E S Y M A T E R I A L E S 
S U B A S T A S 




M A N I F I E S T O 1343.—Vanor america-
no "Excolslor". capitán Baídwln, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
\ V . E . Rldgeway. 
V I V E R E S : 
H . Astorqui y Co: 100 sacos cebollas; 
1,000 Idem sa l . 
Calbán Lobo y Co: 5.19 Idem garban-
zos, 500 Idem maíz; 300 cajas conser-
vas. 
Pita Hnos: 150 Idem Idem. 
A." Alonso: 300 saco» maíz. 
Ervl t l y Arregul: 300 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 400 idem ldem\ 
Varias marcas: 1,650 sacos . sa l . 
• K . R . iMargarit: 000 Idem tñjm, 
O. Palazuelos y Co: 30 cajas conser-
vas . 
K. Tamames: 100 idem Idem. 
(Jarcia y Co: 70 Idem Idem. 
F . Pardo y Co: 50 Idem Ideni. 
Lozano Acosta y Co: 50 Idem Idem. 
Cebrlán Hno: loO bultos cebollas. 
Rodríguez Hno: 800 cajas jabón, 
F . Esquerro: 300 sacos harina. 
Mat City Bank Co: 2 Idem fri jol . 
C . Rodríguez Co: 15 Idem Idem. 
Plñán y Co: 8 Idem idem. 
Cuarantee Sales Co: 3 cajas dulce. 
Martínez Lav ín y Co: 50 cajas fru-
tas. 
H . Wllson Co: 50 Wmm Idem. 
Reboredo Hno: 25 Idem idem. 
Viñas Díaz: 100 Idem Idem. 
American Trading Co: 3 Idem con-
servas. / 
/ L l a m a s y Rulz: 100 idem frutas 
R . de la Vega: 50 Idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 30 cajas camarones 
8. L . Long: 1 caja pescado. 
Ramos Larrea Co: 5 barriles cama-
rones. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega Fernández: 1,400 atados sor-
tes. 
.1 Ortega: 895 Idem mangos. 
M. P . Durán: 220 bultos sacos. 
El l l s Bros- 880 sacos yeso. 
• . S. Hagley: 212 bultos cr is ta ler ía . 
Cuban Amor Sugar: 1 caja muestra-». 
J . Fernández y Co: 4 Ídem sierros. 
Havana Kruit Co: 2 Idem Impresos. 
E . GotílJ-fz: 100 cajas papel. 
E . G . £ • 
M i h i j o 
G u s t a v o J o r g e 
H a fa l l e c ido y d i s p u e s -
to su t i erro p a r a h o y 
n M a r t e s a las n u e v e de la 
m a ñ a n a r u e g o a las p e r s o -
n a s de m i a m i s t a d se s i r -
v a n c o n c u r r i r a la c a s a 
m o r t u o r i a A g u i a r 1 9 , a l -
tos, p a r a a c o m p a ñ a r su c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r é 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 5 de D i c b r e . , 
1 9 2 3 . 
D r . G u s t a v o A l d e r e g u i a 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i 
A u l o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
l i a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
(Continúa en la PAO. D O C E ) 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
L a mejor y m á s lu josa .—Cal idad , 
eficacia, e c o n o m í a . — S a r c ó f a g o s de 
bronce .—Carros a u t o m ó v i l e s . — B ó v e -
das y Panteones listos para enterrar 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 116-118 
Z A P A T A Y D O S 
T e l é f o n o s : 
A - 2 5 1 0 — A 6 3 1 4 — F - 5 4 7 2 — F - 1 9 1 0 
.,e invita yar este medio a los que de 
scen \mm*r » M i e en la ücitación. que 
t»rcTá ttteU» «B f l Local Social, Paseo | 
de Marti » t a k I t l . el miércoles, 20 del, 
aotual, a Ims Borra de lu noebe. 
Los i-lMfOf 49 Condiciones se hallan 
Habana, diciembre 22 de 1923. 
J O A C U I N D E L A CXtJZ 
Secretaria 
t: 10101 -A-11 3 d 23 
P í d a l o en f erre ter íaa , bodegas y 
Bot icaá . 
J U G U E T E R I A " L A C A P E R U C I T A " 
G r a n surt ido e n m u ñ e c a s de to-
dos t a m a ñ o s . 
A n i m a l e s , m u y f inos , ( i m i t a -
c i ó n n a t u r a l ) . 
L o t e s , p a r a p i ñ a t a s y jugue te s 
m e c á n i c o s . 
S e r v i m o s ped idos a l i n t e r i o r . 
L A R R A Z A B A L Y Co. , S . e n C 
Aguiar 58 esq. a Chacón Tel. M-9450 
L A H A B A N A 
960 A l t 7d-U 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E V I S T A D E flZUGflRES] 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A TORK.nDiciembre 24. 
\ Con los mercados de azúcar crudo y 
refinado cerrados hoy, en observancia 
de la Navidad, la s i tuac ión estuvo sin" 
nuevos desarrollos de ninguna clase. 
E n el momento ha'y que estar a la ex-
pectativa sin que haya indicación nin-
guna do cambios materiales antes de 
los días de fiesta, en que se espera 
que el nuevo movimiento de la zafra 
sea la influencia predominante. L a 
huelga cubana ha mermado las ofer-
tas. L a s que permanecieron en el mer-
cado rea?i en su mayor parte por pe-
queñas cantidades para embarque en la 
primera mitad de enero, a B.l!2 centa-
vos costo y flete, con 1 o 2 .pequeños 
Irtes disponibles para principios de 
enero, a 5.3l8 centavos costo y flete, y 
para todo enero a 1|0 centavos menos 
Los de Puerto Rico para embarque en 
enero s eofrecían a ú l t ima hora, el sá -
bado, a 7.03 centavos costo seguro 3 
flete. Igual a 5.114 centavos costo y 
flete para los de Cuba. E l precio del 
de entrega inrtedfeta permatieeió sin 
cambio, a 7.28 centavos pagado el de-
recho. 
rUTtJP-03 S E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió •* puntos m á s alto para Di -
ciembre y de 1 a 2 puntos más bajo 
para otros meses. L a s transacciones se 
arrastraron sin ninguna caracter ís t ica 
especial, debido al hecho de que tanto 
el mercado de crudos como del refi-
nado estaban cerrados. E l mercado ce-
rró de 2 a 3 puntos netos más bajo, 
vendiéndose en total 4.000 toneladas. 
Mes Abro Alto Bajo Vta. Crre 
Diciembre . . 5S3 592 580 692 . . . 
i Enero . . . . 538 538 532 632 533 
i Marzo . . . . 466 466 4»4 466 465 
Abri l 468 
; Mayo . . . . 470 471 470 471 470 
i Julio . . . . 480 480 476 477 477 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a demanda de azúcar refino de fi-
nes del año ha sido poco más o me-
nos normal, preparándose los compra-
dores para el inventario y no estando 
dispuestos a comprar más de lo nece-
saria para los requisitos Inmediatos, 
siendo asi que los pedidos que e reci-
ben son para pronto embarque. Los 
precios de la lista f luctúan entre 8.80 
y 8.90, términos usuales, pero prácti-
camente todos los refinadores es tán 
dispuestos a vender al precio m á s 
bajo. 
P U T U R O S A Z U C A R R E P U T A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal y sin cotizacio-
nes. E l cierre fué : Diciembre. 8.70. 
N U E V A Y O R K , Diciembre 24. 
E l mercado de futuros de café no 
ofreció n ingún aspecto especial hoy y 
las transacciones estuvieron quietas. 
L a apertura fué entre sin cambio y 5 
puntos más alta y marzo se vendió d^ 
9.55 a 9.58. E l mercado general cerró 
entre sin cambio neto y 5 puntos más 
alto. L a s ventas se calcularon en 18.000 
sacos. 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E I0-38 
M A R Z O 
M A Y O • 
J U L I O 
S E P T I E M B R E ^ 
O C T U B R E 






R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Dlclembr» 24. 
L a s festividades propias de las fes-
tividades de fines do año pi^valecleron 
en el mercado local do tabaco en ra-
ma. Todas las seña les Indican que laa 
fábricas de tabaco empezarán a fun-
cionar en el nuevo año con activldwl 
considerable, por el motivo de que las 
existencias en manos de los revendedo-
res y detallistas se habrán disminuido 
y habrá gran ansiedad para romper. 
Esto, a su vez. ag i tará los negocios 
para los comerciantes que trafican en 
rama. 
Connecticut, semilla de Habana, po-
so fijo: Tripas de semilla. 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras. 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estad» de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos» 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 1 
"Wlsconsin, peso fijo: Semilla do H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lltt le Dutch. 22; ZImmer. S5; tri-
pas de Ohio., 8 a 10. 
Pensilvania. peso actual: Tripas do 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hija ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , diciembre 2 i . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo lunes 7 a. m., 
E s t a d o s Unidos baja p r e s i ó n afec-
tando a extremo nordeste y altas 
presiones en resto con buen tiempo 
y bajas temperaturas . Golfo de M é -
j ico buen tiempo en general , b a r ó -
metro alto, vientos de la r e g i ó n nor-
te. P r o n ó s t i c o mitad or iental i s la 
buen tiempo hoy y el martes sm gran 
cambio en las temperaturas, terrales 
y brisas mitad occidental buen t iem-
po con tendencia a var iable hoy y 
e l martes l igero descenso en las tem-
peraturas , vientos del noroeste a l 
nordeste moderados a frescos, posi-
b i l idad do algunos nublados y l l u -
v ias l igerae. 
Observatorio Nac ional . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre 24. 
L a s transacciones en los bonos es-
tuvieron relativamente encalmadas ha-
l lándose ausentes muchos corredores 
con motivo d elas festividades. Loa 
movimientos de los precios estuvieron 
algo Irregulares. 
Varias órdenes de compra fueron eje-
cutadas para los del 4 de St. Paul de 
1925. Se registraron retrocesos frac-
ciónales por Denver y Río Grande y 
algunos de las acciones locales. 
T H 6 R o y a i B a n K o í G a n a d a 
PtJTfDADO E K 1869 
OPICIXTA CEUTTKAl IKOVTSBAZi . CAITADA 
S v I Í ^ ? " * PAOADO . . . . $80.400.000*0 
7 ^ 5 ^ 7 ' Í L _ _ . _ f 80.400.000.00 
A C T I V O TOTAZi . . . » |b1».7X6.1T3*0 
780 STTOURSAIiES B V E l . MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la R e p ú b l i c a de C u b a , a s a b e r : 
\ " P a / q n » d« Palma Sorteao 
4* la Indi» Pinar del Sio 
" Prado 79A Placeta» 
Vedado Puerto Padz* 
_ Habana, Tibor*. Rancharlo 
Agular 75. Holrnin Sarna la Oranfla 
Avenida de Jatlbonloo Sanotl Bnlritn» 
Ital ia 98.. Jobabo Santa Clara 
Avenida de Jovellanei Santiago de Cuba 
Ital ia 134. E a Bemoralda Trinidad 
Belasooain Majarna tynldn de Boyee 
Eonja 4el Manzanillo Victoria de laa T a 
Comercio Xarianao ñas 
Manzana BCatanzaa Vuelta» 
de Oómes. " Calzad* Yarnajap 
Monte 160 de Tirzp. Ba ia del Media 
Monte 337 Miranda «n iñe ta 
Muralla 53 Morón 











Ciego de Avila 
Clenfnego» 
" Calzada » 












G / i ? 0 S A ESPAÑA A L O S MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
1 N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
Vendimos C H E Q U E S D E V I A J E R O S ft*.*™ 
E N T O D A S P A H T H S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Eeobimos depósitos ta ota Sadfe, h p * htereses i H por 100 sbm) 
Tedas estas opnadones pueda efeetaarse también p a r c o r r e * 
1 9 2 4 
E x i t o , p r o s p e r i d a d e s , s a l u d y m u c h a s f e l i c idades d e s e o a 
todos m i s c l i entes y a m i g o s , e n e l p r ó x i m o a ñ o ; a ñ o d e e v o -
l u c i ó n y d e p e r s p e c t i v a s . . . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
,dJiy-, 
1 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
E N T R A D A S 
Manifiesto 7 S 5 — V a p o r "Sa^ua la 
granae", de Sagua la G r a n d e . • 
Wost Ind ian , 43 barri les v a c í o s . ¡ 
T r u e b a y C o . , 100 medios pipotee 
a l caho l . 
J . M . Begruinstain, 9S medios, 26 
pipotes e&plritu motor . 
D e C a i b a r i é n 
No trajo c a r g a . 
Manifiesto 7 86—Goleta " J u l i a " , 
de C á r d e n a s . 
Con carga genera l . 
Manifiesto 187—Gole ta " E s m e - | 
r a K i a " , de L a F e . 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 7 8 8 — V a p o r cubano 
' L a F e " , c a p i t á n L a u c a r a procedente 
de Xuev i tas y escalas consignado a 
la E m p r e s a Naviera c!e C u b a . 
Do Xuevl tas 
Pardo "Tno.. 8 cajas s i d r a . 
C . A; * dson, 2 cajas efectos. 
Cubar A i r P . 22 ci l indros v a c í o s . 
W . Henderson, 1 bto. goma. 
"West Ind ia , 15 bles. 1 bto. v a c í o s . 
D e M a n a t í 
Ni lz Brfos. 1 c a j a m á q u i n a . 
A W , 4 cajas muebles, 1 huacal I d . 
E e Puerto P a d r e 
W . Ind ia , 20 bles, v a c í o s , 1 pipo-
te i d . 
R i v e r a y C o . , 1 id i d . 
S o l í s . E n t r i a l g o y C o . , 1 paquete 
te j idos . 
P . Gal lo , 5 cajas efectos. 
R E V I S T A D E V f l L O R F S 
(Por nuMtro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Diciembre 24. 
Los precios de laa acciones desple-
garon un ?uerte tono en la ses ión de 
hoy, relativamente quieta, en la cual 
resaltaron varias demostraciones alcis-
ta^ en las emisiones especiales. L a s 
industriales normales se movieron den-
tro de l ímites estrechos, dentro de un 
pequeño volumen de transacciones, 
mientras que varias ferrocarrileras, 
que mostraban Indicios de pesadez en 
los primeros i momentos, se afirmaban 
antes del final. 
Nuevos altos precios nap-
establecieron durante U 13 
Corn Products, Cuban Can/**165 i 
Cuyabel Fruit . National l L Í ^ í J 
Clgrar, American Can y Gtí«jí 
L a s operaciones en el n, 
cambio extranjero estuvier 
con solo cambios nominales * ^ 
pos. L a esterlina a la vista ^ 
ligeramente, hasta cotizarse 
mientras los francos francés ^ " 
ban cerca de 3 puntos, cotk45,^n, 
5.08 centavos. 
C i e o f u e g o s 1 8 , 2 0 » 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
E x p o r t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , pa-
r a Santander . 
Gener H n o . p a r a V a i r los 1800 ta-
bacos. A . Rivero para Ministro de 
Cuba , 950 I d . 
Vapor americano "Siboney", p a r a 
New Y o r k . 
Heni'y C l a y p a r a Orden, 1 3 M 4 0 
tabacos. 260,000 I d . 86.700 I d e m . 
33,250 i d . 80 l ibras p i c a d u r a . 
Vapor , americano "Cbalmette" 
para New O r l e a n s . 
H e n r y C l a y para Orden 20,750 ta-
Henríy C l a y y C o . , para Orden 
Vapor i n g l é s " U l u a " . para C o l ó n . 
bacos. 
Vapor americano "Ooba", p a r a 
4,248 cajet i l las c igarros . 
T a m p a . 
V . S u á r e z p a r a orden 2 barri les 
tabaco. 
M . A . Pol lock, para J . Aiiango, 
20 pacas tabaco. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S T 
V E G E T A L E S 
V a p o r americano "Slboney", p a r a 
Ncíw Y o r k . 
153 cestos h a b a s . Idem p a r a varios 
L . F . G l v i n p a r a H . W a r n e Son'e 
558 bts . f r u t o s . 
B E T O S S A L I D O S 
Muelles Generales . . . 147 
San Franc isco . . . . . . . . . . . 3,548 
Machina 2,850 
Santa C l a r a 4,190 
H a v a n a V e n t r a l 3.92 4 
San J o s é 11,395 
W a r d T e r m i n a l 2,800 
A r s e n a l (carros F . C . ) . . 60.822 
A r s e n a l (carretones) . . 46,986 
T a l l a p i e d r a . . 170 
A t a r é s 4,180 
R e g l a . . . . . . . . ^ . . 276 
C a s a B l a n c a . . n inguno 
Tota l .141.288 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San F r a n c i s c o , n inguno . 
E n Machina Bruges y L o u s i a n a . 
E n Santa C l a r a , n inguno. 
E n H . Centra l , B u r B e r g e n . 
E n San J o s é , n inguno. 
E n W a r d T e r m i n a l ninguno. 
E n A r s e n a l G o v . Cobb y J . R . 
P a r r o t t . 
E n Ta l lap iedra , Sagua l a G r a n d e . 
E n A t a r é s , S t a . E u l a l i a . 
E n Reg la , Sotlco. 
E n C a s a B l a n c a E l i z a b e t h y Ber-
w l r i í l m o r . 
S A L I D AiS 
Manifiesto 79 3—Gole ta U n i ó n , 
para C á r d e n a s , con carga genera l . 
Manifiesto 7D4—Goleta " A m a l l a " , 
p a r a C a l b a r i é n , con carga genera l . 
Manifiesto 795—Gole ta ' 'Dos 
Amigos", p"ára Cabo San A n t o n i o . 
Con carga general 
Manifiesto 796—Gole ta Rosi ta , 
para C á r d e n a s . Con c a r g a genera l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A " 
Americano Santa Isabel , p a r a N e w 
, Y o r k . 
! Americano J . R . P a r r o t , para K e y 
W e s t . 
Americano E . P a l m a , para Idem. 
H o l a n d é s L e e r d a n , para Rotter-
; dam y escalas . 
¡ I n g l é s San B r u n o , p a r a C r i s t ó b a l 
y escalas . 
I n g l é s Toloa , para Idem í d e m . 
Americano T u r r l a l b a , para í d e m y 
C c l ó a . 
Americano Atenas , para I d e m . 
Amer icano F u i r e s , para idem. 
Amer icano Pastcnres, para New 
Y o r k . 
Amer icano Sur imi i i s , p a r a N e w 
O r l e a n s . 
Americano Orlzaba , para New 
Y o r k . 
Americano Exce ls lor , para New 
O r l e a n s . 
E s p a ñ o l C . Wifrcdo , paro C a n a r i a s 
y esca las . 
A l e m á n Idawold , para Hamburgo 
y escalas . 
Amer icano Cartago, para New O r -
leans . 
E s p a ñ o l P . Orive , para L a s P a l -
m a s . 
IT 
¿ V / 0 u s f e d / o s m o d e l o s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s V I D R I E R A S ? 
¿ C O M P A R O u s t e d l o s p r e c i o s c o n 
l o s d e o t r a s c a s a s ? 
S i l o h i z o , t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e a d q u i r i r á u n o d e e s o s e l e g a n -
t í s i m o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
i 
Copyright 1923 Hart Schiffner & M a r r 
" A L B I O N " 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s : : 
L a C a s a d e 
l o s E l e g a n t e s 
T e l é f o n o M ' 4 2 2 8 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 
P o b Ü c t m o t l a to ta l idad 
d e l a s t r a n s a e d o e t t e s B o -
l o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 2 9 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 4 9 , 2 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e a 
l a " C l e a r m f H o n s e " d a 
N u e r a Y o r k , í m p o r t a r o a : 
4 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O N S U L T A S AGRICOLAS 
D E P A R T A M E N T O D E BOTi 
Satos gobre «afruias planta. 
pnftdMi emplear en í T /.v .«tt» 
de aiondadl«nt«t 
C O N S U L T A : ¿ T señor A P , 
Apartado i9, Santa Clara ¿o» 
relación al Jobo, Guásima v ^ 
go (que va le fueron indicado. * 
conculta anterior, como planta oen 1 
para fabricar mondadientes^ i 61 
siguientes: ' 101 
1. Forma en que deben semhr,, 
2 Tlampo en que llegan ^ 
rrollo. su 
3. Rendimiento por hectárea. 
C O N T E S T A C I O Ñ T e Í Jobo s. 
ga por semilla y por estaca la ? 
ma por división de macollas" v « 
el Almácigo por estaca y T)0r ,11 
E l Almácigo y el Jobo son 
fár-il propagación, pudiéndose ni 
postes ya grandes, los que enrai 
dan l-ygar a plantas nuevas Ent. 
pagación por estaca hay que ha'¡* 
el mes de marzo o abril oue e« 
do prenden mejor las estacas 
L a siembra de Guásima hay 
cerla a l inicio de la eataclfin A 
via, sea que se trate de retoñoi 
zades, sea que se trata de semlll. 
Creemos sln embargo que sea « 
encentrar muchos de estos árbui». 
los montes y que la siembra mT 
sulte convenient¿. 
Estos árboles necesitan por lo 
nueve o diez años para adqum 
desarrollo que permita su íxdIoÍ 
para la fabricación de mondadi«nti 
E n cuanto al rendimiento por h 
rea de las tres especies citadas ña 
nemes datos ni aproximados 
E l Guayabo merece ser explotada 
su fruto, para fabricación de con 
vas. Su madera es algo dura v m 
dimiento muy limitado; por "esu 
aconsejamos fijarse en e t̂a plant 
ra producir mondadientes. 
Dra. Bva Mamell de Cal? 
Jefe del Departamt 
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N -
T E D E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
H a b a n a , 22 de diciembre de 1923 . 
S e ñ o r Emeter lo Z o r r i l l a . 
Pres identa de la C í a . Cerve -
cera Internacional " L a P o l a r " . 
Puentes G r a n d e s . 
Muy distinguido s e ü o r nuestro y 
amigo: 
Queremos hacerlo l legar en estos 
momentos que esa E m p r e s a sufre in-
dobidamente las consecuencias de un 
infame atentado prodecto de riianos 
cr iminales y desoquillbradas, l a ex-
pres ión mas s incera de nuestra ad-
h e s i ó n , s i g n i f i c á n d o l e que hemos vis 
to con r e p u r n a n c l a esa incalif ica 
ble atentado contra esa E m p r e s a 
tan celosa de su Industr ia y tan 
afectuosa s iempre con los detall istas. 
S í r v a s e pues aceptnr nuestras m á s 
profundas s i m p a t í a s que hey inten-
sificamos m á s , y le rogamos se s ir-
va tener presente que los detallis-
¿as eh todo momento e s t á n a vues-
tro lado. 
My afectuosamente S . S . y amigo, 
I iuc io F u e n t e . 
Presidente, p . s . r . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la PAO. ONCE) 
I M P O R T A N T E 
E l s e ñ o r Antonio Agull». fabrle 
te del j a b ó n de su nombro nos 
ga hagamos saber que por me, 
c ión de este per iód ico recibirán 
clientes y nuestros suscrintores' 
A L M A N A Q U E para 1924, él cuall 
r e p a r t i r á con la edic ión de la mil 
ña del d í a primero de Enai 
m i m o . 
Ci 10 
4 
F . T>: 3 fardos hilo. 
J . Z Horter y Co: 5 cajas talabar-
tería 
Soli« Entrialgo Co: 1 caja efectos de 
tocador. 
V . López: 7 bultos calzado. 
Fred Wolfe: 24 vacas ,12 cr ías . 
F . García y Co: 3,222 piezas made-
ras. 
M A N I F I E S T O 1 344.—Vapor america-
no "Munisla". capitán Knudson, proce-
dente de Mnblla, consignado a Munson 
Steamshlp Co. 
V I V E R E S : 
A . Solana: 350 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 250 Idem idem 
R . Palacios y Co: 2.000 Idem maíz . 
F . E r v l t l y Co: 1,000 Idem Idem. 
Genaro González: 300 Idem Idem. 
M . Nazábal: 600 idem Idem. 
S. F . Guerra: 300 idem harina. 
J . A. Palacio y Co: 300 idem trigo. 
Fortaleza Supply: 300 Ídem maíz . 
García y Co; 50 cajas idem. 
Galbán Lobo y Ce: 1,000 sacos hari-
na. • 
A . Santise: 50 tercerolas manteca. 
MIS C E E A N E A : 
Independent Electrlcal Co: 10 cajas 
Vacías. 
Camprubi y Co: 2 cajas accesorios 
para lámparas . 
A . Menéndez: 2 cajas ropa. 
M . Isaac: 20 Idem medias. 
Sevilla Biltmore Hotel: 1 idem tin-tero. 
R . Vlgi l: i jdem medias. 
García Vivancos y Co: 1 idem Ídem. 
• E ; Blanco y Co: 1 Idem Idem. 
Diez García Co: 1 Idem Idem. 
? • , ? • N'evllle: 300 sacos abono. 
J . M. Dobane: l caja calzado. 
Bango Hno: 4 Idem Idem. 
Cosmopolita Trading Co: 2 idem me-dias, i 
£" Co:-.2 caía9 accesorios l ámparas . 
Toyos Tamargo y Co: 1 caja tejidos. 
Antuna y García: 50 latas v a c í a s . 
u. G . del Real: 4 bultos accesorios 
auto. 
C . Alvarez: 6 bultos ferretería. 
F . A. Ortiz: 9 Idem accesorios para 
sarcófagos . 
C Na vedo: 2 cajas medias. 
Llapurt y Salup: 1 Idem Idem. 
r.e?Sral: 2-041 Piezas maderas. 
(1.629) u-2656 idem idem. 
D . D. Mafg. Co: 5 cajas medias. 
A . Martínez: 4 idem cajas contade-
ras. 
J . Cincaa: 60 Idem a g u a r r á s . 
V . Prieto Cao: 100 barriles resina. 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abier ta los dla« laborablai 
has ta las 7 de la noche 7 loi 
festivos hasta las diez 7 media 
de la mañana. 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
a l domingo 30 de dlclembr» 
de 1923. 
F a r m a c i a s que estarán a f c 
tas hoy Martes 
C r i s t i n a No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte número 6 
San Franc i sco y Lawton. 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z 7 Vi l lanueva. 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo 7 Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo 7 
l a d o ) . 
17 entre K y L (Vedado) 
Car los 111 7 Oquendo. 
Concordia 7 Oquendo. 
San Miguel 7 Lealtad, 
Salud 7 Gervasio. 
Gal lano 7 Animas. 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corrales 7 Clenfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado 7 Colón. 
Agui la 7 Barcelona. 
Teniente Rey 7 Composte'» 
Tejadi l lo 7 Compcstela. 
Monte n ú m e r o Í 3 8 . 
Compostela 7 C o n d e ; , . 
Ban L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte número ^ 
R o m a 7 contiguo al 
Condesa 7 Campanario. 
85 7 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A 6 A I . l l 
E S M E R A D A COCINA b 
S O L A Y C R I O L L A 
C a s a de Huéspedes 
Serci f io de Table d * 
P r e c i o . Moderado». ^ 
259 West 93rd Stre«tj ^ 
Broadway y West Ena • 
TVJéfono Blverside I * 
9190 Ind. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a H 
r 
:i0» Para 
;nal g . . ^ 
1 y otras. -
B8t«vleron 3 
' ú n a l e s en • 
a g í c o l í 
1 E « « « . t u , 
18 planta» 
ei'ior A. E i w j 
Clara, nos'pSt 
-uásima y p.Ty 
n indica(los^ 
Plantas J 
^dientes) i0, ^ 
deben sembm 
llegan a su 
r hectárea. 
E l Jobo se nn 
r estaca; la S 
macollas >• g,:* 
-acá V Por 
Jobo son d» 
pudiéndose nli 
los que enraía 
nuevas. Esu J 
hfy que haceríí 
abril que g, * ' 
s estacas 
láslma h¿y qB| 
la estaclfin de 
e de retofios ena 
•ata de semllU^ 
argo que sea a, 
le estos árbule», 
la siembra n» i 
ssitan por lo n(l 
Para adquirir 
uta su exploucb 
de mundadientáil 
dimlento por ¿3J 
^ies citadas, no -
iximados. 
« ser explotado 
rlcación de con 
ligo dura y su i 
ado; por'esto 
en etita planta 
lentos. 
*meU de C a l ^ 
del DepartamentiJ 
t a ñ t T 
0 Agulló. fabrlo, 
1 nombro nos ra 
r que por me, 
idlco recibirán 
)s suscriptores'. 
a 1924, el cual] 
l i c ión de la 
ro de Ensro 
10t-2fl 
ü E R I A 
r R 4 
, L a Mayor, 
las farm&c'.as. 
lia* laborabltr 
la noche 7 1<" 
as diez y media 
lafiana. 
A L A NOCHE 
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L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráf icas que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
^ _ — J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
« E S E Q U E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a l^s 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a f> de la 
tarde. Departamento de Pubi l ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
j 
B R E V E , I O S I N F I D E N T E S T O D O S 
O E M E I I C O , H A B R A N D E P U E S T O S U A C T I T U D , A N T E 
L O S C O N T I N U O S F R A C A S O S Q U E V A N O B T E N I E N D O 
R E T I R A D A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
M E D I D A I N T E R N A C I O N A L E N 
U F R O N T E R A D E M E J I C O A 
F I N D E E V I T A R T R O P I E Z O S 
P L E I T O D E L O ! C O M E N Z O A V E R S I 
A Z U L E S D E M 
U N T R I B U N A L C I V I L D E N U E V A Y O R K 
T A N T O N , A N T E 
L A P R I M E R A S O N R I S A D E J E S U S 
C I E R R A 5 E A N T E S E L P U E N T E 
(Servicio Radio te l egráf i co del 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
N O T A O F I C I A L 
CIUDAD D E M E X I C O . Dio. 24. 
Según las noticias fidedignas que 
continuamente está recibiendo el Go-
bierno, se tiene conocimiento de que 
varios jefes de importantes grupos de 
los infidentes es tán dispuestos a aban-1 
donar tan torpe causa debido a que 
ni siquiera se les han facilitado ele-
mentos de boca y guerra para sus 
tropas y conocen el inminente peligro 
que se les avecina cuando las tropas 
leales se pongan en contacto con esos 
elementos. 
A pesar de que los rebeldes tienen 
el control de algunos puertos del Gol -
fo, como son Veracruz, Mér ida y 
Progreso, percibiendo sus rentas adua-
nales y otras entradas del Fisco , la 
' situación de ellos es cada vez peor, 
por la falta de numerario. 
Estos motivos y la activa campa-
ña que sostienen ias tropas federales 
para restablecer el orden en todo el 
territorio nacional, permiten esperar 
que sea cuest ión de d ías el hacer que 
los infidentes acaten el Gobierno cons-
tituido y depongan su equivocada ac-
titud. 
L a s ituación general ha variado 
poco, a e x c e p c i ó n de que las tropas 
rebeldes que estaban en los alrededo-
res de Villahermosa se han retirado 
a una distancia m á s que prudencial, 
que constituye prác t i camente la reti-
rada de las mismas. 
RUMORES A L A R M A N T E S A C E R C A 
|DE L A V E R D A D E R A S I T U A C I O N 
QUE P R E V A L E R S E E N V E R A G R U Z 
D E L R I O . Texas, Diciembre 2.4. . , . 
Según instruccipnea recibidas del 
Gobireno de Méj i co por el c ó n s u l L i -
«andro Peña , hasta que queden res-
tablecidas las relaciones consulares 
con San L u i s , M o . , las m e r c a d e r í a s 
que hayan de ser embarcadas para 
Méjico desde eee punto s e r á n recl-
••idaa en cualquier lugar de la fron-
tera sin el -visado del Consulado en 
San Luis , antes exigido. 
E l alcalde de V i l l a A c u ñ a , s e ñ o r 
Daniel Sil ler, s a l i ó el lunes - para 
Saltl lo con el objeto tle conferen-
ciar con el Gobernador de Cohahui -
la. E l puente internacional tendido 
entre Del R ío y V i l l a A c u ñ a q u e d ó 
cerrado por orden de las autorida-
des mejicanas, a las ocho de la no-
che de ayer, en lugar de Jas once 
como se hac ía antes . ' 
M E D I D A S I N T E R N A C I O N A L E S 
E N T R E M E J I C O Y L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
CIUDAD D E M E J I C O , D I c . 24 . 
Tanto por los relatos de los refu-
Siados como por mensajes i n a l á m -
oricos interceptados en Chapultepec, 
86 están recibiendo en esta capital 
procedente ae Veracruz noticias na-
Qa tranquilizadoras dando cuenta de 
Profundo desacuerdo entre los je-
^ revolucionarios, disparidad que 
«ec ta a Jorge Prieto L a u r e n z . 
E l Sr. L a u r e n z , Presidente del 
jarti(j0 Cooperatlsta y primer lugar-
«aiente de Del la H u e r t a , a s í como 
miembro del gabicnte provis ional , 
latamente con el General J o s é V I -
''anueva Garza , han sido detenidos 
\ f e r r a d o s en la p r i s i ó n .del faro 
06 San Juan U l ú a . 
*?terrogado acerca de las l lamadas 
•adiotelegráf icas de De la H u e r t a . 
d ri|iclas a los comandantes mi l i tares 
Dnnrr0nten1, V l l l a Hermosa, y otros 
confi piciien(l0 ci9n hombrqs de 
nrianza para servir de escolta a l 
|c iual caudillo revolucionarlo, el 
tonv rff Obregón dijo que c o n f í a 
uy poco en el honor de'los part ida-
.nos de De la H u e r t a . 
L a respuesta que r a d i o t e l e g r a f i ó 
cret eileral Franc isco Manso Subse-
do <ie la G u e r r a , correspondien-
lnvia Una i n v i t a c i ó n del jefe rebelde, 
Uón 010 a que se una a la rebe" 
DpnL 68 dada a la Pu.biicidad por el 
c j ^ m e n t o de la G u e r r a . E s t á 
f n ^ r a en t é r m i n o s rotundos y 
fle p vS 7 Cita la derrot? rebelde 
ción Ue. la como la mejor contesta-
" a la oferta. 
l̂ bMMH 0tras nótI£Ia8 dadas a l a 
la Gup POr el Departamento de 
Uenerai u hay una que dlce (lue el 
^ mim Heriberto Casas, comandan-
haber ^u611 Nayarl t , da cuenta de 
•HHjrf.r.r aza(l0 un ataque rebelde 
17 bajas001111"4 TepId, r e g i s t r á n d o s e 
L A N A T I V I D A D D E L S E S O R . — C U A D R O D E M U R E L L O Q U E S E C O N S E R V A E N E L MUSIDO D E L P R A D O , E N M A D R I D . 
Y el H i j o de Dios se hizo Hom-
bre. 
Y la humanidad, que se siento 
caduca a coda ocaso de una c iv i l i -
z a c i ó n , r e c i b i ó como un alba la pr i -
mera sonrisa de J e s ú s I luminando 
el portal de B e l é n . 
Y esta sonrisa, que borraba un 
j mundo en ru inas para e n s e ñ a r a los 
I hombres la verdaxl eterna, tiene en 
¡ s u simbolismo el va lor de l a prime-
r a p a r á b o l a de Cris to . 
D e s p u é s s i g u i ó la v ida dolorosa; 
s i g u i ó el error imponiendo su im-
pudicia: no acabaron los insensatos. 
Pero v i v i ó l a verdad entre noso-
tros pronta a consolar a los que s im-
plemente buscaron l a r a z ó n de l a 
existencia. 
M á s a l l á de l a v ida hay algo quo 
muchos buscan por su cuenta, toca-
dos de soberbia, rebeldes contra las 
e n s e ñ a n z a s que no halagan lo pro-
pia vanidad. Y casi siempre, derro-
tados en la b ú s q u e d a f a n á t i c a , se 
acaba por negar la verdad al no 
poder encontrarla en nosotros mis-
mos. 
Cuando n a c i ó J e s ú s eran los es-
toicos los que l iquidaban con la c i -
v i l i z a c i ó n imperante. F u e r o n antes 
los budhistas los que M i hicieron con 
otra c i v i l i z a c i ó n , d u e ñ a del mundo 
un d ía . Y e s t á n los social istas lla-
mados a terminar con l a de Occ i -
dente. A s í i lus tra Oswald Spengler 
l a M o r f o l o g í a de l a His tor ia . Gene-
ral izando sin fe c r i s t i a n a sus teo-
r ías , cu lpa el pensador a l e m á n a l a 
Irrel igiosidad de l a decadencia y l a 
r u i n a de las civi l izaciones, y l lega, 
a deducir que esta c a í d a es, s i m -
plemente, un suceso fatal . 
Tiene r a z ó n Spengler si hacemos 
el a n á l i s i s con los solos elementos 
de juic io que impone la soberbia de 
los hombres. Aferrados en buscar l a 
verdad por cuenta propia nunca pen-
samos en que podemos part ir de e l la 
a c o g i é n d o n o s a la que p r e d i c ó J e -
s ú s . N u n c a el Maestro h a b l ó de de-
cadencia; nunca en la f i l o s o f í a cr i s -
t iana vaci laron y se quebrantaron los 
valores de la intel igencia, ni s u f r i ó 
menoscabo l a v ida, n i r e t r o c e d i ó la 
ciencia, n i se negaron premisas i lus-
tradas por la fe. V iene l a decaden-
cia, como proclama Spengler, cuan-
do se duerme en la humanidad el 
sentimiento religioso. Ninguna ver-
dad mater ia l pugna con los manda-
tos e v a n g é l i c o s . E n cambio todos 
los s istemas que se quieren impo-
ner salidos de e n s e ñ a n z a s materia-
les duran lo que tardan» en pronun-
ciarse o tro» sistemas m á s osados y 
e n f á t i c o s . Newton y . E I n s t e l n viven 
holgadamente en el concepto del mun 
do mostrado por Dios. Nfewton y 
E i n s t e l n se destruyen cuando se 
quiere levantar sobre sus sistemas 
u n a nueva f i l o s o f í a . A n d a ahora en 
afanes de sabios el a lcanzar el ori -
gen del hombre en la r a z ó n de la 
t e o r í a endocrina, creyendo dar en 
firme un paso hac ia ese extremo. Y 
es el propio C a j a l , padre de la mo-
derna b i o l o g í a , quien nos asegura, 
precisamente cuando descubre dos 
nuevas c é l u l a s en el organismo hu-
mano, que no es este e l camino que 
h a de l levarnos a l origen de nuestra 
v i^a. 
N i este ni n i n g ú n otro que no sea 
el que se abre en el portal de Be-
l é n ; que ya es un viejo cuento el 
que termina con l a muerte de to-
das las h i p ó t e s i s , ases inadas a l c la-
varse la duda del propio a n á l i s i s . 
D e j a d a Budha . a los estoicos y 
a los socialistas cerrar los cielos de 
las c ivi l izaciones. S ó l o c i erran mo-
mentos de la vida, verdades de c i r -
cunstancias , anhelos de siglos, p á -
rrafos de un discurso, rutas de ideo-
l o g í a s de valor relativo. Ni ellos ni 
los que vengan luego a coronar la 
f i l o s o f í a del futuro impl ican nada 
en los simples y claros designios de 
La humanidad s e ñ a l a d o s por Cr i s to 
en su feliz j ornada por la t i erra , 
contados en p a r á b o l a s de luz, sua-
ves y l impias, inspiradas por el V e r -
bo. R iqueza inconmovible, cuya p r i -
mera gema es l a sonrisa que ofre-
c i ó a los hombres el H i j o de Ma-
r ía en el oscuro portal de B e l é n . 
E x t r a ñ a a muchos el que las m á s 
l ó g i c a s f i l o s o f í a s materiales conduz-
can a la nada, sin ver que a u n a 
t e o r í a de negaciones no l e es posi-
ble ha l lar en lo infinito l ina af ir-
m a c i ó n . S ó l o en la palabra de J e -
s ú s , que se a f i rma en su origen, 
puede ha l larse l a verdad de lo ma-
ravil loso positivo y eterno. A s í e! 
fnacaso, d e s p u é s de no poder esta-
blecer una consecuencia def init iva 
en f e n ó m e n o s materiales , escupe un 
no rotundo a l cielo que negaron. 
Pero el H i j o de Dios se hizo H o m -
bre. 
Y l a humanidad, dondo no viven 
solamente los deicidas, r e c i b i ó co-
mo un a lba la pr imera sonrisa do 
J e s ú s . 
E s a sonr isa divinamente tolerante 
que los representantes de Cr i s to en 
l a t i erra saben imitar como haco 
ahora Benedicto X V a l decir " Y de 
haber t a m b i é n hijos Nuestros, infe-
lices, aun cuando siempro a m a d í s i -
mos, que se nieguen a acercerse al 
C o r a z ó n Divino, decidles que no los 
e x c l u í m o s por eso de Nuestras ora-
ciones ni bendiciones sino que, por 
el contrario, y por aquello mismo, 
van hacia ellos Nuestros pensamien-
tos y Nuestro amor con toda Nuestra 
m á s ferviente c o m p a s i ó n fraternal , 
que as í iban los del Div ino Pastor 
hacia las ovejas extraviadas a l an-
helar l a unidad del redi l" . 
C A R E C E N D E T O D O 
V A L O R J ^ S B O N O S 
N O O B S T A N T E M R . S T A N T O N 
D E F I E N D E S U D E R E C H O E N 
E L P L E I T O , C O N T E N A C I D A D 
U X O S H E R E D E R O S R E C L A M A N 
N U E V A Y O R K . Diciembre 24. 
Declarando que 894.000 pesos de bo-
nos de la ciudad de la Habana le per-
tenecían y no a la testamentaría de la 
difunta Mrs. Angle Broth Walter Stan-
ton. de Nueva York, en una sesión ce-
lebrada en el Tribunal presidido por 
John P. O'Brlen, presentó una escri-
tura en que consta la donación de Mrs. 
Brooth en 1917. presentándole a él to-
dos los bonos excepto $50.000. Estos 
$50.000 los retuvo Mrs. Booth. 
E l motivo a que obedeció esta gene-
rosidad de Mrs. Booth, dijo Stanton, se 
debió al hecho de que los bonos fue-
ron emitidos por las autoridades d i 
la Habana para liquidar una reclama-
ción de Mrs. Booth. Sin embargo, des-
pués de haber sido emitidos y entre-
gados a Stanton, las autoridades da 
la Ciudad de la Habana los repudia-
ron y declararon nulos y sin valor y 
Mrs. Booth los consideró. 
Stanton, que representaba ciertos in-
tereses de Mrs. Booth en Cuba dijo que 
los bonos le fueron presentados como 
recompensa de sus esfuerzos "profe-
sionales y sociales" para obtener el pa-
go de la reclamación. Estos esfuerzos 
dijo se realizaron en los aftos de 19H 
hasta Noviembre de 1916, fecha en que 
los bonos fueron emitidos por las auto-
ridades de la ciudad. 
Stanton compareció ante el tribu-
nal, respondiendo a una citación para 
ser Interrogado respecto a los bonos y 
para que los entregase a la testamen-
taría de Mrs. Booth. fundándose en 
que a ella pertenecían. 
E n contestación a las preguntas for-
muladas por Arthur F . Driscoll aboga-
do de los albaceas. Stanton dijo que 
después del donativo de los bonos que 
le hicieron entregó más de $175.000 al 
Dr. George H . Dowsey representante 
de Mrs. Booth, al que tuvo asociado 
con él para establecer la reclamación 
contra la ciudad de la Habana. Le en-
tregó a Emilio Carrara $238.000 de los 
bonos y Ernesto Vlondl recibió $30.000. 
Estos eran los abogados de Stanton 
en Cuba ' en los procedknlentos para 
hacer valer la reclamación. Stanton no 
fué llamado a explicar por qué había 
.hecho estoa donativos. 
Respecto a lo que aconteció al resto 
de los bonos, Stanton dijo que tiene 
$390.000 de ellos en depósito en el 
Banco de la Quinta Avenida. Le dijo 
al tribunal que la testamentaría sabía 
que los bonos carecían de valor, en la 
actualidad, porque su repudiación por 
las autoridades de la Habana consta. 
Agregó que los albaceas habían envia-
do representantes a la Habana recien-
temente, quienes lo habían comproba-
do. Stanton dijo también que no sabía 
si las personas a quienes les dló los 
bonos todavía los poseían agregando; 
"NI me interesa tampoco". 
Driscoll trató de impedir que el do-
nativo de los bonos a Stanton por Mrs. 
Booth se pusiese en evidencia, fundán-
dose en que los labios de Mrs. Booth 
estaban sellados por la muerte y no« 
podían comprobar su validez. 
E l juez O'Brlen, sin embargo, admi-
tió el documento. 
E l abogado de Stanton le dijo al 
tribunal que los bienes de Mrs. Booth, 
que valen $12.000.000. no dependían de 
los bonos en vista de que eran inú-
tiles. Driscoll contestó que el vo lúmen 
de los bienes de Booth no tenían na-
da que ver con el esfuerzo de sus a l -
baceas para recobrarlos. Como quiera 
que Mr. Dowsey y otros van a ser In-
terrogados respecto a lo que saben so-
bre el donativo de los bonos a Stan-
ton. el juez O'Brlen pospuso la ses ión 
hasta el 3 de enero. 
Mrs. Booth era viuda de Henry, T . 
Booth. fundador de la línea de vapo-
res de Ward. Después de su muerte, 
a principios de este año, ciertos deu-
dos suyos disputaron el testamento. 
Finalmente hubo una transacción y 
todo quedó arreglado. 
m m W D E U N A A R G E N T I N A , U N E S P A Ñ O L Y U N C U B A N O , E N N U E V A Y O R K 
Beral S,va áe Veracruz , el Ge-
^ de la , Medina se hal la a l man-
f ¿ e r 2 a s V i £,mna dlr ig idaicontra las 
"Jue esf, Corone l F r a n c i s c o Ul loa 
^ a n a i , ^ b r a n d o en el stado de 
'«Jgar ' ' ^erca de R i n c ó n , en cuyo 
^ e d o v p r ; r o c a r r , 1 e s que van a 
Paraieif, ir1 Pas ollevan un trayecto 
^ d a u d o « rtante a,euna distancia, 
a ^ K ^ . ^ m p i d a en un a oca-
E n i as i 'neas. 
103 c í rcu lo s oficiales hay gran-
dec esperanzas de qu.e el Senado 
apruebe el convenio de reclamacio-
, nes f irmado entre lc% Estados U n í -
aos Y M é j i c o , cuando se renna en se-
s i ó n secreta, aunque con c á r a c t e r 
oficial, el lunes por la tarde, ha-
biendo probabilidades Je que se efec-
t ú e una v o t a c i ó n -
A l ser preguntado acerca de los 
obceciones que presentan algunos 
senadores de l a o p o s i c i ó n diciendo 
que el referido convenio hiere la 
dignidad nacional e Infringe la so-
j b e r a n í a de M é j i c o , el Presidente 
I O b r e g ó n d e c l a r ó que estas opiniones 
carecen de fundamento alguno. Di jo 
que es l ó g i c o el suponer que la ad-
m i n i s t r a c i ó n , d e s p u é s de defendí*- lz 
dignidad nacional d u r a m e ^ a m á s 
de tres a ñ o s , fuese a aprobar tales 
convenios de contener alguna c l a ú -
sula de tal í n d o l e . 
E l Presidente admite que tal vez 
salga de la c iudad cíe M é j i c o para 
vis i tar y a el frente de JaHsco, y a el 
de Veracruz , pero no ha sido f i jada 
t o d a v í a l a fecha de su m a r c h a . 
T I N A D E C A B A L L E R O , L A G E N T I L Y N O T A B L E S O P R A N O • 
A R G E N T I N A T R I U N F O R U I D O S A M E N T E A S I C O M O E L M U Y 
R E N O M B R A D O P I A N I S T A E S P A N O L P E P I T O F E R N A N D E Z 
De nuestra R e d a c c i ó n en N n c v a Y o r k 
Hotel W a l d o r f As tor ia , Diciembre 
24 de 1923. 
Ante u n p ú b l i c o , mny selecto en-
tre el que f iguraban los c ó n s u l e s 
generales do E s p a ñ a y de Cuba , y 
con ellos un representante del de la 
Argent ina , que es h a l l a ausente de 
Nueva Y o r k , se h a celebrado e l anun-
ciado homenaje en honor a l a gran 
soprano sud-amerlcana T i n a de C a -
i ballero, c u el Be lmont Theatre . 
j L a c o m p a ñ í a del T e a t r o E s p a ñ o l 
r e p r e s e n t ó primorosamente las del l -
Uiosas comedias de los hermanos 
i Quintero " H e r i d a de Muerte" y " L o 
iQuc T u Quieri is", e n las que fueron 
j a p l a u d i d í s u n o s l a encantadora p r i -
m e r a actr iz m a d r i l e ñ a J u a n i t a San-
doval, l a adorable damita Joven cu-
bana Raque l Ramentot, y los distin-
guid o.s acíoi'^a F r a n c i s c o D í a z de 
Mackenna y R a ú l L a v i e l l c , cubano 
t a m b i é n é s t e ú l t i m o . 
L a eximia soprano T i n a de Caba-
llero, que c a u t i v ó a l p ú b l i c o neoyor-
kino las quince noches que durant? 
esta temporada c a n t ó e n e l Cap í to l , 
hizo las delicias de los concurren-
tes a l Belmont b r i n d á n d o l e s su ar-
te exquisito en los n ú m e r o s m á s di-
| f í c l l e s de " E l Barbero de Señrllla", 
"Rigoletto" y " T r a v i a t a " , a s í como 
al cantar nlgunas c l á s i c a s tonadil las 
sud-americanns. E l p ú b l i c o l a aplau-
d i ó con el mayor entus iasmo. Des-
p u é s hizo su p r e s e n t a c i ó n el jov^nifl 
y genia l pianista cubano Pepito F e r - ' 
n á n d e z , que f u é a d a m a d í s i m o a l i n -
terpretar de modo insuperable " B u t -
terf l les" da L a v a U e , y e l " L o v e 
D r e a m " y l a "Rapsodia" de L i s t z . Y 
por ú l t i m o , ante la imposibi l idad de 
presentarse l a muy admirable viol i -
n i s ta cubana Jos ic P u j o l , convale-
ciente d3 una g r a v í s i m a enfermedad, 
L O S B U E N O S O F I C I O S 
D E L P A P A E N P R O D E 
L A S H I J A S D E M A R I A Y L A S 
F I E S T A S D E SI) E X C E L S A 
P A T R O N A 
( D £ S A G U A L A G R A N D E ) 
L o s cultos con que l a Congrega-
c i ó n de H i j a s de María , celebraron 
las fiestas de su excelsa Patrona. l a 
V irgen Inmaculada , en la Igles ia del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , de los 
P P . J e s u í t a s , fueron b r i l l n t í s l m a s , 
y una d e m o s t r a c i ó n , no so^o de las 
I A C D D F C A C A T f M l M r r s i m p a t í a s que esta C o n g r e g a c i ó n da 
L U j í u t ü U j A L t i Y l A í l t ü distinguidas s e ñ o r i t a s tiene bien ga-
4 I nadas, sino de que el pueblo de S a -
" I g u a es profundamente c a t ó l i c o y 
n o > L \ , D I c . ÍM. | gusta por lo tanto de tr ibutar el ho-
E n u n a a l o c u c i ó n dir ig ida a l o s l ™ e n a í e ^e J J d e v o c i ó n a los glori-
otro g r a n art i s ta e s p a ñ o l , C a r l o s Se- C i r d e n a l e s que lo vis i taron hoy pa-1 f i c f ^ 3 ^'Pf- , 
^ ^ _ . . ' . . h-a « a l u d a r l o . con motivo de la Na- L o s tres d í a s que fueron consa-
dano, que se encontraba entre e l pu- v¡dada a 8uS h u e ñ i i f r f d ° s . a I a a d o r a c i ó n de la Madre 
oficios p a n . mit igar ( a i penalidades; deI S6^1"' vloseT el hermoso templo 
a los' Padres J e s u í t a s , colmado de 
i devotos, á v i d o s de demostrar a l a 
impuestas por los í r a n c e s o s , 
a lemanes, qne protestaron contra K ^ S S ^ á T * ^ i T Z L Z ^ T A 1 
o c u p a c i ó n del R u h r , y " p a r a - « ^ l ^ ^ ^ l j ! f o r a c i ó n de 
o - l a los que sufren, abr ir las puertas T „ k I ^ ^ J 
blico, s u b i ó a l escenario y acompa 
ñ a d o gent i lment? por Pepdto F e r -
n á n d e z , t o m ó el v i o l í n . 
L a a c t u a c i ó n de S e d a ñ o , e l glorio- ¡ a log qUe sufren, abr ir las puertas 
so v io l in is ta e s p a ñ o l , que acaba de ¡ de las c á r c e l e s , y abreviar e l perio-
l legar a Madr id trayendo entre sus do del destierro.'* 
laure les el fnmoso Premio Sarasate , 
es indescriptible. T o c ó , p a r a deleite 
nuestro, con toda la soberana maes-
t r í a que le d i ó en E u r o p a l a cele-
br idad. U n a celebridad que muy 
pronto, en cuanto haga s u debut a q u í 
L o hermoso del programa f u é 
t a m b i é n poderoso al iciente para que 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 17) 
algo m á s positivo a ú n ; e l oro de ^ ^ N U E V O F R C N T 0 N . . N O 
S E P U B L I C A E L R E S U L T A D O P O R 
z a k b a g a . l a F E S T I V I D A D D E L D I A 
oficialmente, se «rerá mult ip l icada 
A m é r i c a . 
F A G I N A C A T O R C b D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 3 
A5)0 
S a n i a Clara vs. Marianao Esta Tarde a las 2y 30 en AlmendaresPark. 
Universidad y Rolling College a las 3 P. M. en el Stadium Universitario. 
A i F i N E L P i L D O R i S T A R O S S L A I N S T I T U C I O N B E A C H P O R C A L L A H A M " A G U A A M A R O " S E H A C O N V E R T I D O E N 
U N T E A M F O R M I D A B L E S I E N D O E L R E Y 
D E L A M A N I G U A Y A L G O M A S 
PUDO PITCHEAR UN JUEGO 
COMPLETO Y GANAR 
Ko pudieron los playera del "María-
nao" ganar la serle do calle como ha-
blan pensado, contra los rojo» del "Ha-
bana", pero por ganar los colorados por 
Ijoco se forma la gorda, pues parece 
Que los players maríanenses se hablan 
acostumbrado a ganar y no querían 
perder de ninguna manera. 
|' E l 'p i ldór l s ta Ross, que hasta ahora 
.no, habla podido' pitcnear ningún jue-
go completo, lo consiguió hacer en un 
día tan memorable como lo es el do 
}9-. ^Tpch^buena, día de comer lechón y 
de levantarle la mano al umpire que 
no'Mecida de acuerdo con los deseos de 
ün player. 
• Ross pitcheó los nueve Innings y sa-
lló victorioso, pero en honor a la ver-
dad debemos decir que su campo le j u -
gó horrores, sobre todo el viejo Lloyd, 
Thomas y Pata Jorobá. Y si no llega 
á ser por el desastre de Westley, uno 
de los bultos que hay en el team da 
los rojos, los players de Mérito Acos-
ta hubieran salido más blancos que la 
cucaracha cuando se revuelca eg la ce-
nizk. Pues si Westley no mofa el ba-
tazo de Don Brown, que el score ofi-
cial apuntó como hit, como un regalo 
de Pascuas al bateador, las nueve ar-
gollas hubieran cristalizado, las cua-
les, después de todo, se las merecían 
Ross, Lloyd, Pata Jorobá y Thomas. 
por, lo bien que el primero pitcheó y 
por el flelding • excelente de los tres 
ú l t imos players citados. 
E l diminuto Acostica fué el designa-
do - por Mérito Acosta para cubrir el 
centro del diamante, pero tuvo que sa-
lir en el segundo inning porque moles-
to po? una decisión de Qulco Magriñat, 
en primera base le levantó la mano al 
juet y éste, que no anda creyendo en 
el pasaje bíblico de que cuando le dan 
..en un cachete ponga el otro para que 
.1» den el otro tortazo, repelió la agre-
• slón, además de expulsar al pitcher. 
í. Lo sust i tuyó Love y ú l t imamente 
I acabó el juego el pezrubiano Ryan, que 
I fué quien perdió, pues fué a él a quien 
^ le hicieron las carreras de la victoria. 
D E T E R M I N O E L T R I U N F O D E A R M E D E E 
Y D I V E R S I T Y 
Siete Interesantes justas componen | E n la tercera la gran favorita E l i -
el atractivo programa de la función hl- | zabeth Jewel, hábi lmente dirigida por 
pica que hoy se celebra en Oriental 
Park, sobresaliendo por la cuantía del 
premio y el grupo que optará por el 
mismo el Handlcap de Pascuas a milla 
y un dieciseisavo con premio de ?1,000 
el jockey O. Williams, aventajó fáci! 
mente por un largo a Foul Weather, 
su rival más peligroso en todo el tra-
yecto, siendo el show para Patsy B. 
Foul Weather dió la Impresión de pro-
que promete resultar una brillante con- bable ganador para desistir a la hora 
tienda por la hábil as ignación de pe-
sos llevada a cabo por los handlcappers 
de la pista, que da a cada uno de 
los candidatos igual "chanco" de ob-
tener el triunfo. 
Figuran en el "field" que irá al post 
en tan interesante prueba los buenos 
ejemplares de distancias Wlda, Rom-
ping Mary, Prince Regent, Haman 
Chas Whitney, Plentycoos, George K u -
ffan, North Wales y el debutante Fl tz -
rue, que podría por sus hechos pasados 
dar la sorpresa en este interesante 
evento. 
Los cuatro primeros eventos del pro-
grama se dedican hoy a loa "sprinters" 
que cubren con éxito cinco y medio y 
seis furlongs, y las tres ú l t imas par-
tirán a distancias mayores desde fren-
te al grandstand y Club House. 
L a sépt ima a milla y cincuenta yar-
das promete resultar también una bo-
nita lucha por lo bien equilibrada que 
están American Soldier, Brltlsh Llner, 
Perhaps, Tomahoi, Scissors y Lank. 
'CAZiZiAHAN ES MUCHO CAIiIiAKAN-' 
De los seis contiendas hípicas ayer 
decididas en Oriental Park, sobresal ió 
por la ligera superioridad en el grupo 
contendiente la sexta a milla y un die-
ciseisava que se resolvió en un triun-
fo para el favorito Dlversity, «seguido 
en los otros puestos por Hillman C y 
Eye Bright. E l cambio de Beach por 
J . Callaban trajo la victoria de Dl-
versity. 
Ayer presenciaron las carreras des-
de el Tegio Club House de la pista nu-
, e:i el- sépt imo y octavo Innings, la pr i - ¡ merosos prominentes turistas recién 
mera por hit de Jiménez y two bagger negados a nuestra capital, entre loa 
de Lloyd y la segunda por two bagger 
de Bischoff, error de Ryan en tirar mal 
que figuraban Mr. y Mrs. Henry Wa-
terson, distinguido y muy popular es 
» a segunda cuando trató de sorprender ¡ CI.ltor muslcali S. j a y Kaufman, redac 
^a l bateador en segunda, que anotó por 
hit del bulto de Egglenton por primera 
Ibajje. . . . -
_ Cuando el Improvisado bout entre 
Cuíco y Acostica, promovido por este 
"íúltimo, hubo un señor que se lanzó al 
•campo e instaba a los players del "Ma-
rianaci" a retirarse del terreno, pero 
Mérito Acosta, que a pesar de ser muy 
joven, es bastante ecuánime, calmó al 
tor del Importante rotativo nooyorki-
no New York Evening Telegraph, Jack 
Lklt , autor teatral, Joe Young y Sam 
Lewis, muy populares autores de can-
tos actualmente en boga, y otros cu-
yos nombres no pudimos anotar. 
L a primera carrera de esta tarde da-
rá * omienzo a las dos y cuarto en pun-
to. 
Armedee, sobre el cual también ha-
buena por cansancio. 
Glenlivet marchó al frente de sus 
contrarios en la casi totalidad de los 
tres cuartos de milla en la cuarta, pe-
ro a unas cincuenta yardas de la meta 
Joe Underwood se le aparejó para 
derrotarlo por una cabeza en sensacio-
nal lucha, con War Fox en el show. 
Feodor arrancó muy lento y nunca 
pudo mejorar su posición. E l debutan-
te Fluf f explotó después de cubrir bien 
el primer cuarto de milla. Seremba su-
peró en esta carrera a Eaton, deter-
minando el triunfo de Joe Underwood 
sobre Glenlevit. 
E n la quinta el gra nfavorito Tan I I 
correspondió al deseo de la mayoría 
con una buena demostración, que le 
val ió ganar la meta con holgura de-
lante de Welnland, seguido este en *•! 
tercer puesto por E l Coronel. E s t a ca-
rrera fué un verdadero robo. 
RESULTADO DE LOS JUEGOb 
QUE S E HAN CELEBRADO 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O E S C R U T I N I O 
i Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
DIBUT F R E N T E A ACOSTICA 
E N E L JUEGO DE HOY 
P o r ser d í a de pascuas e l de-
safio de base b a l l e m p e z a r á 
m á s temprano hoy, a las dos 
y tre inta en vez de las tres . 
L o s v i i l u r e ñ o s de Tinte Mol ina 
se v e r á n las caras con los 
champions baldomcristas de 
M é r i t o Acosta en un match del 
mayor i n t e r é s . E n el box do 
los champions a p a r e c e r á el pe-
q u e ñ o Acost ica , mientras en e l 
de los v l l l a r e ñ o s lo h a r á Dibut . 
exaltado señor, que por cierto es la 1bía sldo sustituido Beach por Calla-
: segunda v ^ que hace esto mismo. Jo han' pudo 1.lefar a t,eraP0 en sus ñ0H 
| cual viene/a demostrar que vivimos en ^r103 sa l t0KPara conquistar los ho-
Una aldea grande, que todavía no esta 
, mos preparados para el "self gover-
ment". Aquí todos nos creemos con fa-
cultades para hacer y deshacer a nues-
t ñ antojo. 
E l "Habana." perdió un juego de la 
-«•srie contra el "Marianao" por un "pri-. 
. v-irte" de Valentín González, y sin em-
;>Largo nadie se quiso fajar con el um-
'Jpire ni hubo cámara húngara a pesar 
• de que los habanistas presumen de ser 
("osos" y de tener las s lmpai ías del 
'• ümpire. Y ayer, porque Quice» . . a g r i ñ a t 
^¡decidió un out en la inicial, en los pri-
- meros innings, se le agredió, y como 
. ^si ello fuera, poco, pretendió alguien 
! .-retirar al Marianao del juego en ^e.al 
Me protesta. 
E Y es que qe figuran que el Campeo-
j nato es una cosa do muchachos, de ma-
>nigüeroe , y en vez do alentar a los um-
: pires para que és tos tengan la fuerza 
''.moral que necesitan, se les critica, se 
f'les insulta y se les llega hasta agre-
í d i r. 
if E s t a ñ o ? , lo- repetimos, muy atrasa-
; dos en puanto a sportsmanhip. 
9 E l "criollismo", que siempre nos po-
•' ni. en ridículo. 
P E T E R . 
MARIANAO 
ñores del primer episodio a cinco y 
medio furlongs, seguido en los otros 
puestos por la favorita Betty Mae. que 
í u é muy Ingrata para la mayoría, y 
el tercero POmerene una nariz detrás 
en el show. Pomerene dió la norma d-̂  
velocidad inicial, pero se cansó mu-
cho en la recta final. 
"UI7A N A R I Z HISTORICA" 
E n la segunda se dió un refiido fi-
nal con diferencia de narices al ganar 
dicho evento la debutante K l r k Dress. 
cinco a uno en los books. que cobró 
mucho terreno a sus contrarios desde 
la cabeza de la recta para aventajar 
por muy ceñido margen en la meta a 
Florence B. Walker. con L u l a en el 
tercer agujero. E l aprendiz Dawson so-
bre la ganadora se lució en esta ca-
rrera. 
ROLLING C O L L E G E 
Y UNIVERSIDAD 
V . C . H . O. A . E . 
x> Brown, rr. . . . 5 
Schrieber, 2b. . . . 5 
Cooney, ss 4 
E . Brown, cf. . . . 4 
• Dressen, 3b 4 
C . Torriente, rf. . . 4 
O. Pérez, I b . . . . 3 
;Krueger, c 2 
Acosta, p. . . . . . o 
Love, p s 
¡Crespo, x 0 
¡Ryan, p i 
SE R E T I R A DE L A PRESIDEN-
CIA D E CLUB ATLETICO 














E L P R O X I M O D O M I N G O H A B R A 
J l ' N T A G E N E R A L D E S O C I O S 
Totales 
< B . Jiménez, 2b. . 
Lloyd, ss. . , . 
Thomas. cf. . . . 
M / Guerra, If. . , 
; Portuondo, 3b. . , 
i Bischoff, c .4 
' Egglenton, r f . . . . 3 
' IVestley, i b . . . , 4 
Ross, p m , 4 
Habana , 24 de diciembre de 1923 
o I S e ñ o r Gui l l ermo P l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
0 l o i Mi distinguido amigo: 
0  o j L e rue?o se s i rva hacer publicar 
o o o 1 en su amena plana de sports la in-
o l i . i c l u s a convocatoria para la J u n t a Ge-
I nerai de socios del Club A t l é t i c o de 
. . . 34 2 9 24 15 2 Cuba. 
Aprovecho esta oportunidad para 
h a b a n a | (jarig ]as graciag m&s expresivas por 
^ • <j. H . o . A . E . jas 'deferencias que h a tenido hs-
~ i ted para con dicho Club durante el 
0 i a ñ o que termina, y al mismo tiem-
0 1 po hacerle presente qu>í debido a 
S E R A E L S E G U N D O E N C U E N -
T R O D E L A T E M P E R A D A D E 
F O O T B A L L 
E n el s tadlum de l a Univer -
s idad (en el l u g a r donde se 
r spera levantarlo) se encontra-
r á n esta tarde a las tres los 
cU'vcns combatientes por l a 
bandera caribe y por las sodas 
del R o l l i n g Collcge. E s t e m a t c h 
entre estudiantes ' l í b a n o s y 
anvericanos a t r a e r á gran golp 
de f a n á t i c o s y de famil ias dis-
t inguidas, lo quo ocurre s iem-
pre en nuestras temporadas de 
foot bal l . 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10. Marianao 3. 
m 21.—Marianao 8, Habana 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares a. 
• 25.—Almendares 14. Marianao 3. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
„ Í9.—Almendares 9, Habana 7. 
„ 81.—Sta. Clara 10, Habana 4, 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 1 
>. 3.—Almendares 10, Marianao 9 
« 4.—Marianao 4. Almendares 3 
m 6-—Almendares 5, Marianao 2 
m 6.—Habana 9, Almendares 2, 
>. 8.—Almendarea S, Habana 6. 
M 10.—Habana 4, Mar'.-n-o 1. 
m 11-—Habana 10, ?rarlanao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
M 14—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 3. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8, Habana 1. 
m 20.—Marianao 9, Habana 6. 
„ 21.—Marianao 13, Almendares 6 
m 22.—Habana, 5; Marianao. 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares ^ 
2o.—Marianao 9, Almendares 8 
,, 26.—Marianao i. Almendares 3 
m 28.—Sta. Clara 6, Marianao S 
„ 29.—Habana 6, Sta . Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7, Marianao 3. 
2.—Habana 9, Marianao 0. 
„ 3.—Marianao 3, Habana l , 
„ B.—Almendares 6, Habana 2. 
" 6.—Almendares 3, Marianao 2. 
" 8.—Almendares 6, Habana 4. 
" 9.—Habana 5, Almendares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marianao 2. 
" 12.—Sta. Clara 7. Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
" 15.—Almendares 6, Marianao 2. 
" 16.—Marianao 6, Almendares 2. 
" 17.—Marianao 9, Almendares 0. 
19.—Habana 4, Marianao J . 
" 20.—-Habana 3, Almendares 8. 
•* 22.—Marianao 8, Habana 7. 
E n Bonlansrer F a r k ; 
Octubre 27.—Marianao 0, fita. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8. Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4. Habana 2. 
4.—Santa Clara 9. Habana 8. 
4.—Habana 6. Sta. Clara 2. 
10. —Sta. Clara «, Almendares 1 
11. —Sta. Caira 4, Almendares 1 
11.—Sta. Clara 8, Almendares 6 
17. —Sta . Clara 6, MarKmao 8. 
18. —Marianao 6. Sta . Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4, Marianao 3. 
24. —Habana 9, Santa Clara 5. 
25. —Habana, 9, Santa Cla'-a. 6. 
25.—Habana, 6; Santa Clara, 2 
Two bases hits: Urlza; S. de la Uuz. 
Dmbre. 1<—Almendares 11, S. Clara 6. Stolen bases: Reyes; Ceballos; S. de 
la L u z . Sacrifico hits: Sabas; Rodrí-
guez. Doble plays: S. de la Luz a U r i -
za a Reyes. Struck outs: por Sabas 2. 
9.—S. Clara 5, Marianao 4. I por Reguera 3. Bases on balls: por 
9.—S. Clara 8, Marianao 7. Reguera 4; por Salas 2. Tiempo: 1 ho-
15. —Habana 14, Sta. Clara 4. ra 52 minutos. Umpires: Piftero (ho-
16. —Sta. Calara 10, Habana 4. me); Valdés |bases) . Scorer: N , Dil-
le.—Stá. Clara 13, Habana 3. va; G . Calderón. 
Tenemos en la manigua un club de 
base ball que llama poderosamente la 
atención de los fanát icos inteligentes. 
E s algo muy raro y extraordinario que 
ocurre en lo más espeso del manigua-
so. L a s altas hierbas han sido aplas-
tadas, el monte criollo quebrado en sus 
cimientos, y por entre tanto derrumbe 
aparece la cabeza gozosa del Rey y 
Emperador de las malezas. E s el Club 
"Agua de Amaro" que se ha formado 
a si mismo sin trainers americanos y 
sin necesidad de emprender viaje a la 
gloriosa tierra del tocino, del dolar y 
de los mejores players de base ball del 
mundo. 
E l team del "Agua Amaro" se formó 
en un principio con dependientes de la 
casa receptora de la famosa agua de 
mesa, la que evita y cura dispepsias, 
como medio de entretenimiento, de so-
laz esparcimiento de . los muchachones 
de la casa ,pero después fué tomando 
tanto tamaño, creciendo, tanto, que ya 
hoy no cabe en la manigua redentora 
y habrá que buscarle lugar entre los 
profesionales de Tomás Calvo, entre 
los que estamos seguros haría un bo-
nito papel en Ferrcwiario Park. • 
E l ú l t imo encuentro que ha tenido 
el "Agua de Amaro" fué en Terraplén 
Park el pasado domingo, teniendo de 
oponentes a los Piratas de Luyanó, un 
tremendo team de jugadores de barrio 
que es el coco de sus contornos, y a 
los que sólo les permit ió una carrera j 
y 5 hits el pitcher Reguera, una de 
las estrellas del box amarlsta. Para 
más detalles véase el score. 
P I R A T A S D E I iUTANO 
V . C . ' H . O . ' A . E . 
Suárez, ss 4 0 1 3 4 1 
Ramos, 3b 4 0 0 4 2 0 
Ortlz, c 4 0 0 2 0 0 
Oliva, 2b 4 0 1 1 3 0 
Gutiérrez, rf. . . . 3 0 0 0 0 0 
Fuentes, If 4 1 2 8 0 0 
Mendiola, Ib . . . . 4 0 1 11 0 1 
Blanco, cf. . . ^ . 8 0 0 0 2 1 
Sabas, p 3 0 0 0 8 0 
Comandante Alberto Barreras . . 
Narciso Fel iú • 
Desiderio Camejo 
4.953 | N . Sotolongo | 
Horacio Alonso 
José Alea 
1,353 ! Reinaldo Blanco. 
996 I Carlos Márquez . . 












^21 | Bienvenido Lozano 
S3S Reinaldo Blanco . . 
361 ! Ricardo Piedra . . . 
881 Francisco Radi l lo . . 
856 1 José L a s t r a , 
341 i Saturnino Gonzálea 
| t t José Vllela 
328 j Gerardo Dobarganes 
«08 i Carlos Conde 
296 José Vichot , 
2S0 i José A. Mendoza . . 
Juan Manuel de la Puente'.. . . 19.969 
Rogelio Castellanos 17.342 
Manuel Pampln 12.974 
Francisco Santa E u l a l i a . . 
Eduardo Guzmán J.225 
Manuel Vascos 1.946 
Gregorio Ortls 1.934 Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
Lui s A . Jiménez 1,709 i Urbano Real 
Florentino Robrefto . . . . . . . . 1-4SÍ | Juan Graña. 
Federico F l Más 
José Fernández 
Francisco E . Calderón 
Fernando Caula 
Sergio Acebal 
José Manuel Delgado.. . . t 
Manuel G' l 
J . Rómulo Cabrera 
Enrique González 
José María Arias 
Valentín González 




Dr. Adolfo Aragón 
Dr . E . V . Valenauela. . . . 
Joselyn Deetjen 
Regino López 
Enrique Hernández y Ferrer . 
Jorge Armando Ruz 
Manuel Meana Romero 
Dr . Gabriel Vandama 
Fernando Fernández 
Baltasar Antón 
Manuel Fernández Herera 
José Fontela 
Manuel Pereda 
Fermín García Suárez . . . . 






¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Totales 83 1 6 24 14 3 
A O V A AXCARO 
V . C . H . O . ' A . E . 
, l e ares . . lara 5. 
2. — S . Clara 5. Almendares 4. 
2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
8.—S. Clara 6, Marianao 4. 
D. la Luz, l f . , . . 4 1 2 1 0 0 
Reyes, Ib 4 1 2 15 0 0 
S. 'de la Luz, ss. . 4 1 2 4 6 0 
Rodríguez, 3b. . . . 3 0 1 2 5 0 
Ur i sa , ' 2b . . . . . 4 0 8 1 S 0 
Reguera, p 4 0 1 0 2 0 
Ceballos, c 3 1 2 3 0 0 
Molejón, rf . . . . ^ 4 0 0 0 0 0 
Cuesta, cf 3 0 0 1 0 0 
Totales . . . 33 4 13 27 16 0 
Acotac ión por entradas 
Piratas de Luyanó . 000 000 100—1 
Agua Amaro. . . . 001 020 lOx—i 
S U M A R I O 
Pablo L . VUlegas 20.199 
Prudencio González 17.782 
Dr. Adolfo Núñez 14.100 
D r . A . de Villiera 
Juan R . Oropesa 
Octavio Gonzá lez . . 







Ignacio Miguel A . Pineda. . 
José A . Reyes 
Sebastián Rodríguez 
Lui s Angulo Pintado 
Dr. Lu i s Depons 




Angel Domínguez N o v e l » . . 
José Prendes 
Dr . Federico Mora 
Horacio Fernández 
Miguel Suárez Hidalgo . . 
Gregorio Lomblllo 




































Juanito L a Paz 
Gerardo Núñez 










Juán Alomá . 
A . Cordero 
Pedro Valdés 
A . M . Alzuguren 
Otilio Collazo 


















l í l 
147 










































¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luque 47.463 
Manolo Cueto 27.362 
Joseíto Rodríguez 
Bernardo Baró , . . 
Valent ín Dreke 
Rafael Quintana 
Mérito Acosta 
Ramón González, (Kakín) 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morín 















Oscar Levls . . . . 
R y a n (del "Habana") 
Ross 
Mesa 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
Cheo Ramos 
114 Lucas Boada ., 
69 I Bienvenido Jiménez 
' 65 San Lloyd 
"0 12 
1 0 






mo Presidente del Club . 
Grac ias por todo, y quedo de us-
ted su affmo. amigo. 
Gustavo G U T I E R R E Z . 
J U N T A G E N E R A L D E S O C I O S 
S E S I O N O R D I N A R U 
C O N V O C A T O R I A 
Totales . . . 32 4 11 27 14 2 
Anotación por entradas 
Marianao 000 000 200 2 
Rabana 010 010 l lx—4 | 
De acuerdo con lo dispuesto en 
S U M A R I O l e í a r t í c u l o 16 de los Es ta tutos y 24 
Three base hits: Lloyd. Two base I del Reglamento se cita « o r este me-
U t s : Ross; Lloyd; Bischoff. Sacr i f i - j dio, a d e m á s de haberlo hecho por 
ce hits: B . J iménez . Stolen bases: ! correo, a todos los s e ñ o r e s socios 
Thomas; Egglenton; Westley; j . Pé- para la s e s i ó n ord inar ia de l a J u n -
ntz; Lloyd. Double plays: Ross a Lloyd ta General que se e f e c t u a r á el pró-
a Westley Struck outs: Acosta 0 ; i x i m o domingo 30 del corriente a las 
Ross 2; Love 4; Ryan 2. Bases on i íq de l a m a ñ a n a , en punto, de acuer-
balls; Aooata 0; Ross 3; Love 3; Ryan 
0. Dead balls: Ross a Crespo; Ryan a 
Thomas. Passed baila: Bischoff. Balk: 
Love . Time: 2 horas 20 minutos. Um-
pires: V . González y J . Magriñat . Sco-
rer: Julio ránquiz. 
D U N O N N G A N O L A 
CARRERA DE NAVIDAD 
N U E V A O R L E A N S , D l c . 24v 
Dunonn trajo dinero de N a v i d a d ; anterior 
do con l a orden del d ía que m á s aba-
jo se menciona. 
Hago constar que por ausencia del 
Secretarlo y no habiendo podido co-
municarme ^ron ^ Vice-Secretarlo , 
realizo esta c i t a c i ó n . 
Habana; 24 de diciembre de 1923 
Gustavo G U T I E R R E Z . 
Presidente. 
O R D E N D E L D I A 
1. — L i s t a . 
2. — L e c t u r a del acta de la s e s i ó n 
a sus partidarios al ganar la prime 
r» carrera de hoy en Jefferson P a r k , 
pagando 50 a 1. E l favorito de las 
apuestas parejas , Baldine . l l e g ó en 
segundo lugar, a la distancia de seis 
fur longs . 
3. — L e c t u r a de la memoria anual 
por el Secretarlo. 
4. — L - r A t u r a del balance Genera l 
por el Tosore?,o. 
5. — E l e c c i ó n de la J u n t a Direct iva 
6. — A s u n t o s Generales . 
i 
4 1 9 2 ñ n o P e i z 
TALACIOWfS 
« 4 $ AQUINAñ 
4 M A N O S L L E N A S 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a n u e s -
tros c l i entes y a m i g o s y les d e s e a -
m o s todo g é n e r o d e d i c h a s e n e l 
N u e v o A ñ o . 
R e c o r d a m o s nues tro ex tenso sur-
t ido de l á m p a r a s y a p a r a t o s d e c a -
l e f a c c i ó n . 
0 B R ñ P l ñ 8 5 . • V l L l E G ñ S 6 6 
A p a r t a d o 7 9 1 
[ f E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l f . M - 4 4 3 8 
S E R V I C I O 
A - 4 6 3 6 . 
C A L I D A D 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
Joselto Rodríguez 37.192 
Bernardo Barfi 19.255 



















RamOn González. (Kakln) 





J . M . Fernández 
Miguel Angel Gonzá lez . . . . 
John Lloyd , 






Rafael Almelda . . . . 
Oscar F u h r 
Lucas Boada 
Papo González 




L u n d y . . 




Bartolo Portuondo.. . 
Cooper 
Oscar Rodríguez . . . 
Eufemio Abreu 
Julio Rojo , 
H A Y Q U E T E N E R H A S D E 99 
Son tantos los fanát icos cuyos votos 
nombres de los candidatos cuyos votoi 
no pasen do 99, pues de lo contrario 
ocuparíamos un espacio «norme Q"* 
pasan de cincuenta y no llegan a cien, j necesitamos para la información diaria 
nue nos hemos visto precisados, en con- | de sports, que es mucha y la prtíl»r»o 
tra de nuestra voluntad a suprimir los i los fanáticos . 
Un corredor californiano des-
miente supuestos ataques a 
la A. A. U. 
L O S A N G E L E S , Cal i forn ia 23. 
Char les Paddock, prodigioso co-
rredor que fué eliminado ayer de las 
comipetenclas en que se discuten loe 
puestos del t tam americano para las 
Olimpiadas de 19 24 ha impugnado, 
d e s m i n t i é n d o l a s , las acusaciones he-
chas centra él por la Amateur Athle-
t l lc Union, con cuyo fin e x p i d i ó es-
ta noche una nota negando que ja -
m á s haya "atacado a la A . A. U . co-
mo, o r g a n i z a c i ó n " ni autorizado in-
t e r v e n c i ó n alguna . " e n v i l e c i é n d o l a " 
" L o que sí ho dicho —prosigue 
f'addock— M que me parece que al-
gnnoe de Itp actos de cierbps comi-
t é s de la A. A. U . son injustos y ar-
bitrarios y contrar io» para loe inte-
reses de los atletas. He dicho que en 
el team o l í m p i c o de 1920 hubo in-
eficiencias que « irv i eron de o b s t á c u -
los a los atletas americanos en el 
desarrollo de s u labor, y que estoy 
deseoso de trabajar porque haya un 
mundo deportivo mejor gobernado 
y m á s amn'.i.-ys oportunidades para 
el atleta da mafiana". 
L A COMISION ATI.ETICA DE 
NUEVA YORK 
£ 1 f a n á t i c o mis h a b a n i s t a . . 
E l f a n á t i c o m á s a h a e n d a í w t a 
£1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
w '•• m tm * 
E¡ p l a y e r i n á s ú t i l a sn Qd> 
F i r m a . • • m • .•. ^ 
M a n d e este c o p ó n a la Sec-
c i ó n de Sports de l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
N U E V A Y O R K , D l c . 24 . 
l 'na gran m o d i f i c a c i ó n Ce afio 
nuevo en la o r g a n i z a c i ó n de ln co-
m i s i ó n a t l é t i c a del estado de Nuc-; t é r m i n o , el 1 de E n e r o . . , 
va Y o r k , que ee el organirimo i iue ¡ Muldoon, de 70 aflos d» 1 
controla el. boxeo 
cuando se supo d 
W i l l i a m Mu.ldoon , _ 
c o m i s i ó n durante los dos ú l t i m o s hoy que no consentirla en 
a ñ o s , se r e t i r a r á cuando exn ir« su1vo1ví«sp a nombrar para el v 
l is  mis l ,  <  n s " Dor8<l» 
>. se predijo hoy propietario do! lugar de te^ü0 \a-
lef init ivamente que j de Pulchase . N. Y . , y aTlUS*nitB6 
Í presidente de' la chadov de gran renombre ^ lt 
































































D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 25 de 1923 PAGINA OUTNCE = 
Un Veloz Grupo de Ases Discutirá Hoy el Handicap de Navidad. 
Wida, Georg^Kuffany Prince Regent Batirán Duramente el Cobre. 
F O R M I D A B L E C O M P E T E N C I A D E A N G E L E S 
y L A E I B A R R E S A . T R I U N F O L A 
E I B A R R E S A 
N U 1 R I T 0 S 
A P U N T E S G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
—No 
yo. He 
' Regó telefonear 
¿Qué haces? 




vuelto a mis años Infanti-
5 y recuerdo y canto mis villanci-
cos al niño Jesús, y hasta creo que 
Tov pa Belén, siguiendo a los Reyes, 
'iados por la Estrella, cantando a 
coro con el coro de pastores y pas-
toraS —¡Qué rastoras, Reguito! — 
v al son del reir de las panderetas, 
de las caetañuelas, de las dulces, gai-
tas, de los tamboree redobladores y 
de las zambombas sonoras. Todo es 
gracia, júbilo y algazara en esta 
caravana que marcha hacia al por-
tal, donde eonríe el Niño Jesús . En 
cuánto que llegue y me rinda a los 
pies de la humilde cuna y acaricie al 
buey y maldiga a la muía y cante 
jni villancico a la Natividad, te pon-
dré un cable, describiéndote el pe-
loteo pascual de estas gentes senci-
llas, cristianas y creyentes. 
¿Y por ahí. qué hay? 
La mar de pastores y la mar de 
pastoras, tan lindas como las que 
van contigo. 
Un llenazo con una alegría pas-
cual encantadora, galana, jubilosa. 
Vienen por algo pa el lechón, el par-
jo y el turrón. 
—¿Qué les digo? 
Que pascuas felices para todos, 
para las niñas del cuadro, que hoy 
recordando su familia, su hogar y su 
Patria llorarán de alegría y cantarán 
Bu gracioso e Inocente villancico; 
para el Presidente Vázquez; para mi 
tocayo Serafín, el Administrador; pa-
ra el de la plata bella, Angelito del 
Cerro; para don Román Beloque; 
para todos los corredores; empleados, 
acomodadores, fanáticos y lindas fa-
náticas, a las cuales/í^feeo para este 
año los cuatro gatos del segundo pre-
mio, que serán el gordo del año que 
vtene; mucho lechón, un pargo por 
tette y turrón por toneladas, y una 
alegría tan noble ,tan infantil, tan 
cristiana como esta que me tiene en 
el catre encantado, soñando, enea-
yando, recordando adorables triunfos 
y adorables noches que desgraciada-
mente no volverán. 




camarón colorao. cuando lae azules 
se quedaban en 26. 
L a catástrofe fué honrada! Pe-
ro la competencia en el corte v en el 
saque fué algo do lo que no habíamos 
visto en toda la vida. 
No te agarres más. No quedó un 
chaleco en condiciones de contar-
lo . 
L A S QUINIELAS 
GALIANA 
Compilación del Campeonato HaclonAl 
expresamente par» DI ASIO S E 
MARINA, por PETE» 
ESTACO DEL CAMPEONATO 
S. H . A. M. G. P. Ave 
Santa Clara 
Habana . . . 
Almendares. . 
Marlanao . . 
Empatados. . 
P r h n e r a Q u i n i e l a 
LOLITA 
—-i-ocro lo que ocurrió en el pri-
mer partido no tuvo verdadera im-
portancia pascual. Lo disputaron las 
blancafí, Carmei\ y Encarna, contra 
las azules, Tomsita y Adela. C o ^ j . ^ , 
too estuvieron rnuy bien las blan^^ 
cas y bastante peor las azules, las 
blancas se lo llevaron deprisita y 
folandito. ^.as otras se quedaron en 
10. 
Aplaudimos a las blancas y tu-
rimos una gran piedad por las nzu-
les. No es día el día de Nochebuena 
úe gritar ni de eilbar. 
En cambio el segundo, de 30 tan-
tos fué digno del día. de la Noche-
Imena y del año, pues, tanto, las 
blancas, Mary y Teresa, como las 
fizules, lo pelotearon en todos sus 
toomentos con gran brillantez, ele-
vando el entusiasmo al delirio de 
las delirantes cumbres; lo adornaron 
ron eptes arrogantes empates, en 7, 
H . 16, 17, 18, 27 v 28. 
La bronquitis fué arrogantísima. 
—Agárrate bien al catre que en 
el tercero ocurrió la gran catástrofe 
de la historia pelotarica, en 
sus variantes. Lo disputaron las 
blancas. Ang(!es y Asunción, contra 
las azules. Eibarresa y Gracia. Mas 
lúe un partido 'de pelota fué la com-
petencia ínás frenética, más violen-
ta y más hermosa de todas las 
competencias entre las dos formida-
bles delanteras-«acadoras. 
Salieron peloteando patá. Y en 
"na d'-sputa brava y brutal empatan 
en 1. 2. 3, 4. 6, "Z y en el muelta. 
Pensarnos que presente el fiambre 
tenía que ocurrir algo fatalmente 
anormal y palabra que ocurrió. 
{Agárrate al catre! * 
Salió Angeles sacardo y cortando 
fomo una fiera loca y azarante, y se 
Pû o en 2 3 x 9. Pero tras ella, y 
tan loca y tan fiera y tan azarante 
Balió la Eibarresa sacando y cor-
lando, y agárrate, de los nueve vo-
ló de pico hasta empatar en los de 
ân Juan. Las palmas echaron hu-
mo . 
.Angeles no entraba, Asunción no 
'estahn v o„a — , . - . i * , -
Lolita, la chlrrlqultlca, que es rife-
ña; pero muy cristiana, santificó la 
Urde, llevándose los 10 toletes del 
la primera. i 
De las otros 10 de la segunda se I !*nta ?;ara 
encargó la Eibarresa. 
¡Así se arranca el turrón! 
DON FERNANDO 
BAÍTINO-AVERAOB DE LOS CDUBS 
(Sin compilar los tres últimos Juegos 
en Santa Clara-
J . VB. C. 
Marlanao 
Habana . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
BATTIHQ INDIVIDUAD 
(Sin compilar los tres últimos jnegos 
Santa Clara-
Playera j . vb. C. 1 
MARTES 25 DE DICIEMBRE 
A XAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMEP. PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Elena, blancos, 
t contra 
Tomasita y Aurora, azules 
A sacar blancso del cuadro 9 y azulea 
del cudaro 11 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Encarna; Adela; 
Lolita; Julia; Carmen 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Consuelln, blancos, 
contra 
Paquita y Gloria, azules. 
A vacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 9 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ang-eles; Eibarresa; Gloria; 
. Consuelin; Marichu; Gracia 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOfc 
Ang-eles y Gracia, blancos, 
contra 
Eosina y Marichu, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del 11 1-2 
LOS PAGOS D E A l ' E R 
$ 3 . 4 1 
Priiner Partido 
B L A N C O S 
CARMEN y ENCARNA. Llevaban 65 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Adela; 
se quedaron en 10 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
Í4.04.' 
$ 8 . 9 1 
Ttoc Btos. Ordo. 
Carmen 5 










9 26 8 
4 10 20 18 
x 5 13 22 
















FBXMTBA CABBEBA.—Para ejemplares de tres años y mas.—Reclamabla. 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. _ 
Caballo Jockey Peso St̂  Fl^ aB-
Amedee J . Callaban 102 $ 9.20 | 3.50 $ 8.«« 
"irtv Mae D. Priblle 105 3.00 Z.70 
Ponerene AV. Smith 112 '— 9 00 
Tiempo: 1.08 1Í5. También eoffleron: Scurry; Perigourdinj; Homam; 
Plying Boat; Green Briar; Sulte; Justina E . y Lucky Macti. 
SEGTTNDA CARKEItA.—Para ejemplares fie 2 cños y mas.—Reclamable. 
C Furlones.—Premio: $7ii0. 
Caball. Jockey Peso 3t. Pl* Wh. 
Klrt Dress 1, . . . J . Dawson 99 $15.80 
F^orence B. "Walter. . , . J . Callaban 108 
Lula j . Grace 107 
$ 8.60 $ 8.30 
3.70 2.50 
2.60 
Tiempo: 1.14 415. También corrierr'n: Onida. Tease; Morfleld y Liborlo. 
TERCERA CARRERA.—Para ejemplares ¿o 3 años y más.—Reclamable. 
5 112 Furlones.—Premio: $600.00. 
Cabal'; Jockey Peso St. Tí. W*~ 
Ellzabjth Jewel. . . . . G . Williams 105 $ 4.00 
Foul Weather A. Yerrat 109 • 
'^atsy B J . Catón 10? 
$ 2.60 $ 2.40 
3.00 3.00 
—, 3.90 
Tlemno: 1.07. También corrieron: Grlpton; Jack Frost; Bill Splvlns; Ker-
inan; "Wllton Flanna; Blrd Short; Acon-l.la II y Palwin. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemp'.aíes de tres años y más.—Reclamable. 
5 ]|2 Furlones.—Premio: $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pi. Sil. 
Douglas, Se. 
Morln, A. . 
Winter, A. 
Lundy, A. . . . 7 
Oms, Se 25 
Ryan, Se 
Luque, H . . . 
Cooney, M. , . 
Charles ion. Se. 
Marcells, Se. . 
Dressen, M. 
Paito, A. . . 
Moore, Se. . . 
Holland, "Se. . 
E . Brown, M. . 
Joe Underwood F . Seremba 109, 
Gíenlavit I . Catón 106 
Ward Fox. . . .T. Dawson 109 
$10.70 $ 4.10 $ 2.70 
3.40 2.70 
3.00 





Mesa, Se. . . . 30 
Bischoff, H . 
Palmero, M. 
Rojo. Se. . 
Henry, A. . 





Ríos, Se. . 



















Crespo, M. . . . 15 
hampos, I I . 13 
40 
52 
D. Brown. M. . . 37 149 
M. 
$ 3 . 8 2 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
MARY y T E R E S A . Llevaban 69 bole-
tos. 
Los azules eran Victora y Julia; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 74 
boletos que se hubieran pagado á $3.58 
Segunda Q u i n i e l a 
£1BARESA $ 4 . 6 3 
Ttoa. Btoa. D•»Co. 
Asunción. 1 46 $ 9 97 
EIBARRESA. . . . . 6 99 4 63 
todas I Gracia 2 127 3 61 
Consuelin 0 71 6 46 
Angeles 3 128 3 58 
Gloria. . ' 2 69 6 65 
staba. Y agárrate por última . 
* igualada fué poca cosa. Pues la 
arrasa y Grao a se colgaron el 
La 
Krueger, 
Levis, H. . 
Ramos, A. . 
Deberry, M. 
Westley, H . 
Jdseíto, A. . 
Kakfn, A. . 
Portuondo, H, 
Jiménez, H . 
Ryan, M. . . 
Marsans, A. 
Love, M. . . 
Montalvo, Se. 
Papo, A. . , . . 17 
Schrieber, M. 
Abreu, I I . 
Quintana, H. 
Egglenton, H. 
Boada, A. . 
Pepín, M. . , 

















Chacón. H. . . . 16 
Cooper, H . . 
Morris, H. . 
Brown, Se. , 
Oscar R. , A. 
Mirabal, / H . 
Ross, H . . . 
Fabré, A. . 
Dlbut, Se. . 
Fuhr, A. . 
Méndez. Se. 

































































































































































































































Tiempo: 1.13 4|5. También corrieron: Feodor; IIullo; Foxtall; Luey; Chur-
chill; Fluff y Spartina. 
O.TTIHTA CARRERA.—Para ejempll.',r''s de tres años y más.—Reclamable. 
1 milla y 16.—Premio: $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Tan II Granneman 105 
V.'ílnland j . Eaton 102 
E l Coronel O. Pernla 108 
$ 4.20 $ 3.50 $ 3.60 
' 7 .10 4.70 
3.80 
Tiempo: 1.47 215. También corrieron: Sky Mtin; Copyright y The Gilr. 
SERTA CARRERA.—Para ejemplarec de tres aftos y máa.-rReclamabl*. 
Una milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caball-» Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Diverslty. . . . » J . Callaban 109 
Hlllman 2, . . . ; A. Overton 102 
E>e Brlgbt W. Lase 104 




Tiempo: 1.46 4¡5. También corrieron: John Morrill; Erlange» y Boxwood, 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R ¡ 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAS.—6 Furlones. — Premio $600 
TOXCANITE ESTA EN STJ DISTANCIA 
CABADLOS Peso OBSERVACIONES 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 






Bunnan.. . . . . no 
Tamb'én correrán: Rita B . (92); Sf, 
Corrió bien en su anterior. 
Es uno de los peligrosos. 
Ludiera ser la sorpresa aquí. 
Da clase pero tiene malas patas. 
E l poco peso le da gran chance. 
Mostró velocidad en su anterior. 
Just (109); Sovereign 11 (103); Prln-
:6 Bonero (105); Bounce (112); Magnet Laúd (100), 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES S E 3 AftOS 7 MAS.—5 13 Parlones.—Premio: $600 
PEPPER TEA CUENTA CON I>A VELOCIDAD STTPREMA 
C AE AXiXiOH Peso OBSERVACIONES 
l'epper Tea 112 
Acisie Vernoti 96 
Gloom 107 
Califa no 
Spring Vale 112 
También correrán: Laughlng Eyes 11 
(101) y Armlsttce (109). 
E l peso únicamente puede tumbarlo. 
Cou buen jockey serla peligroso. 
Tareco estar en mala forma. 
E l grupo es muy fuerte para él. 
Ha corrido muy bien pniit. 
(107); Almirante (10 i ) ; Black Baby 
TERCF.RA 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
EIBARRESA y GRACIA. Llevaban 65 
boletos. 
Los blancos eran Angeles y Asun-
ción; se quedaron en -6 tantos y lleva-
ban 40 boletos que se hubieran pagado 
a $4.76. 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N 
$ 3 # 0 4 ¡ G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
ARRERA (Recl^nablc) 
PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio 0600 
TRAPALOAR ES LA CLASE DE E S T E QRTXPO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
1 9 2 3 1 9 2 4 
F E L I C I D A D E S 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 . T E L . A - 6 0 0 5 
c 1 0 1 0 8 a T T 1 S W 
ÍUEGOS D E L C A M P E O N A T O 
R E T O 
La temible novena HAVANA STARS 
reta por este medio a todas las no-
venas semlprofeslonales que estén ca-
pacitadas a medir sus fuerzas con ella 
(especialmente a los Tigres de San 
Francisco y al Harris Bros) para un 
match el próximo domingo 30 por la 
mañana. 
. L a contestación a este reto debe di-
rigirse al señor José Antonio Rodrí-
guez, Compostela 114-B (altos). 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pltchers O. 






" H A B A N A 
O. P 










l l i i É ' i i e i i f c á 
^ C a p u í c b o u c A G ü í t ó - P e r d i a - C o m p a g n í e 
H a n n o v e F ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e i ? a l e s -
M o n f o l v o feEppíng&t 
H A b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 ( f ó T 
T e l é f o n o AbJlZ M 9 0 W 
Mirabal 5 1 833 
LnqnA 7 2 778 
Ross 3 2 600 
Le vis . 3 4 45»9 
Ryan ( x ) . . . . . . 1 S 333 
Cooper 1 5 167 
Morris O 2 OOO 




Kufiya. . .-. • 112 
Xeptune.. 115 
Bien montado puede g.'.nar. 
La velocidad lo hace i ^llgroso. 
Diffcllmenta vencerá aquí. 
Su anterior lo porte listo. — • > . 
También correrán: Elue Eergot (9&); Silvergrlft (105) y Babbling (107)\ 
C U A R T A C A R R E R A (Retlamabe) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAS.—6 Pnrlonee.—Premio: $600. 
SUPERIOR SE DESTACA EN EHTA COMPAÑIA 





Ac-'nchla I I 
Win or Qult 
También correrán: Jab Tbayer 






Como el warandol de a peso. 
Ha mejorado y lleva a Pernla. 
Xecesiti un jockey fuerte. 
Lste ya no vale nada. 
Mucho escaparate. 
Está hecho un penco. 
(110); Homann (109); John Rpohn (108) 
Tuero 1 O 
Pnhr 5 5 
labré 4 4 
Boada . . . . > . . 3 6 
Winter O 1 
Jakle May O 1 
Plonrnoy O 1 
Enbbard O 4 
C L U B " M A R I A N A 0 " 
pltchers 
Petty . . . 
Palmero . . 
Deverry . . 
Ryan . . . 
Morris (xx) , 
Love . . . . 


















QUINTA C A R R E R A (Handicap de Navidad) 
PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES.—1 milla y 16.—Premioo 
SIEMPRE ES SARROSO DOS POR UNO 
CABALLOS Pero OBSERVACIONES 
Kitzgerald ¿2ntry Georpe Kuffan es el indicado, ¿pero7-.. 
Wida 111 ' l'n enemigo qu* da la hora. 
Prince Regent.. . . W W 107 Le agrada el 1 acorrido. 
Rotnpin Mary 102 Termina como una locomotora. 
Plentyeoos (102); Chas ..hltney (99) y Morth ..ales (99). 
S E X T A CARRERA (Reclamable) 
PARA E J E M T L A r E S DE T R E S AÑOS V MAS.—Milla 7 16.—Premio: 
HTJTTONTROPE PUEDE VENCER A ESTOS PENCOS 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
S60O. 





Paula V 109 
PHmltlve * 104 
También correrán: Blarney Boy p 
il02) y Fox Glove (104). 
Hay que derrotarlo hoy. 
EstVv perdiendo su forma. 
Puede llegar más cerca. 
E l día puede estar próximo. 
No es grran cosa en milla. 
)7); Litíle Ed (107); Miss Liberty 
P a s c H a Florida 
Xochehuena p a s ó . . . 
Las Pascuas empiezan y en pu transcurso, basta el día 
de Royes, el Nuevo Año surgirá, pletorico de esperanzas, 
paru morir más tarde y sumirs*?. InfaHbíemente, en la se-
rena e macatable meditación de los ovos. . . 
Pascuas felices deseamos, en sus inicinr, s nuestros ami-
gos, a nuestros clientes y en general, a los hablantes to-
dos do esta República, para !.i qw? anhelamos la venturo-
sa paz de acuella Arcadia feliz cantada por el estro de los 
bardes griegos. 
Y que la fecundidad y el "̂no do este próvido puelo ini-
cie en esta fecha, para trocarla en tangibles y próximas 
realidades en 1̂ año nuevo, una era de venturas para cada 
uro y de realización de anhelos para todos. 
^ ^ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
C 101S0 1-d. 25. 
C E C l L l ñ V f t L D E S 0 L f l L O M A D E L A N G E L 
por , 
CIRILO V I L LA VERDE 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba de ponerse a la reata 
en todas las librerías, ai precio de $2.00 el e'.emph . 
Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería LA BURGAI.B> 
SA. Monte, 23 
SI necesitan libros cubanos pidan catálogo a Roque Antuflano y Herma* 
no. en la librería LA BURGALESA.Monte 23, esquina a Cienfuegos. 
c9725. 15-d-ll. 
SEPTIMA C A R R E R A (Reclamable)' 
S E E C C I O N E S D E P E T E R 
rirat Race; Vulcanlte; Chile y Yalla-
bilagel. 
Second Race: Ailsle Vernor; Lau 
ghlng Eyes I I ; y Gloom. 
Third Race; Kufiya; Trafalgar; y 
Somerby. 
Fourth Race: Superior; Rog; Win or 
Qult. 
Flfth Race: Wida; E . L . Fitzgerald 
entry; Romplng Mary. 
Sixth Race: Conundrum; Huttontrope: 
Zr. patos. 
Seventh Race: Lank; Tcmahol; Brl-
tisb Liner; Best Chance; Wida. 
PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS V MAS.—Mili-, y 50 yartías.—Premio C70O. 
PEBHAPS NO DEBE P E R D E R LA OCASION 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
l'erhaps. 108 
-!Sclssors 102 
Su anterior lo dejó llstr». 
Cnás tUeras muy afiladas. 
jjaut 97 Poco pe«o. Quizás sorprenda. 
También correrán: British Liner d i ' ) ; American Soldier (100) y Tomahol 
(107) 
P A R A S U S C R I B I R S E A l ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i m i l C E E Í T O S T E L E F O N O S , D E S A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M « 1 - 6 8 4 4 , « - 9 0 0 8 . 
B l d l E T A S P A R A 
R E G A L O S D E P A S -
C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Las mejores, las m á s s ó -
lidas y las de m á s acredita-
das marcas, las encontrará el 
públ ico en la calle Presiden-
te Zayas No. 112, (antes 
( y R e i l l y ) . 
J . M. V I D A L , S. en C . 
CIOTÍT 4d-22 
PAGINA D I E C I S E I S D I A K I O D E L A M A R I N A Diciem!)^ 25 de 1923 
a n o x a 
l a p w x 
Programa de las que t jerutará la 
Banda do Música del Estado Mayor 
<J<d Ejército, e" la Gloru-ta del Ma-
lecón, y que será trasmitido por la 
E.vación P.adiotoleiónica P WX de 
Ja .Cübaii Teiéphonc ("ompany, el día 
20. dé Diciembre de a las » 
p. m. 
F Ú M A 
pietario de la antigua casa "Delapor-
te", los miércoles y loa sábados en-
viarán su magnífica estación recepto-
ra de radio,^1 aquellos lugares que 
los vecinos cercano a la Habana, lo 
soliciten para recoger ios conciertos 
de la Cuban Telephone y ofrecerlos 
al público. 
Las peticiones pueden d i r i g i r a 
O'Rcilly Zó. casa de efectos eléctri-
cos y de radio. 





\ 2.—Overfnra "Militaí 
son. 
3.—"American 'Patrol". Meachan. 
(Intermedio de 10-minutos) 
SEGUNDA P A R T E 




j(Intermedio de 10 minutos) 
T E R C E R A P A R T E 
^ ^ " P a r a d e of Woodern Solders". 
L . Jessel. 
' 7.—Potpourrit Cubano "De la 
" Habana a Manzanillo." F , Ro-
jas. " 
i .—Danzón " E l Tamalero". B 
Banderas. 
José MOLINA T O R R E S . 
Capiíán-jefe y Director de la'Banda. 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
" Las siguientes estaciones de la Ha-
bana trasmiten diariamente excepto 
los domingos. 
De 3 a 4 p. m. Estación "2 M G". 
Del Almacén de Música ¿e los señores 
Manuel y Guillermo Salas. (Música) . 
De 4 á 5 p. m. Estación de la "Co-
lumbas Cicles Company." (Música). 
De 5 a 5 y 30 p. ni. Estación de la 
"Electric Equlpment". (Noticias). 
De 5 y 30 a 6 p. m. Estación de 
la "Cuba Electrical Supply". (Músi-
ca). 
De G a 7 p. m. Estación de la "Ra-
mírez Radio Mfg.". (Música). 
De 7 a 7 y 30 p. m. Estación del j 
señor LuLs Casas. (Cuentes para ni-1 
ños ) . i 
De 7 y 30 a 8 p. m. Estación del] 
señor A. Saenz de (Calahorra. (Músi-j 
ca). i 
De 8 a 11 P- L a Estación que; 
tenga el turno para música selecta. 
De 11 a"12 p. m. L a Estación del 
Plaza. (Mtsica). 
De 12 12 y 10 p. m. Estación de 
Luis Casas. (Noticias de sport. 
Loa viernes de cada semana, desde 
las 5 p. m., hasta el día siguiente, 
ninguna estación de la Habana tras-
mitlni para recordar síjencio y poder-; 
se oir las estaciones del extranjero.' 
Por disposición de la Dirección 
General de.Comunicaciones. la Esta-
ción trasmfsora de la D'i.ecciÓh Ge-
neral desde las Ó TTásta las 11. p. n .̂. 
eclo pasará mensajes inalámbricos de j 
urgencia, para no interferir. 
ESTACION l iKv'EPTORA P L B L I C A 
E l «ef-or Roberto Karman, pro-
E S T ACION E S AM E l - K A ÑAS 
ESTACION "W L W" 
De la Crosley Mfg. Co. de Cincin-
nati, Ohio. y que trasmite con una 
longitud de onda de 309 metros. 
Programa para el miércoles 20 
A las 10 >' 30 a. m. Noticias del 
tiempo. 
A la i y 30 y 3 p. ffí. Ncticias de 
negocios. 
A las 4 p. m. Programa especial 
de concierto. 
A las 7 y 30. Juguete cómico pa-
ra niños "Santa Claus '. Jr ." , por 
T. C. O. Donnell. 
A las 3 p. ni. Programa regular 
de la noche. 
1. —Preludio Solo de piano. 
a) Rcvdo 
b) Canciones. 
.Por Emma Belser Scully, piano. 
Cantos Mrs. L . R. Lueche. 
2. —Solos de violin. 
a) Idyllen 
b) Humoreske. 
3. —Dúos por H. R. Luecke y su 
esposa con violin obligado. 
4. —Canciones por Mrs. Paul Freer. 
5. —Canciones chinas. por Mrs. 
Harry Kabbes. improvisaciones de 
piano por Mrs. Emma B. Scully. 
6. —Canciones por Mrs. L . R. Lue-
cke. 
7. —Canciones "Cincinnati", por 
Mrs. Wm. Scully. 
Núnuro espesial pastoral 
Cantarán un coro qiií integrarán 
cuatro distintos cuartetos y además 
habrá 13 números más todos de can-
to e instrumentales relacionados con 
las grandes fiestas dê  la Navidad. 
Miércoles, Diciembre 20 de 1923. 
9.45 a. m. Cotizaciones del mer-
cado por "National Stockman and 
Farmer. 
11.55 a. m.—Señales de tiempo de 
Arlington. 
12 m.—Cotizaciones de United Sta-
tes Burean Market", suministradas 
por National Stockman and Feruier. 
12.10 p. m.—Concierto. 
6.30 p. m.—Concierto por la or-
questa "Pittsburgh Athletic Asso-
clation", dirigida por Gregorio Scla-
zo 
7.45 p. m.—Dedicado a los niños. 
8 p. m — Datos y cotizaciones 
po" la National Stockman and Far-
mer. 
8. 15 p. m.—Copferfneia sobre 
"The Advéantage of Periodic Health 
Examination" por un representante 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s de V i v a n c o y L o m a 
L u z 
día 21 del actual, a las nueve 
i de la noche y en el domicilio social, 
i Fstrada Palma 65, celebró su junta, 
¡mensual esta Asociación, bajo la 
presiden -ia del señor Of t.elío Foyo y'. 
con asistencia de los señores Miguel 
Oriol. Silverio Díaz. Marcelino Díaz 
de Villegas. Manuel Borbolla, Esta-
ráreo García Zabala, Florentino Ca-
nislao Gu iérre Adrián Navarro, Ce-
nales, Rene Pérez Abreu. Valeriano 
Canales. Luis María Rodríguez, José 
González Orozco y Guillermo Cacho-
Negrete que actuó de Secretalro. 
Se aprobó el acta de »* última se-
sión, y se conocieron de las o o » u -
nicaciones enviadas a las autorida-
des con motivo de los acuerdos ado//-
tados en sesiones anterioras. 
AI tener conocimiento la junta del 
fallecimiento de ia ««ñora del muy; 
estimado vice presidenta don Emi-
lio Monéndoz. ?e puso de pie y desig-
nó al señor Presidnete y a los seño-
res Zabala y Canales ^ara que hi-
ciera presente el más sentido pé-
same a los familiares de la señora 
desaparecida. 
Se ,tuvo conocimiento de los tra-
bajos ef-ctuados para la apertura de 
la calle de Luis Estevez a ui calzada, 
que se encuentran muy adelantados.' 
vía que ofrece un nuevo aliciente a 
la importdii^j bariada de la Víbora. 
Se consignó un voto de gracia al 
señor Rene Pérez Abreu, entusiasta 
asociado que ha anticipado er crédi-
to neesesno para poder llevar a efee-! 
to el alcantaTillado de la calle de 
Heredia. lo que evita un foco de in-
fección que en dicha calle existía 
por falta de drenaje adecuado. 
Se acordó solicitar del Departa-
: mentó de Obras Públicas la cons-
! trucción de un tragante en la esqui-
j na de Concejal Veiga v Luis Es-
¡ tevez, obra muy necesaria para dar 
; salida fácil a las aguas procedentes 
de la Loma de Luz, cuya urbanlza-
i ción progresan cada día más. 
También se acordó solicitar la 
! cooperación de Obras Públicas para 
I el arreglo del pavimento de la calle 
; de Príncire Ascturlas. ofreciendo 
¡ los propietarios de dicha calle la 
| piedra necesaria. 
Con relación al gran número de 
I perros que existen en algunas calles 
del Reparto y a las molestias que 
i producen los ladridos de los miámos 
I durante la noche, se acordó intere-
sal' del Alcalde Municipal, Jefe de 
PRODUCTO INGLES 
E n la convalecencia, nada como 
V I R 0 L para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e»tá fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Eallng, loglaterra. 
Policía y Capitán del Distrito su in-1 
tervención para que cesen dichas mo-
lestias. 
Se acordó interesar del Director i 
de la Havana Electric la instalación I 
de cañerías de gas y dé* tendido 
eléctrico, para aquellos lugares don-' 
de actualmente no existen. 
También se acordó pedir al señor^ 
Alcalde que continué prestando sus 
servicios en esta zona, e' Arquitecto 
Municipal señor Jlmenes Lanier, de i 
quienes están altamente salisfcehos 
los propietarios. 
Cerca de las once terminó la Jun-
ta en la que pudimos advertir ol 
mismo entusiasmo de siempre, cam-a 
biándose ideas para el mejor pro - i 
greso ^el barrio y comentándose 
favorablemente los proyectos de me- i 
joras urbanas que existen en estu- ¡ 
dio en lo? centros oficiales y que '• 
iremos dando a conocer a medida j 
que se vayan poniendo en ejecución. | 
! P R O T E J A 5 U M A Q U I N A ! 
A l o p r i m i r e l p e d a l d e l f r e n o l a s e n a r P & P E " i n d i c a a l c o n d u c t o r q u e 
v i e n e d e t r a s l a n e c e s i d a d d e f r e n a r 5 U c o c h e e v i t a n d o a s í e l c h o q u e . 
5 e e n t r e g a n i n s t a l a d o s e n e l a c t o y p a r a F o r d s , m u y b a r a t o s . 
— E ^ S T A C I Ó I M EDID S E D H V I C I O : — 
A C U M U L A D O R U N I V E R S A L - 5 A N L A Z A R O 5 7 . 
F O N T E C M A Y G o . 
Manzana de Gómez ¿08 t209. Grandes descuentos a los comercianres del ramo. 
T e l é f o n o A - 4 I 9 S . 
Anuncios TRUJILLO MARl\ 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s b s a l i m e n t o s 
rtrmcii 
B, ran Favart 
PAI1S 
proiCMor «n la 
facultad do 
Medida* 
D I G E S T I O N 
a l d e l a L - E C Í 
m £ar» 
del Comité de Sanidad de la Alleng-
1 heny Country Medical Socleíy. 
j 8.3 0 p. m.—Concierto por la or-
i questa ' Barnes Children Orchestra" 
• de Greensburg Pa. compuesta por 
j los señores Edwin Barnes. saxofón; 
Louise Barnes, marimba: Harry Bar-
nes, dum v platillos; Charles Schotts, 
campanillas; George Huey, violin; 
Kennith White, acompañante. 
Programa: "Poet and Peaeant"^ 
Overtura "Au Matm", " L a Chasse", 
11 Trovatore", "Bohemian Oirl", 
| "Beter Be Good", "Sprlng Song". 
' "Pub of your Wrinkles with a Smi-
I le", "Souvenir", Maggie"; "Luts-
[ pill 0,'rerture", "Rapaz Band". 
f 9.55 p. m.—Llamadas de tiempo 
de Arlington. Pronóstico del tiem-
po. 
F . V A Z Q U E 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PAfcA SEÑORAS 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificnltoto el hallar para sus pies nn 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y s: ofrezca comodidad a! pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE LA R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HAEANA núwero 79V2 Teléfono M-ZSfiS. H A B A N A 
LSTACION "W C C " 
Operada por la "Vaimer Scüool 
Chitepractlcl", de D'avenpert lowa, 
que trasmitirá con una longitud de 
onda d^ 484 metros. 
Progiv.ma para el pi^fcolog 
A las 10, 10 y 55 y 11 a. m.— 
Pronóstico y noticias dei tiempo y 
de negocios. 
A las 12 m.—Armonías con cam-1 
panas. (Chimis). 
A las 2 p. m.— Noticias de los | 
mercados 
A las 3 y 20 p. m.—Programa de i 
educación. ^ 
A las 5 y 4o p. m.—Arnronías con i 
campanas 
A las 6 y 30 p. m.—Cuento de Sud-
man's, para niños. 
A las 6 y 50p. m.— Noticias áe ' 
sport y pronóstico del tiempo. 
A las '7.—Programa de educación. 
A las 10 p. m. Una hora musical. | 
ha resultado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil últ imamente celebrado en la Habana el 
como el mejor específico para las enfermedades del 
\ \ \ m 
Este mismo afecto y reconocimiento se manmestaji en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecidos, 
jr que no publicamos por ser muchas, y esta forma muy 
gastada para impresionar al público en casos ciertos e 
inciertos. 
no necesita acreditarse, es muy conocido 
Nosotros, plenamente ^on-.'cr.cidos de sus cua'llades, lo 
recomendamos a todos aquellos que aún no lo hayan to-
mado, no por afán de lucro, sino en bien de la humani 
dad que sufre. Para tener la certeza de que es legrítimo, 
exija que en la etiqueta exterior diga 
PREPARADO F.'-.T.A L A R E P U B L I C A D E CUBA 
R E P R E S E N T A N T E S , .1. R A F E CAS Y CA 
CASA VAZQUEZ 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a _ 
n Presidente Z a y a s No. 41 
antes O'Reilly, esq . a Compostela 
p a l u d a a s e l e c -
t a c l i e n t e l a rq a m í ó o s , 
d e s e á n d o l e s ¡ ¡ F e l i c e s 
p a s c u a s q u n p r o s ' 
p e r a , y v e r t u r o z o J í ñ o 
( o a m i l o T á z q u e z 
i . RAPBCAS, T E N I E N T E R E Y 29, HABANA. 
alt. 2d-S>. v 10121 ld-25 
9Hi 
C a l z a d a y G a l l e " f l " • V e f l a ü o 
P r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n 
H o t e l d e R e s i d e n c i a 
y T o m i s m o 
Todos los Apartamentos con Baño, Teietonos, etc. 
T E L E F O N O S ; F - 4 7 2 6 ü F - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E para H O T E L 
c 10175 
ESTACION "W V A A" 
De los diarios de Texas Dallas 
News, y la que trasmite con una lon-
gitud de onda de 47G metros. 
PrOgiuniu para, el miércoles 
A las 10 y 30 y 10 y 55 a .m. 
Pronósticos del tiempo, y noticias de 
los mercados de algodón y de ga-
nado. 
A las 12 m.—Lecturas. 
A las i y 30 p. m. Noíicias. 
A las -í y 30 y 5 y 30.—Noticias 
de sport. 
A las 6 y 15 p. m.—Historietas 
cómicas ¿-ara niños. 
A las 6 y 45 p. m.— Finales de 
base-ball. 
A las 9 p. m.—Noticias del tiem-
po, y las demás horas do silencio. 
I STACION »*W O O" 
Devla John Wanamaker. de Fi la-
delfia, la que trasmite con una lon-
gitud de nnda de 509 metros. 
A las i l a. m.—Gran selección de 
órgano. 
A las ]1 y 30 a. m.—Noticias del 
tiempo. 
A las 12 m.—La orquesta "W O 
0"s ofrecerá un concierto en | I sa-
lón del teatro. 
A las 4 y 45 p. m.—Selección con 
el gran órgano y trompetas. 
A las 7 y 30.—Resultados finales 
de los spjrts. 
A las 9 y 55 y 10 y 2 p. m.—Pro-
nósticos y noticias del tiempo de la 






Tbué fonoA. 30S2 
R e p . d e l B r a s i l , n ú m . 4 0 - 4 6 , ( a n t e s T e n i e n t e R e y ) . 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
10042 au 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
A N ) x a 
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(Para el DIARIO D E L A MARIN A) 
Madrid, 16 de Nov. 1923. 
¡Gloria a los héroes! 
a las dos y media de anteayer 14, 
«.cibleron sepultura definitiva en el 
^enterio de San Isidro de esta ca-
C!r,i los restos mortales del tenien-
fl coronel de Caballería don Fer-
18 do primo de Rivera que mandó 
^escuadrones de Alcántara en la 
Inlca retirada de Annual. y murió 
C Monte Arruit, en el interior de 
na alcazaba recibió sepultura en 
los días trágicos del asedio. 
Su hermano Miguel, presidente 
hpI Directorio, salió de madrugada 
n automóvil a Aranjuez, acompa-
sado de su ayudante, para tomar en 
Sfrha estación el expreso de Andalu-
( V e n que venían los restos. Con 
i mismo objeto marcharon también 
i l general^ Lavalcanti. Saro. Da-
ban y el gobernador de Madrid du-
nue de Tetuán. 
A las ocho y media de la mañana 
npearon a la estación de Madrid los 
r¿tos del valeroso jefe. Durante el 
trayecto, el cadáver fué velado por 
ins oficiales supervivientes del re-
rimlento de Alcántara, al cual per-
tenecía el glorioso militar. 
Mucho antes de la hora Indicada 
«ara entrar en la estación el expre-
so de Andalucía, se encontraban en 
ins andenes los generales Weyler, 
Bortón, Milans del Bosch, Zubia, He-
rrero Carbó. Hurguete, Martínez 
Anidó. Arlequi, Agar, Mrfgaz, Ma-
dariaga. Barrera, Ardanaz, Suárez 
Inclán, duque de Tetuán, Cabanellas, 
Bermúdez de Castro. Echagüe, Los 
Arcos, Heredia, Espinosa, García Be-
nítez,'Casademunt, Tordana, Correa 
y todos los jefes y oficiales de la 
guarnición vistiendo unifornle de ga-
la, 
A las nueve en punto l legó el tren. 
En el primer vagón venía el fére-
tro, acompañado de los ya mencio-
nados oficiales del regimiento de Al-
cántara, de bu hermano el General 
y de los otros Generales que fueron 
a Aranjuez. 
La caja era de caoba labrada y 
aparecía envuelta en la bandera es-
pañola. 
A hombros de los referíaos ofi-
riales fué trasladado el féretro al 
salón de espera de primera clase, 
:onvertido en capilla ardiente. Acto 
¡eguido se dijo la primera misa ofi-
5iando el párroco de la iglesia i e 
[a Concepción por ser el fallecido 
feligrés de dicha parroquia. 
A las nueve en punto llegó a la 
ístación el hijo mayor del malógra-
lo y heroico teniente coronel. E s un 
liño de trece años, se llama Fer-
iando, como bu padre, y al entrar 
ín la capilla ardiente experimentó 
ia emoción que pueden ustedes su-
)oner. ' • 
Poco después de las dieí l legó el 
key, vistiendo el uniforme de gene-
íal del arma de Caballería. No bien 
)is6 el anden, sacó de un lujoso es-
luche las insignias de la laureada, 
r con ellas en la mano penetró en 
il salón donde se encontraba el fé-
retro. Se abrió paso entre la mul-
ritud y, visiblemente emocionado, se 
inclinó ante el féretro, y a la vez 
lúe ponía en la caja las insignias, 
ironunció las siguientes palabras: 
"En nombre de la. Patria, y con 
irreglo a la ley, te hago caballero 
le San Fernando por tu heroico com-
(ortamiento militar". 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
Propietaria de las Fábricas de 
Cerveza " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
SEXTA Y U L T I M A A M O R T I Z A -
CION P A R C I A L D E O B U G A C I O -
NES G E N E R A L E S 
Según lo prevenido en !os ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
«u sesión ordinaria de esta fecha; 
V de^rden del señor Presidente 
je hace saber por este medio a 
¡?s señores poseedores de h s 
OBLIGACIONES G E N E R A L E S de 
¡a compañía , emis ión única de 
¿8 de marzo de 1920, que la ex-
presada Junta Directiva ha acor-
r o efectuar la S E X T A Y F I N A L 
AMORTIZACION D E O B L I G A C I O -
G E N E R A L E S a la par, hasta 
^suma de QUINIENTOS M I L P E -
^ S ; qUe ¿ c h a amort izac ión , que 
^ p r e n d e r á la totalidad de las 
Nugaciones Generales de la Com-
P ^ a no amortizadas anterior-
**ente se e fectuará sin sorteo da-
su ^Posibi l idad, y por acta, 
ante «1 Notario Ledo. Arturo Ma-
y s y Lrquiola a las 2 p. m. del 
^a ¿5 de marzo de 1924, en la 
7 ^ números 106 y 108 de ]a^ 
K ^ Aguiar, edificio de los se-
I ^ O K r " G e l a t s y Cía- E I Pa80 de 
di 'A 8ac'ones que quedarán in-
^ ? a s en el acta notarial de es-
rá ^ amort ización, comenza-
jf^81111 aviso oportuno, con m á s 
j, í ^ g o del cincuenta por ciento 
j 1 cupon número 9. que habr ía 
i . í 6 1 , 6 " 3 0 de junio de 1924, 
l 9 P a ^ r del d ía lo . de abril de 
jyj r • en el Banco de los señoras 
4 L 7 a t s y Cía. . Aguiar 106-108, 
^ horas hábiles acostumbradas 
uJ- ,811a l í o r m a que el de las 
nores amortizaciones. 
. | 9 ^ n a , 21 de diciembre de 
E l Secretario, 
c 10127 ^ ó b a l B I D E G A R A Y . 
' alt ' 8d-23 
E n aquel Instante, el general Pri-
mo de Rivera dió un "¡Viva el Rey"" 
que fué contestado por todos l¿s pre-
sentes; pero antes de que éstos ter-
minasen la respuesta, el Rey levan-
tó el brazo y dió un grito de "¡Vi-
va España!" que también fué con-
testado con gran entusiasmo por to-
dos los presentes. 
Seguidamente D. Alfonso besó la 
cruz que acababa de Imponer sobre 
el féretro, y escuchó una misa en 
la que ofició el capellán laureado del 
Hospital militar del vecino pueblo 
de Carabanchel. 
A las once en punto se puso en 
movimiento la comitiva. 
Una sección montada abría mar-
cha, siguiendo otra sección de la 
Escolta Real, y a continuación el 
armón de Artillería que conducía el 
féretro, envuelto, como antes he di-
cho, en la enseña nacional. 
L a primera presidencia iba for-
mada por el Rey, seguido del hijo 
del difunto. Por cierto, que cuando 
el interesante niño, impuesto de la 
etiqueta, retrocedió unos pasos, a fin 
de no colocarse al nivel del Monar-
ca, sino detrás, éste lo puso a su 
lado con cariñoso ademán. E l niño 
entonces le besó la mano. 
Inmediatamnte después, y en se-
gunda presidencia de duelo, se veía 
a los infantes D. Fernando y D. Al-
fonso, que acompañaban al presiden-
te del Directorio militar. 
Y a continuación iban los encar-
gados de los diversos centros oficia-
les, el Ayuntamiento en pleno y la 
Diputación, con los maceres corres-
pondientes, y numerosos generales, 
jefes y oficiales. * 
Das cintas del féretro las lleva-
ban los cuatro oficiales que desde 
Málaga han acompañado al cadáver. 
Al llegar la comitiva a la plaza 
de Cánovas (antes de Neptuno), el 
rey se situó dando la espalda a la 
fuente de este último nombro, que 
ostenta la bella estatua del dios mi-
tológico; a la derecha de Don Alfon-
so estaba el féretro, y a su Izquier-, 
da el hijo del héroe. Inmediatamen-
te después del Rey venían los gene-
rales Primo de Rivera y Cabanellas. 
A las doce y diez minutos de la 
mañana comenzó el desfile de la 
tropa en columna de honor parando 
los regimientos ante el Soberano. 
Al terminar el desfile, el patriar-
ca de las Indias y el obispo de Ma-
drid—Alcalá—entonaron dos respon-
sos ante el féretro, siendo escucha-
dos por el Rey. Cuando hubieron 
terminado continuó el desfile mili-
tar, presenciando el Rey el paso do 
todos los supervivientes y exprisio-
neros de Monte Arruit. 
Las bandas militares, al pasar an-
te el Monarca, se quedaban dando 
frente-a S. M., interpretando diver-
sas piezas mientras pasaba la tro-
pa del regimiento a que pertenecían. 
Una vez terminado el desfile, el 
Rey abrazó al hijo del teniente coro-
nel Primo de Rivera, le dijo que 
saludara a sij madre y a sus herma-
nitos, y no bien hubo cambiado bre-
ves palabras con el presidente del 
Directorio militar subió a su auto-
móvil dirigiéndose a Palacio. 
L a comitiva continuó de nuevo en 
la msma forma que antes, con la 
única variación de que seguía al fé-
retro la familia del asistente que 
en vida tuvo el tenlnte coronel, y 
que falleció en la batalla que perdió 
la vida su malogrado y querido je-
fe. También iba a la cabeza del fé-
retro la cantinera de Monte Arruit 
que dió sepultura al cadáver de Fer-
nando Primo de Rivera. 
L a presidencia del duelo la for-
maban el hijo de aquél; a su dere-
cha, el general Primo de Rivera y 
a su izquierda el alcalde de Madrid. 
También iban en ella el Infante Don 
Fernando y el duque de Tetuán. 
Seguían a la presidencia del due-
lo la promoción a que perteneció el 
finado, los supervivientes del regi-
miento y numerosos amigos. 
Entre los generales estaba tam-
bién el exmlnlstro de la Guerra Ola-
guer. E l general Aguilera no asistió 
por encontrarse enfermo: Del ele-
mento político sólo iba el señor Cier-
va, acompañado de los señores Moya 
Gastón y Benlluire. 
L a comitiva continuó por la ca-
rrera de San Jerónimo a la Puerta 
del Sol, siguiendo después . por la 
calle Mayor hasta Capitanía Gene-
ral, donde se despidió el duelo. 
E l trayecto que hubo de recorrer 
el fúnebre cortejo estaba cubierto 
por fuerzas militares de la guarni-
ción. 
E l estandarte de Alcántara os-
tentaba en su corbata una franja 
negra, y lo llevaba como abandera-
do el que lo era el día del combate 
glorioso. 
Al pasar la comitiva por la Carre-
ra de San Jerónimo, el numeroso pú-
blico que allí esperaba la llegada del 
cortejo, prorrumiiió en entusiastas 
vivas a los héroes, aplaudiendo al 
paso de los supervivientes de Monte 
Arruit. También se dieron algunos 
vivas al general Primo de Rivera, 
contestando éste militarmente. 
Asimismo asistió al entierro una 
sección de Exploradores de España, 
al frente de la (|ial Iban sus res-
pectivos jefes e Instructores. 
Entre las personas que figuraban 
en la comitiva estaban los agregados 
militares de diversas Embajadas ex-
tranjeras. 
E n la capilla de la Sacramental de 
San Isidro se rezaron, al llegar la 
comitiva, varios responsos. 
Frente al mausoleo, el general Mi-
lans del Bosch pronunció un senti-
do discurso que fué un cántico a los 
jinetes de Alcántara, "Fernando Pri-
mo de Ribera—añadió—fué el pro-
totipo del jinete español". 
E l marqués de Estella pronunció 
breves palabras agradeciendo el ho-
menaje, y recogió, al verificarse la 
inhumación, la cruz laureada, y la 
bandera que cubría el féretro. 
A las cuatro de la tarde, cuando 
ya todos habían abandonado aquel 
sagrado recinto se presentó la viu-
da, que permaneció rezando y llo-
rando largo rato. 
Después, y esto no lo ha referido 
la Prensa, sino que por la misma viu-
da lo supe, su hermano político, el 
presidente del Directorio, le pidió 
que. acompañada de sus cinco hi jos j 
fuese al Ministerio de la Guerra, | 
donde recibió, de manos de los or-1 
ganizadores del merecldlsimo home-1 
naje, la Cruz laureada que horas, 
antes colocó el Rey en el féretro, y: 
la bandera que cubría éste. L a esce-
na resultó verdaderamente conmove-
dora. 
E l mismo día 14. cuando anoche-
ció, l legó e l j e fe del Gobierno a la 
D E S D E P A L M I R A 
En la noche del 18 del actual 
celebró el Casino Español de esta 
localidad junta general ordinaria, 
habiendo sido electa la siguiente Di-
rectiva, que regirán los destinos de 
dicha sociedad durante el próximo 
año de 1924. 
Presidentes de Honor: Don Nico-
lás Castaño Capetillo; Exmo. señor 
Cónsul de España en Cienfuegos, D. 
Pedro Monasterio; Don Sotero E s -
carza y Curbelo; Don Francisco Es -
carza y Curbelo. 
Presidentas de Honor: Doña Bár-
bara Curbelo Vda. de Escarza; doña 
Irene Martínez Vda. de Tejada; Jo-
sefa Fonte Vda. de Villar. 
Presidente efectivo: Don José Ca-
ñive Gardiazábal. 
Vice-Presidente: Don Bibiano Ló-
pez y García. 
Secretarlo: D. Manuel Villar y 
Fonte. 
Tesorero: D. Manuel Menéndez. 
Contador: Felipe A. Marín. 
Vocales: D. Eleodoro Alvarez Za-
mora. D. Luis Menéndez, D. Emilio 
Temlño, D. Pedro Fernández, D. 
Aquilino Menéndez, D. José Vilches, 
D. Lorenzo García López, D. Emilio 
Rucabado, D. Francisco Hernández. 
D. Sotero González. 
Deseamos a la nueva Directiva e! 
mayor éxito en sus gestiones y fell-
clatmos a la saliente que tan airo-
sa ha salido en su empeño de man-
tener la prosperidad y engrandeci-
miento de la sociedad. 
En breve se instalará en el Ca-
sino un potente aparato de Radio 
costedao por los asociados. 
E l Corresponsal. 
Las Hijas de María 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S , 12 C T S . BT, 
i Presidencia, dijo a los periodistas, 
refiriéndose al acto del entierro, que 
no encontraba palabras para expre-
sar la gratitud que debía al Rey y 
a todos cuantos asistieron al home-
naje que en honor de su. hermano 
se le había tributado aquella maña-
na, y añadió: 
—Todo cuanto se ha hecho esta-
ba ya previamente acordado, y des-
de hace más de dos años el Arma 
de Caballería quería demostrar su 
admiración por la gloriosa jornada 
del regimiento de Alcántara, y por 
la heroica muerte de su teniente co-
ronel Primo de Rivera. Así pues— 
siguió diciendo—quiero que hagan 
ustedes constar que en esto no ha 
Intervenido para nada el qu.e yo fue-
se hermano del héroe, y menos aún 
el que yo ocupe ahora el puesto que 
desempeño. 
En fin. que ha sido acontecimien-
to memorable la llegada de los res-
tos mortales del teniente coronel Pri-
mo de Rivera, y su inhumación de-
finitiva en la Sacramental de San 
Isidro. L a triste ceremonia, insistió, 
fué una imponente manifestación, y 
la presencia del Rey. que colocó, se-
gún también he referido, sobre el 
ataúd, las insignias del héroe, y el 
aparato militar, hicieron más solem-
ne y conmovedor el acto. 
Comunican de París que los du-
ques de Dondeauvllle han pedido, 
para su primogénito, el vizconde de 
la Rochefoucauld. la mano de la con-
desa de Torrehermosa. hija del ca-
ballerizo del Rey de España,, mar-
qués de Viana. 
Aquí se ha verificado el enlace de 
la señorita Carmen de Acuña con 
el capitán de Artillería don Luis 
Sartorins y Díaz de Mendoza, hijo 
de los condes de San Luis. 
Por el contralmirante Magaz, 
miembro del Directorio, y la mar-
quesa de Magaz (María Fernández 
de Henestrosa y Bustillo), y para 
su hijo don Andrés, ha sido pedida 
la mano de la señorita Sol Lébou-
cher, hija del director del Banco 
Hispano Suizo, don Luis. 
También ha sido pedida la mano 
de la señorita Cándida Suárez In-
clán, hija del conocido general, pa-
ra el capitán de Artillería don Jo-
sé María O'Shee. 
( V i c n ede la pág ina trece) 
el templo viérase completamente lle-
no. 
Los días 13, 14 y 15, a las 7 p. 
m., hubo Rosario, Sermón y Cánti-
cos a la Virgen por sus Hijas. 
Este último día fué estrenado el 
precioso "Himno de las Hijas de 
María de Sagua", compuesto por el 
maestro Blasco, el cual fué felielta-
dísimo por el éxito obtenido tcon 
esta bella composición. 
También este día fué inaugura-
da la imagen de María Inmacula-
da que sus Hijas han adquirido con 
el fin de llevarla en procesión. E s 
una hermosa obra de escultura sa-
cra de la casa March y Hnos., de Va-
lencia. Preciosa lucia el día de su 
Inauguración con los primorosos 
adornos con que sus amantes Hijas 
la engalanaron. 
E l día 16, en la misa donde nue-
vamente fué cantado el Himno de 
las Hijas de María de Sagua, con 
igual éxito que el día de su estre-
j no, el R. P. Antonio Galán S. J . , 
i Rector del Colegio de Nuestra Se-
| ñora de Monserrat. de Cienfuegos, 
hizo el panegírico de la Virgen Ma-
ría, cautivando a todos con su ver-
bo fácil y pulido, nutrido de imá-
genes brillantes. 
Terminado este, tomaron el Sa-
cramento de la Primera Comunión 
los siguientes alumnos del Colegio: 
Rafael Angulo, Mario Arroyo, Ra-
món J . Bendeiro, Luis y Francisco 
i Bustamante, Calixto Casa's. Augus-
to Enriquez, Alfredo Fernández, 
Paulino Gallego, Luis García, José 
Guardiola, Carlos Ledón, Antonio 
Marrero, Eduardo Pérez, Manuel 
Pérez, Armando Ríos, Abelardo 
Sampedro, Marcelino Santana, An-
tonio Vilanueva y Esteban Isoba. 
Terminado el acto, les fué servi-
do en el comedor del Colegio, un ri-
co desayuno, al que asistieron sus 
familiares. 
Por la noche fué llevada en pro-
cesión por los patios del Colegio lá 
nueva Imagen de las Hijas de Ma-
ría. Y el Himno del Maestro Blasco, 
que tanto éxito tuviera por la ma-
ñana y la noche de su estreno, fué 
cantado nuevamente durante la pro-
cesión, a la que asistió un público 
Inmenso, como a todas las fiestas que 
celebran los P. Jesuítas. 
Digna es de la mejor loa la obra 
benéfica que vienen realizando las 
Hijas de María, pues no solo se de-
dican al culto de su Patrona. sino 
que para merecer su protección y el 
nombre que llevan, sacrifican las 
expansiones propias de su juventud 
y la comodidad de sus hogares ri-
cos, para Ir de puerta en puerta bus-
cando niños a quienes socorrer, y 
hacer luego con sus manos finas re-
pitas con que cubrir sus cuerpecl-
tos. 
Colmada estuvo durante toda la 
semana pasada lá amplia vidriera 
de " L a Villa de París" de esta la-
bor de las Hijas de María: canasti-
llas primorosas con que serán ob-
sequiados los niños pobres el día de 
Pascuas y en el local que tienen des 
tinado en el Colegio de los PP. Je-
suítas, verdaderas montañas de pa-
quetes con frazadas, zapatos, abri-
gos y un sinnúmero más de prendas 
con que su piadosa generosidad lle-
vará la alegría a muchos hogares 
pobres, donde su nombre será ala-
bado. ¿No es esta la más dulce re-
compensa que pueden esperar las pía 
dosas Hijas de María? 
OXOMASTICO 
N O T A S D E B A U T A 
LUCIDA F I E S T A 
Ha ingresado como novicia en el 
Convento de Religiosas Reparadoras 
de Sevilla, Ha señorita María de los 
Angeles Medina y Carvajal, hija de 
la marquesa viuda de Esquivel. * 
E l Rey ha sancionado últimamen-
te un decreto de Estado por el que 
concede la banda de la Orden de Da-
mas Nobles de María Luisa, a la se-
ñora doña María Luisa Ozores y Saa-
vedra, marquesa de Gu.Imarey, es-
posa de nuestro embajador en Bru-
selas, marqués de Villalobar. hija de 
la marquesa viuda de Aranda y her-
mana del actual poseedor del título, 
señor de Rubianes. 
Entre las personas que han em-
barcado en el "Jaime I " con rum-
bo a Italia, y con motivo del viaje 
de los Reyes a Roma, se encuentran 
el duque y la duquesa de Santange-
lo, el duque del Infantado, las seño-
ritas Pa-j, María Luisa. Carolina y 
Gloria l^Udo Amenoslos condes de 
Maceda y de los Villares; el marqués 
de San Miguel de Centellas; el conde 
de GHmes de Brabante; don Odón 
de Buen; el general Frldrlch; don 
Juan Dominé, el capitán Albert y 
don Ernesto Anastasio Pascual. 
E l miércoles 19 lo celebró el se-
ñor Cónsul de España en esta Vi-
lla, Don Nemesio Alvaré. 
Son tantas las simpatías con que 
cuenta el querido Don Nemesio por 
su noble labor patriótica, tanto el 
cariño que se le tiene por su hidal-
ga caballerosidad y tan grande el 
número de sus amistades, que las 
felicitaciones recibidas puede decir-
se, sin hipérbole, que fueron de toda 
la Villa. 
Reciba, aunque tarde, muy cor-
dialmente la mía. Que hago extensi-
va a su hijo. Ingeniero que goza de 
gran reputación en la Habana. 
Daniel Cuevas. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
I T A L I A 
Han fallecido: 
Don José Millán Astray. popularí-
sima figura en M a d r i d , donde desta-
có su personalidad, primero como 
director de la cárcel Modelo, en los 
días del famoso crimen de la calle 
de Fuencarral, como jefe superior 
de Policía y como madrldlsta, en fin, 
que además se hizo querer por las 
bondades de su carácter y por la 
amenidad de su trato. E l domingo 
último asistía a un banquete y el 
martes hizo su vida de costumbbre. 
Enfermo del corazón, aunque él lo 
Ignoraba, la muerte le sorprendió el 
miércoles, al despertar. 
Acción social 
Los "Amigos de la Uuiverbldad del 
Sagrado Corazón de Milán", de acuer-
do con la Universidad de Milán, van 
a Inaugurar una extensa labor social 
en favor de los italianos de los Esta-
dos Unidos. E n la conferencia re-
cientemente terminada resolvieron 
se especializan en la cuestión socioló-
fundar una escuela cuyos discípulos 
glea talo-americana. E l local y edifi-
cios para dicha escuela se han adqui-
rido ya, y esperan Inaugurar las cla-
ses el próximo primero de Enero do 
1924. Habrá cursos regulares de So-
ciología Católica, Etica Social, Eco-
lomía , Apalogétlca, Historia Eclesiás-
tica, Leyes penales y cívicos en sus 
relaciones con las cuestiones sociales, 
Oratoria forense en Inglés a Italiano, 
Lenguas Italiana e inglesa. Hstoria 
italiana, etc. Además do estos cur-
sos regulares se darán senes de con-
forenclas por hombres excelentes en 
su ramo; así como de Legiblución in-
dustrial, Socorro de Inmigrantes, Es -
cuelas parroquiales, etc. L a escuela 
estará afiliada a la Universidad de 
Milán con la cual van a ia^tituiir un 
Intercambo de becas a fin de que loo 
estudiantes de una nación tengan la 
oportunidad de enterarse por sí mis-
mos do los problemas sociales de la 
otra. Será órgano oficial de esta 
Asociaoión Católica Itall-amoricana el 
nuevo periódico que ê intitulará E l 
Diciembre 20. 
IMPORTANTE REUNION E N L A 
CASA CONSISTORIAL 
Los pueblos agradcldos al bien que' 
reciben de sus honrados Gobernantes 
no les escatiman a estos sos aolau-, 
sos y sus flores. 
Por eso. éste pueblo de Bauta, j 
rendirá pleitesía al Honorable Go-
bernador Provincial. Comandante Al-
berto Barreras y Fernández, como 
prnebá de agradecimiento por ha-l 
berlo ayudado a construir un hermo- i 
so Parque Público, donde h^cla! 
ochenta años solo pastaban chivos y 
caballos. 
Bajo la Presidencia del señor A l -
calde Municipal, se reunieron en los 
elegantes salones de la casa Consis-
torial en la noche del día 17 las 
personas siguientes: 
Señoras Paulina Miguel Viuda de 
San Román. Presidenta de la Comi-
sión "Pro Parque de Bauta", María 
Luisa Qnesada de Santa Ana y Klisa 
Delgado Viuda de Villegas. 
Señoritas: Candita y Teté Granda, 
Sarah Villegas y Virginia San Ro-
mán . 
Señores: Doctpr José Valladares 
Tavlo. Alcalde Municipal, Braulio 
González, Alberto Santa Ana, José 
Alfonso, Carlos Maclas, Emiliano 
Morales, Avelino Torres. Ello Díaz. 
Juan Respeto, Ricardo Acosta, y Jo-
sé Cabrera. 
Excusaron su asistencia los seño-
res, "Washington Guerra, Avelino Ma-
clas. Manuel Jiménez y el Doctor 
José E . Novo Gelats, Jefe de Sani-
dad . 
Primeramente se acordó, por una-
nimidad, aprobar el programa de fes-
tejos y el Presupuesto de los mismos, 
presentado por la "Comisión", nom-
brada al efecto en anterior reunión, 
y que integraban los Sres. Emiliano 
Morales y Ello Díaz. 
Las fiestas tendrán efecto durante 
los días 5 y 6 de Enero de 1924; di» 
acuerdo con el siguiente proerama: 
DIA 5 
A las 6 a. m. Diana Mamblsa. 
chuplnazos y repique de campanas, 
anuncando el comienzo de los feste-
jos. 
A las 9 a. m. Recibimiento del 
Señor Gobernador y Señora y demás 
Autoridades y personas que lea 
acompañen. 
Tomarán parte en el mismo, todos 
los miembros que Integran la "Comi-
a'ón Pro-Parque de Bauta", autorida-
des locales, los niños de las Escuelas 
Públicas llevano al frente a sus res-
pectivos maestros, y pueblo en gene-
ral . 
Serán Presidente de Honor de la 
"Comisión de Recíbimento las Seño-
ras y Señeros expresados a continua-
ción. 
Coronel: Carlos Mendieta y Seño-
ra. General Rafael Montalvo y Seño-
ra, Doctor Pedr o M. de la Cuesta y 
Señora, Antonio Alfonso Martell y 
señora y el General Baldomcro Acos-
ta y Señora. 
Los niños de las Escuelas Públicas 
harán entrega a la elegante dama 
Andrea Hernández de Barreras espo-
sa del Sr. Gobernador de un precioso 
ramo de flores, que se confeccionará 
en el afamado jardín " E l Clavel" de 
Marianao, en nombbre de las Escue-
las Públicas, Junta de Educación, 
y maestros del distrito de Bauta. 
A las 9 y 1|2 a. m. Misa de cam-
paña e inauguración del Parque, el 
cual se ha denominado "Alberto Ba-
rreras", en honor del Sr. Gobenador 
y del cu.al serán padrinos, el mismo 
y su Señora. 
A las 1 p. m. Gran Banquete Ho-
menaje al señor Gobernador y su 
dstinguida Señora, que tendrá efec-
to en los amplios salones de nuestra 
sociedad "Círculo de Instrucción y 
Recreo", cedidos galantemente por 
í>u digna Directiva. 
' A la? 5 p. m. Animada y lucida 
verbe^ en el Parque, organizada 
por distinguidas y entusiastas seño-
ras y señoritas de la sociedad. 
A las 7 p. m. Retreta en la artís-
tica glorieta del Parque, por la Ban-
da Municipal de la Habana y visto-
sos fuegos artificiales, por un afa-
mado pirotécnico de la Capital. 
A las 9 P. M. Grandiosa velada 
en el teatro de nuestra sociedad 
"Círculo de Instrucción y Recreo", 
y baile en la sociedad de color " L a 
Unión'", amenizado por una reputa-
da orquesta Capitalina. 
DIA 6 
MAGNIFICAS F I E S T A S R E L I G I O -
SAS E N HONOR T>E L A PATRONA 
D E E S T A V I L L A , N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S 
MLERCEDES 
A las G a. m. Diana mamblsa, 
chupinazos y repique de campanas. 
A las 9 a. m. Snlmene Misa can-
tada, a toda orquesta, en honor de 
Nuestra Patrona. oficiando tres Mi-
nistros. 
Tendrá a su cargo el sermón un 
elocuente orador sagrado. 
A las 2 p. m. Gran desafio de Ba-
se Ball, entre dos renombrados 
teams. 
A las 6 p. m. Procesión de la 
gloriosa Imagen que ha sido adqui-
rida en una casa de Barcelona. Re-
correrá las principales calles de la 
población con acompañamiento de 
comitiva. 
A las 7 p. m. Retreta en la glo-
rieta de 1 parque, por las bandas 
de la Policía Naciopal, y Asilo de 
Ganajay que ha nofrecido genero-
samente su concurso; y bonitos fue-
gos artificiales en el mismo. 
A las 9 p. m. Grandioso baile 
«n los salones de la sociedad "Círculo 
que ha venido recabando fondos pa-
ra los premios, las señoras y seño-
ritas siguientes, a las cuaels envío 
mi felicitación por su magnífica la-
bor; pues han conseguido y siguen 
trabajando activamente, por obtener 
la mayor cantidad posible de pre-
mios, así como ropas, frazadas, za-
patlcos, etc. 
Presidenta: señora Rosa M. Del-
gado de García Zamora; Vice: seño-
rita Laura Berta Ivern; Secretaria: 
señorita Cándida Granda; Teseore-
ra: señora Paulina Miguel viuda de 
San Román. Vocales: señoritas Vir-
ginia San Román. Elvira Presmanes, 
Sarah Villegas y Rosita Fernández. 
Hasta el pres^"*" hay inscriptos 
diez niños. 
Integran el Jurado las siguientes 
personas: Presidente, doctor José 
Elias Novo Gelats. Jefe Local de Sa-
nidad; señora doctora Dulce María 
Presmanes de Valdés; doctor Manuel 
López Calzadílla; doctor Enrique 
Anglés; doctor Guillermo Lagarde y 
doctor Dionisio San Román Miguel. 
Habrá los siguiente? premios, sin 
contar los que obtenga el "Comité 
de Damas": 
Ayuntamiento, 1er. premio: $25; 
2o. premio: $15.00; Ser. premio: 
Z10.00. Habrá premio? de estímulo, 
así como de reparto de ropas, ju -
guetes, zapatos, etc. 
Donantes: General Rafael Montal-
vo, $100.00: señora Ana Teresa Ar-
gudín-de Alícnso, $10.00. 
En su oportunidad daré cuenta de 
tan hermoc-o acto, para el cual se 
ha invitado a las autoridades, seño-
ras y señoritas de la localidad. 
EÍ sábado último ie l levó a efso. 
to en el colegio "Nuestra Sefiora del 
Carmen", que dirige la üuatrada 
señorita Blanca R . Gallardo, la re-
partición de premios a las alumnai 
de ese plantel. 
Con este motivo hubo ana fies-
ta muy brillante literaria y cdmJ-
co-dramátlca, en la que variia ni-
ñas y niños tomaron parte con gran 
contento de la selecta concurrencia. 
E l acto más culminante fué la Im-
posición de la banda de honor y de 
la diadema, símbolos del reinado, por 
su aplicación y constancia, de la ni-
ña Nena Plñelro y Freyre. quien 
durante cuatro años consecutivos ha 
conseguido tan honrosa distinción í 
.habiendo Igualmente alcanzado el 
primer premio de la exposición de 
labores. 
Orgullosas y muy justamente de-
ben estar la señora María Freyre, 
viuda de Pifiero, por la aplicación 
de su adorable hüa, y la culta pro-
fesor señorita Gallardo, porque asf 
ve c— 'da su labor. 
nuestra'fel ic i tación. 
E l Corresponsal. 
k nues tros s u s c n u s 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. bu y de 
1 a 5 p. m. 
Nuevo Mundo. Según los planes ten-
drá diez édiciones locales diferentes 
para las diez reglones de la nación 
que contienen considerable población 
Itaiana. Una edición se distribuirá! ¿ ' ^ ^ ¿ q ¿e señoras, señoritas 
in las ciudades de Plttsburg. Harris-| falleros, nombrada al efecto 
de Instrucción y Recreo", ameniza-
do por la orquesta del reputado y i 
aplaudido profesor Sr. Félix Gonzá-! 
lez. 
E l pueblo será enealanado, así co-I 
mo el Parque y la Glorieta por una j 
ca-¡ 
la 
hurg, Altoona y la pa?te occidental que ¿e segguro cumplirá a satisfac-
del estado de Pe nnsjlvania: otra pa-
ra Hartford y Pro.idencla; otra 
L a comisión organizadora para el 
monumento a Rubén Darío ha que-
dado constituida definitivamente de 
la siguiente forma: Presidente, don 
Armando Palacio Valdés; secretario, 
don José Luis Pando Baura. y vo-
cales. Azorín. José María Salaverría. 
Antonio Machado. Eduardo Marqul-
na, Antonio Hovos v Vinent. Ramón! 
Goy de Silva. Adolfo Cuenca, Anto-
nio Esr.ina y José de la Cueva, re-
nresentknte de la Asociación de la i 
Prensa. 
E l boceto del monumento, enco-
mendado al escultor Emiliano Ba-
rral. será expuesto muy en breve en 
Madrid. 
-Salomé yúñex y Topete, 
para Chicago e Indiana; una edición' brarán lidias de gallos y habrá jue 
para los Estados de la región cen 
tial. otra para los del Sur y otra pa-
ra el Canadá. Todas las ediciones se-
rán impresas en la imprenta central 
de Pittscurg. y las cuatro náginas de-
dicadas a las noticias locales varia-
rán según las reglones a donde se 
ción su cometido 
E n los dos días de fiesta se cele-
gos lícitos de varias clases. 
E L CONCURSO L O C A L D E MA-
TERNIDAD 
E l el amplio salón de actoe de 
nuestra Sociedad "Círculo de Ins-
tnvlon las diverisas odioionos. Cual- truedón y Recreo", tendrá efecto el 
rulera que haya viajado un poco por'miércoles 26 de los corientes. el ac-
ias grandes metrópolis de los Esta- to de otorgar los premios a los niños 
dos Unidos, haya vlsío el estado tris-' que resulten vencedores en el "Con-
té de la religión católica entre losj curso Local de Maternidad", el cual 
italianos y haya oído hasta el can-i viene organizándose hace varias sé-
rancio las quejas de los americanos, manas, y para el que existe inusita-
t-ontra los católicos italianas, acoge- da animación entre los padres de los 
lá este proyecto con entusiasmo y es- hermosos "Bahys". 
peranzas. " ' —• ' l Integran el "Comité de Damas", 
República de Cuba 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E LIQUIDACION BANCARIA 
SUBASTA 
P A T R I C I O A I Z C O R B E B A N C O 
Candelaria 
Por medio de este edicto se hace saber: Que. la Junta Liquida-
dora del Banco Patricio Aizcorbe, de Candelaria, ha acordado, previa 
autorización de la Comisión Temporal de Liquidación Ranearla, sacar 
en primera y última subasta, los efectos que componen el Activo de di-
cho Banco, que se detallan a co?il°uacIón. con el objeto de proceder 
a la liquidación y clausura del Banco conforme al párrafo final del 
Artículo 3 de la Lev da 31 de Ener0 de 1331. 
C A R T E R A . 
Derechos y acciones sobre crédito escrl^urari0 Por refac 
ción para cultivo de caña, contra â Compañía Azuca-
rera de Güira de Melena, S. A., cedido por Juan Dó-
rente y Otros a Pedro Llera como apoderado de Patri-
cio Aizcorbe, en Marzo 11 de 19 22 ?167.427.76 
Pagaré de Jesús Balseiro y Antonio M- Oramos, vencido 
en Abril 1 de 1922, con intereses al 12 P0i* ciento anual 
(principal) • V * * • í'"'i' 
Pagaré de Mariano Lorenzo, vencido e ° Enero 6 de 1922. 
con intereses al 10 por ciento an^al« (principal). . . 
Pagaré de Leandro Sotolongo, vencido en Agosto 16 de 
1921, con intereses al 9 por clento anual, (principal). 
Pagaré de Antonio Pedreira, vencido en Juli0 12 de 1921. 
con intereses al 12 por clent0 aiiual, fprincipal 
?S00 .00) . saldo. 
Pagaré de Pedro Rúa. vencido en Octubre -4 de 1922' 
con intereses al I r por ciento anuaI (Principal). . . 
Pagaré do Adolfo Sandln; vencido fn Octubre 4 de 1922, 
con intereses al 9 por clento anuaj; ^pJÍncipal\' ' * ' 
Pagaré de José Gil vencido en Octubr® 28 1de 1922' C011 
intereses al 10 por clento anual (Principa.) 
Pagaré de Braña y Hermano, vencldo en Octubre 13 de 
192 2, con intereses al 10 por cíe0,0 anual. (principal) 
Pagaré de Heliodoro Fuster, vencldo en Noviembre 8 de 
1921, con intereses al 12 por clento aaual, (prin-
cipal) 
C R E D I T O S VENCIDOS. 
Pagaré del Dr. Agustín de Romero, I V £ en 7 de Sep' 
tiembre de 1921, con intereses al 12% anual (princi-
pal * • • • 
Pagaré de Manuel Pernal, vencldo en Octubre 17 de 
1920, con intereses al 7% aanal(D™1<2?~) . . . . 











con intereses al 12 por clento a 
Pagaré de Federico Allestíf-vencido !a Febrero 10 de 
1921, con intereses al 12 por cieuto anua1' (Principal) 
CUENTAS VARIAS. 
Letra librada por García y Hermanoe c °n tr t R- G o a ^ ^ 
Gallardo & Co. fechada el 10 de SePtlembre de 1920, a 
treinta días vista, aceptada, sin ü l r í í n J • • • • . 
Letra (segunda de cambio) l i r a d a P Mario Loma8 con-
tra él mismo, aceptada y vencida- Pero no Protestada.. 
Letra librada por García y Hermano, ^ 5 foon A- Ro<?ue 
y Co., fechada el 10 de Septiembr^, 1920' a trein-
ta días vista, aceptada, sin prote! / 'aJ ; ' • * * • 
Lerta librada por Ezequiel Zublliae /Administrador del 
Central "Andorra"), contra el C*? Andorra". a 
la orden del Angaumat & Co fe^ada. eI 30 de AbriI 
de 1921 a diez días vista, aceptad,!^811 pr°testar ' • 
Letra librada por R. González Gal l* dr° , Co- contra 
Hermanos González, a la orden do o ? " , y 4 Herma-
nos, vencida en Octubre 25 de 1 . Protestar,. , 
Saldo acreedor contra el Banco InternacIonal de Cuba, 
por la cantidad de . . . 
ASUNTOS L E G A L E S . ' * ' 4 J1 . , 
Derechos y aciones sobre reclamacioJe s2 o ? ^ ^ * 
rando tres letras por la cantidad o a * ¿ - 9 1 8 1 7 cada 
una. contra la antigua Compañí Azucarera Central 
Andorra, S. A., total * * -
SOBREGIROS 
Desiderio Pino 
Manuel Fernández Fernández.* .* I 
Areces y Rodríguez a 
Francisco Hrnández. . . . ' . * * J 
Antonio Florín * * 
Mariano Lorenzo * • 
Rafael Bango García. • 
Candelaria Club i \ 
Herminio Díaz. I 
Pedro Redondo * 
Dr. José M. Rivero , , 
Pedro de Armas 
Calixto López 
Roberto Lancella 
Manuel Selgar • • • 
Pedro Toledo 
Críspalo Alfonso • 
Pascual Domínguez « . . 
H. Boucourt . . . . . . . . . . . . 

































Un mostrador, varias rejas y un lote de distnntas 
clases de impresos del Banco. % 1.239.60 . 
Señalándose para el remate el día 27 de Diciembre de 1923, cuyo 
acto se efectuará a las diez de la mañana, en las oficinas del Banco, ca-
li'. Maceo (sin número) en Candelaria. 
En esta únjea subasta se admitirán proposiciones sin sujeción a tipo 
rn efectivo. ^ 
Para considerarle las licitaciones, sená requisito indj-spensable, de-
tceitar previamente, en calidad de.fianza, el 10 por 100 en efectivo de 
la oferta que se haga. 
Para más informes, dirigirse a la Junta Liquidadora p a la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ranearla, "Secretaría y Departamento de 
Inspección. 
JUNTA LIQUIDADORA. 
L . P . D E T E R A N P E D R O L L E R A ALFONSO 
Presidcutc Secretario. 
APROBADO: 
COMISION T E M P O R A L D E LIQUIDAGION BANCARIA: 
Clarance Marine.—Erasmo Regüc i feros— Miguel Alonso Pujo»* 
Comisionado. Presidente .. Comisionado 
ASO XCI DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de 1923 
P/f.TNA OIEaorHn 
i 4 n u n c i o s Clasifícados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
FINCAS URBANAS 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
sa o s s x a u h a c o c u t b k a qtth sx . 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
pa tus obligacionei. Que eea peninsular i 
E r $ ! ^ / * ^ " í ^ ¿ f Í | 0 M , CALLE SAN MARIANO 
31 Dbre. I , 
I* Lujosa casa de esquina, cerca 
¡L», Vedado «8635 
C A S A E N 19 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones techos mo-
C A R D E N E N S E S 
DE LA BODA CC»DE-GONZALEZ 
A una cuadra del Prado, en la ca-
lle del Morro, entre Genios y Re-
VAHIOS t i z - i j j i r i - j i i D«títicos, actualmente desocupa-^ de la Calzada y de! Colegio de los 
Otros detalles. 
Los que no pude ofrecer ayer, por 
lo eztensa que resultaba la reseña 
del acto. 
Hablaré de los regalos. 
Muchoa y vmuy TaUosoe fuero» 
queta, señoritas Pifieiro una jar-
dinera de plata, Dulce M. Rodríguez 
una bombonera de p-ata, José M. Ba-
llester un cuadro del Corazón de 
Jesús, doctor Aquilino Lombard una 
lámpara y un estuche de plata. Je-
los* recibidos por'los boy ya esposos ! sus CantjíHun^ jueg^ 
I señora Hortensia Conde de Gouzá 
¡SE SOIiICITA TTKA MUCHACHA 3>B 
14 a «rta Marístas, con capacidad para no ¡ da para facilitar la Tenia en '»milla. Buen sueldo, y ropa limpia. In-
forman por el telélono 
4jtfiS8 27 Dbre. 
S E O F R E C E N 
fugio, alquilo con contrato una (jiadaS de maOO 
hermosa nave propia para garage 
o establecimiento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
mema familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra* 
dos, en 
$32,000 
y manejadoras m i g u e l f . m a r q u e z 
$12.000 y reconocer $16.500 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
lez y el capitán Bernardo González 
.Martínez, Jefe de la Policía de es-
ta ciudad. 
Una larga relación. 
Le daré publicidad, aunque de an-
temano pueda asegurar que saldrá 
incompleta. 
Eran muchos los presentes. 
Entre los más valiosos figuran eJ 
ramo de boda modelo procedente 
un juego de bandejas. Nicanor bo 
penas y señora un Juego coqueta, 
doctor Alfredo González Benard un 
tarjetero de plata. Ismael Quintero 
y señora una mantequillera de pla-
ta y cristal. Antonio Vargel un jue-
go refrescos, Mario Chorlg un corte 
vestido seda y un estuche perfume-
ría, Julio Paatoriza una vinagrera 
de plata, Teresa Martínez de Pls un 
convoy de plata. Potra Domínguez 
un par floreros plata y cristal, mué-
G U l l H A [ D | i 
LOS ELIDIOS REGALOS P*t> . 
M*0 DE LA C A R ¿ ¿ y « l 
Debe a estas horas saberse v ' 
hubo algún uacipiiento enoche 81 
doce o lo más próximo a esa J 1,3 
De haberlo, contará la madre co 
regalos con que esto año han los 
tribuido las familias, para esa f0»0' 
iniciativa de la Asociación dp n ^ 
de la Caridad. e 
Mientras, publicaremos la úUhL. 
lista de regalos que nos han l̂1114 
entre-gado la Secretaria de la instituñíA 
la señora Tórnente de Déchard • 
María Josefa Castro, cinco 
melucos; Rogelio Franchi ^ 
¡del jardín "El Fénix" de la Habana blería "La India" un centro de me-
regalo del Honorable Secretarlo de ' sa de plata y cristal, empleados de 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHIA-' lo de mano: ha servido en buenas casas , I v da recomendar.ión de las mismas. Tam- • bi*n se ofrece otro para portaro, cama- • .riro. o dependiente, es práctico «B W-v trabajador. Habana 12G, tel A-4792. :- 4S647__ 2S Dbre. 
DESEA COIiOCABSE UNA JOVHN »B 1 
í criada de manos o manejadora. Tiene | 
i referencias. Informan: Afiuacato «4, j 
; altos. 
1-2$ Dbr«. 




E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
8E 
Se soKcita una criada de manos que 
! sepa cumplir con su obligación y ten-
a Í q u x i ^ a n i o s a í t o s , b e c i e n «a quien responda de su conducta. In-
! Gobernación doctor Iturralde; Arse- las oficinas de la Estación de Poli 
pió Garca y señora un palillero de '• cía un juego de refresco de plata y 
plata y oro y una azucarera de pía- cristal, Hilario Zubrarrain y señora 
I ta, María Suárez una figura de bis- un par de cuadros al óleo, Joaquín 
^ . j cuit, Bértiia García una bombone-. Milán y señora una caja de papel y 
i ra de plata y cristal, Laura Gonzá- \ sobre de hilo, Felicia Madruga de 
j lez las ligas de boda. Nicolás Beó-; Arce un centro de mesa de mármol, 
! tigue un cubo de plata, Empleados : doctor Francisco P. de la Torre y 
de Ja Compañía Telefónica una jar-; señora una jardinera de plata, Ri- un peso; Ramira Delgado, un bw-. 
dinera de plata, Luis del Valle y se-'cardo Pico un estuche tocador de ter: señora de Perozo, una pieza an 
ñora una frutera de plata, Eladio I pláta, Leonor Alvares una mante-1 tiséptica; Garlito Perozo, una mar 
Roque y señora un enjuagatorio de quillera de plata, Mr. Asches K. Jo-|ga; Felipe Veranes Leyva, un na 
lluaitt, plata y cristal, don Maximiliano nes. Administrador de la Compañía i zapaticos blancos; Lola Urrm̂  
dión, una botella de vino dulce-
devota de la Caridad, un pañal 
virita Balloveras, un mameíû 1' 
Blanca Díaz de Suárez, un abrieii' 
to, un gorro y un par de bnitaV" 
Carmen Alzate de Iglesias, un nal 
tosito y un par de zapaticos; v ^ . 
cisco Martínez, una pelota; Éstwrt? 
Zamora, un camisoncito y" un n»] 
tosito de franela; José Fernández ^ 
Castro, una mamadera higiénica- e 
peranza de la Noval, cuatro vestid!" 
tos; Roberto Ortiz y Héctor, un 
botitas y un gorrito; Reué Déchan 
ád-SS Dbre. de de Ei-ectricidád una lámpara eléc- . ¿e Alvarez, una klmonita; Carm 11 • A ! * ̂  í .-• o A A -rnaan A 1\¿*í*\\& ' Irte AcnACOH ' -3 _ J _ Tts n —. .*. — Í. 
-̂truldos. con todo el confort moder no de Infanta 93. entre Zapata y Valle. 2' «"ormes, al lado en los altos. Teléfono 
¿48687 1 Ene. ^ 
SE Ai QUILA £!• PRIMES FZSO AIi-
to dé la frecca y ventilada casa Leal-tad 12, entre Lagunas y San Lázaro-, acabada de pintar. Está compuesta de i '-la. comedor corrido, tres habitado-, todo el confort cocina de 
formarán en San Benigno 64 entre mo$as habitaciones, garage para 3 
Santa Irene y San Bernardino. Jews 
del Monte. 
4X632 
„ . , , a t ¡«Jorellar casi esquina a 
Regia Casa de Una plasta, O her- j.Quintero, una lámpara, Elvira s 
' Ortega una ganchera 
acera de la brisa, a 1 cuadra de iglesias y señora 
i tipo Revuelta y 
, ¡gura de biseuit, Luis F, Cañizares ; pulsera de plattnb y brillantes. Ra 
San Lázaro, 37 metros de frente una azucarera de plata y cristal, ge-i fael y Cruz alvarez una pluma de 
ñoriía Matilde Darlas un juego. co-1 oro. 
CRIADOS D E MANO 
ifono A-!04: •1̂ 34 L'S Dbre. 
CERCA DEIi PARQTJB CENTRAX, magnífico departamento, ¿'ran baño y tel'-fono; casa de familia. Bernaza IS, últíjno piso izquierda. No hay papel en la puerta. 
4S6S3 27 Dbre-
SE AZiQTTZIiAK IiOS BAJOS UB SAN 




máquinas. 1.200 metros de super-
ficie, en 
. $65 ,000 
MIGUEL R MARQÜEÍj 
CUBA, 3 2 , DE 3 a 5. 1 
COLOCARSE T72Í JABONES 
cocina americana, criollo y al* 
SESEA 
cinero, Arieuei 103 entre Lealtad y Escobar com- -¿ro español, desoo casa p rticular ame ;a-2S Dbr«. quistos de tala, saleta, 4 habitaciones b<iño intercaJado comedor corrido al fondo, cocina da cas, apua callente, cjarto y servicio de criados. Informes «n los altos. 
.•36.32 30 Dbre. 
Si. AXQVXÍiA IiA CASA PASAJE AQtTS-tín Alvana número 3, a una cuadra del Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres habitaciones y demás servicios. Infor-ína eafior Alvarez, Mercaderes 22 altos, <le 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice dón-de P̂tá la llave. 48030 27 Dbre. 
SS ALQUILA LA CASA CQUENDO 7, er.tre Desagüe y Benjumedal a una cua-dra del Nuevo Frontón, do construcción moderna, con sala, saleta tres hablta-'cnes y demás servicios. Informa señor 
ri.-ana o inglesa dormir en cala coloca-ción. Telófono F-1S0S. Calle 10 entre 21 y 23, Vedado. 4Í5625 27 Dbre. 
por 27 .52 de fondo, junto o frac-
i 
donado a 55 pesos metro. 
Se admite 48 pesos en metro 
en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . D E 3 A 5. 
DE VIAJE 
Rumbo a Oriente. Así baa embarcado con dirección 
al Central Presidente mi respetable 
i amigo el señor Adolfo de Castro Ru-
! bira con sus graciosas hijas Püar ^ 
! Consuelo Castro Arguelles. 
De recero este viaje. 
• Va el señor Castro Rubín con los 
pares de boticas; María Quintín t> 
Glyn, un abriguito y un par de be. 
1 titas; Josefa Díais de García, dos pa. 
rea de botitas; ' Márgot Pérez p¡Có 
una kimonlía de franela; Mari--
Steegers viuda de Lastres, ocho col. 
t deseos grandes tle padre de abrasar . chitas. 
V E D A D O 
a su querida hija Merceditas, Joven j Dé la Escuela número 8 "Rom 
y bella esposa del Inteligente Inge- Serra", Aula primera, de la que 
nierb señor Manuel Atlas y Arias 1 profesora la culta señorita Angela 
que reside endlcba s;ona. Pino, ée recibió el siguiente lote 
Pasarán ellos ühos días por aque- ¡ CinCo pares de botitas, dos kimona 
Ha región oriental. tas de íraneía, un abriguito de es. 
Muy gratos les sean: tambre y siete juegos de camUitu 
Í' --,T rr^vvKi roponcitós. La señorita Rosa Se". 
f ^••'waV**?*™ I rra, competente y caritativa Directo-
' Risueñas las perspectivas. Correrá ©l champágne a raudales.1 ra del Colegio antes mencionado, en-
Brtllantes la? fiestas que se ave- Luego sigúele el flv^ ochock tea vió uno slllita muy útil. Conchita Pe 
; ciñan en los poéticos jardines de la j de todos lós años en eca tarde del reirá, un jueguito de roponclto j 
| aristocrática sociedad femenina. , primero de Enero. cainísita, una maruga y un par de 
Todas de carácter oficial. Recibo elegante. , botitas. Y Evita Pereira, un juegui 
CRIANDERAS 
SE SESEA COIiOCAS CRIANDERA con leche de 30 días Jov»n y buena mo-•nltdad. A leche entera o medí*. En San Lázaro 7 entra Milagros y Santa Catalina, Víbora. Pilar Caüabia. 4S630 27 Dbre. 
CHAUFFEUR? 
MECANICO »Ívaj-07 Mprñ̂ «r*« ^̂ "iÁ't̂ '<a"ií̂ Tl̂ "ÍÍ CHAUPPEUR ESPAAOI» ^0RZ '̂ c El paneY dí̂ e dúnd̂  ésS colocarse en casa particular con Vendo una cae* 7.60 por o. j^i papei eme aunae esta^,;,^ de rriictica y tieue referen-de 5 , llave. 48G29 
Jíuv cerca, de G. Vedado, eapléndido chalet, mide lá por 22.66. Jardín, por-tal, recibidor, comedor, cuarto de cria-dos, cocina, cuatro cuartos con baño intercalado. Los altos «zactatnente iguales. Precio |37.000. 
E N L A C A L L E 13 
Muy cerca de 8. Caga d» fabricación bien conservada. Mide 20 por 22.66, 453 metros. Jardín, portal, sala, come-dor, pantry. cocina, bafto, seis cuartos de familia y cuaxío par* criado. Pre-cio 522,000. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
9 metros. Sa-
Dbre. 
PISO A M P L I O 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, b« alqnlla en el segundo piso,una fres-ca y espaciosa casa con ealá, recibidor, comedor v cuatro cuartos, servicios sa-nitarios modernos. Precio 5110.00. In-forma el portero por rseptuno 101 IIS. _4S63S 31 Dbre. 
S A L A P A R A O F I C I N A 0 P R O F E -
S I O N A L -
Kn Belastor.fn \ZZ casi «¿«juina a Reina i fte piso mármol y lavabos de agua co- j rriente a precio reducido, parada de! tranvías en la puerta. 48648 3 Ene. 
.•'.ineo años rias d̂  donde ha trabajado. Informes: Lelffono r-199C. .¡8644 28 Dbre. 
VARIOF 
CANDIDO OONZAItEZ, MECANICO 
éféétricista me hago cargo de toda clase de instalaciones y reparaciones en gene-ral. Cambio lámparas en mudadas, ef»c-tOS c-ICctricos en general, bombillos de todas clacos a precios muy baratos. Ta-ller; Línea 156. Vedado. í f l F-5572. •1S642 . 3 Ene. 
la, recibidor comedor al fondo, 4 cuar-tos, baño Intercalado, cocina p*ntry, cuarto y baño de criados. Altos exac-tamente iguales. Precio $34 000. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
1 Muy cerca de Infanta. Una espléndida = i casa, mide 7.60 por 27 metros. 2 plan-tas, de sala, recibidor, comedor al fon-do 4 cuartos con su buen baño Irtterca-lad£i, cocina, pantry. cuarto de criados. Los altos exactamente Iguales. Precio 532,000. 
VEDADO 
SE ALQUILA 
la hermosa casa situada en 
la talte B núra. 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de jardín, portal, vestí-
bulo, sala, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero aznlejeado 
con gran galería; hermoso 
cnar'o de baño, siete habi-
taciones para familia. Dos 
cuartos altos y baño para 
criados. Garage para dos má-
quinas cuarto y baño pa-
ra el chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
señor Silvio Sandico, telé-
fono A 3856. La llave en la 
tienda de enfrente. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
SE COMPRA UNA PINCA CERCA DE üa Habana. Informan: Manzana de G6-meí 457. Tel. A-2422. 48610 27 Dbre. 
URBANAS 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
En la calle 6, cerca de la 8a. Avenida, vendo tres chalets que miden cada uno ?00 metros, chalet de dos plantas, fa-brlcacicrfl moderna, lechos monolíticos, jardín, portal, sala, recibidor, hall, co-medor, dos cuartos de criados, cocina, despensa, baños y patio garage para 2 máquinas cuarto para chauffer, altos, ú espléndidas habitaciones, 2 bafior in-tercalados, todo de galería'y terraza. Precio de cada 26,000 pesos. , 
E N L A C A L L E 2 7 
Muy cerca de Infanta. Gran lote de te-rreno 31.80 de frente en total B50 me-tros. Precio $30,000, oigo oferta. 
E N L A C A L L E J O V E L L A R 
Gran lote de terreno con 47 metros con frente a Jovellar, unos 27 metros de fondo. Precio a 555 00 el metro. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Con frente a la calle Núflez. Vendo un lote de terreno de 60 metros de frente por 40 de fondo 2,400 metros. Precio a $7.00 el metro. 
E N A Y E S T E R A N 
j Con 73 metros de frente a la Calzada en tot̂ l 5,480 metros. Prado a 523.00 i propio para una Industria. Se deja una ' gran parte en hipoteca. 
, E N L A C A L L E D E F R A N C O 
I Vendo una esquina mide 6.44 por 18.50 metros igual, 119.14 metros. Precio $40.00 el metro. 
od-23 Dbre. 
RUSTICAS 
; Cuál la primera? 
Puedo decir que será la uoche del 
• 31 de Diciembre. 
La alegre noche de San Silvestre. 
Se esperará en aquel bello recin-
to del Paseo de las Quintas la llega-
da del nuevo afio comiendo las tra-
dicionales uvas y bajo un ambiente 
de música, mujeres y flores. 
SE ARRIENDAN DOS FINCAS A \\* hora de la Habana. Informan: Mansa-na de Gómez, 457. Tel. A-2422. 4S616 27 Dbre. 
FINCA RUSTICA ETNA CARAX&SRIA. 
a 8 kilómetros de la Habana vendo su 
LA COMPAÑIA SAMACRraS 
L A HATA. V F L A D A E N "FArSTO 
POR L O S C A B A L L E R O S D E COLO} 
Está ya decidido. 
Detratará el 12 de Enero en Are-
ohabaia la gran compañía de zar-
ucidn contrato en $800, tue  casa, ar- zuela, operetas y revistas que actúa 
toieda, bueyes y ovejas, etitá en Calzada eu éj Teatro Martí de la Habana, 
os excelente para baquerta y para toda 
ciase de crianza y cultivos. J . Dttz 
Minchero, Caserío Villa María., Guana-
ba cOa, 
4SC24 1 Ene. 
•S f ABLECiMIENTOS VARIOS 
XIOSCO OS TABACOS T CIGARROS con quincalla, ee vende en 800 pe-sos, alquiler 40 pesos, existencia 600 pesos, vende 20 billetes por sorteo y de cajón 20 pesos diarlos. Tnformés: Klot-oo do la fonda Cinco Villas. Monte y Zulueta. 
4339Ó 1 En. 
Elegida la obra del debut. 
Va La Montería. 
Cubrirá además el cartel do la 
primera noche la revista en un ac-
to "Es mucho madrid". 
De íuror en la capital. 
En las tres noches restantes, pnes 
serán cuatro uoicamente, las funcio-
nes de abono que dará aquí la Com-
De 4 a 7. ! to de roponclto, un biberón y m 
Y por último puedo anunciar otra par de botitas, todo muy lindo, 
fiesta allí para el día de Reyes. En nombre de la Asociación de la 
Para el 6 de Enero. I Caridad, muchas gracias a iodos. 
Fiesta dedicada á la Infancia en' 
la que loa tiernos querubines de MASANA. LA PERF.GRINAOION h 
sonrosadas mejillas tendrán dulces, 
juguetes y uüas horas de espansldn. 
Será también por la tarde. 
A les- 3 p. m. de mañana miérco-
les, se verificará el acto de la pere 
pafiía Santacruvs, Irán, en la según-r ^nación a los campos de la "Ha, 
da "La Holandesita" opereta en tres 
actos: es la tercera "La Canelón del 
Olvido" y "La Rubia del Far V«8t" 
y la última noche "La Mascotlta" 
opereta en o actos. 
Viene María Marcos. 
• Con la Alondra Valenciana com-
pleta el elenco artístico la escultu-
rán primera tiple cómica Blanqulta 
Pozas. 
Abierto está ya el abono. * 
Así se nos informa. 
EN SU OX03IASTICO 
SE VENES IiA FONDA DE MERCED. número 50, dan razón en la misma o en Sol y Aguacate, de 6 a 9. 4S625 • 1 En. 
DINERO E HIPOTECAS 
Ln saludo. 
Van con estas líneas para un ami-
go querido del cronista que celebró 
su santo; ¿I doctor Tomás R. Yaflez 
que ejerce actuaJinetnre su profesión 
en Cidra. 
Llegue hasta él mi felicitación. 
Aunque tarde, «inceral 
RUMBO A MATANZAS 
Embarcó un matrimonio. 
Me refiero a los distinguidos y 
jóvenes esposos señora Estela Her-
nández de Hernández y Carlos Ma-
nuel Hernández a los que acompa-
ña su linda bebita. 
La prlncesita de ese hogar. 
Pasarán allí las Pascuas. 
En la confortable, reitdencía que 
en la Playa posee el opulento ha-
cendado y respetable caballero dou 
Adolfo Hernández estarán ellos en 
estos días de alegría y de júbilo. 
Muy divertidos les seanl 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca ai 7 por ciento, 
< a p i t i l o n u p c i a l 
Srta. Alicia Marés Casañera. Sr. José A. Fiti d ib Ion Martínez. 
EN LA CALLE DE SITIOS C01I |a may0r rap¡dez y reserra. 
E N L A 5a. A V E N I D A 
Vendo 4 solares que miden 5.72 por 1 28.62 metro B Igual a 163.71 metros ca- j da uno. Precio a $S5.00 el metro. Informa: M. de J . Acevedo. Obispo, ¡ i-úmero 69. altos. Depto. número 4. Teléfono Î-90S«. . sd-23 Dbre. \ 
Haciendo esquina, gran chalet con 1,664 vara*, jardín, portal, eala. recibidor,, hall, comedor, un cuarto servicio d$ Cmersencia, cocina y patio, garage pa-ra dos máquinas con cuarto y servicios para el chauffeur. Toda la fabricación monolítica, altos, 4 espléndidas habi-taciones, dos baíos intercalados, hall, terraja al frente cubierta, un cuarto de criado independiente. Precio ?S4,000. 
SE AI.OUXI.A EN 8120 I.A ESPACIOSA 
y vpntilala casa calle 4 entre 'o v 27 
A-^l0 F̂-nei01"111311 en l0S teléfonos 
1863 27 Dbre. 
EN UNA DE LAS MEJORES AVE-
NIDAS DE LA HABANA 
Se rende on gran edificio fabricado 
en 14.000 metros de terreno con 3.200 
metros de fabricación, armazón de < 
EN LA 5a. A V E N I D A !hi«n'0 y «««"to; con calderas, mo-j 
Gran chalet sio metros, jardín, portu. I torea, tanqnea de agua, y todo lo ne-
eaia, recibidor, han, comedor, despen- cesarío oara ooder establecer ana aran 
y servicios de ciIado« r r Emergencia. co( 
de madera, por tener chucho de fe 
rrocarríl. Predo solo con $45.000 y 
reconocer hipoteca al 7 por ciento. 
Solo el terreno Tale a $15.00 el me-
tro. Informes directos y a persona que 
M I G U E L f. M A R Q U E Z 
CUBA, 32. DE 3 A ¡5. 
Cna boda ayer. 
Hn las horas de la maQana. 
Eu esas horas matutinas en las 
que todo parece sonreír porque es 
cuando la naturaleza nos offeco uno 
dé sus más bellos paisajes, unieron 
ayer sus almas dos Jóvenes muy es-
tibados, en .nuestra sociedad. 
fcacritOfl están sus nombres. 
Blonda y angelical la señorita Ali-
cia María fué ella la cautivadora 
Entre las damitas sea el primer 
elogio para Auroríta F'ontova Gon-
zález. 
Un bibelot encantador 
He aquí el programa organizade 
por los Caballeros do Colón, residen-
tes en Guanabaooa: 
A las 0 a. m., solemnes honra* ei 
la Iglesia Parroquial. 
La parte musical eŝ L a cargo (J« 
la» Cotóunídáde-s de P. P. Fraaci* 
canos y P. P. Escolapios. 
I ' La oraxfón fúnebre en elogio d» 
Í los Mártires de la Hata está a car 
go del Reverendo Padre Manuel I* 
toaga. Provisor del Obispado de le 
¡Habana y Caballero de Colón. 
A las 3 p. m.—Los Caballeros dt 
1 Colón, vesidentoa eu Guanabacoa 
acompañados de la Directiva y otro, 
miembros del Consejo de San AgliB 
tín numero 1390, concurrirán a lo 
peregrinación oficial a la Hata, qu' 
parte de la casa Ayuntamiento, y co 
locarán ante el Obelisco de los Mff" 
tires una Cruz de flores naturale; 
?• 7 8^ p. m.—Velada en el tea-
tro Fausto. 
Primer» parte: 
1. —Sinfonía p̂ r la Banda Mual-
cipal. , . 
2. —Discurro por el señor Juaa w 
Dios Carreño, K. of C. 
3. —Primer tiempo "Sonata de 
Grles". Piano, por la geñora Ame-
lia Grau de Costa. 
4. —"Nordlsche Ballade". Es mol-
de Pranz Poenitz. Arpa por la eeoO-
Ma Prendes, bella' ̂  Estrella G r a ^ ^ ^ 
prometida del joven Luis Marés, Her — " r r f e l i a 
Canto y piano por la señora W*»»" 
i Martínez. Duke Salguero, ^óPez de «uacch y el Maestro Jo5r 
minia Trujlllo, Estrella Salgueiro, 
Emilia y María Dolores Barquín. Mnteu K. of C. 
Isollna Pérez, Ofelia y Amanda Al-1 0.--Recitaftión por la señorita ̂  
varez, BértUa Figueroa, Teresa Mar- bertina García. 
D I N E R O 
| sa cuarto i servicio de merienda, cocina y patio, ¡ .industria, sobre todo para almacenes 
garage para 2 máquinas con cuarto y servicios para chauffeur. Altos, cuatro espléndidas habitaciones, 2 baños Inter-calados, terraza al fondo cubierta, toda la fabricación es monolítica. Precio $27,000. Informa: M. de J . Acevedo. Obispo, número 59, altos. Depto. nú-mero 4. Teléfono M-9036. 3d-23 Dbre. 
Para hipoteca se necesitan del 8 al 10 por ciento dos mil, cuatro mil y 18 000, buena garantía. Aguila y Neptuno, barbería Glsbert. a i 20 Dbre. 
7.—"A la Bandera Cubana , 
cusa Jiménez, Amella González y la s1» de Fajardo Crtizü recitada por 
1 atrayente y «legante trlgueñlta "Yu señor José Sánchez, 
j ya" Martínez. 
'El buffet, espléndido. 
I Apropiado a la hora del acto. 
{ Se sirvió a la concurrencia ex* 
; ouisitos pasteles y un ponche de 
I champagne. 
Con él se brindó. 
Se levantaron las copas a1- uoiso-
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SB AI.QTnXA UKA »OSS»NA Y VUlT-ti.»da casa alta de sala, saleta, tres cuartos y uno en la azotea, gabinete v terraza en $70. Jesús d*l Monte • a ua\e al fondo. Informan Monte 5̂0 aKos telSfono M-1Ü65. 
0̂26 28 Dbr&. • 
No se dan informes por teléfono. In 
forma M. de J. Acevedo, Obispo, 59, 
altos, Dtpto. 4, Teléfono M-9036. 
3 d 23 d 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N L A H A B A N A 
E N SAN L A Z A R O 
T)e Prado a Galiano, espléndido edificio | moderno de dos plantas, con 7.SO de i frente por 23.50 de fondo, zaguán, sa- 1 la. recibidor, comedor al fondo. 4 es- ¡ p'éndidoa cuartos con bafto intercala- ¡ do. cuarto de criados, altos exacta-mente Iguales, fabricación de teche* ! monolíticos. Renta $250.00. Preolo i $36,000. t 
EN SAN LAZARO 
Piando BfiJascoaín. Gran edificio de S¡ Vendo chalet de 2 plantas, con 
Iilaríías. mide 7.40 de frente en total' 188 metros, sala, recibidor, tres habita-¡ , cloneí», baño Intercalado, comedor, co-cina de gas, calentador, cuarto jr servi-cio de criados. Las 3 plantas exacta-mehte igualesl Precio solo con $13.000 de contado y reconocer una hipoteca. 
Be vende un eran lote procedente de 
_̂  U-- . - , varias oficinas cerradas por la inorato-
reaimen̂ e quiera hacer erte negocio.dondií hay Underwood modelo 5. 
modernas; F.oyal 10; Remlgton 10 mo-. dornas: L. C. Smlth Uros modelo 8; ¡Isabel Padrón Monarch modelo C: Olivcr L. 10 y mu-' clitslmas mAs de otros sistemas; hay máQuinas desde 15 pesos en adelante. Pueden verse a todas horas, incluso dU* festlros en Inllft 3?, a todas horas-Teléfono M-3535. Todas se garantlzau. 4S63« 30 Dbre. 
Afiance'que sintió benchldo de gozo | tínez, María Dolores García; Mari-i 
¡su'corazón al ver unir sus destinos' 
\ al elegido de sus ensueñoa el correc-
* to y simpático amigo PeplLlo Flt^ 
I Qiblon. 
| Son felices ya! 
Muy felices si, porque padie co-
l mo ellos que están todavía en ple-
na primavera de la vida podrán dis-
frutar de laa delicias y de los en-
cantos de esa nueva era de dieba 
que acaban de iniciar. 
Testigos del acto fueron dos. 
El doctor Antonio García Mascda 
y el señor Enrique Fontova Domínr 
guez. 
De la concurrencia que lo presen-
ció recuerdo parte. 
Citaré primero laa damas. 
Entre ellas: Juana Casanova de 
Marés, madre de la novia; Pancbita 
Causa de Sasco, Juana M. Suárez 
de Mesa, Teresa Peraza de Pérez, 
de Haro. 
Intermedio por la Banda Mut 
pah \ 
3esninda parte: 
1. —"Miserere II Trovator%. 
Verdi. Mandolina y piano 90 l̂a 
ñot-ita Kstber Mateu r el Maesî  
Maten. K. of C. ,.fln 
2. —"Polonesa", de Liezt, plW no elevando preces al cielo porque por la señora Amelia Grau de Co 
la dicha Ilumine siempre el sende- ta. . G 
ro de la nueva vida que han comen-1 :í.—"Iraprontu" (Capricho) <le 
zado a emprender Alicia y Peplllo. 1 Pierne. Arpa por la señorita Estre 
Se embarcaron ellos al mediodía.. lia Grau -«i 
Rumbo a la capital. 1.—"Ave María", de MascafO1-
Allí entre el bullicio de la ciu- Canto y plano por la señora Ole'* 
dad-encanto instalarán la ideal pa- López de Guasch y el Maestro »• 
rejita su nido de amor. 
Que sean muy felices es mi ma-
yor deseo. 
I ranciáco González BACALLAO 
D E G U A N A J A Y 
•ii. 
VIBORA, CALLE JOSEFINA AUTOMOVILES 
su-
CAOILZ.AC ttE VEIOX MUY BAXA-lo porque estorba, está en perfectas condiciones. Concordia, 19iJ. 4SÓ9S -'8 Dbre. 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I -
T A C I O N E S 
En Belascoaín 123 casi esquina a Rei-na d» pisos de mármol y mosaicos, con lavabos ie agua corriente y vista a la calle. preMos reducidos, parada de tran-vías a la puerta. 
«i^S 8 Enero. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
EN L A C A L L E D E C A M P A N A R I O j 
Espléndida casa dos plantas de esquina, mido 142 metros, bajos para comercio. Altos, sala, comedor, cuatro cuartos, baño Intercalado, cocina y servicios. Renta $240.00. Precio 31 000 pesos. 
F R E n E AL PARQUE MACEO 
Vendo 2 Edificios de a 3 plantas cada uno. miden 7.-60 metros de frente Ke componen de sala, comedor, tres habi-taciones, baño intercalado cocina de gas con calentador, servicios sanitarios y cuarto de criados. Rentan las dos 8460 00 o sean 15.520.00 al año, dedu-cidos contribución y agua deja un* renta liquida de $3.140 al año. Precio 550.000. produce de Interés el 10.30. 
Informa: M. de J. Acevedo. Obispo, número :,9.' altos. Depto. número 4. Teléfono M-0036. 
d-23 Dbre 
DOS SUELDOS 
En Lawtor, cuarta ampliación, a tres se v e n d e u n a a m p m a v v e n t i -
cuadras del paradero. Se Solicita ana l;ida ,ca?a Pin estrenar, compuesta de j i r • i portal, jardín, sala, gabinete, recibidor, cocinera. Sí ayuda a la limpieza $e lO: dos cuartos baño Intercalado, comedor i i_£_.-__ .i —I y cocina al fondo y servicios de cria-
aumenta el sueldo, inrorma el señor dos- patic, v traSpati0i vista hace fe. 
González, Anuncios del DIARIO. | ̂ n ^ - entre Remedios y 
31 d, i 4S6t'l* 
500 metros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7,000 
y reconocer $6,000 al 8 0,0. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-23 Dbre. 
LIBROS E IMPRESOS 
I.IBBOS CUBANOS. DE OMspo 31 1:2. librería. Uolore», por Cla-vel da Sol. Habana ISCS, un volumen con mAs de 300 páginas | i i Narraciones Histéricas por Rafael Villa Habana 18*5 un volumen 125 páginas 40 centa-vos: Bloqueo, sitio, bombardeo, por un Empleado. Habana 1898, un volumen 67 anginas 20 centavos; Laa Novelas de Vl.'iaverde, por María Delgado, Habana 1892 un volumen 74 páginas 20 centa-.vos; Reformas y Reformistas por Nlco-ílás Suárez InclAn, Habana 1S93 un vo-luraan 47 páginas 30 centavos; La Hija 
i Diciembre 
DORA RAMIREZ 
I Dolorosa nota de una muerte 
! mar".ente sensible, 
i La consignamos«hoy. 
' El fallecimiento de la bolla y es-
piritual señorita Dora Ramírez, de 
cuya gravedad hiciéramos moncldn 
en la edifióo de l¿ wrde del martos 
j próximo pasado. 
Dejó de existir eu la maüana del 
! miércoles 19. 
Desenlace terrible para sus aman-
tisimos padres la señora Juana Go-
doy el señor Ignacio Ramírez, ac-
tual Presidente del Comité Munici-
pal del Partido Popular. 
Diez y seis años! 
Botón de rosa entreabierto a los 
besos del amor filial, tronchado, vio-
lentamente, por el golpe de una ra-
cha fiera. 
Sobre la tumba de Dora, han caí-
: Impuesto del Empréstito 000 4o 
I'XO POR CIENTO. . . 43.1c 
,Fondos especiales. .' . . 122.2;) 
Total. 
FINCA RUSTICA. EN LA PROVINCIA de Santa Clara, de 46 caballerías, te-rreno colorado, llano, próxima a un C-mcral, con 7 pozos, varios molinos y tanques montados, cercada en cuatro cuartones, traebordador y chucho vía estrecha, propia para casia, potrero o siembran se vende en $35,000 dejando 520 000 por cinco años al 8 por ciento de Interés y $15.000 al contado. Infor-mes- Manzana de Gómez, 443, Teléfo-i no M-4S4». ^ 
Prediga, Alegoría Dramática de Enrique do lágrimas >' flores. 
- . S2.S42.31 
LA RANDA DEL REFORMATORIO 
La noche del miércoles último dio 
retreta en nuestro Parque la Banda 
de Música .de la Escuela Reforma-
toria, accediendo a-ruegoá de nues-
tra Sociedad, expresados en el pe-
queño jocoso semanario "El Cisne 
Blanco'". 
Uniformados los alumnos de esa 
Banda y presentados con una disci-
plina admirable, deleitaron durante 
más de dos horas a la concurrenc'a 
numerosa que esa nocho discurría 
por nuestro único paseo, con selec-
tas piezas de su repertorio, ejecuta-
das magiatralmente, arrancando ca-
lurosos oplausost 
Bien los merecen tan simpáticos 
artistas del Reformatorio, dirigidos 
teu. K. of C. . u vj-
5 _.RecKación por la eenonta 
1 agros Montlei. n«ldo-
6.—Resumen por el doctor 
mero B. Cuasch. K. of C. ^. 
Marcha f'ual por la Banda * 
cipal. : 
\OTA d i : AMOR jj 
La graciosa señorita Irn^alri¿d-
Galnart. ha ddo pedida en ^ ¡ ^ o 
el corree ir joven Celen nio por 
Alvrro;:. 
Reclbau u. tira enhorabuena, ^ 
I N A RODA 
Se celebró el domingo. 
fueron loa contrayentee ia -,1 
ciada señorita Catalina jarrero* 
correcto Jov̂ u Antonio Ra™\uaroa 
En calidad de tectlgo» ac t^J 
los fif-.ñores Antonio Puebla y • 
te Alvarez. 
Muchas felicidades. dactor de "La Correspondencia" 
aquella ciudad. ti coo-
Bn esta localidad donde l o » u eid0 
taba con muchos amigos' Mcia. 
muy sentida la injusta °°;lodist» 
El culto y batallador per^ ^ 
«tiLiai u utíi iv i i n . a n u fué en 1906 Director - . con»»' 
actualmente por un maestro a quien ' rlódicos en esta Villa' ú0° «unto 
^ • 1.2A ^•(In hriiiantc. j . 
jnibí 
José varona: Habana i«70 un volumen I 'Lágrimas del más tierno cariño y j no conocemos, pero qu^su^oremo^ tió, con su estilo brillan1*- 'ubjicg. is ||S Co.npendlo Histérico del! p,^^ aiainnratr¡TA. I ««n/i^ii.».^*» huestes del Partido ReP" 10 página  Pasado y Presente de Cuba y de su Guerra Insurreccional por Francisco de Acostu y Albear Madrid 1875 un volu-men S8 páeinas SI; Antes y Después do la Guerra por Rafael Pérez Vento Ha-bana un volumen 272 paginas 80 centavos: Estudios Económicos Socia-les por José Moreno de Fuentes Ha-bnna 1865 un volumen 188 páginas $1; La República de Cuba por Antonio Zam-brana Nu?va York un volumen 119 pigi-nns $1.50; Los Duelos en Cuba por Agustín «Jervantes Habana 1894 un vo-lumen 119 páginas $1. 
4S6-7 28 Dbre. 
flores de siempreviva. 
De un recuerdo amable y triste 
a la vez. 
RECAUDACION FISCAL 
£1 amable Contador de la Zona 
Fiscal de este Distrito, correcto co-
mo siempre, señor Marrero, nos fa-
cilita nota de la recaudación obte-
nida en la segunda decena del mes 
o sea, en la del 11 al 20 del actual. 
Es como sigue:. 
Rentas públicas. . • . . $2,076.40 
fundadamente, es todo un Profesor las 
en el divino arte. ' no-Conservador. ainiS0' 
Estas retretas so sucederán, perió-' Fué, entonces. °ue!í> entibi*^ 
dicamente; los miércoles, según seamistad que no hubo Qf , ¿e l** 
nos informa. nunca; ni en la adversión 
! idea., ni por la ^ ^ ^ o ^ 
sean estas L1TS O. COSTI 
os aoiba de dar ' neas mensaje de nuestra ^demís f2 
illecimiénto. r¿- dolencia para su viuda y 
NOEP 
Descanse en paz 
ilustre compañero 
En el DIARIO se n 
la triste nueva del fal 
cientemente ocurrido en tienfuegos. . miliares 
del señor Luis Gonzále? Costi, re- i 
Ko 
¿ N O A U D I A H I O D E U M A R I N A Dir ícmbre 25 de 1 9 7 í P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ — ^̂̂mmmmL 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
r i B A U ' E R O S D E COLOJÍ 
1 ̂ f j . ^an Agustín >o. ÍL-
C^VJon-ejo Sao Agusfn No. 1390 
£Í níf en la ciudad de la Habana. 
{ < f Colegio de San Agus t ín -de 
' « . ^ Justinos de Norte América, 
^ ^ V ' o p o de católicos america-
1°* fcubanoa en -VJOS. fué uno de 
809 limeros acuerdos, el rendir ho-
i0fl fC anualmente a! Redentor del 
en la época gloriosa de su 
31 iHíid «irviendo asi mismo esta 
•V* .nión para fomentai la Comu-
frecenu. porejua la Iglesia de^ 
^^..e los fieles comulguen todos los 
'** romo lo Hacían en los tiempos 
C ó l i c o s y en los primflros siglos i 
•'TrrMianismo, no solo las peruo-j 
>iá pavores sino también los niños. 
^ Papas y los Concilios llegaron 
L i a r por lo menos una Co-
a nión a! ano, porque se vieron j 
i l'Sados.por el exceso de negligen-j 
v de miseria que notaron en los 
^ -ios crisuanos. Los «Papas han 
?Ul<do en este el ejemplo do Jc-
r í " - •'\o acabéis de romper la 
medio quebrada, ni apaguéis j 
«^rhs que todavía despide humo. 
3) Mth. 12 20. 
; t Í Sumos Pontífices han legis-
, uaponiendo la obligación de 
mulgar una sóla vez cor lo menos 
f año pues, para las almas rebeldes, 
!L han exigido lo poco quo de ellas 
«odí» esperar, y aun así no todas 
implen con un precepto tan senci-
^L» Iglesia después de decir: "Man-
• todos so pena de excomunión. 
¡L comtüeuen por lo menos en Pas* 
¡L- cxciama: Suplico, exhorto y 
^"jj a todos encarecidamente que 
¡ S r a e n con frecuencia. Y ¿por 
\t Tara que este Pan divino le« 
de vida, para que cfmtribuya 
salud perpetua do las almas." 
Gabaleros de Colón c«lebraron 
¡ado domingo esa Comunión, 
^aje al Niño Jesús, en la Igle-
% paula. 
(incurrieron 130 Hermanos ape-
„ de U. dificultad de las comuni-
•doBes. lo cual prueba en loa Ca-
*;ero5 ae Colón, ardiente amor a 
i» Santa Eucaristía. 
Beanidos en el Hospital, pasaron 
,1 tempio en correcta formación a 
m 8 a m. Una vez acomodados en 
¡oí asientos, oraron y a continuación 
Staron el Himno •'Soldados Crls-
3Ios" concluido el cual, el P. Jo-
ÍEodriguez Pérez, Administrador 
leí Hospital San Francisco de Paula 
r párroco de la feligresU del mismo 
MBbro. celebró el Santu Sacrificio 
de la Misa, asistido de los Caballeros 
je Colóa, señores Ramón Rodríguez 
y jacinto' Ruiz. -
El Padre Rodríguez, después del 
Santo Evangelio, dirigió la palabra 
• a loe Caballeros de Colón y fieles, 
i r Versó e] sermón sobre los lemaa 
• i la Orden de loa Caballeros de 
TMte: Cnlón» Fraternidad, Caridad 
7 PatrloOsmo. 
Demostró que la Iglesia Católica, 
fundada por Nuestro Señor Jesucris-
to, era el manantial y fuente de 
ÜBde brotaban tan saludables aguas 
y a donde por consiguiente había 
que recurir a beberías, expresando 
que Jesucristo, había unificado a la 
wdedad humana declarando a todos 
hipanos» y elevando a un humilde 
«clavo a Papa, y a los altares a hom-
tees de toda condición social, dejó 
lannida-t dentro de *la variedad de 
aéntoe y virtudes. 
La Fraternidad y la Caridad, la 
damnestra la Iglesia no solo acogien-
do benigaamente al pecador arrepen-
Uío, sino con sus innumerables obras 
acción social. Y el Patriotismo, 
también io enseña a sus hijos, por-
IW Jesaciiato se lo predicó llorando 
pte Jeruealen, y enseñando a la 
Ciaanea, que primero eran los hl-
P.de Israel, aunque E l habla ve-
lUo a salvar a todos, pero antes a 
^ e l , que a los gentiles. 
}. Pero dice, que todo *e> halla agru-
[Wo en la Santa Eucaristía, porque 
ella se da un Jesucristo, Igual 
' todos, pues E l . es el gran Fo-
„ que no turo donde reclinar la 
mto 7 es el gran Rfco, como Crla-
íel Universo. Todos somos mlem-
suyos 
l*o puede darse mayor igualdad, 
fraternidad, ni caridaa. L a euca-
» da el valor como o demostra-
los Mártires y soldados cristía-
Bn la Gran Guerra vencieron los 
«rales que comulgaban frecuento-
íte. 
fc las gracias a los Cabañeros do 
^ Por el ejemplo que daban a 
wuírcees. 
|gnn ¡sacerdolü de Cristo, no os 
y fiar mayor muestra de grati-
5u.e (lándoos a Jesucristo al 
Yhz A LTiis' conceda al mundo la 
[t, d̂ e C r ^ o , que tan ardientemen-
7Vr"iSea el I,ai'a' 6U Vicario en la 
iiii*' -•••l;-tao os encarezco, pi-
fe J^l" e8ta nuestra qvf rida Patria, 
r «u'.on y fraternidad í-ntre todos 
w loail(rentos. 
|*^9enta, desr^ér., a sû s feligr*»-
líud '0Si <-'a!'a'" , d o d < n, dei-ía-
C : 5 de la« oalum.,:a« (jai e:: 
* tem' U ;í' ( "1'''0 I'^cui-a dvsvane -wr 
*lcoe0r lnsPira a muchos ca-
l̂oin rtU carácter secreto que no 
la ^(l0 ^ ,0« enemigos do la Igle-
ilfa*.? Slgulendo el ejemplo de 
KJJ^ira de la Verdad. 
^ coni tne-r03 trist'anos teuían 
L . lraseñas para conocerse y 
R D o r enCÍar '0á SaiUos ^iste-
•ítra ' Ilaljía Que preveo irse 
B f crf enemlSos de Cristo y los 
"•ra enn y niái5 sobre todo 
jff4 ^-ocer a los traidores. 
K a t n ^ 0 ^ 0 , dlcc' fî e hasta en 
IHri0 .<iri0 105 hay. Y que es ne-
vero.'JI'0c':;r tlu^"'-s sou loa ver-
l A su0*1011005 > c,,a!e5 los faleps. 
Jroe ae r,uI^0' crec que loa Caba-
fcrcer „, 0 (5::1- SC|Q sus-itados, para 
^nece .Apostolado seglar, hoy 
rJ*t o íd coni0 en sisl0íi ante^,0 
I 
\*^onlden?s Religiosas. 
í^1, Pormf. • mujcr Jii;ólica a Ia 
B ^ C hn„ ngresei1 s'15 familtire 
eo be S1"?,8 de Colón, puesto 
c a ¿ u 1Ieros de Col6°' esta-
k1 ^ d-fen^ OS ordeñeros , aman-
í K ^ r i . 0reB de la ^lesia y do 
Oiisn,, • 
^ao antp?e la Mi6« cantaron el 
. £n ia fTs Mencionad). 
í^05 fHiniH?UnlÚD Amaron parte 
| > » 0 l a . íeles dc te feligresía 
P ^ a . anó .a, "i-Sano el Hermano 
R i S d " 0 ^ ^ 1 de Piula, fueron 
Laeril*Do p , Ua d*--ayuno po-
fe^^m^ f Z K ' T - quiei3 l Í T 1 1 ^ 7 eri,riu ?ehcitado por su 
t U l e r e a adl ? Serm6n-
a Jas confesiones los 
Padres Ignacio Lorente, Isidoro Ca-
xaoo. ! lonjo y nogeljo Mouet, miembros 
del Consejo. 
Todob los actos fueron presididos 
por el Gran Caballero Dr. Jmge 
P.oy, a quien acompañaban el dipu-
tado de Estado Juan J . Mutiozabal 
y la Directiva del Consejo. 
E l DlAHIO DE L A MARINA es-
tuvo representado por su Presidente, 
el Hermano Excmo. e Iltmo. Sr. Ni-
colás Rivero y Alonso, Conde del 
Rivero y Caballero de Sau Gregorio 
el Magnc. 
E l cronista agradeco al Hermano 
Valentín Goicuria. la deferencia da 
llevarlo en su automóvil. 
Reciba el Dr. Le Roy y su Conse-
jo, nuestra felicitación por el bellí-
simo ejemplo dado a loa fieles dc 
la feligresía de í'aula. 
L A NATIVIDAD Vti M E S T R O S E -
.SUR JEbUCRltsTü 
Celebra hoy la Ig eaia el sagrado 
misterio del Nacimiento de Jesu-
cristo, Nuestro Redentor. Llegado 
el tiempo determinado por Dios pa-
ra Ilustrar el mundo cok ¿u preetín-
cia corporal, en cumplimiento del 
edicto en que mandaba el Empera-
dor César Augusto que se empadro-
nase todo el orbe, cada ufeo en su 
ciudad, y pagase cierto trjbuto en se-
ñal do vasallaje, se puso Saü José 
con su esposa la Virgen María en 
camino para la ciudad do Belén . 
Llegaron los ilustres caminantes* y 
no üallaror.i donde albergase, viOrou-
se precisados a retúrarse a un esta-
blo, y allí, sin socorro y sin do.ores 
la Virgen predestinada dió a luz a 
su hijo Jesús, nuestro divioo Reden-
tor. Acompañados dü los espíritus 
celestiales, rir-dieron María y José, 
proiundo acatamiento do amor y 
adoración. Lamentamos no "poder 
sef más extensos» pero queremos an-
tes de terminar peflir a nuestros lec-
tores que alegren, en cuanto puedan 
las Pascuas del pobre dc. humilde, 
del necesitado. Son estos días, días 
de muchos recuerdos, días de mu-
chas penas. Hay hogares vacíos y 
necesitados, criaturas hambrientas 
y en la mlserlá, y el mejor présente 
que podemos hacer el consolar ai 
pobre que E l amó. 
Mu t AKÜHíÜUjf K A D L l D E L SAN-
í lSLMü ÜAUKAMüiVJLO D E L A 
UiLbsLA PAKxtOVcLAL D E J E S l b , 
MARIA X J O S E 
Celebró .os. cuitoe mensuales co-
rrespoudienles ai actual mes, la M . 
I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Iglesia parroquial de 
Jesús, María y José. 1̂ domingo an-
terior . 
A las siete, a. m. celebró la Mi-
sa de Comunión genera^ el Padre L i -
no Moñux. 
Fué amenizado el banquete cuca-
rístlco por el estimado cantante se-
ñor Tomás de la Cru^-
A las ocho..y media a. m. ofició 
de Preste en la Misa solemne el Pá-
rroco P. Francisco García Vega . ' 
Pronunció el sermón el P. Anto-
nio Anas, S . J . 
L a parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro do voces, bajo la 
acertada dirección de. maestro-orga-
nista del templo, señor Tomás de la 
Crujj. 
E l Santísimo Sacramento, fué re-
servado después de la Misa de diez, 
que es la del Catecismo. 
Los cultos eucarlsticos estuvieron 
muy concurridos. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E SAN NICOLAS 
D E B A R I 
E l 23 dei actual ce ebró sus cuites 
mensuales, el Apostolado do la Ora-
ción del templo parroquial dc San 
Nicotá3 de Barí. 
A las siete a . m. tuvo lugar la 
Misa do Comunión general, la cual 
fué celebrada por el Padre Juan Jo-
sé Lobato, Cura-Párroco y ameniza-
da por el organista del templo se-
ñor Francisco Rivero. 
A las ocho y media, celebró la so-
lemne el P . Juan Lobato Farrugia. 
Teniente Cura. 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial, bajo la di-
rección do su Director, el señor 
Francisco Rivero. 
Predicó el Padre Juan Lobato F a -
rrugia. 
Después de la Misa, fué reocrvado 
el Santísimo Sacramento. 
G R A T I T U D A L DOCTOR RAMON 
G- E C H E V A K R L A 
A principios del mes anterior, 
una repentina y grave dolencia pu-
so al borde del sepu'cro a nuestra 
puer'da y ar.ciana madre. 
Siendo necesaria la presencia ur-
gentísima del médico, fué llamado 
el Dr. Ramón G . Echevarría, quien 
atqndió con cariñosa solicitud, has-
ta si. restablecimiento, regándose a 
percibir en absoluto honorarios por 
cus visitas. 
Hoy, vuelta a sus faenas cotidla-
uaí . justo es que tributemos gracias 
al Señor, y mostremos nuestra pú-
blica gratitud al distinguido doc-
tor Ramón G . Echevarría por bu ca-
ridad, y nuestra felicitación por el 
triunfo alcanzado. Triunfo glorioso 
para nosotros, que nos permite go-
zar dc la presencia de nuestra ma-
dre y recibir sus solícitos cuidados. 
MACANA E N L A I G L E S L 4 D E L 
CORAZON D E J E S I S 
Mañana con. el plausible motivo 
de celebrar sus días, ol Superior de 
la Residencia de ¡a Compañía de 
Jesúc de la Habana, Misa de Comu-
nión general, a la cual están invita-
das las Congregaciones y Asociacio-
nes ?iadosas del templo del Coraron 
dc Jesús. 
Dará comienzo a las 7 y media a . 
m. exponiéndose antes de la Misa, a 
SU Divina Majestad. 
E l P . Esteoan Rivas. distribuirá 
la Sagrada Comnrlón, mo.uentoá au-
tes de la Misa de siete, a los líeles 
que tengan que concurrir a eu tra-
bajo. 
C U L T O CATOLICO PARA -IOV 
Misa cantada en todos loe cemplos 
en honor a la Natividad dei Señor. 
Hoy celebran los Sacerootes tres 
Misas. Para cumplir con el precep-
to de oírla, basta asintir a uta eo a, 
pero quien pueda oiga las tres, por-
que la Santa Misa es la oración más 
poderosa, porque es por Jesucristo 
du infinito valor. 
Paro, cumpilr el debar de oir Mi-
sa, sirve así mismo, <a quo se haya 
olio a las doce de la noc"; --. 
BESA MANO EN E L OBISPADO 
En el Obispado recibirá boy al Cle-
ro y fieles, el Prelado D'ocesano. 
Monseñor Pedro OoÓfSiIdS Estrada 
cou motivo de la festivñifd del día. 
AI'OSTOLADO D E L A ORACION 
I G L E S L ^ D E L CORAZON D E J E S U S 
La Directiva tiene el honor de in-
vitar a usted para la Misa de Comu-
| nióu general, que se dirá, con. expo-
1 sicióci del Santísimo, a las 7 y me-
dia, el 4ía de San Esteban Proto-
mártlr. 26 de Diciembre, en la Igle-
sia de'. Corazón de JesúB, con moti-
vo do ser el santo del Rvdo. P . Di-
rector. 
L a Directiva. 
L n Católico. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S I 0 S A L E S G I R O S D E L E T R A S 
DIA 25 DE DICIBMERt 
Late mes eetá consagrado a! Na«í-
aiif-nto <í¿ Nueetro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
Wtá de Tiamfjesto en la jjlesia de las 
L-. i ivas del s. C. de J^úis (Luy»n6). 
La Natividad d#> Nuestro Sefior Je-
pucrieto. Santos ^UroldUr.o. mirtir y 
Mateo, confeeor: santa» Anastwia y 
Uugenia, vir5er.es mártijts. 
Dr, M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Eapecialmer-te blenorrarta. ConsultaB 
de 3 a o p. m. Telf. F-2U4 y A-13S». 
OPISPO. 55. ALTOS 
<«222 • d Abrll. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
¡ -^S^UCIALISTA DE VIAS ERINA-
• MA* DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
I APLICACIONES DE N&CSALVARSAN 
1 Vías urinaria». EnfeTccoadee venérea». 
Ostfscopia v Cateteri/smo de IOB uréte-
! res. Consultas de " a 6. Manrique. 
'O-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte 874, Teléfono A-9545. (Snferaiedadés úf> la Piel v SeSoras) 
6e ha trasladado a Virtudes. 143 v me- ... 1 ...i 
^ ¿ m m . 0 * " * " * * * de - a 5- * * H P r . CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CXMVJASO 
t méCltM de visita de â A«0cla«í6n de 
Dependiente». Afecciones venérea». 
Víaa urinaria» y enfermedad*» de seño-
ras. Marte», jueves y eAbado» de S a &. 
Obrapla, 61, alto». Teléfono 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
Sao Ignacio, Núm. 33 
I n d . 21 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CaUdrttlco de Clínica MMlca d^ '.a 
Ut-iversidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
río. S3. bajos. Teléfono A-1324 y F-ZÓ:Ü. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina fl« Consulta: Lus. 
Habana. Consultas de l a 3. 
Santa Ir«»r.e y Serrano. Jesút 





La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cripto. El» año del imperio de Octa-
viarlo Aufusto. jozsv ío todo «1 univer-
so de una profunda paz, Jesucrísio, Diop 
v.-í<:'rio. e hijo del Eterno Padre. Que-
j l iando santificar el ir.ur.d'> con eu san-
to advenitniento, habienu.-» tido coacebi-
I do por obra del Espíritu Santo, y ha-
¡MC-ndose pasado tueve mosea después! 
\Ce su concepción, nace en ¡Belén, cíu. Î ,•''•*<ial, 3:ri operación radical procedi-
.«ad d« iúéé iQ i - ni-.̂ nto. pronto alivio y curación, pu-
j . ad de Juúa, de la slorio** \ irgen Ma-'aicr-do el enfermo seealr r,us ocu¿>acio-
ríi-.. Hoy es este día tan sclemne en el r-.e* diaria» y ein dolor, cnnsultas de a 
mundo, en «1 cual -eiebra la Nati-13..8.y d* 7 * 9 " i Su4r«2. -2, Poli->.-..̂ .̂ c - , ¡olínlea. Telefono M-6233. Awestro benor Jesucristo, ee 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico 
Medicina ceneral. especialmente enfer-
medades del pecho. Consulta» de 12 a 
5. Concordia, 113. Te!5íono M-H'.:. 
ÜOiS 'ib E n . 
D R , A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobre» de $ 
wr . ja 11 a. m. en Monte id esquina a An-
Consultau y tratamiento» de Vía» Ln-jpeies y de a » 4.1?. San Lázaro 23D 
r anas y Electricidad Médico. Rrvyos X. entre Gervasio v Belascoaía. Espocla-
!a!ta freciescria y corrientes. Manque, Iijd^d en enfermedades de eeftorau. par-
86. De 13 a 4. Teléfono A-4474- ! to». venéreos, elfllle. enferraedadea del 
" , pecho, corazón y señoras, en lodos sus 
D R . E M I L I O R O M E R O 
GABOAHTA, WABZZ T OIDOS 
Esrec'.allsta de la Quinta de Dependlen' 
v»n Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 1*. Teléfono 
Ví-i¿:2. M-3014. 
DR. F N H . BÜSQÜET 
Hacen pngo» por el cable y giran ls 
tras a corta y larga vista sobre Nev 
York, Londres, Paris y sobre todas la.; 
! capitales y pueblos de España e IslaJ 
: jileares y Canarias. Agentes de 1* 
Compañía de Seguros contra incendio. 
¡ SeyaX • 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
! 103, Agugiar. 103, esquina a.Amargura. 
j Hace pago» por el cable, facilitan car 
t'-.s de crédito y giran pagos por cable 
'giran letrrs a la corta y larga vista t>o 
: bre toda» las capltalea-y ciodadee Impor-
tante» Ja Ion Estados Unidos, México j 
Europa, atí como sobre tudos los pue-
blos de España Dan cartas df créate 
sobre Nev/ York. FUadelfla, New Ot* 
leans. Saj P'ráncleco, Londree, París 
Hamburg-.-", Madrid y Barcelont. 
H E M O R R O I D E S 
el l ee c l  l  i 
vUad de 
gün la carne. De este merlo anuncia la 
Iglesia hoy a todo» los fi?le» el día cé-
llibre del nacimiento del Salvador del 
r.-rmdo; día tan deseado, por tanto tiem-
po esperado, pedido con tantas instan-
telas por todos loe patriarcas y profe-
| y por todos lo» que esperaban la 
j redención de Israel. ¡Oh, amor ir.efa-
ible! exclama aq-̂ f San Agustín. sOh, 
caridad Incomprensible tuyo precio ao-
moe Incapaces de conocer! 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62. esquina e 
Colón. Laboratorio CHnlso-Químico, del 
doctor Kicardo Albaladej'Á Teléfono A-
S344. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
¡Co.iaultaa de 1 a 4. Especialista en 
! vías urir.ítrlas, estrechez de la orUia. 
ver;*reo, hldroceie. eU'llls; eu tratamlen-
1 (o por Inyecciones sin dol̂ r. Jesús Ma-
rta t'Z. dc 1 a 4. Teléfono A-176G 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . G C N Z A L 0 A R 0 S T E G U I 
•Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
'medades de Ipé nlñoa Médica» y Qui-
IrOrglcae. Consultas de 12 a 2. O., nú-
imero 116, entre Línea y i ; . Vedado. 
'Teléfono F-r<?33. 
: Médico Cirujano. Cirugía general, ea-
: fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la vulnta Co- • 
i vado.^a 
I Horas de consulta, de una 7 media a I 
jtr?» y media, todo» lo» días 
San Pvafael. 113. %ltOB. Teléfono K r i 
1417, Habana. 
P 0 U C U N I C A 
Corrales, 120 . 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consulta» de 9 a I I y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d- señora» y ni-
fioa. venéreas, piel y cíflli», partos y 
cii ugía en general, tnyecciohe» Intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Anilléis de esputo» y orina. Exa-
men de sangre para la eífille. (Reac-
cl5n de Gate). 4 peso» Rayos X. tra-
tamiento moderno de laa quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nota: Para el primero del mea en-
trante nos trasladamo» para Lealtad, 
112, bajos, entre Salud y Dragonea. 
vecclones intravenosas. Neosaívarsan 
etc., y Cirugía en general. Par» aviso»: 
Teléfono A.-S:06. 
47764. 14 Enera 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Slflll» y Venéreo, 
novislrooe. Consulta» dc S a 4 p 
Se dan hora» e»peclalc8 con brev 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Î as tenemos en rjuestra bóveda cons-
truida csív todos lo» adelantos moder-
bob y las nlqullamos para guardar va-
. . lores de todas clases bajo la propia CUf-
Proced.»lentos jt0<iia do ,0£ interesados. En esta oí: 
avj'. ] ciña daremos todos los detalles que " 
tío. Consulta» para pobres a I peso» los 
marte», jueves y »abados de 4 a 6 p. 




N. G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Aufusto. R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA DENEFICA" 
Jefe da loa Servirlos Odontológido» del 
Cen'ro Oallego. Profesor de la Unlver- ' 
»-(d¿uí. Consulta» de 8 a 11 a. m. 
Para los señorea uoclos del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días hábiles. ! 
Habana. €5, bajos. i 
Siucnbase al DIARIO D E U i MA 
RIÑA y anúndese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
VAPORES DE TRAVESIA 
M A N U E L G I M E N E Z LANIÉR 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
'ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre óbiepo ' 
Obrapía. Teléfono Ar570l 
D R . J . DIAGO 
Afecclonií« da 1̂ .3 v t ^ urinaria». En-
íermedadea de lab eeñoras. águila. 7a. 
be 2 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico de» Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Demeñte» do Cuba. Espe-
cialista en enfermedadee del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diaria» 
de l a 5, excepto loa sáb- dos. Encobar 
número Itítí. Teléfono M-7237. 
1CAB1AKAO 
Conaultas de 1 * S. Telf. Larga dlstan-
. lia. (Coníultae. $10.00) 
DR- A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visito, especlalieta de la Covadonga. 
Vías urlnirlas, enfermedades de »t-fiO-
ras y de la sangre. Consultas de S a 0. 
Neptuno, IZÓ. 
C3051 Ind. 13 s 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO ' ' 
Habana 57. TeléXono A^ISia 
D R . R E G U E Y R A 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOSADO 
{Consultorio del DUrfo en Oriente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajoa 
número C. Santiago de Cuba. Teléfo-
no íuSó. 
Ind 9 oe 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad on el arttitismo, reumatismo, 
píél (escoma btrros, úlceras), neuras-
tenia, hiateriemo, dlspepala, hlperetor-
trldrla Caclder), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consulta» de I a 4, Jue- | 
ve» gratis a loa pobdes. Escobar, 103. 
antiguo. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyr» 
de Andrade Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. CletOECO-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
do lü a liT a. m. y de 8 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba núm. 69. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 8 a 12 y de 1 a 6. O'RelUy, 
60 por Vlllega». Teléfono A-67C0. 
D R . G U R R E R O D E L A N G E L 
«ZHTZSTA MEXJCAHO 
Técnico especial p^ra extracciones. tH-
cilldade» en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A lo» emplea-
doe del comercio( horas especíale» por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l Día Teléfono M-6S95. 
Dr. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. 24, altos, entre Anl-
roie y Virtudes. Tel. A-85Í3. Denta-
duras do 15 a 30 pesos, garantizada». 
COnsultau de 8 a 11 y d» 1 a 8. 
43510 31 d 
A L M O R R A N A S 
E S T A D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, num 30, eeqnln» a Compórtela 
S>» 9 a 13 y de 8 a $ • 
Teléfono A-7867 
P A S T O R D E L R I O 
J U L O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOOASOS 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-litíSO 
Habana. 
S7S69 '¿l -Dbre. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento línyectablo. Sin operación y oln 
ningún doior. y pronto alivio, pudiendo 
fct enferma continuar sus trabajos dia-
rios. Rayo» X, corrientes eléctricas y 
masajea, análisis do orina completo, 
|2.00. Con»ulta3 de la» 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Chnlco Morcad núm. 90, teléfo-
no A-08t5l. 




en lás entdrmedaaes del 
intestinas. Tratamiento de 
r enteritis por procedimien-
to propio Consultas dlariaa de l a 8. 
fara pobrea lune». miércoles y vier-
nes Reina. 90. 
C 4505 Ind 9 1n 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna, enfermedadee de se-
fioraa y vías urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animaa, 113. Teléfono A-6960. 
Dr. E R N E S T O R O M A G G S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Penaylvanla y Habana. Horas fijas | 
para cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y i 
media. Consulado. 9. bajos. Teléfono j 
A-8792. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
•'iMALA R E A L INGLESA'* 
Salidas Fi jas 
Para V I G O . L A C O R U N A , SAN 
T A N D E R , L A P A L U C E y L I V E R 
P O O L . 
Vapor O ROTA, el L'5 de Diciembre. 
Vapor ORCOMA, el i:3 de Enero. 
Vapor Ofope»a. el 4 de Febrero. 
Vapor Orita. el 20 de Febrero. 
Para C O L O N , puertos de P E R U 
de C H I L E , y por el Ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Aires 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médlpo de niños. Consulta»: Lune», ¡ 
miércoles y viernes de 3 a b. Martí, '¿¡i. 
Teléfono Íl66, Guanabacoa. 
(78747 ind t Sp. 1 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DEN ' 1STA 
Ha trasladado bu gabinete dental fie 
CUocón. 18. a Falgueras. 20 y med.o. 
Cnro. entre Rosa y Lomoillo. 'Jm.'»;:-
tas dt» 3 a & y de 7 a & » :«• 
46817 ' 31 Dbre. 
D R . F . R . T I A N T 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
KOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
! Oídos, j-'arj»* y Garganta. Consultas; 
¡Lunes. Martes y Jueves. De 1 a 3. La-
I gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
iiace viE'.t-tü. Teléfono A-4466 
Lepeclallata del Haopital San Luí» de 
París • Enfermedades de la Piel, Sltlli» 
y Venéreo Conpulta» do 9 a 12 y de ¡ Centro 
3 a a. Consulado, 90, alto», -Teléfono I 9 a 11 
altos M-3657. 
36687-88. 
D O C T O R P E D R O R . G A R t U D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la» Universidades de Madrid y Ha 
baña. 'Especialidad: emermédadea de la i 
beca que tengan por causa afecciones 1 
de l^s encías y dientes. Dentista del i 
de Dependiente». Consultas de I 
y de 12 a 5 p m. Monte. 14». i 
Vapor ORITA. el 6 de Enero. 
I Vapor íIBRO. el 9 de Enero. 
Vapor ESSEJU1BO. el 6 de Febrero. 
Vapor ELtíO, el 5 de Marzo. 
GRAN REBAJA en pasajes de cámara 
para Europa. Cocinero» y reposteros 
españoles para laa tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
FORT R-U-IDEZ y SEGURIDAD. 
Serviclof combinados a puertos de 
Colombia Ecuador Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guatema-
la. 
31 Dbre. 434oí 13 En. 
Abogados Aguiar. 71, 5o. 
no A-24S2. De 9 a 12 a. 
5 p. m. 
piso. Tcléfo-
m. y de 3 a 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. ••W.dfrego" . O'Rellly. número 114, 
altos. (Engllsh Spoken.) 
D R . C E U 0 F . L E N D I A N • 
Consultas todos los dí^s hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmoné». 
Partos y cnfermedatles de niños. Cam-
panario, CS altos. Teléfono M-2671. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
j O T O L L Y . 114. T e t f . M - 5 8 7 0 
" M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>S. CAJtX.08 OAXATB 9MV 
ABOGADO 
i Onba. ^9. Teléfono A-a434, 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Dr . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Ciruj'',.no de 
ta Q*3i\ d3 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San José. 
Consulta.» de 2 a 4. Teléfono A-441Ó. 
" ~ " P 0 U C U N I C A - H A B A N A , , 
Suárez , 32 . Telf . M . 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en generaL Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» de 1 a 5 de la tarde y de 7 j 
a 9 de la noche. Consultas cepeclaJea i 
2 pesos. Peconoclmientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y ulfios. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
medadee nerviosas, estómago. Corazón 
v Puímones vía» tirinarlae. Enferme-
dadea de la piel. Blenorragia y bífills, 
Iriy?ccioneb intravenosas para el Atma, 
R.eumatl8mo y Tuberculosis. Obesidad, 
Parto», Hemorroides, Diabetec y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayo» X. Masases jí Corrientes 
eléctricas. Loa tratamientos «sus pagos 
U plazos Teléfono M-6233. , 
Dr. N, GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado. rlflOn, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en ae-
rie del 914 para sifills. De 3 a 4 p. 
m. Empedrado 51. Habana. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
-MEDICO aXXÍTJAVO-OBHTXSTA 
Tratam'ento de la Piorrea alveolar y 
diente» cariado» y enfermos en todo» 
•ua grado». Curación rápida de abece-
bo& Fístulas y neuralgias de origen 
dentario Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los mét^Jos mis modernos. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 8 a 
II y de 1 a 5 y de 7 a 10 p. tn. 
47604 13 E n . 
O C U L I S T A S 
Para in/erme»; 
DUSSAQ Y CIA 
O l i d o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM 
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aatea A. L O P E Z j Ca.) 
(PíOvistos dc la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
D R . L A G E 
Med!cina general. Especialidad estoma-
go. Deblldad sexual. Afecciones dc ae-
ñoriíü de 1» sangre y ' enérea» De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3T:>1. Monte, 125, entrada por Angele» 
CD6T6 lnd-23 Db re 
AVISO 
a Jos señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extraojeros. que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
_ i pasaportes expedidos o visados por ei 
Dr. F R ANCISCO Ma. F E R N A N D E Z I srñor Cónsul ¿e España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY* 
Saa Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Prado, número 105. TelCforo A-1540. 
Habana, Consultas de 8 a 13 y de 3 a 
4. 
Oculista del Centro Oallego y Catedrá-
Moo ñor Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
•"entro Oanarlo V Módico 
'Mercedes''. 
Dr. F r a n c s c o Javier á e Velascc 
Afeccionen del Corazón, Pulmones, Eató-i del Hospita 
m:igo o '.ntestlnoa. Consultas lo» días . 
laborabiej. de i * ^ y £ ^ * S t f f t A . C . P O R T 0 C A R R E R O 
lee, previa aviso. Salud. 34. Telf. A-o4il. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Arquitecto 
tjulflones. 
de 4 á 5. 
>. 46*84 
e Ingeniero C'.vll. 
220. Enjpedrado y 
Edificio 
A su lar, 
4 E n . 
Doctorei en M^diciaa y Cirugía 
D R . f E U X P A G E S 
cmvaATxo de l a q v z h t a :o» 
DEPENDIENTES 
Cirugía Cr*acrai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre SI y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Mauuel González Alvarez 
CmXTJANO DE EA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3, lunes, miírcples y 
Vteroes. Cárdenas, nómero 4». altos. 
Teléfono A-2C06. Domicilio: Sau Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9r02. 




3 336 Hi 
08034 
en Enfermedades dc niños, 
general. Consuitae de 1 a 
numero 142. Teléfono A-
Ind. 19 Dct 
Medicina y CJn 
partos, onfermed 
cho y sangre. 1 
Acular. 11. Tel 
preferencia, 
Ros, del pe-
le 3 a 4. 
Oculista. Garganta, nariz y ofdos, cón-
sul taa de 1 a 4 para pobres de 1 a S. 
82.00 al mea. Saa Nlcolia. (2. TelVo-
O R T O P E D I S T A S 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista «del Sanatorio Covadonga 
del Centro Aatürlano. Médico del Hos-
pital Calixto Oarcfa. Enfermedades de 
los ojots nariz, garganta y oídos. Con-
sulta di 1 a 4. Monte, 335. Teléfono 
M-2530. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
De las Facultades de Parts y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte, 330, 
(Jnnto al City Bank) 
M-7S53. Domicilio: 4, número 203. Ve-
dado;—Teléfono F-22S6. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Espec 
er. la curación radical de las he: 
cicsj -::n óeerac}6n. Consultas: da 
p. m. diarias. Correa, esquina 
Indalecio. 
De jos hospitales de Filadelfia. New 
YorU y Mercedes. Especialista en vfas 
urinaria,'?, venéreo y sífilis. Escamen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de loa uréteres. Examen dei rlfión pol-
los Rayos X. inyecciones de 60b y SU4. 
Reina 10¿. Consultas de 12 a 3. 
T-PtS SSC-Q 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
ESPECIALISTA EN «EX. Y SIPIMS 
JDBI. "COSP/TAE SAINT XiOVZB 
DU PA»IS 
Cura pronta y radical de 1» ailllis. 
por antigua «na coa 28 inyeocío-
aat da Snero del Dr. Qnevy Sa ei Aml-
eo tratamiento cnratlTO de la PariU-
•íb Oaneral, de U Ataxia y de laa de-
más anfernudales par»-«lfiUticaa. 
Consultas S5.O0, da 10 a 13 na. y de 
8 a 6 p. m. 
V I R T U D E S 70 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-' 
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas d», 1 a 5 de la tarde y de . % ] 
9 de la coche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, lnte«ti-
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
£] vapor 
P . d e S a t r ú s t e p i 
Capitán: E . JTJLTA 
«aldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
«obre e! día 
30 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. Devando 'a 
correspondencia pública, que «ole s* 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
VIENTRE PENDULO V ABDETADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo au funclonu.-
mlento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llcpar a dar al cuerpo su forma 
normal. RISON FLOTAXTE. Descen-
so del estómago. Hernia. Desviación do 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha trasladado dc Sol T8 a Animas j . 
101. Teléfono A-9Ó59. Consultas de I t I w - . , ^ « 
a 13 y s a 6. Despacho de billetes: De o a I r 
. ' = Je la mañana y dc 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga 
incluso Tabaco para dichos ]. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
ido DOS HORAS antes de la marcad» 
!eo e! billete. 
Dr. Jo»C A . PreSnO y Bt s t í onT Medicina interna, ^recial'.dad afecelo-
esqi .a 
Operaciones de la 1 
ciña. Consultas, l-.ur 
írnc». de | a 3. Pat 
edado. Telf. F-44Í7 
l -
É 
DR. A D O L F O R E Y E S 
LA»CFA*1I.EA, 74 
Estómago fe Intestinos exclusivamente. 
Consultas do S a 10 m. y 1 » 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y' tratamientos espe-
ciales a horas convencionalea. 
45S0O 31 Dbre. 
>a). 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad en- enfermedades de las vías 
i digestivaa: (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obealdüd. Enflaque-
I cimiento, etc. Consultas dd 2 a 4. Cam-
Ipanario. ti. 
481,0-2 18 En. 
DR. E M I U 0 B . M O R A N 
ELECTBICIDAD JCEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Ira-
potencia. Consultas de 1 e 4 p. m. 
Campanario, 38-
Ce020 COd-CO D 
D R . M I G U E L V I E T A 
KOICBOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intesll-
noa. Carlos I I I . 209. De 2 e 4. 
ta, nauz y oidoa. Consultas eNtras $2.00 
reconocinji^nto $3.00. Completo eco 
aparatoe #.-..00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas In-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
invecciones Intramusculares y las ve-
Tiaa (Neosalvarsán). P.ayoa X. ultrav'o-
lefac. masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2 00) sangre 
(conteo y reacción de Wassermar.). es-
putoj. heces fecales y líqu.do cefalo-
raqufdeo. Curaciones, pasos semana-
les, (a plazos). 
.UWAÜRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COXADKONAJ . . , 
Muchos afios de práctica Los (i i timos pasajeros debería escribir sobra 
prt cedlmientoa científicos. Consultas de : to^Of bvHos de SO eqúpaie . «O 
\'J a 2. Frecloa convencionales. Veln-1 • 
titréa No. 3SÍ. entre 2 y 4, Vedado. Te- BOWbre J puerto 06 deSDHO. COB todas 
•él>»no F-125Í 
47050 9 ea. 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' . ^ i 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S | 
lfXDXCO-CX»UJAKO 
. De las Facultades de Madrid y la pa . 
baña. Con treinta y tres aflos do prác-l 
tica profeaional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, señoras y nlfios, p̂ .rto."«. ' 
Tratamlonto especial curativo de las ¡ 
afecciones genitales de la mujer. Con- j 
guitas diarlas de l a 3. Gratis loa mar-| 
tes v viernes. Lealtad, 01 y &3. Te-, 
léfono A-ÜÜ26. Habana. 
46312 Dbre. 
D R . C . E . F I N L A Y 
'Profesor de Oftalmología de U Univer-
s i d a d de la Habana. Aguacate. >7. alto» 
Teléfonos A-4611, F-17.S. Consultas do 
l a 12 y de 3 e 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MEDICINA Y C1BUJIA 
Especialidad enfermedades del pecV.o, 
(Tuberculosis). Electricidad médica.. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 3 a 5 p. m. Gratis para pobrea. 
martes > viernes. Prado, número 62. 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA IWTZBVA 
Señoras y ntñop. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Delgada, Diabetes Ar-
tritsmo. Aparato íigfKlivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta. 75. casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
, 1 , 3 . etpeclales a.horas fijas. Telé-
i joño M-4 714. 
1 46766 * En.; 
sin cuchilla ni 
cure, 60 centa 
Asociación del 
ters. Obispo, '* 
46S30 
uiropedista Español 
dolor. 11.00. Hay maní-! 




L U I S E . R E Y 
QtrntopEOisTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho SI- A domicilio, precio 
«esún distancia. Prado, fS. Teléfono 
4.-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, N o í . 76 y 78 
i Hacen ^iros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. 6c reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, Ñew Yorlc, New Or-
leans. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobro todos los 
pueblos 
sos letras y cea la mayor ch 
Su coDSMrnatarío. 
MANUEL OTADUY 
Saa Ifaacie. 72. altos. Telf. A-790Ü 
C U N A R D 
A N C H O R ^ 
S E R V I Q O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de! mundo. 
P a r a informes acerca de las fe-
chas de salidas, e t c . dir í janse a 
MANN, U T T L E & C O . 
O F I C I O S . No. 18 
T E L E F O N O A-7405 . 
H A B A N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
L I N E A P I N I L I O S 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R I C A N A U n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ! 
EJ hermoso trasat lánt ico español 
C O N D E W 1 F R E D 0 
De 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H L 
S t l d r á de este puerto fijamente el 
día 26 J e j ic iembre. admitiendo pa-
sajeros y carga, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
pa ia Canar ias : $60.60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para C á d i z y Barcelona: $75.05. 
(Incluidos ios impuestos). 
P a r a m á s informes, jNigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
» V I G O , C O R U J A . S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y HAMÜURGC 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 ie 
Diciembre 
Vapor T O I i E D O , fijamente el 30 ¿ t 
Enero 
Vapor EOXrSATIA, fijamente al 4 de 
M u s o 
Vapor " T O I i E D O " fijamente el 5 fle 
Abril 
A partir de la salida del 5 de Abri l pa-
ra España los vapoores tocarán en 
G I J O N 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TODEDÜ. Enero 9 
Vapor H O L S A T I A , Febrero 3 
Vapor T O L E D O Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A , Abril 20 
Sdagulficos vapores de erran tonelaje de 
N E W Y O R K A E U R O P A 
Para más informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B Ü T * C L A S I N G 
SAN I G N A C I O , 54. A L T O S 
Teléfono A-4878 
H A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
H o D a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s de 25,500 toneladas y do-
ble h é l i c e s : .. 
V E E N D A M 
s a l d r á fijamente p a r a : 
P L Y M O U T H B O U L O G X E S U R - M E R , 
R O T T E R D A M , v i a N E W Y O R K 
directamente el 13 de Dic iembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c l a -
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s informes dir igirse a " 
B . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22 (a l tos) Tel f . A-5639 , 
M - 5 6 4 0 . — Apartado No. 1617. 
H a b a n a . 
C8536 Id, 4 NOT« 
Ptodos Especial; • 
de Ida j R e g r o t 
' 1 3 0 
Lo* precie* Indo-
yen oomMa y ce-
Barota. Boletín ee . 
velidoa por ea i eMI 
irumw- Salea todo* lo 1 Marte» y lee Sábados 
D £ H A B A N A A N U E V A T 0 R K 
E n 6 5 H o r a s 
ftor loe raleoe d la Ward Uam 
fbm&ían talida* todo» lo» Lana» dm Miiimm . 
o Programo, Vara Crux y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a O S . S . C * 
OfiPARTAMENTO DC PASAJES 
ta. Claaa, Telefono A-6154 
Poseo da Maní ni . 
•a y 3a. CU**. Telefono A-OUB 
Scido esq. e Peal* 
/Vsancia Geneval 
Qariee 24 y 26, Telefono M- TM» 
W M HARRY 8MTTH 
VIce-Prea. y Agente General 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
6, SAS" P E D R O , 6 . — d r e c c l ó n TciegrAflca? " E m p r e n a W , Apartaao 1^41. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Depto. do Compras y Almo. 
as-5293—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Seg-ando E s p l f ó n de Paul*. 
DA C A R G A E N E S T E R E D A C I O I T D E DOS V A P O R E S Q U E E S T A N A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
T I T I S ? 0 ^ ^ ^ ^ " ^ actual, para NTTE-
R A P I ^ ^ B ' I ^ S S G ^ I N ^ V ^ V E ^ I Í O ) 6 1 v i ^ r ^ i i ^ p?¿a TAf-
^11na• f ^ 0 ^ ' S A G U A D E T A N Í S o fc0aVoV¿amW)IABARACOrEGuí^^^ ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . O U A K T A -
Este bTiquo recibirá carga a flete corrido en comblnacifin con loa F« r 
f̂ oix, E D E N , ^ ^ ^ E ^ I N ^ L ^ A ^IT^^MÍTÍM 
I B A R R A , C U X A G u t CAONAOV WOODIN D O N ^ ^ J 1 Q U ^ TARfTSTTT T^FM* 
c f E G ^ ^ r ^ v ^ ^ ^ S ^ 1 ^ 0 ; s S i ^ SÉNIEO', N T J ¿ E Z , ^ L U G Á R E ^ 0 f r^o THFtíAY?L^' S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L L A R E D O N D A P F R A 
C O S T A S U R 
i ^ E ^ A ' D ^ ^ ^ á A ^ D ! ^ 0 ^ ^ M E D I A ^ S t 
a r r l b r ^ n c l S í d ^ 0 0 8 " 61 81 ™ ^ P e r r o s 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapoi- "ANTOD1M D E D COLDADO* 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor " C A I B A R I E N ' ' 
oar-a1"4» ^ i l ? 8 To8 8ábad0s este puerto directo para Calbarlén reclblen-
^ e ^ s t i ^ S T X . I T i l ? ^ ^ l í l V ^ ^ JUan' 
¡LINEA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Guantánamo y Santiago de Cuba) 
A G U A D I L L A y P O N C E V R ) * M A y A 6 U E Z . 
De Santiago de Cuba saMrt el sábado día 29 a las 8 a. m» 
dlrecToPOpVr?GUANT^^^ « • 5 de enero. 
P E D R O D E M A C O R A <ft r> \ cr<TA?T94?TE ^ ^ A , SAIMTO DOMINGO. SAN 
P O N C E (P £ ^ 0 m S - D-) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12. a las 8 a, m 
a I M P O R T A N T E 
t c r i a s ^ r a M ^ c ^ embarques de drogas y ma-
embarque y en los bultos Ta paTabrl T F T p p n ™ ^ en elv, oon?clnilento de 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ______ 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A I 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
V I G O , C O R U f í A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S 1 Í A L Í D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Leerdam". 29 de Dlciemtire. 
A'apor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapo.- "Maasdam". 9 de Febrero. 
Vapor " E D A M " lo. de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 22 de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM". 12 de AbrlL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Spaarndam". 28 de Dlclfmbre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeron de primera c'ase. 
de Segunda Económica y de Torcera 
Ordinaria, reuniendo f)dos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para 2. 4 y « personas 
Cocedor con asientos individuales. 
Excelente comida a Xa espailola 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
A V I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ _ I A L Q U I L E R E S D E C A s I ¡ 
~ ' ' ~ --ren T3-R.T1Í. 27 Y BAÑOS BT. ^ " A i 
S E R M O N E S 
qne so p r e d i c a r á n en l a 8 . I . Cate -
d r a l , durante el segando &«• 
mest re do 192S. 
Diciembre 2 5 — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r . M . I . Sr. L e c t o m l . 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que, Dios mediante se p r e d i c a r á n en | 
Nuestra S . I . Catedra l , por el pre-i 
s e n t é , venimos en aprobarla y i a 
aprobemos, concediendo 50 d í a s de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos p iado^jnente oyeren 
¡a p r e d i c a c i ó n de la div ina pe'.abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S . 
B . R . D r . M é n d e z , Arcediano Eecre-
tarlo. 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
ET de necesidad como recuerdo t r a -
to conservar íns retratos de nuestros 
seres más queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá-
nicos, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte porque dista mucho 
de serlo. 
Deseche todo lo que sea trabajo me-
cán co, como ampliaciones etc. que se 
refiera a retrato. 
visitante al ver las paredes de 
su casa, hará mejor apreciación de cul-
tura al oonvencerse que dichos traba-
jos es tán hechos por la mano del ar-
tista. Los retratos hechos a mano co-
r~o son a óleo, al creyón auténtico y 
todos los demás procedimientos del ar-
te, son ejecutados hacs veinte años , 
por un experto artista muy conocido 
el señor Miguel Dla^ Salinero. 
£e restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos . 
Se hacen retratos para galerías , com-
puesta por los prohombres de Cuba, 
propios para colegios y entidades pa-
tr ió t icas . 
Especialidad en retratos de los Je-
fes de Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
. E n Pinturas religiosas nuestra Repú-
blica ha sido invadida de láminas al 
cromo, que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor art ís t ico alguno. 
Si xfsea ,rnáeenes religiosas cómpralas 
al óleo, pues dado su precio módico es 
un gran ventaja, por su arte y dura-
c.ór como son: la Sagrada Cena, el Sa-
grado Corazón de Jesús , Ja l-'urísima 
Concepción, copia de Murlllo etc. 
Cuadros art í s t i cos de adorno, cuadros 
alegorices, patriót icos y cuaatos traba-
Jos abarque este ramo. 
Si usted desea hacer algún retrato, 
en cualquier procedimiento ue los men-
cionados puede mandar la ¿otografla 
que desee al estudio del artista, calle 
R . Ma de Labra, (Aguila), 101 bajos, 
entre Neptuno y San Miguel o dar su 
or<^-1,fLl teléfono M-6427. 
4oo52 5 E N . 
S E AXQTJXLA1Í XOS A M P L I O S AX.TOS S E 
He Suárez 116 y 116 A. con sala, saleta, cipa 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante«i 
Informan A-4358. altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler 575.00. 
48554 29 db. 
bajos 
43381 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
Se alquila un local para a l m a c é n en 
Revillagigedo y Tallapiedra, 20 me-
tros de frente a cada calle, 8 puertas 
m e t á l i c a s , departamentos altos para v e . ^ ^ a ^ g a de^Rayo 
dependientes, acabado de fabricar. | i«!240 
Informa: D r . L á m e l a s , Cuba 62. 
48543 25 db. 
espaci 
servicios para criados, agua en 
dancla. Edificio Armand. Misión. Mía 
cía y Economía . 
48243 
" ~ T N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Se alqplla una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de banoa 
y cocina de gas. Alquiler $95.00 men-
suales. Condiciones: Fia.ñor y ser per-
sona de moralidad el Inquilino. L a na-
y Maloja. 
26 db. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A R C H I C O F R A D I A D E L M . N I Ñ O 
J E S U S D E P R A G A ' 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N (Infanta) 
E l próximo Domingo tendrá su fies-
ta mensual. 
A las 3 p. m. después de el Ejercicio 
y la Procesión, se pondrá la medalla a 
los nuevos Socios y a los 100 niños de 
la Catcquesis, que harán su Primera 
Comunión en las futuras Fiestas. 
4S524 25 db. 
O F I C I A L 
t E P U B E I C A E E CUBA. S E C R E T A R I A 
Je Obras Públ icas . Jefatura del Distri-
to de Pinar del R í o . Anuncio. L ic i ta -
ción para la subasta de la reparación 
de U s calles de la vi l la de Guanajay. 
Pina, del Río,, Noviembre 26 de 1923. 
Hasta las 10 a. m. del meridiano de 
la Habana del día 26 de Diciembre de 
1923, se recibirán en esta Jefatura ca-
lle Isabel Rublo, número 91, en esta 
Ciudad, y en la Dirección General del 
Ramo, Negociado de Canjinos y Puen-
tes, (Cuba. 24, altos) Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de la reparación de las calles en 
la vi l la de Guanajay. Es tas propesi 
clones serán entonces s imultáneamen-
te abiertas y le ídas en públ ico . E n esta 
Jefatura y en la Dirección General del 
Ramo, Negociado do Caminos y Puen-
tes, Habana, se faci l i tarán Informes e 
Impresos a quienes lo soliciten. (Fdo . ) 
Manuel A . P e l á e z . Ingeniero Jefe I n -
terino. 
C9198 4d-28 Nov. 2d-24 Dic . 
E l i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i c a l 4 e l 
r e u m a , S . R o c a M a n d i l l o ( R l a -
s a j i s t a M a n u a l ) 
Estoy ditpnesto a demostrarle a las 
eminencias m é d i c a s de esta capital, 
como a lot doscientos doctores rec i én 
llegados del Norte de A m é r i c a , l a ve-
racidad de mis curas radicales del 
reuma, calmando el dolor por muy 
agudo que sea, del primer masaje, y 
h a c i é n d o l o desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diez a quince ma-
sajes. E n la Ciát ica y Dolores L u m -
bajos, garantizo desaparecerlos s ó l o 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 468-A. T e l é -
fono 1-5061, de 8 a 8. T é c n i c o . Dr . 
V . Mart ínez D í a z . 
T a m b i é n le demuestro a cualquie-
ra de las c l ín icas de esta capital, sea 
la Covadonga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumát i cos , algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometidos a mi tratamiento, y que es-
taban casi inút i les , pueden dar refe-
L O C A L E S E N B E L A S C O A I N 
C A S A S N U E V A S 
Se alquilan acabadas de fabricar, en 
la calfe de Santo T o m á s o Ll inás, en-
S E A i ^ u i E A i r ^ o a - ? : — ¿ 
casa moderna corerAJoS 
entre Linea y n e n l f " ? 0 ^ 
48301 
S E A L Q U I L A XJJf 
en el Vedado, calle 
compuesto de portal 
comedor, pantry, r e p o s t ^ 1 ^ ; 
. tres cuarta» Jt-n< M. tacion^s, os r Vi'* Seli 
tos de cr'ados, baño % e. 
Construcción moderna p0clna 
* al T e l é f n ^ ^ ^ má 
strucción 
oics: llam 
48031 ono F:-),1?.4» 
V E D A D O . S E A l Q X r H T » 
de la casa calle K 
y 13 acabada d- fU^V™6^ 
E l que desee una buena esquina 
local de centro, que no so demore, pues 
en estos días se empieza a fabricar una 
manzana en la Calzada de Belascoain, 
que como demás está el oecirlo, es lo 
mojor de la Habana. MAs informes en 
Laa Tres B B B . Belascoain 50. Bernar-
do Arrojo. 
4S557 25 db. 
8 E A L Q U I L A R E O S H E R M O S O S A L -
tos de Jovellar. 35. L a llave en los ba-
jos . Informan en Reina, 120. 
48473 27 Dbre. 
u o t r o | t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , f a a d c ¿ 0 ^ ^ 
tres cuadras de Belascoain, compues-1 verse a ^ ¿ a s horas. L i 1 ? ^ 
tas de sala, comedor, tres cuartos, c e ^ 3 ! ° Ksiáo 4 ' 
c iña y dos b a ñ o s , todo a la moderna.! 4-9;)0 
Precio: ios bajos $60.00, los altos,, 
$ 6 5 . 0 í i L a s llaves en las mismas. | J j ^ y i [ ) £ £ M Q f J T t 
T a m b i é n se alquilan en la misma c a - | m n n r » ^ 
lie de Santo T o m á s , Oquendo y F r a n - j V I B O R A Y * f I I Y 
co. casitas de reciente cons trucc ión , ! « U I , 
M A L E C O N 333, A L Q U I L O B A J O S CO 
rridos ha.íta San Lázaro, sala, saleta, . . 
cinco dormitorios, comedor y zaguán UO intercalado COCina y 
por San Lázaro, propio para máquina. 
L a llave en el bajo de ai lado. Infor-
m m : Habana 104, altos, de 2 a 5 p. m. 
48434 31 db. 
S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
tos Zanja, 8, casi esquina a Galiano, 3 
habitaciones, baño intercalado y saleta 
al fondo. Infdrmes: A-4676, M-285S. 
48500 29 Dbre. 
i m p u e s t a s do sala, dos cuartos ba- ^ f í o Q Y ^ 
ina y Servicios sa- Mazo con vista e s p l l n & ^ l S B 
n i íar ios a la moderna. Precio $40. 11 
L a s llaves en las mismas. E l que de-
see casas v a c í a s baratas en otros lu-
?a»es, t a mbién puede dirigirse a mí . 
Informes, Pedro G ó m e z Mena, Haba-
na. 121, altos, esquina a Mural la . 
L O S A L T O S D E H O S P I T A L , N U M E -
rc 59, a una cuadra de Carlos I I I , casa 
completamente nueva con todos loa 
adelantos y confort modernos, sala, co-
medor, tres dormtorios seguidos, dos 
cuartos de baño completos, agua ca-
liente y fría, pantry, hall, cocina pa-
ra carbón y gas y cuarto de cria-
dos, es el punto más noevo aito 
y fresc< de la ciudad a una cuadra 
de doble lli-ea de tranvías, agua abun-
dante y ventanas en todas las habita-
ciones. L a llave en los altos del núme-
ro 61. 
48474 29 Dbre. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , E N 
local espléndido con 400 metros cua-
drados en Bernaza¡ 60, cerquita de Mu-
ral la . Llave en el 62. Informes: Mu-
ralla. 44. 
48476 1 E n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO I? 
la casa Cárdenas, 21, consta de sala, 
leta , comedor y dos amplias habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio 80 pesos. Informa el 
doctor Marinello. Teléfono A-4991. 
Reina, 27. Depto. 414. L a llave en la 
lechería^. 
48370 27 Dbre. 
rencias. 
46421 5 E n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A 6 A K A 
S E A L Q U I L A N L A CASA S O L N U M E -
ro 60, altos y bajos, se admiten propo-
siciones por toda ella o también se a l -
quilan solo los bajos. Informan en San 
Miguel, 86. Teléfono A-6954, de 12 a 2. 
48610 1 E n . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
GON D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M K A R O U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S | 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a T A M P I C O 
Vapor corroo f rancés " F L A N D R E " saldrá el 19 de Diciembre, 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E : 
Vapor correo f r anc é s "Flandre" saldrá el 30 de Diciembre a las 12 
del día. 
N O T A : — E l equipaje de bodega y (jamarote se recibirá en el muelle de la 
Machina (en donde estará atracado e vapor) solamente el día 14 de Di -
ciembre de 8 a 11 de la mañana y de l a 4 do la tarde. E l equipaje de ma-
no y bultos pequeños da camarote, los todrán llevar los señores pasajeros al 
momento del embarque, el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de la mañana. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaj-ros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes nara una. dos 
Lres y cuatro personas, numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A f í O í - E S ' 
P a r a mas informes, dirigirse 9 k 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90 . Apartado 1 0 9 a t e l é f o n o A-1476 . 
H A B A N A ' 
R E P U B L I C A S E C U B A , — S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital de 
Emergencias "Gral . Antonio Maceo" 
de Santiago de las Vegas. Subasta P ú -
blica. Santiago de las Vegas, 26 de No-
viembre de 1923. Hasta las a p. m. del 
día 26 de Diciembre de 1923, se reci-
birán enceste Hospital, situado en la 
calle 10 'número 40, proposiciones en 
pliego cerrado, para el suministro de 
víveres, "efectos de lavado, ropa de ca-
ma y de vestir y medicinas de todas 
clases, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quien lo solicite 
por el Auxiliar del Director, de 3 a 5 
de ia tarde, en días hábi les . SI pliego 
de condiciones se halla fijado al públi-
co en las Oficinas de este Hospital y se 
faci l i tarán ejemplares al que los pida. 
A . M. Cremata. Auxi l iar .del Director 
y Encargado del Material. 
C9614 4d-7 i:d-24 DiC 
R E P U B L I C A B E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Obras Púb l i cas . Negociado del Ser-
vicio de faros y auxilios a la navega-
c ión . Antigua Maestranza de Artille-
r ía . Calle de Cuba. Habana. Habana, 
21 de Diciembre de 1923. Hasta las diez 
de la mañana del d ía . 21 de Enero de 
1924, se recibirán en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del servicio de Comunica-
ción y Abastecimiento dil Faro de Ma-
natí, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a los que lo solici-
ten. E . J . Balbln. Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Aux. 
a la Navegac ión . 
C1007K 4,1.22 Dic . 2d-19 E n . 
ANUNCIO D E S U B A S T A . H O S P I T A L 
Civi l Raimundo Menocal, de Pinar del 
rio. Hasta las 3 y 30 p. m. del día 24 
de Enero de 1924 se recibirán en este 
Hospital proposiciones en pliegos ce-
rrados para los siguientes suministros 
v íveres en general, efectos de lavado, 
medicinas, Material de Curaciones, car-
ne de res. carne de cerdo, huesos y pes-
cado, para lo que resta del actual año 
f iscal . Ka cate Hospital se faci l i tarán 
pliegos de condiciones, modelos de pro-
posiciones asi como cualquier otro da-
to que interese relacio*ada con dicha 
Pinar del P.Io, Diciembre 19 
de 1923 (Fdo.) Santos Ortega Guerra. 
Encargado del Material 
C10lna 4d-22 Dic . 2d-21 E n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" B A N C C P R E S T A T A R I O D E C U -
B A , S . A . " 
Por orden del señor Presidente, con-
voco a todos los señores accionistas' de 
esta Sociedad, para la Junta General 
Ordinaria de accionistas, que, de acuer-
do cpn lo que dispone el articulo X L 
de los Estatutos sociales, se celebrará 
a las do- de la tarde del día doce del 
mes de Enero de mil novecientos vein-
te y cuatro, en el domicilio social, ca-
lle de Estrada Palma, antes Consulado, 
números ciento cinco V ciento siete, es-
quina a Manuel Suárez, antes San Mi-
guel, en tstaf Ciudad. 
Asimismo hago siber que en dicha 
Junta se dará lectura, primeramente, 
a la Memoria y Balance que presentará 
el Consejo, correspondiente al aftc que 
vencerá *>n treinta y ftno del corriente 
mes de Diciembre; correspondiendo, 
después, flegir: UN P R E S I D E N T E . UN 
T E S O R E P - O y T R E S V O C A L E S y dos 
señores accionistas para la 'glosa de 
las cuentas. 
Habana, Icíembre fr4 de 1923. 
B r . Prancisco da lo Puente, 
Secretarlo. 
C1017I / alt^ 3d-25 
S E A L Q U I L A P A R A E L B I A P R I M E -
ro, queda desocupada la casa calle de 
la Salud, número 141, véanla, se admiten 
proposiciones, por oí resto del contrato, 
es grande y propia para una Industria, 
E l inquilino dará razón de ella en la 
misma. „ „ 
48610 1 E n , 
M A L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I -
la el piso alto de esta casa y para el 
día primero también el bajo, ambos es-
paciosos. Informan: Calle de Cárcel, 
número uno. ' ^ i 
48572 28 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ^ A L -
tos de la casa de Concepción de la V a -
lla, número '28, esquina a Lealtad, a 
una cuadra de Belascoain compuestos 
de sala, recibidor, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas, servicios modernos 
acabada de fabricar, 10. y 2o. piso. 
Informan en la misma de 9 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-5164. 
4S569 27 Dbre. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos de 
e s ta c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
d o s , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e o j a , de 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
CIO 115 t 8d-22 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
para estauleclmlento, bodega o carnice-
ría, con r.asa para familia. Precio mó-
dico. Informan: San José y Basarrate, 
bodega. 
4939!» 29 db. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E MON-
te No. 394, esquina a San Joaquín, los 
más frescos y de mayores comodidades 
de la Habana, compuestos de gran sa-
la y con^dor. 10 habitaciones amplias, 
todas con lavabos de agua corriente, 2 
cuartos de baño de lo más moderno con 
agua fría y callente, 3 cuartos y servi-
cios para criados y garage con servi-
cios completos para el chauffeur. I n -
forman en los bajos. A-3747. 
48430 29 db 
48043 26 d 
S i ! A L Q U I L A E N A G U I L A , 371, C E R -
ca del Muelle de Tallapiedra, una casa 
propia para almacén o taller; 70 metros 
bajo cubierto y 100 metros de patio. 
Infórmase en Agular, 75, cuarto, 612. 
Teléfono M-1544. 
48059 28 Dbre. 
D O S N A V E S E N U N A 
Se alquila en M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
meros 16 y 18, entre Ll inás y Benju-
meda, propia por su gran capacidad 
(1 .000 metros) para cualquier indus-
tria, a l m a c é n , etc., etc. Precio reduci-
do. L a s llaves en la misma e infor-
mes Pedro G ó m e z Mena, Habana 121 
altes, esouina a Mural la . 
48043* 26 d. 
6 hab!faH««Clla* 
tercalado, sala, h ^ l t ^ t 
medor. 3 cuartos de crltu' 8raa • 
bJ.^I earage ^ rodeado de' ^ 
preci. razonable. Infom,*-
VIH.. Virginia. P a r q u e ó l a £ 3 
Mazo. Víbora. Teléfono i.&iLOIN»S 
S E A L Q U I L A HERMOSA c I Í T ^ 
pía para numerosa familia ¿TTi 
to de la Loma del Maco últi^ S*IÍ 
160 pesos. Informan por «i , PrícSi 
1-2484. * 61 t«lílS 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y olen situado últ imo piso dfe 
Consulado 'M. a media cuadra del Pra-
do, con salAn. saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
c ión. L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . r'-1575. 
_47256 11 E n . _ 
ZAGUAN S E A L Q U I L A L U G A R cén-
trico Informan: Sra . González. Zu-
lueta 3. 
48194 26 Dbre. 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , Belascoain e In-
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
38128 - 27 d 
E n uno tíe los m á s pintoresco, W 
res de la Loma del Mazo, « 4 j* 
gar m á s apropiado para pasar la w 
porada de invierno se alquila í 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis q » 
tos, sala, saleta, comedor y on ft 
p l é n d i d o garage, todo ea excelt 
condiciones, jardín , hall, servicio 
m í a r í o moderno y todas las 
dades que se puedan apetecer 
sa e s t á situada en lo más atrr 
de l a L o m a del Mazo, en la ulíe 
Carmen y L u z Caballero. Para tt¿ 
clase de informes, diríjase a la ü 
nía o llame al t e l é fono 1-2841 oj, 
1371, a todas horas. L a llave a toda 
horas en el chalet "Vista Hennoa', 
Se alquila, por tener que aosenlam 
su d u e ñ o en un precio somaitÉ 
e c o n ó m i c o 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE n. 
sús del Monte, 543; sala, saleta; eM 
habitaciones, baño y servicio de crii. 
dos. alquiler módico. L a llave e ítí» 
mes al lado. 
48571 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres euartoSi cuarto de bailo con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para m á s Informes: D r . Alé-
iandro Castro. Campanario, 235. Te-
léfono A-2502. 
47840 15 E n . 
Se alquilan departamentos altos y ba-
jos en el mejor punto de l a Habana . 
C u b a 4. 
48351 31 db. 
S E A L Q U I L A N UNOS M O D E R N O S Y 
hermosos altos Independientes, en San 
Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos, baño Intercalado y de-
más servicios. L a llave en los bajos. 
Dueño: Prado 77-A, altos. Teléfono A -
9508. Alquiler 125 pesos. 
48581 28 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
jos de la casa Lealtad, 44, seis gran-
des cuartos dos baños intercalados con 
sus accesorios, sala, recibidor, gran co-
medor, repostería', servicios de criados 
y un buen patio. Precio 160 pesos. 
Puede verse la casa de 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
48597 28 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S E L PISO 
principal izquierda de Misión, número 
5, puede verse. L a s llaves en el piso de 
enfrente. Informan en Agular, 86, piso 
segundo. D r . Plchardo . 
4S603 C0 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 121 P E S O S E L P I S O 
bajo de Obrapla 48. propio para estable-
cimiento, tiene para v iv ir . L a llave en 
los altos. Informan en Aguiar, 86, piso 
segundo. D r . Arcos. Teléfono M-5271. 
49603 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos acabados de fabricar de Virtudes 
y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos. 
48613 1 K n . 
M A G N I F I C O S A L T O S D E R E C I E N T E 
fabricación, compuestos de sala, saleta, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, habitación Inde-
pendiente para criados, hall, cocina pa-
ra gas y de carbón, etc. Puede verse a 
toaas horas. Llave e informes en los 
bajos. Locería *"La Bomba". Teléfono 
M-9093. 
48544 30 db. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SXJA-
rez 122 A . Sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos, gran cocina. Llave en la 
bodega. Informes Cerro 518. Teléfono 
A-5179. 
4S519 28 db. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trt-lla y Selascoain, con todas las co-
modidades Informan a todas horas. Te-
lófono A-7547. 
7 d 30 d. 
S E A L Q U I L A U N G R A N C O M E D O R V 
cocina de la casa de Huéspedes Cres-
po No. 43 A . T e l . A-9561. 
48536 1 en. 
S E A L Q U Ü I L A N 
L o s a l tos de l a s c a s a s 
N e p h i n o , 3 0 1 y 3 0 5 , 
entre E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . S e c o m p o n e n 
d e ¿ a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , t res h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o . L í n e a de t r a n -
v í a s p o r e l frente y los 
dos c o s t a d o s . I n i o t m a n 
e n la p e l e t e r í a T r i a n ó n . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
48310 28 Dbre. 
Estrel la 6. E n $85:00, se alquilan estos 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A OASA da 
Blanco y Vlrtudest con sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás servlcos. I n -
forma en los bajos. 
47688 25 Dbre. 
Propios para a l m a c é n o depós i to , se 
alquilan ios espaciosos bajos de la 
casa Habana 176 y 178. Informa: 
Alonso y C a . , S . en C , Inquisidor, 
10 y 12. t e l é f o n o s A-3198 y M-5111 . 
48286 4 e 
A L Q U I L O E N $130.00 P R I M E R P I S O 
casa San Rafael, 167, sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes baño Intercalado 
completo, comedor corrido, cuarto ser-
vici'* de criado cocina. Se desocupará 
para fines de raes. Puede verse su due-
ño: Amistad, 6, altos, de 12 a 2 y de 7 a 
S p. m. 
48507 27 Dbre. 
I M P O R T A N T E N E G O C I O P A R A E L 
que quiera establecerse se alquila un 
buen local regular capacidad con ense-
res y armatostes casi esquina Muralla. 
Informes en el mismo local. Agular, 
124, o en los altos. 
4»006 26 Dbre. 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O D E -
pósito, se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio; Florida, 47, próximo a 
la Terminal, Tallapiedra y muelles: 560 
metros superficie. Informes: Teléfono 
1-1630. 
47682 25 Dbre. 
R E P A R T O N A R A N J I T O . SE AIQTO 
la casa manipostería, portal, sala, o 
medor, hall, baño completo Interi 
5 cuartos dormitorios, cocina, 
alrededor de casa, teléfono, luz et 
ca, frente al paradero. Calles 
Central, esquina Oes^eV 
48620 27 
S E A L Q U I L A N E N 50 Y 55 
sas con portal, sala, tres hal 
cor baño intercalado, patio, 
medor, cocina, traspatio, cua: 
y servicios criado Independiente 
quizal, hoy Benavldes, número 
entre Mangos y Remedios, iciciuu. 
i-2396. 
484S1 25 Dbr>.J 
E N C H A P E E Y P E L Í P E POSY, JBSUI 
riel Monte, se alquila el hermoso 
alto con *> habitaciones, sala, saltl 
ciña y baño en $90.00. VCalo prime::. I ,.. 
Fiador Su dueño al lado. Tel. 1-5490. I y, 
^454 27 db. I , 
Se alquilan las dos casaa calle Afldrá • j» J 
No. 22 y Avellaneda No. 21, Repa» 11*. 
' E l Rubio" en la Víbora, Jesús (W 
Monte, compuesta de jardín, port4 
recibidor, s a b , comedor, tre» cuartj 
b a ñ o intercalado, cuarto y baño d| 
criados, garage y patio toda decora» 
Informan v la I-ave en Andrés No » 
Pueder üaniar ei Teléfono F-lOfl. 
48537 3 l i ^ 
Oí 
A R M A S Y V I S T A A L B G B B . 
quila un local con dos accesoi 
pío para bodega o cualquier 
cimiento, todo muy barato, P"' 
se de 1 a 4 p. m. Informan: c 
Alfredo Iglesias. „-< 
48470 EL Dbre. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
3» 
L O C A L G R A N D E . S E A L Q U I L A E N 
Desagüe, 60, de 1.000 metros cubiertos 
y 400 de patios, todo de cemento arma-
do, rodeado de ventanales de acero, pue-
de dividirse. Informes: Dr . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A -
2502. 
47¿39 i E n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Prado. 11. L a llave en el principal. 
47844 27 Dbre. 
O B I S P O 84 
Se alquila la planta alta de esta casa, 
situada entre B c m a z a y Villegas, so-
bre The Quality Sbop, formando un 
m a g n í f i c o s bajos de c o n s t r u c c i ó n mo- ^ ^ A ^ A . * ^ f J 2 
deina, acabados de pintar, compues 
tos de sala, comedor, cuatro habita 
ciones, cocina de gas seryicio doble y 
metros de fondo, propio para estable 
cer escritorios de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. I n -
a n , e á a cuadra del parqae Campo d . i l ^ V ^ ' - . ' l i P , ' ^ 410' 
Marte. U a m e infonnes en los alto, r " 0 ^ 8 9 8 0 1 F-4241 
de la misma casa. 
«8090 !1 db. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15. reúne excelentes condiciones 
por su moderna c o n s t r u c c i ó n y bue-
na v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inquisidor 
y Santa Clara , bodega. Informes: A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
^8128 27 d. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la casa Campanario. 133, 
entre Salud y Reina, compuestos cada 
uno de sala, recibidor, cuatro habita-
clones, comedor al fondo, doble servicio 
y cuarto de criado. L a llave en la azo-
tea. Informa: Victoriano Ruaña. fá-
brica de tabacos de Ramón Aliones, de 
8 a 12 y 3 a 5. 
48291 20 Dbre. 
A L Q U I L O B A R A T O L O S A L T O S D E 
Paula 85, cerca Estac ión Terminal,, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño comple-
to, cocina, cuarto criado. Informes los 
bajos. 
48507 27 Dbre. 
tfE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, fren-
te a Galiano. primer piso, con tala, sv**-
leta. 5 cuartos grandes comedor al fon-
do, doble 'servicio eianliarso, todo lo 
más moderno, higióaico, garant ía sol-
vente a sat i s facc ión del dueño . Infor-
mes: planta baja. 
48512 2") Dbre. 
E M P E D R A D O 4 6 
esquina a Compostela. Se alquilan 
estos grandes bajos. Informan en el 
alto. 
48545 29 db, 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O DOS 
habitaciones con luz, cocina y Laño; 
único Inquilino; a matrimonios de mo-
ral ldaJ. Aguila 267. 
48451 24 db. 
27 ¿ 
S E A L Q (TILA E N L A C A L L E O ' R E I -
lly No. 12, un magnifico local, propio 
para tienda, café, almacén, etc. Se da 
contrato. Informan Edificio Abreü 406. 
Teléfono ^1-7764. Obrapla No. 51. Te-
léfono A-2413. 
•!S075 28 db. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C H A -
cón, 18, entre Aguiar y Habana. L a 
llave en los altos. 
48585 j 3 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E -
partamento acabado de construir en 19, 
número 243 letra A, entre E y F , Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
serv.clos y cocina de gas. Pregunten 
a l fondo de dicha casa por Bernabé. 
48603 , so Dbre. 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
g r a n c a p a c i d a d , m u y c l a r o y 
b i e n v e n t i l a d o , c o n a l tos a l 
f o n d o . O b r a p í a , 6 1 , e n t r e 
C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . I n -
f o r m a n , e n los a l tos . 
48050 25 Dbre, 
E N S50.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A y 27, del Vedado, 
más Informes en frente y llaves. 
_ 4S540 25 db. 
Para 
S ú A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 y 
lit. Fditicio Piloto, un piso con todas co 
mcdidades. Tiene elevador y garage. 
Puede verse a todas horas 
48210 25 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
dlda casa de una planta, calle Diez 105 
y 107. modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, sálete , siete habitaciones, 
dos cuartos de baño cuartos de servi-
cio etc. Garage para des máquinas . 
Puede v«ra« de 12 a 4 p. m. Informan 
Teléfono F-1651. 
48230 25 db. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27. entre A y Paseo. Tiene 
sala comedor, cuatro cuartos y uno 
pan* criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble linea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 85 pesos.. Informes: Teléfono A -
2856. -
48059 ' 26 Dbre. 
Se alquila Vis ta Alegre número 
sala, gran galería, 4 cuartos, D 
tercalado con agua fría y caU«K* 
ciña de gas, servicio ParaRI1¡;n 
traspatio, lavadero, jardín 7 ou"» 
tal. entrada para automóvil y 
independiente. ,n pj, 
48480 
J E S U S D E L MONTE, 8£ 
una casa en la calle de êre5'4 
49. por Acierto, compuesta c 
sala, un cuarto, patio y luz-
en 20 pesos. Informan en _, • 
Acierto, al lado de la barben». « 
no 1581. Conde. 
48464 - i 
Se a l q u ü a n los bajos de la ca» V¡^ 
nueva casi esquina a R 0 " 1 ^ . ^ 
sa modern í s ima . L a llave en a ° ^ 
ga. Informan en San José, 1'*» 
l é l o n o A-4401 . 77 ¿ 
48486 
B O D E G U E R O S I I S E ¿ L Q ^ e l 3 
ximo a terminarse de ^ " " ¿ l e Jj9 
Plio local para bodega en U i » t 
lipe Poey. Jesús del Monte¿ 
ten proposiciones. Su oue»"' 
T e l . 1-5495. 
48454 S E A L Q U I L A CASA I>= *£fs , alsl 
tas con todas las comodidao^ tn 
y muy fresca, nunca la^H%'nerft £ 
mos. José de la Luz C a ^ e T 
Milagros y Libertad. I - • 
fono F-5557. 
4^424 . — - r a 
E N L O M E J O R D E L A JIVO**^. 
del Mazo, calle OTarr l l l , ^ ^ 
los bajos del húmero ^ 3ee »W 
juntos o separados, tajnWD ^ 
lan 3 cuartos muy baratos,, 
al fondo. «g V t̂ 
48328 - " 
Se admiten proposiciones 
o compra de la fábrica de 
Flor Asturiana" « n todas » 
qu.narias, enseres, útdcs V 0 IJI* 
L é ñ e l a s . Se hace contrato ^ ^ 
tiempo, informan. Calle de * 
pe v Ensenada. 
48318 
V I B O R A . S E A L Q U I L A ^ A ^ ^ e l » ^ 
^ u f n r a ^ l a ^ v ^ e ^ n f o r m a n 
de * ! 
dega de Cuarta . 
48325 
D E 
J e l ú ^ T cTMonte 499, 
se alouilan los altos con « 
E N L O MAS A L T O 
se alquilan ios / - -^ i - to 
sala, saleta, Kabln„ettobie%er*2 
cuarto de coc na Y ^ j 70 
forma: Nogueira. Teieiu ^ 
<wz r - ^ í J o 
S7N E S T R E N A R . E * *"ro7£»9;. 
Reparto Mendoza -)1 1f<frtres ¿e]ai 
cuadras de los ^ ^ í a f c ^ 
Oue. y dos de l ^ ^ ^ ^ V o n p ^ J S 
unos magní f i cos altos, ^ j / r l » <g 
recibidor, sala, saleta, K 
de persianas, regio comeo a í t í £ . 
hitaciones. dos más en tícCor«¡2e # 
b.^.os, todo l " j o s f ^ " gas. G*£SA try, cocina, calentador g a s ^ yioi 
cuarto de chauffeur J l ^ ^ 
Banco Gallego,, Prado / * | f 
48050 
A ^ O X C I Diciemb-e 2 5 ée 1923 P A r , ^ * V E I N T I U N A 
A l ^ U l l X R E i D E C A S A S _ 
JZ r ^ N A CASA EW JÜAK 
-TTcTjrfcA y « * dos cuarlos. come-
* r % con Anuarios, patio, traspa-
^ r V ^ ^ j ^ S i m a n ^ n ^ u a n Alonso 





f i l i a s . 
Teléfono ̂  
2S 
26 Dbre 
A CASA E» " 
A LOS C A R N I C E R O S 
| J » « b e r - ^ ^ ^ c Í t - 8 ^ b ^ 
fcfo P*ra ^ fe Avtnida de Acosta y 
mí 1 Tavas. ^ 
S E ALQUIX.AN DOS HERMOSOS B E -
l>artamento¿ altos balcón a la calle 
lux cocina, servicios Puerta Cerrada' 
Factoría, al lado de la bodega. Infor-
man véanlas. 
48401 27 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
SE A I , Q U I I , A UWA H E R M O S A WAT.* P A K A IJCPOBTA1TTE 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
COaCPAMA S S D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- CE Q ^ R E C B D E C B I A W D E R A TTIÍA A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
£ño próxl- 1 pañola de manejadora, ya lleva tiempo i ..oñora esnaftoia a leche entera, con C.T- . }- ^: tLjímlM 
K O K S E X K A T E 93, AXTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapla. se alquilan hal)i-
taclone .̂ lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin ellos. Precio de 
timacl^n. Más informes eu la misma 
*g540 25 db. 
47729 !9 Dbre 
—bres ca 
paces de ser jefes en el futuro, de 25 
Amé-'j én e! Pal* ''omicilio: JesO» María 
ende- mero 6. alto*. 
27 Dbre ,— 1 Magnolia No. oO. Cerro. rUDana. ^ , 1<r,1ai v w,^nion birecto. . F . Hciu-
i85i 
A-**27' 26 Dbre. 
I M P I I A CASA SAPO-
kiis*~*r~ fiiUo y Par. media cua-
*^e(aSaSaítos Suárez. portal, sa-
"*n^r cuatro cuartos, baño in-
re^'^Vnedor corrido, cocina, ser-
ÍS(»lado• Mirtos patio, traspatio, ga-
K ? ^ llave cha?et San Juüo. Iníor-
jJ'J'F-?090- ' 25 Dbre. 
^ ^ 5 X V V JJEPARTAMUlsrrü 





ue de la r '-
ono 1-2484 
«OSA CASA , , imilia e iTeiVi 
lazo. úitim 
n por el 
; Pintoresco, i,. 
1 Mazo, ea ^ 
para pasar 1» te» 
s« alquila ^ 
va, con « ¡ , ^ 1 
omedor y ^ 
•do ea exc 
hall, servicio» 
todas las conui 
n apetecer. L» ^ 
lo más atrajei 
•20, en la calle i 
jallero. Para tiw 
diríjase a la ü 
fono 1-2841 o \ 
i. La llave a 
'•Vista HenDoa». 
ter que aotentam 
jrecio samagMb 
3 ALTOS D] 
sala, saleta; 
/ servicio de 
. La llave e 
JITO. SE AlQül. 
a., portal, sal» 
mpleto inten 
ios, cocina, 
íléfono. luz eu ,̂ 
•ro. Calles Haba» 
27 Dbi 
^ ^ í b i t a c i o n e s , un gran salón 
' crenesos Concepción. 66 entre 
'-0 3 y San Anasta&io. Informan en 
rVlt05 • 27 Dbr<. 
- r ^ l P R I M E O L E S . 49, BA-
S * 1 ? , trfs grandes cuartos, come-
jileta tres «. cocina, baño, pa-
fc^'^patio1^ lia.ve en la bodega. 
B r̂tnan. i -"»"- 2B Dbre. 
1̂116 
CERRO 
-^".T ATINO, S E AI.QTTII.A TODO pAlAXir. , alquiler ba-
I t ó r n T " ln Obispo 31 112, Ubre-
26 db. 
ro 11 S E AJOQTJTIiA E S T A 
tf1^ fda eíi el barrio de Las Cañas, 
^•- .Vrí entre las calles de Churru-
i*1 ̂ irnVlles Consta de sala, come-
^ . ^ u a r t o s . cocina, servicios, pa-
» ^cnatit/ v las comodidades del al-
E / ^ n 00 mensuales, pagade-
son » fiador, o alquiler 
^Cado y n^se. en fondo Para 
[̂ '""•f̂ nae rllriKirse a Cuba 16. ba-
*U/:recha Compañía de Inmuebles 
^Ha' -ana . Teléfono A-4S85. de 3 a 
teUH?írd^ donde facilitarán la llave 
I UJiDl —-•• 
TT^miAN DOS DEPARTAMEN-
H ^ ^ . ^ s de varias habitacioneí 
caUe Tulipán, número 23. Ce-
lIap?eden verse a todas ñoras. Infor-
¿n la misma. Señor Leonardo G6-
Ttlétono A-28o6. ^ ^ 
J U A N UNOS E S P L E N D I D O S 
'Sterán 4, esquim j>»urón pa-
numerosa fam)li-i, tedo a \B 
ijKna precio 80 pesos, felfelono A-
W R * Fernández. ^ ^ 
CTKSO, ARMONIA, E S Q U I N A A 
K n e se alquilan accesorias y cuarto 
BV10 DCSOS. tres cuadras de los ca-
ICiJde Palatino, el e.u argado .^Tomáfl 
FLORIDA 4S 
Con tranvías en todas direcciones se 
alquilan apartamentos compuestos' de 
süa , comedor, tres cuartos, baño, in-
tercalado y cocina, amplios y ventila-
dos, 50 y $60. Informa: Morales F -
4490. 
_48471 26 ¿ 
AVISO 
PALACIO LA PURISIMA 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. En 
Teniente Rey 38, esquina a 
Aguiar. Departamentos y 
grandísimas habitaciones to-
dos con baños y lavabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. También sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntrico 
y económico. 
Teléfono M-7519 y también 
A-1000. Dueño, propietario, 
Sr. J M. Gómez. 
48379 5 e 
I, Q TTTT. A w S 5 S Z S S 7 S « S £ g S . ño , buena presencia. Manzana "  G6- SE DESEA C O L O C A S U H A H U C H A -
WJ O ^ í m S o f v í r THAMI!NT0^ A 512' de 5 a 6. Sr. Carballo cha de cnada dc mano »i mauoj iüura 
sarit"ril ser%'ic o ! 48364 ' 27 Dbre. \ Informan: Calle 16. número ü. cu ue U 
~Í^Tr**,• en Oficios 36. Informes en la — : nea y Calzada, \edudo. Tcl¿louo 
41. Teléfono; M P C A I C T A C i 2>81 
48608 27 Dbre. 
27 Dbre. 
Cer o, Habana 
25 db 




4S525 27 Dbre. 
lineal y mecánico. blrectOt, t". n c í u -
man. (íervasio, 108, altos. 
47649 15 En. 
A C A D E M I A M A R T I 
> "joralidad. Precios reducidos, 
í á t e ' ÍS0 8eeun-c. por Monse-
480'82 26 db. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Prado. 101, esquina a réntente Rey. 
Teléfono A-1538. En eatá casa, prepa-
rada, como lo está, para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos, de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
milias estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida, con baños de agua callente y fría, 
a precios tan módicos conjo los requie-
re la* actual crisis económica. Suárez 
y Soler. 
48376 5 E n . 
T E J A D I L L O 57. A L T O S , E W T R B V I -
HHo'lfA5' Af;uacate. se alquila una ha-
r l i ^ H i hombres solos de toda mo-
raiH id. Se piden referencias, casa p ü -
..«.?,!'« No "testen en los bajos. 
48-u0 \ 20 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SOLICITAMOS AGENTES 
de ambos sexos que quieran 
hacerse cargo de represen-
tarnos en su localidad. Ha 
de 'rebajar con las familias 
y empleados. Ocupación re-
munerativa, permanente y 
de prestigio. Escriba a Insti-
tución periódico E l Mundo, 
Habana. 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
cassr de criada de mano o manejadora 
r s o F E R ESPAfiOZ. COH CIHCO años Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
EC ? BPAHOL COB J'*«lidor ha £ costura, sombreros y pmtura Orlen-
dos años, y tal. Bordado a máquina, cases a domi-
noche; of re i cil.o. Jesúf» del Monte 607. Tel. 1-232». 
comercio. ; 47001 9 
^ A o r ^ n d a ^ ^ S l l e ^ ' y ^ X ¡ S í l \ ¡ I ^ ^ R A D E L N U E V O I N S T I T U T O 
48418 27 Dbre. ¡artístico. Alberto Soler. Artes escéni-
cas y de la pantalla. Trccadero 54, pri-
da muy buenas referencias. Composte- UH C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A i;.sryDÍSo piamsta* acorayañador Rafael 
la, 34, altos. j colocación en casa particular o de co-¡w.^ri 
48G79 - • Ubre. • merclo, tiene referencias y varios años -1"a, :0 28 db. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO 
carse de criada de mane» en casa de mo 
ralidad, entiende al^o de cocina. Zapa 
ta, 8. Teléfono 1724. 




Informan al teléfono A-
27 Dbre. 
TENEDORES 1)E U B R O S 
48490 30 d 
S E D E S E A C O L O C A S UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano, ne- I - • • • -— 
cesila que le enseñen un puco, no hace T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
mandados a la calle, no exíce !BUWb0|aftc¿ de . ráctica en la península y en 
sueldo, desea una familia aue la trate ;tKte paIs Be 0frece pafa llevar conta-
bien. G y 25, al lado de la "odega. bllidades por horas. Buenas ref¿rencias. 
46-r'83 2. Dbre. Teléfono M-2886. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA H U C H A - ^5*2 1 en. 
| cha peninsular recién llegada de criada c . . • j uT r 
de mano o manejadora, cumple con su Lrperto teutoor de llbroi, se Ofrece 
na edad sola, educada e instruida, suel-• nrevia exocriencia al Anartattn MRk '"is* do convencional. Primeiies, i i , altos, Previa experiencia ai apartado 48 
8354-55 24 d izquierda una cuadra del paradero tran vías del Cerro. 
<8602 27 Dbre. 
S E N E C E S I T A , UNA B U E N A C R I A D A 
de manos y una cocinera. Sueldo S30.00 
cada una. Es para corta familia y casa 
pequeña. Se le da ropa limpia y buen 
t.-ato. Informan: Habana 126, bajos. 
"•8548 26 db. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor de mediana edad, con buenos infor-
IICF, que sepa coser algo para el ser-
vicio de una señora siendo condición 
precisa que duerma en la casa. Estrada 
Pa ma 25 esquina a Felipe Poey, Víbora 
48561 30 db. 
50 Y 55 Pl 
tres hí 
iatio. cuarto crliíi 
idependiente. B n 
•s. número 17 TM 
.emedios. Teléf«| 
25 Dbre. 
, I P E POEY, JESUI 
la el hermoso pw 
íes, sala, saleta. M 
00. VCalo primero, 
lado. Tel. 1-505. 
27 db.̂  
casas calle Afldrá 
la No. 21, Repartí 
Víbora, Jeiú» W 
de jardín, portal, 
icdor, tres cuarto»! 
cuarto y baño de 
atio toda decora» 
en Acdré» No. 2i 
'eléfono F-1041 
30 
A L E G R E , SE i> 
dos aC'-esorias pjr 
cualquier e61»̂ 1 
barato, 
nforman: Cuba, J 
27 Dbrê  
LAWTÓíT 
ere número 3' *• 
f cuartos baño * 
fría y calientM| 
,lo para crt«g 
jardín y M6?iH 
jtomóvil y en^j 
. de Vérez, r.u1^ 
npuesva de P ^ 
10 y IUZ. 8«™Jfl 
a barbería. 
23Dbre¿ 
,s de la « « V i * 
a RodríplO. * 
llave ea U 
aa José, 1". * 
ICÜANABACOA, REGLA 
% Y CASA BLANCA 
n MAEIANAO, ERENTE A L A ES-
tttl6r. Hüvana Central se alqulan de-
iifi»iiiei;tos con dos cuartus y servi-
Edesde '̂5 pesos. También hay lo-
a¡tt para botica, café y ô ros estable-
limienuys muy baratos, en el edificio 
Sófueira" acabado fie construir. In-
jfcne.>' Teléfono 1-7014. 
15.j. 27 Dbre. 
hAKlANAU, CEÍBA, 
COLÜMBiA Y P O G O I O H I 
EN EL R E P A R T O A L M E N D A R E S 
ll jlqula la casa situada en la calle 
II, esquina a la Avenida 11, a una 
M(lr¡i dtl tranvía y a dos cuadras del 
•Ul, tiene jardín por los dos frentes, 
planta baja; portal, recibidor, sa-
lí, comedor, encina cuarto y servicio 
Mn criados y earafre. ICn la jdanta al-
K'ltll. cuatro habitaciones, cuarto de 
jtói' completo con agua caliente y fría, 
ptfrraza al frente. La llave está al 
•fe. Informan; l'or teléfono 1-4155, a 
•RKUiier hora . 
tó««lS» 29 Dbre. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fiíos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L E S P A K A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
^8306 4 e 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Cienfuegos, 22, primer piso. 
484S8 25 Dbre. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E K A -
no de mediana edad con buenas refe-
rencias. Chaple, número 3, Vigora. 
48285 25 Dbre. 
Se solicitan: Una criada blanca para 
cocinar a dos niñas y limpieza de dos 
habitaciones. Una criada blanca para 
lavar ropu fina y limpieza de dos ha-
rnero 90. 
596 27 Dbre C 750 Alt. Ind. 19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
| paftola de criada de mano o manejado- Brafo. español de mediana edad con 
buena letra y superiores referencins. 
Solicita trabajo por míd'.ca retribnc'ón. 
Teófilo Pérez. Amargura, 58. eléfono 
A-3r 22 
18033 23 Dbre. 
Ferretería, se admite un socio gerente ™0- Íuo03rman: Jesús ^eresrinü' nümerü 
o comanditario con 3.000 a 4.000 pe- 48509 25 Dbre. 
sos de capital: también se toma esa s r O E B E C E UN M A T B I H O N I O E S -
rfj i • » * • • panol sin familia, ella para criada de 
canndad a ínteres convencional, casa cuartos y sabe cocinar y él para crta-
ah'prta Kar» ma< A* Anra mm mm do de niano. sabe servir bien la mesa. 
ao.erta hace mas de doce anos en es- ¡paitad, 127. Teléfono A-7552. 
quioa, calle tranvía doble línea ne- i 48514 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T ' 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 23f)8 H A B A N A 
47053 27 db. 
25 Dbre. 
VAMOS 
: R E V E N D E D O R E S ! 
í i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
hifarinnps v un íiafin Han A* rnnnrtr exhibición de juguetes alemanes. Hay 
Diraciones y un nano, nan ue conocer de todo a Dretíi0S 8umamente bajos. cus obligaciones, tener buenas, refe-
rencias y ser de modales finos. Haba-
na 121, altos, esquina a Muralla. 
^8300 25 d 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
peninsular "Aqjue tenga buena presencia 
y buenas recomendacones de casas par-
ticulares. Informan: Estrada Palma, 
13. 
4Sfl7 28 Dbre. 
PRADO 105 A L T O S , E R E N T E H A B A -
na Park, se alquilan espléndidas habi-
taciones -a personas de moralidad, casa 
¿•legante y confortable, excelente comi-
da. No es casa de huéspedes. Teléfono 
M-r'4«2. 
48340 25 db. 
E N O ' B E X L L Y 72, A L T O S , E N T R E Vi -
llegas y Aguacate: hay habitaciones 
desde $15.00 amuebladas y desde $12.01 
Ĵn amueblar. Indispensable anteceden-
tes 
48447 * 25 db. 
H O T E L " R O M A ' 
U ALQUILA UNA CAGA M O D E R N A 
• jardín, portnl, sala, comedor, cinco 
IftitacioiK», bañu cocina y garage, ca-
P.Siíinhari, ¡mirn 1.•olores, esquina a 
jjj'«s, (Marianao) a una cuüdra del 
wvla eléctrico de Marianao. "Tara-
pto (Calzada". Precio ochenta y cinco 
PPS- Informa: Alberto Angulo. San 
•Jclo, Zi, altos. Habana. 
• •- 2S Dbre. 
Fat" hermoso y antiguo ^diínro ha si-
do completamente raformitío. Hay en 
él departamentos con bartos y demás 
servicios privados. Todas las habita-
dones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín S-uarrá.s. ofre-
j ce a 'as familias estables el hospedaje 
míis serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. H.-ixl Roma. 
A-Ki30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
S O L I C I T O UN C R I A D O QUE H A Y A 
trabajado en casas de huéspedes para 
la limpieza y hacer mandados, sueldo 
18 pesos, casa y comida, indispensable 
:nuy buenos informes de donde ha tra-
bajado y quien responda de su conduc-
ta. O'Rellly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. 
48502 25 Dbre 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C10107 10d-22 
S E S O L I C I T A UN M E D I C O P A R A po-
blación importante de la provincia de 
Oriente. Informes: A . Bello. Drogue-
ría "Sarrá' . 
48040 27 Dbre. 
V E N D E D O R 
Conociendo el negocio de harinas, se 
solicita. Buena ocasión para persona 
activa. Dirigirse por escrito dando re-
fer -ncias al apartado 2176. 
48244 25 db. 
•n el país, no menos de 25 pesos. Te-
léfonj F-4580. 
48498 25 Dbre. 
ROCÍO sólido, buen contrato. También D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N OB-
• j - i i. i rvnola de criada de mano, sabe cum-
se vende por estar su dueño delicado' pür con su obligación y lleva tiempo 
dc salud, existencias sobre 7 a 8.000 
pesos. Puede quedar interesado en 
pa^e. Diríjase por escrito a J . Quin-
tana. A. número 13, Vedado, o perso-
nalmente, quien le dará los demás de-
tal'es. Î ío se trata con corredores. 
48274 25 ¿ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lat de criada para cuartos o de come-
dor o manejadora; desea casa seria. 
R&be cumplir con su obligación. Infor-
man calle Cuba No. 71. Tel. A-0120. 
48529 25 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T R A 
bajadora, de criada de manos o maneja-
dora. Tiene buenas referencias y prác-
tica en el trabajo. Infurman Oficlop 68 
altos. La Machina. 
4S545 25 db. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto co.itador. se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métfcdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
ñoritas. Escribir a "Cuba Commercial 
Sechool". Cuba, 99, altos. 
47727 14 En . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
España ese giro. Trocadero, 75. Telé-j Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
fonc A-8971. I y buperior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taqusrrafla. Mecanografía,' Teneduría 
de Lloros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 






J O V E N R E C I E N L L A G A D O D E £ S -
pañ- . desea colocarse para café o fon-
da, sin pretensiones, ha trabajado en 
41618 27 Dbre. 
J O V E N CON I N S T R U C C I O N , A P T O V 
experto en ventas o en negocios que 
haya que desplegar tacto y delicadeza. 
desea encontrar empleo en casa serla de RSTSSÍffi v n-í\ nt 
esta ciudad. Pocas pretensiones y bue» l í t n , V»S¡?n- T T ^ S i n 
..as referencias del Coleg.o de Belén y 1 SSSdSSÜ^nor T o r r e a 
dd otras personas de solvencia y arrai- ! t^os o nida °nformer San 
go. Infanta. 67, Cerro. i.as Caftas. en- S22f i / r M . , i . • nf .J.- in 
tre Velarde y la Zanja. Señor Francls- ^ J o n o 'A '367 OerVK8Í0 
co M. López. 
48613 26 Dbre. 45281 87 Dbra. 
SE O P R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular y otra austríaca, 
habla algo español y sabe trabajar. 
Informan en la calle Habana 126. Telé-
feno A-4792. 
4S548 26 db. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
non Insular de med iana edad, de- criada 
de manos. Informan en ti Tel. A-4103. 
«549 25 db. 
SEÑORITA ESPAÑOLA QUE SABE 
cumplir con su deber, se desea colocar 
de criada de mano o manejadora, tie-
ne quien ?a recomiende. Dragones, 5 y 
7, hotel Nuevltas. 
48467 25 Dbre. 
| J S S ^ ^ f f ' S K u t y ^ Academia de inglés " R 0 B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
UN J O V E N 
carse 
cualquiera trabajo para trabajar por la 
rm.ñana solo, no duerme en la coloca-
8 E SOLICITAN AGENTES ENTENLíI-
dos en el cobro de Consultorías. Ven-
tajoso porcentaje o parte en el negocio 
según aptitudes Departamento. 415. 
Banco Nova Scotia, Cuba y O'Relll. 
47821 27 Dbre. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse JÍI criada de mano o maneja-
dora, sabe uipo de cocina Para Infor-
mes: Consul.ido, 61. Teléfono A-1353. 
<8488 25 Dbre. 
A G E N T E S A COMISION 
...to con referencias para vendí 
p-.ra "segundo criado $25. 00 T Tambiés I glstradoras Alemanas^ plazos muy có-
se necesita un muchacho para fregador l modos, color caoba de contado 20 por 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
baya servido casa particular y tenga, 
recomendación. Sueldo M .00 y otro | aot eito con ref renci  par  vender Re-
Sueldo $18.00. 
4S548 Habana 126. 26 db. 
COCINERAS 
ciento descuento. J . R. Ascencio. Ca-
lle Barcelona, 3. Apartado. 2512. Ha-
bana, i 
47971 2 En. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
neá españoas para criadas de mano o 
manejadoras, tienen referencias. In-
foiman: Villamurla, Loma del Mazo 
Víbora. 
4C213 25 Dbre. 
Criadas para limpiar 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - g l í j l ^ ¿ O i S S Í ^ el METODO NO\ I-
sea colocarse: es recién Migada. Tieiid SIM9 RonLRffe. reconocido universal-
quien la recomiende. Inlorman Bela»- í ^ l 6 , CO?lfVel mK^ro,de ^ métodos 
coaln No ' l l Tel M "«79 " ^ I M hasta la fecha publicados. Es el único 
jg554 - • *• i racjonal a la par que yencil.o y agra-
debie: con él podrá cuaK;u er persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
I glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
I pública, 3a. edición. PasU, Í1.50. 
, 45700 
P O R $ !2 E S M A L T O SU N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas, lo mismo que . 
bafiadfras con legitimo esmalte de fá-• 
Irica; tengo la práctica de diez años! 
31 Dbre. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
df trabajo en los departamentos de es-1 PRIMERA ENSEÑANZA, BACH1L1 
niHUo de la fábrica; lo mismo coloco \ RATO COMERCIO E IDIOMAS 
tíMg plazas dc repuesto y ac laa esmal- K mejor colegio de la capital para 
to en'su domicilio. Tél. i-3451. Telé- pupl" 
L E -
fono M-4568, 
48508 1 en. 
JOVEN HONRADO ESPAÑOL, DESEA 
emplearse en casa impí).rlame de co-
mercio, tiene buena letra, conocimien-
tos de ccntabllidad mercantil e inme-
jorables recomendaciones, informarán: 
Empedrado. 44. Teléfono A-2496. 
48407 29 Dbre. 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O , CON 19 
ños ae prActlpit, conocedor de toda cb 
los y medlo-puplloa 40,000 metros 
tic superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d̂  Bella Vista. Dirección: BeUa Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
'46443 28 Dbre. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
poi día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso reeultado ea 
habitaciones y c o 8 e r i H v ° ^ 7 r 4 r ' ^ f T í f ^ ^ S T r a f i S t 
•awwc^uviwtivw j v v w » uonde de mecánica, ofrece sus serví- todo. Pida información. THE UNl-D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S P A - española para cuartos y coser en casa 
.— I ra hacerlee sus balances del 4 por cien- [particular de moralidad. TL>na refe-
C O C I N E R A E N Q U I N C E , E N T R E 8 Y to y 1 por ciento. Sistema moderno y rondas. Meva tiempo en e". país. Calle 
10 número 443 altos, se solicita una I rápido. Precios verdaderamente econó- ÍS N0. 109 entre L y M, Vedad 
cocinera que sepa cumplir con su obli 
gaclón y duerma eu la casa. 
48591 29 Dbre 
AHAO. 8E A L Q U I L A L A CASA 
1 3, E. portal, sala, saleta» co-
T, cuatro cuartos, cocina. baño, 
«o, patio y traspatio, tranvía en 
puma, precio 00 pesos. Su dueña: 
"̂ veranda. 18, bajos. 
Dbre. 
CARES, 14 "ST B, C U R V A D B 
0. se alquila una casa moderna 
tro habitaciones, doble linea de 
en la misma puerta. 
26 Dbre. 
KLQCIXTA- SB A L Q U I L A UNA 
lihi c .<"asa con una manzana ó*- te-
^pBUuarta a una cuadra d̂ l Hlpí'»-
»»eMüina de Santa Catalina y San 
S» Brr Q,u$rriados de Marianao, tran-
«1 frente. Informan en la mla-
•^«n el Hotel Regimi. Aguila 119. 
"•nento No. 16. Tsl . M-5955. 
2 en. 
le fabricar eJ f,. 
ra en Chapl» J'á 
1 Monte. yj/i 
3u dueño al 
jmodidades, 





^rrlll. se ai'*,* 
l\>r^aí0S 1)13 T E A T R O S , arrea-
i Vi ,:l meJ01" teatro del barrio 
ttrn *M Col.urnbla. Paradero Orfl-
¡i.0. Meca", con ifran escenarlo, 
•C1^,,.,tlbra de oro. aparatr. flltl-
>íe Ĉ AK cPlex- lunetas y sillas to-
y Itfr..- - ' e P'̂ -̂e ver a todas ho-





U-l » ' ^ «ll 
'arrlll. se o 49. n?uy,e »M también s » ^ 
baratos. íai 
S E ALQUZ-
B L ^"a-quin'a Melreles. 31, 
btul ^nî dldadefe. para nume-
•ua, colegios o cosa análoga. 
r'*étoMrVñ2i. e8guina a PA-
» 27 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
" B 1 A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demAs ser\ictos, Baños 
con ducha fría y cailent-í Se admiten 
abonados al crmiedor, a l / pê os men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular para cocinar y limpiar para 
dos personas solas, ha de ser formal y 
dormir en la casa. Calle K, 168, bajos. 
48621 27 Dbre. 
micos. Llámenos enseguida a teléfono 
M-4116 o visítenos. Banco de N-ueva 
Escocia. Departamento, 415. Cuba y 
O'Rellly. 
47520 27 Dbre. 
•18Ü50 db. 




•La Florida". tUle 37 y 6^108 th. St. NíW York City. 
30 d 25 n. W db. 
BORDADOS A MAQUINA. S E H A C E N 
loa más artísticos; también se dan cla-
ses en la casa y a domicilio: precios 
¡S534 
O A L I A N O , 109. A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
48017 28 Dbre 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38. es-
quina a Aguiar. se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519. 
4 50,86 26 Dbre. 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U Y I N T E L I -
gente y práctica en la cocina para to-
do servicio de caballero solo, buen suel-
do. O'Rellly, 72, altos, eiuXe Villegas 
y Aguacate, todas horas. 
48502 25 Dbre. 
S O L I C I T O UNA M U J E R D E M E D I A-
na edad, que sea muy limpia y sepa 
cocinar bien y cumplldo;-a, para coci-
nar y ayudar a algún pequeño trabajo; 
se da muy buen trato, una habitación 
y el sueldo que afcuerden en Milagros 
Xo. 118 y Cortina. Reparto Mendoza. 
•18535 25 db. 
En Línea 86, bajos, entro Paseo y 2, 
Vedado, se solicita una cocinera y 
una criada de manos. 
48533 26 db. 
S ESOLICITA UN SOCIO PARA UN 
café y fonda y posada y otro para una 
bodega aunque aporte poco dinero, no 
Importa lo que se quiero honradez. i j o v E N fci'PAftOLA DESEA COLOCA-
Dan razón: Calle Martí, número 8 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
U1TA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad: entiende ¡ A plazos. Llame al r-¿¿VV. ¿rOr que módicos y enseftarjia rápida. Llame al 
d* costura a mano, a máquina y zur- „«f»J , „ ~n9r*A k<.S-. Teléfono A-5423. De 8 a 11 a. m. 
clr y sabe cumplir bien con su obliga-I 0OA P0,Ie u,tcd su c«artO « baño COB 47741 8e db> 
clón. informan: Tel, K-i4is. !a comodidad y confort qae le pertc-
Re^.a, el dueño a todas horas. 
4S022 20 Dbre. 
Agencias de colocaciones 
_ neCe? Llame e Várela. F-2290. ¿Por G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
nes1"?^-i «I"» no modifica su in ioitalación sa- D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
nitaria. Llame a! F-229C, Vedado. M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
¿Por que no cambia «us llaves de MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
ue algo ce costura. 
Hotel Tel. A-8264. 
4'J254 
Virtudes No. 2. 
26 db. 
úgua para evitar multas por desper-
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
su instalación eléctrica para evitar 28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O IR1AD0S DE MANO ^cios7 f 2290 ¿Pcr <*ué no sePara T R A B A J A D O R E S P A R A E M B A R C A R ! 
b U s ^ r a ^ l b a S ^̂^̂  D E c E A - c o l ío c A E S B"-ü N^BU E N- c R I A - I pagar más que lo que usted consume P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
g í ' ABgauLca?eaííy- v i l l a r % : ̂ s a ^ " c o n g o s años^n'ci pa i s^ lS^ * • ^ Llame al F-2290. ¿Por qué no P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
167. Agencia Sosa o Plicida, I K 5̂t'8d8eSa" TCléf0,,0 ^ Dbre. CTJ* K V S Í J ^ S 9 ^ f C O R R A L E S . L O M A D E U I G L E -
48081 ; - ' Vl)re- — Llame al F-2290. ¿Por ooe no dora OIá -v^ rrcrTr rvr, ^rwiTv m A 
A L O S D U E S O S D E I N G E N I O S . CON- D E S E A CÜLOCA2SE D E C R I A D O D B • . . . . |álrnara. v -ctaráll íiem- SIA JEbüS D E L MONTE. C L A -
tratlstas, ingenieros y todos los que manos un Joven español: sabe cumplir O niquela SUS lampara,, y esiaran Siein- w n r T I I D V A Q CC AHMlTirV 
necesiten trabajadores para toda la is- con su obligación y tiene referencias 1 pre nUevas? Llame al 7220 y Vare- oto nUVlUKllAwU OL A U i T l H L i l 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que ayudi a los queha-
ceres de la casa, buen sueldo, st no es 
limpia que no se presente. Cristo. 15. 
altos, prinu r piso. 
48469 28 Dbre. 
U N A B U E N A C O C I N E R A C E N E C E -
sita en Campanario, «8. primer pi^j, 
derecha. 
48335 20 Dure. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
do «d confort moderno, la casa Crespo, 
43-A se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle. Te-
léfono A-9564. 
4816. 3 E n . 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E UNA 
gran residencia con garache. si désea 
si quiere con toda asstencia o sin ella. 
F-481I. 
48329 26 Dbre. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
OBRAPIA Y COAIPOSTELA 
Entrada por Compostclív 65 
48250 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A N DOS . I A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas con servicio indepen-
diente, a señora de moralidad o matri-
monio sin niños, en Acosta, 42,- bajos. 
48256 28 Dbre. 
C A S A B Ü F F A L 0 
B S 0 ? 1 ® " S P E T A B L E T C E D E 
L^biuciíí. tHmonl0 »erio y moral, 
S0 inqun.n" con 0 sin asistencia, 
R- So. ¿aj1^ Precio módico. San Nl-
28 I^re. 
itJes y ^ ^ 
contrato P« ^ f ^ f r ^ r 25 Dbre. 
Calle de Sa» ' j R ^ 0 » ^ C O N ^ Í T C O N - I . D E 
i Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
¡ Central, ta* mejor casa para familias, 
j No deje de verla y también los altos de 
I Payretj po»- Zulueta. 
47397 12 En . 
clar7 HARXTACJOW '"a muy cómoda Barcelo-
se k^íj. en san Ignacio No. 8 
^ t J 0 M n 8 T 10 ^ S O S pa: 
Í con vde0„Stnc'tra,s L 
8B ALQUXZ.A UNA HABITACION pa-
ra hombre» solos. Se piden y dan re-
ferencias. Spn Nicolás, 65, altos, en-
tre Neptuno y San -Miguel. 
47067 28 Dbre. 
P A K A COCINAR Y Q U E H A C E R E S D E 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación; es para des señoras solas, 
sueldo 25 pesos. Prlmelles; 11. altos, 
izquierda, una cuadra del paradero tran-
vías del Cerro. 
4;547 , 27 Dbre. 
CHAUFFEURS 
la, le ofrezco grandes y chlcau cuadri 
lias y toda clase de personal por ser 
más antiguo en este negocio. La Agen-
cia en Teniente Rey. 59. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o Plácida; 
48588 23 E n . 
O R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Hsta usted sii; 
trabajo.? Venga y lo tendrl si quieren 
estar bien servidos, oidan tola su SJÍ-
vidumbre al señor Sosa o Plácida. Te-
niente Rey. 59. Tel. A-16/I, 
4 8398 31 Dbro. 
N E C E S I T O 100 H O M B R E S P A S A C O R -
to de caño, embarque hoy por la tarde. 
Viaje y jrastos pagos. Hernández. Acos-
ta No. S8. 
48085 25 db. 
de las casas en aue ha trabajado. Lla-
men al Tel. A-9817 
Ramón. 
48342 
Pregunten por la le hace estos trabajo; a módico I N T E R N O S . 
23 db. 
COCINERAS 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44'!31 31 Dbre. 
Ind. 15 N 
SE D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera en casa particular o estable- P R E N C H L A D Y S P E A K I N O OOOD B N -cimiemo o casa de comidas, sabe bien 
su oficio, tiene buenas leferenclas de 
oi-ssis de donde estuvo y no sale de la 
Habana. Informan en ubrapía, número 
64. 
48568 2" Dbre. 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O'P.EILLY, 13. TELEFONO A-234S 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuantj oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a to.la la Isla. Cua-
drillas de trabajadores pare ei campo. 
ORellly. n . Teléfono A-2C48. 
49303 28 Dbre 
S E S O L I C I T A UN B U E N C H A U P P E U R 
Debe ser español y tener más de cin-
co años de práctica. SI nn lleva refe-
leni-ias que no se presente. Calle Al-
mendares No. 22. Mariaii%> 
48553 . 25 db. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
criadas; vengan y t>e convencerán. Ca-
1> 21. número 264. entre E y D. Te-
léfono F-oil)7. 
48475 21 E n . 
D I S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
rhl s españolas, una par^ cocinera o 
(rifiiia de manos y la otra para criada 
de manos o manejadora. Pi ef ier¿n Jun-
tas a separadas y tienen referencias, 
quieren casa de moralidad. Informan en 
la Víbora, calle Santa Catalina No. 9. 
entre L,a\vtun y Armas, í del Monte. 
•íS4_71 25 db. _ 
DÍTSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cm-ra en oasa de moralidad. Cocina a 
¡a'criolla y a la española: ef muy asea-
da. Tlen? buenas recomendaciones de 
'as casas donde trabajó. Duerme en la 
colocación. Informan Santa Clara 4. 
Teléfono A-7685. 
48538 25 db. 
<rllfh recently arrived from Europe with 
famlly Mr. Miguel Aramio havlng 13 
yonrs refecínce from «nelish famlly. 
uls-> Cidlege bigh testimonial seeks 
post as lesident «rovern^ss In a Cuban 
or American famlly. Wrne Melle Bro-
ticr. CalU 25 y M.. Vedado. 
48407 29 db. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enscfianza garantizada. Instrucción Trl-
i .aria. Comercial y Bachillerato. p<ira 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido tddos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía «n español e Inglés. Gregg. Arel'a-
na Pltman, Mecanografía -ll tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
glés lo. y 2o. Cursos, francés y todas 
SEÑOP.A CON B U E N A S E E P E R B N C I A 3 
r.abe cortai. coser, hacer di bladlllo; de-
sea trabajar en casa de moralidad. Ca-' í"^"ciases 'del Amére lo "ín generaL 
'^áír188 " ' Tel' ^ ' U 'dh. ' BACHILLERATO 
. - «* J Por dipi inguldos catedráticos. Cursos 
Ti aductor-corresponsal, español « ¡a- rapidísimos, garantizamos el éxito. 
14 * - I J - INTERNADO 
ngf. con conocimientos peñérales ce , . .. „ ., 
6,I I 7e i » J i- Admitimos nupllos, maeníflca alimen-
Clicina, dictáfono, teneduría de 11- taclón, espléndidos dormitorios, nrecica 
, . i- ^ . L c_ c^.J^, mAdicos. Pida prospectos o llame al 
Ores, etc., SOliata trabajo, i r . ¿ordo, teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18 La-
Vir'ndes, 106, teléfono A-6593. 
48299 26 d. 
I jos y altos, entre Aguiar y Hnbari , 
Cuatro lineas de tranvías. Tejadillo 19. 
45705 31 Dbre. 
COCINEROS 
L A AGENCIA " L A UNION" BUEN COCINERO Y REPOSTERO €8-
,, . piñol desea colocación en casa partlcu-
De Marcelino Menéndc-?. «.s la única que j far c de comercio, trabaja a la france-
sa, española, americana y criolla con 
muchos años de práctica. Informarán 
en cinco minutos fac.llt-i todo el per 
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fu ira de la Habana. Llamen al ; ¿"ñ Bernaz*' 56 barbería 
Tel. A-331S. Habana 114. 
48220 26 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para limpieza de una casa o co-
cinar para corta familia. Informan: 
Factoría 1 altos. 
48496 26 Dbre 
MANDOLINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
ATRACTIVO ADORNO PARA UNA 
SESORITA 
Doy clases especíale* a módicos pre-
cios en ei Colegio Esther. Cerro 561. de 
8 » 11 y 2 a 4. Profesora graduada.' 
45001 24 Dic. 
28 Dbre. 
esquina» Ijigi 
con cinco j 
fc cuarto °j0- JT} 
doble ¿-
,s con P^cerrfp 
ía, ^ l e r l » , ^ S i comed«-r. t e I . ^ 
^te ^ ^ r t i ^ 
*» con v .„ . curi»s y frescas 
intl»uo ventana a la brisa. 
26 Dbre. 
L „ ^ F A M I L I A S 
>»tíÍ0 Con vu[n0 habitaciones cada 
Ncío0 -''nto.v t a 'a calI«- frescos 
»»r vl1,lt'-lor'v ^ a? con todo 
r^arclso L A n ^ " herrno»i vista 
| . ftr«ncir. ,z? de Armas, i M4jj Informa 
• H O T E L E S 
"BRAflA' Y MEL C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
S-E S E S E A S A B E R D E J O S E CONDE 
MouTe nfce tiempo trabajaba en el S O L I C I T A M O S C R I A D A S , M A N E J A 
Central Jovabo, Oriente, Provincia de | doras y cocineras que quieran asociar 
Camaffüey, lo solicita Felisindo (larda por negocios de familia. Marinja y 
Capricho, bodega. 
48586 23 E n . 
se en la asociación de sirvientes, se les 
dará casa con todo lo necesario y co-
' A P O N E S D E S E A C O L O C A C I O N DB 
Í̂O» mero; cocina americana y española 
y criolla. Monte 146. Tel. M-9290. 
4S531 25 db. 
S E O F R E C E N 
Se 
el encar-
SE A L Q U I L A 
30 Dbre. 
I ^ l ? 1 1 ^ . £ „ l ^ „ a Y} can«- casa 
"'gen referencias 
'0 Dbré. 
SE SOLICITA UNA SEftOSA O SE-
florlta que desee alquilar una buena ha-
bitación en casa de familia de morali-
dad, luz y teléfono. Se dan y exigen 
referencias. Calle 8. número ¿7, Veda-
do. 
47536 27 Dbre. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancías, tengo habita-
ciones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dlro Inferís, si es buena Msrantla y en 
esta ciudad. Maloja por Manrique. Al-
freao Frades Veranes. 
4S205 29 db. 
M A N U E L A R O I Z L L E G O D E E S P A -
fia a 1? Habana el día 19: desea saber; 
c! parade-o de su hermano Ramón Ar-; 
Kia! Para Informes dirigirse a la Fon-1 
da La Primera de la ^iachina. 
48225 25 db. 
J ^ T L l o s a solicita el paradero de sn ^ J J 
hennano Alejandro que desde hace v 
tiempo no sabe de él y ruega le infor-
men a Ramón Llosa, comerciante. 
Quinta. 
C9998 8 d 20 
locación por 60 centavo» al mes. Mon- ON C O C I N E R O E S P A S O L 
to, 431. entrada por Castillo. Teléfono i se cgloca en casa particular o comer 
M-4669. cío. entienle repostería, sabe su obli 
479C0 28 Dbre. gaclón por sus muchos años de oráctl-
• - — ra Razón: Reina. 123. La Victoria. 
' C 0 L £ G I 0 - A C A D E M ! A " C A S T R O " 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
QUenlOC Mercantiles. Teneduría de L i -
Clases oolertivis de Aritmética. Alge-, bros. Gramática. Escritura en máqul-
bra. Geometría y Trigonometría a ho-j na, etc. Clases par.i dependientes del 
ras especiales para los alumnos oficia-i Comercio por la noche. Oirtctor: Abe-
les del Instituto Garantizado el éxl-; lardo L y Castro. Jesús María, núme-
DE B D A » l t 0 . Camp.r.arlo, 178, altcw. I ro '0- alt"s-
24 En ' 4̂ : 
Teléfono A-5636. 




SJ A L Q U I L A N DOS A L T O S A C A B A -
dos de construir en 27 y Baños tienen 
tres habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio sanitario completo. Informan en 
los bajos y por el F-1839. 
48604 27 Dbre. 
S E D E S E A COLOCAR U N A C R I A N -
dera española recién llegada, 4 meses 
parida, abundante leche con certifica-
do de sanidad, 24 años, no le importa 
cuidarla en su casa. Zanja. 100, nabl-
taciín. 10. 
48578 27 Dbre. 
(entre Cuba y San Ignacio), rápida y 
E M I L I A A. DB C X R E R , B R O P E S O R A 
C O L E G I O A G U A E E L L A . ACOSTA, 20. ,d,e í;a"?r *Ct0i:Ia Ky'^J.f^ incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos Enyjedrado. 31. cajos. Teléfono 
M 3286. 
45853 31 Dbre. 
sólida instrucción 
rior: clases espec 
horas extraordina 




m para adultos en 
«; inmejorable pre-
;ademlas comercla-
6 En . B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
— P — D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
SOLICITO UN EMPLEADO (ROOM nln3Uiar de criada de mano o maneja-
c'.erk) de buena presencia y con refe- | ¿or& sin pretensiones. Informan en 
rendas, para, un hotel de primera cía-¡ c ,mpOSteia no Departamento. Húme-
se, indispensable que tenga experien- ro s 
cia y que hable inglés. Señor B. 48605 27 I>bre-
Romero, Calzada y calle A. Vedado 
4S4S3 27 Dbre. 
H O T E L " S A N T A P E " , N E C E S I T A 
agentes para recibir el pasaje de los 
trenes y vapores. Amistad 6Í. 
4S556 25 db. 
SEÑORA ESPAÑOLA 23 AÑOS D E 
edau. se desea colocar de criandera, tie- 1 
ne certificado de sanidad. buena y i 
abuidante leche. 9 y J . Vedado, bode- j 
ga "La Estrell»". 
48570 27 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E _ D E C R I A N D E R A 
síñora peninsular coa buena y abundan- | 
te leche, certificado de sanidad y doc-
tores que la recomienden, no tiene in-
P R O P E S O R A D E C O R T E Y C O N P E C - I Clase:- de baile e Inglés eti grupos 10 
ción. Da clases a domicilio y en s i poso mensuales. Bailes de salón sis-
casa. Srta. A. Mariño. Tercer Conde ¡ temáticamente perfectos d*» 12 a 22 pe-
Caftongo número 2, bajos. sos curso completo. Tange Inclusive. 
4S468 C Dbre. [ Cías ;á privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Inforna el teléfono A-
" S A N C H F ? Y FIA N T " 182'' exclusivamente uo 12 a 1 y me-
» rift.Nl i dia y de 4 a 6 y media. Prof. Wl-
Relna. 118 y 120. Coleplf- para niñas y lliams. 
señoritas, fundado en 1905. Enseñanza '. 4C22 
completa hasta el gmdo de bachiller, i n -
competente profesorado. Amplio e hi- A ^ - J ^ :» J C M. r 
plénlco local. Se admiten Internos, me-i ACaaeiliia 06 LOrte J LOSIUra 
dio y tercio Internas y externas. Se ! 
facilitan prospeitos. Teléfono A-4794. 
484T2 6 En. 
3 En. 
UNA J O V ^ N P E N I N S U L A R D E S E A conveniente salir fuera de la capital, 
colrcarse rip rri ida de mano. Sabe cum- o en ella sueldo aunqpe sea poco. In-
nlir co^ su obllKación y tiene buenás i fornan: Zapata, 22. Teléfono A-6123, 
r<»ff>rí.noia"<i Perseverancia, 14. Haba- tiene dos meses parida y edad 23 años, 
reierenuas. i erseve. Avelina Alviño. 
48590 27 • 48592 29 Dbre. 
M A T E M A T I C A S 
"Sistema Pirrllla"*. Profesora María B 
¡de Maurlz «orte. costura corset som-
, brero y n:r.turas. Se garantiza la en-
• señanza rápida, precios reducidos Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
I puede con'«Hcclonar su traie a ina s 
Ingeniero Civil y ex-profesor de Mate-I^as. Aju3tP áK cort^ en dos meSes 
maticas del Bachillerato, se ofrece para corSet en s cases. Se preparan alum: 
dar clases de las mismas asignaturas, ftas para el título, se ven le el mAtnSn 
en colegios particulares. Informan San i de corte "I-arrilla". Neotuno n4 ni 
Francisco 49 A. Víbora, de 4 a 5. Uos. epiuno. m , al-
4S412 25 db 47273 27 Dbre. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
' D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 S 
A N O X C I 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia^ Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramborn. 
Ind. 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
CI iASES D E P I A N O Y S O E r E O , COM-
petente profesora incorporada al con-
servatorlp Peyrellade. Clases en su 
casa y a domicilJo, sistema rápido. Te-
léfono M-3016. -
46659 6 E n . 
C O L E G I O " E l i R E D E N T O R " . CON K i n -
dergarten Lealtad. 147. entre Salud y 
Re'na .Métodos modernos. Amplio lo-
cal. Admite internos y externos. Pí-
danse prospectos. Lealtad. 147. Tele-
fone A-7086. . _ 
4K203 3 En^ 
A C A D E M I A D E C O R T E T C O S T D R A 
sistema "Martf". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y s°in,?re!"°f-
Clases a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. Teléfono A-7367. - •< 
45262 27 Dbre 
A C A D E M I A D E MUSICA. INCOBUD-
rada al Conservatorio "Peyrellade . 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
en la Academia Adelanto» rápidos . D i -
rectora E l i s a Rom. Cuba, 6, altos. Te-
léfono M-6875. _ i . 
47977 2 E n . 
P R O F E S O R T I T U U L A D O 
Se solicita uno para idioma castellano 
y con preferencia y el ingJés. puede 
presentar su petición en la Secretarla 
de la Asociación "Unión Israelita Che-
vet-Aim". Inquisidor, 15, altos. 
47978 25 Dbre. 
C O L E R O M A R I A C 0 R 0 M I N A S 
De primara y segunda enseflan«as. Di -
rectora: Doctora María Corominas oe 
Hernández, Profesora de Matemáticas 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten internas, medio y tercio inter-
nas y externas Departamento especial 
fon Taquigrafía. Mecanografía, Gramá-
tica y Ar i tmét ica . Se facilitan pros-
pectos. Neptuno. 187. Teléfono M-3317. 
Habana. ^ 
^45663 80 Dbre 
Compro los quince discos del m é t o d o 
Cortina Phone para aprender _ ing l é s . 
Dirigirse a l í - 3 0 9 6 . Monasterio, 15, 
entre P e ñ ó n y Carmen, Cerro . 
48181 29 d 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R / 
A n t i g ü e s de D n b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v ? . d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lu tamente e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A Í A E L , 1 2 
48566 3 E n . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C L I Z 1 A 
Para tefiir el cabello, con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de coarto, comedor, saleta y 
mejor. No se dan muestras ni so aplica K1,-;t,:J_. • . i - . _ _ | 
gratis! cutidermis Parts, para bian- recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
quear, suavizar y quitar t»m manchas y 1 laoos, lamparas camas pianolas, TÍC-
pecas del cutis, éxito garantizado; slr- r S . 
ve también para la raza de color. De ITOlaS, Ouros, archivos, UDreroS, Ca-
venta en Droguerías y farmacias. Dis- ias ¿ñ r a n d a U . v tnAa de DÍezas 
tr.buidor: Barrera. Depósi to; Comyos- J*13 ue cauaaies y tOtla Ciase ac piezas 
tchi 167. Pi lar García . Habana. sueLas a precios increíbies-
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
tantillas, relojes y relCjitos de «re , 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero «ubre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2S98 , en-
tre Barcsiona y San José . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hav Underwood modelo 5 moder-
nas; Royal 10; Remlngton 10, modernas 
y antiguas Monarch modelo 3; Om' |r 
L . 10; L . C Smlth Broos modelo s, 
Woodtocn medelo 5 y muchís imas inab. 
hay Underwood desde $25.00 en afie-
lante. Pueden verse a todas horas in-
cluso los días festivos en Indio. 3». 
47798 23 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba. Mon*S"~. 
te, 37-D. hoy Avda. de Bélg ica . Hace 
mos venta a plazos, en cajas a*S*r~* 
les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-81'54. Losada y H"0-
47989 1" k n . _ 
M U E B L E S J ^ R E ^ 
B I L L A R E S T R U 
P A R A L A S D A M A S 
( PeSoqttwía de 
| Sofión*» w Nlfioa 
: A C A D E M I A D B 
B E L L E Z A 
J A B A M E B I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a so n o e v o a p a r a t o d e 
c n d i l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l I o n -
j u n t o p a r a p r o d u r i r r o n r a p i d e z l a 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a i -
t o e l é c t n c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l 
d i t i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o l c a n i q u e N a t u r a l . 
E s p e c i a l i d a d en e l t inte d e los c a -
be l los y c o r t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. VMe $2.40. A l Interior, la, 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conso-rva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado eii pomos de $2. De venta en 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I L I A 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ae la cabeza. Ga-
rantizada ^on la je - ' i ' jc'ón de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y srwiatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernts; desaparece para siempre, 
a las tres veces <|ue es aplicado. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e". pelo' Tan inofensiva es es-
ta agua, quv puede emplearse en la ca-
beclta de s^s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. i.Nc conoce el Agua Rijado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le Oura hasta 45 días; use un 
solo pomj y se convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson, Taquechel. L a Casa Gran-" 
de, Johnson F in de Slg.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts .éfono A-50JS». 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapHes quita pecas, 
manchas y p?ño de su cara, estas pro-
ducidas por' 1c que sean de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos pnra el campo $3.40. Pídalo 
en las botioní» y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita 1&, caspa, orque-
tlllas. da b-^o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en s u ' de-
pós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i a E l pe lado y r i z a d o 
de los n i ñ o s n h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n l a g g r a n p e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 8 1 . 
U n regalo raiioso a las d a m a s . — E n -
v í e su direcc ión al Apartado 1915, 
Habana , y recibirá, libre de todo gas-
to, nn obsequio valioso: el verdade-
ro breviario de la mujer. 
C 1 0 0 I G 4 d 2 0 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de'luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761. 
46075 2 B n . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D É C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pejo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor « o n crema que yo prepard. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a part icu-
la;es y profesionale;. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelli-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
niños en C u b a . , 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje c% la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dó la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara^ 
taa y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre, en ningu-
na parte sin antes ver Jos modelos y 
precios ds esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R Q R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Miste'rio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos j) la aplicamos en los espléndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3 .00; 
ésta ŝe aplica al pelo con la mano; 
n ingún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
curanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
Tumacias , S e d e r í a s y cq su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A . 5 0 3 9 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la T i m a r a Alemana 
Loc ión Vegetal para teñir el Cabe-
l i o ? ; . . . en todas las farmac ias y 
Droguer ías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex- . 
edente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sfis m á s que cualquier otra tín-
¿ura) l a a s a r á siempre pref ir iéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintara para mayor ¡ E l regalo m á s apropiado, hebilla de 
garant ía se aplica gratis con la pte- j farmacia, en oro 18 kilates, con inicia-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a - les en esmalte $25.00, Taller de Jo-
lón de P e l u q u e r í a de señoras y niño: 
de M . Cabezas , Industria 119. Te l é fo -
no: A-7034 , Habana. 
Depós i to del T ó n i c o Poderoso "No-
c i o r para r izar el Cabello. 
Tintara Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP estache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46943 9 E n . 
D O M I N G O I B A P t S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda c'asé de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de l a I s l a d e -
seo t e n e r u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , e n pas t i l la s y 
e n p o ( v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
45611 28 Dbre. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana ¡odas las dificultades, tiñe y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe, y 
se c o n v e n c e r á F ó r m u l a aprobada por 
las ' eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, $2.00 en el depósi -
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso, t e l é f o n o M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizadores Victoria . Unicos que po-
sitivamente r i zan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señori tas y n iñas , a 50 cts. Se 
hacen peinado? y toda clafe de posti-
zos. Se compra pelo c a í d o de seño-
ras. 
47575 31 Dbre. 
y t r í a A m i ^ ó , Virtudes y Aguila , te-
l é f o n o M-3796. 
CI0041 10 d 22 
COMPKAMOP TODA C C A S E D E MT7S-
blps, prendas y. ropas: pasamos a domi-
cilio. V'índemoB toda olas^ de muebles 
a plazos. Telefono M-ífi62. San Nico-
lás, número 254. 
•Í5909 - 31 flb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor: 
$90; escaparates $12; con lun»s, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $/20; 
aparadorest $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, %10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay ir<!<, vi-
trola de sillón modernista, $8^. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to-
don modelos: lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganca. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
M T J E B L E S . SU COMPBAIT D B T780 
en todai cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035. 
45774 30 db. 
S E COMZ-BAN MAQUINAS D E S I N -
ger de gabinete^ fonógrafos y discos y 
toda clase de muebles. Angeles. 36. 
Telétono A-8861. 
47803 25 Dbre. 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
Vendo L I S T Z Franz Derecho Penal 3 
tomos en pasta Española nuevos. 8 pe-
sos. Valen 14) Curso de economía Po-
lít ica Charles Gide (1920 2.50 Florian 
loa hechos punibles y penas^en genera) 
1919-4 pesos Formularios civiles 2 to-
mos 5 pesos, valen 9 Jurisprudencia 
Cubana Hipotecaria Betancourt de 1899 
a 1913, 4 pesos, vale 6 Código comercio 
Betancourt 5 pesos. Manual del Procu-
rador de Carbonero, 6 pesos, Leroy 
Beaulieu compendio de economía po-
lí t ica 2 pesos, Couder Derecho Romano 
2 pesos. Se comprar libros y se " va 
enseguida, y mil obras de derecho y 
medicina, l i b r e r í a L a Miscelánea. Te-
niente Rey número 106. T e l . M-4878. 
48406 ?7 Dbre. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas v objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
" E L V E S U B I O ' 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias da mueb'es». Joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolag. Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
fono M-7337. 
4485t 23 Dbre. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o H plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos c f íá lo -
go a domicilio si u^íed lo desea No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el p z b , un 
mal pelado; hoy todos y en t o é o s la-
des dicen que cortan melenas. Com-
pare 1?/ dfi esta casa con las d e ^ á s y 
v e r á q u é perfectas y airosas, q u é es-
' t i h tan distinto a las ctra». Q u é or-
! güi lo para la casa que nadie pueda 
| imitamoi en la p e r f e c c i ó n de la me-
| lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
! sa y les dirán que vengan ustedes a 
[ servirse a la gran P e l u q u e r í a de J u a n 
1 Mart ínez , Neptnno, 81 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de i:iin!lla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío Fernández . 
33141 SI Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ías pianolas de tos mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alqni}er. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 . 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E CO-
ser cadeneta especial para camiser ía . 
Informan: Padre Várela, número 15, 
p.ntes Belascoaln. Sastrer ía . 
48504 y 5 27 Dbre. 
V E N D O ESTOS~»IT7EBEES A T P A B T I -
culares. Escaparate espejo una hoja. 
C*<¡po; escaparate roble y cama Slmons 
n $30.00, $15.00 y $10.00. Teniente 
Rey 76. Amal la . 
48523 25 db. 
Señores y señoras . Se compran juegos 
do todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te-
l é f o n o M-7566. 
4 7 I 8 7 . 26 db. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
I T U E B L E S E N GANGA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. A l m a c é n , 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de i 
descuento* Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sil lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch». chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Ll.imamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple " cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba^ precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lus ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión. 
C7343 Ind. 27 Seo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taüer de limpieza, reparaciones I 
ajrstes de m á q u i n a s de escribir UN" 
D E R W O O D , exclusivamente. 'Jaicci. 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana- P . 0 . Box, 81. 
6 6337 ' Incl . 2 a c 
Se venden dos mesas i« 
cesorios completos v*" «n toíO» 
palos y otra de niña , Vos. u*! 
Comí.¡nación, se ^ La V «iraM* 
memiares y San Man^V*- Canf 
Teléfono 1-7956 Manu«I. 
48359 
" L A P E R U " , ANIMAS 81 
Tenemos gran existencia n * 
cuarto, de sala y comedor • 3u*Roa 
como corrientes; tenemr.= tanto7' 
todas las fortunal? «^tidV 
sueltas, escaparates cam* 08 bl 
b l a d a r P r e c l o r v é a ^ l o s ^ ^ 3 
rán de la baratura Dam Se conS 
bre^ibajas y v e n d e m ^ . ^ 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
to ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. T'-aJecltos de niño, de loa 
modelos que desee. U4. solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López . Barrera Pela. Habana. 
45904 31 db. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juego de cuarto marqueter ía fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id. co-
medor con marqueter ía ovalados, 125 
peros; Id . sin marqueter ía , $75.00; 
juego de cuarto cedro L u i s X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70.00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fino $10.00; m á q u i n a s "Sin-
ger" ovillo central $30 .00; id . lanza-
dera $25 .00; a p a r a d o r ^ cedro $18; 
coquetas $15 .00; vitrina moderna, 
$22 .00; camitas n i ñ o , $10 .00; esca-
parates modernistas lunas $44 .00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
s ión . L a Casa Ferro . Gloria No. 123, 
entre Indio y San Nico lás . T e l é f o n o 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, m í n i m o interés y gran re-
serva, 
47963 en. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto estado, a $30 00, modernas. 
Otras. Underwood, Remington, comple-
tamente rueva», b a r a t í s i m a s . C o m -
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
47808 27 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo Rarantizado. PiOiCios 'económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507.x 
16357 9 en. 
Surtido completo ue ios afa.T,a>lo3 B I -
L L A R E S marca "BRUNS \VlCií". 
Hacemos ventas a plazjo. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C?130 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
ind. 15 iMz. 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S D E 
todaa clases y máquinas de coser Sln-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
üei—asió. 
46182 3 Enero 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas con cinta, tic-
ket 99.99 y 9.99; cinta y notas 99.99; 
sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
jores en caoba. Calle' Barcelona, 3. 
47172 31 Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacía nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C1010' 
N E P T U N O , 6 5 
10d-22 
EX. K I O D E DA P E A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
ciifé y i'onda y otros varios muebles. 
Apodaca £8. 
47913 27 db. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mocho tiempo, planchando s o n 
una Roya1, tiene menos gasto y el 
aposento Ct planchar siempre e s tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
4276» 23 Dbr». 
L a casa del Pueblo liquida todas sus 
existencias para hacer reformas en el 
local. Juegos de cuarto, $85, muy fi-
nos, $160; esmaltados, 160; tres cuer-
pos, $ 2 2 5 ; comedor, $70; fino, $120; 
especiales, $140; grandes con bron-
ces, $300; sala $ 7 0 ; esmaltado muy 
fino $95. Esto ú n i c a m e n t e en L a C a -
sa del Pueblo. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tarhe. Nota: P a r a sus compras pre-
«ente este anuncio y se le hará un 
descuento especial. Vendo t a m b i é n a 
mueblistas. 
47855 27 d 
M A Q U I N A S S I N G E R 
E n Amistad 52, altos, se venden flos, 
complejamente nuevas, un.i dd ovillo y 
otra de lanzadera, muy oaratas. 
•«7467 28 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
N6 compro sin ver estos precios don-
d(J será bier> servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
S30, canias bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
&«• detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con marqr.ettMa y esmaltados, bara-
t í s imos . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n vario? estilos de caoba, y cedro, 
y piezas su íntas . Juegos de sala es-
maltados, o plezate .70 y 50 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias V'-?zan sueltas; sillones de 
portal, americanoa y del pala, si l lería 
en varios e«.t;!q9. 
L a Socleda i Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Jguendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de loa nuevos. 
47063 31J>br« 
L A 
B O T O N 
E S F E R A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F.l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u t:do. 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R O M U E B L E S 
Wctrolas, discos, máquinas ^ 
joyas, ropa de hombre y de c s V ^ 
e:té en buenas condiciones p ^ 
que nadie. Llame al Tel . M i ^ i ' 
47963 
feo. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l j ^ 
Juego de sala, aillitas oarn ^ 
r .bañes más elegantes v "J008 
Se venae a los precioa má, " S ^ 
" E l Kobe". Monte, .146 T(.u.b*r* 
45749 j i 
L A S E Q U N D A COMPETIDOR 
Prés tamos > a l m a c é n de mueble, t 
t calcan grandes existencias de-
rla fina, procedente de P R I J ^ 
vencidos, por ía mitad de m ^ 
T a m b i é n se realizan grande» • 
tencias en muebles de todas cine1* 
cualquier precio. Doy dinero con i ¿ 
dico interés , sobre alhaja» y ¿JA 
• valor, guardando mucha TnZ 
las operaciones. Visite esta cuT 
c o n v e n c e r á . San Nicolás, 250 1 
Corrales y Gloria, te léfono'l 
2875. 
R U F I N O G . ARANG0 
Ss compran y cambian mneblei y 














Í V i o s 
ibarat 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N 7*ÜE-
bles. tapizamos, lacamos, esmaJtamos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente >.l ramo.^ Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4443. Maruel Fernández . 
47675 14 E n . 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desdb 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, dos-
de 80 . piezas sueltas; coches de nifto. 
de mimbre, desde 15; -ncaparates. des-
de 14; lavabos, cómodaa. neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, ai-
llonea de mimbre Idem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
to^o en ganga, en San Joáfr 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
BTJE17 N E G O C I O . P O R DISGUSTO D E 
socios, vendo un escritorio caoba 60 por 
36, una mesa máquina caoba de guardar 
máquina, un archivo, un juego de cuar-
to meple muy barato todo. Informan: 
Maloja. 187,s moderno. 
47868 ?4 Dbre. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos máa 
q;ie nadie, asi como también los vem-
demos a precios de verdadera gangx 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
irenos interés que hinvuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, ¿. Te-
léfono M-1914 Rey > Suárex. 
S E V E N D E E L E G A N T E J U E G O D E 
sala de gran lujo, casi nuevo, moderno. 
Valle 67, altos. Departamento C . 
•48277 , 26 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
mueble." dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasr.mo.. sus muebles, para el interior 
o ^! extranjero. ' E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 





C o m p r o M á q u i n a s de Escribir ^ 
Pago alto precio, porque las nei 
p?ra montar gran academia. Aviu, 
a' te éfono M-6237. voy rápido coa 
dinero. M-6237. 
-18179 29 Dbri 
U N A C O C I N A DE GAS 
marca Vulcan, de 4 hornillas y 
hornos, con un mes de uso; costft 
pesos y se vende en 70 pesos. Vi 
en Zanja, número 70. • 
48273 { En 
S E V E N D E N DOS MOS 
como de tres metros cada uno 
jas metál icas, propios para oílcli 
varios ventiladores. Oficios, 54. 




M U E B L E S E ! I GANGA 
" L a Especial", almacén importa 
de muebles y objetos de fantasía, sa 
do expos ic ión. Neptuno 159, entre El 
bar y Gervasio. Teléicno A-7620. 
Vendemos con un 50 por clentp 
descuento, juegos de cuarto, juegot 
comedor juegos de recibidor, Juegoi 
sala, sillones do mimbre, espejos donn 
dos. juegos tapizados, camas de bra-
co, camas de hierro, camas de niño,luf 
rfts escritorios de señora, cuadros dt 
sala y comedor, lámparas de sobrenw-
sa columnas y macetas mayóücai, fr 
gurí.s eléctricas, sillas, butacas y » 
quinas dorados porta macetas, esmil-
tados, vitrinas, coquetas, entremeiet 
cherlones. adornos y figuras de todii 
clases, mesas correderas redondas i 
cuadradas, relojes de pared, sillones 4» 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del país en io-
dos jos estilos. Vendemos los afamados 
juegos de mepie compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita» 
" L a Especial", Neptuno. 159, y r* 
bien servidos. No confundir. Nep 
159. , 
Vendo los muebles a plazos y raon 
camo,T toda clase de muebles a gusa 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan e» 





:C 772̂  
R E G I S T R A D O R A S ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por clent0,'?(íí 
baratas, de cinta, ticket 99.99 en 
de contado 20 por ciento descuento. >«j 
rios estilos caoba, más practicas; no" 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
47673 31 Pbre^ 
B A S T I D O R E S Y COLOMBINAS 
extrafinoi a domicilio, precios 
eos, se tonrin medidas. Teléfono » 






A R T E S Y O F I C I O S 
A L Q U I L A M O S M A Q U I N A S 
Para coser, "•Slnger" y otras marcas. 
Las vendemos a plazos y al contado, 
^-lacemoa tambios y reparaciones de to-
das clases. Avise al teléfono A-4522 
San Rafael y Lealtad, Agencia de "Sln-
Ker . Tenemos de dobladillo de ojo y 
plisar. 
4S13S 29 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI U s desea a plazos, contado, cambiar 
alquilai- o arreglar, diríjanse "a la agen-
cia de •Slnger'. San Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
apCilCIUo. Profesora de bordados gra-
tis, para los clientes. También ten.-
" ^ i , ^ " 1 1 3 8 Uiia(ías muy baratas. 
4 13S 18 E n . 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas de caudales 
archivos, muebles de ollcina. máquinas 
de escribir, maquinas de coser. Slnger 
y muebles modernos. La Hispano Cu-
ba. \ l l iegas, 6. por Av«. de Bélgica 
número 3 Í - D . Teléfono A-8054. Losada' 
^,47990 17_En. 
J U E G O D E M I M B R E 
fino, color gris, 9 piezas, completamente 
riiñvo; Idem esmaltado; juego c u i n o 
tres cuerpos, 6 piezas, Lno; Idem dé 
cernedor, modelo Colonial, se venden a 
mitad de precio, juntos roa varios mue-
bles más. en Corrales 53, bajos, esquina 
a Eactorla. 
4S339 • 25 db. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único quj earant^j 
completa extirpación de ^n_a^ 
secto. Contando con el mejor f 
miento y gran practica. Rec oe » 
J e s ú s del Monte 534. A . P"101-
fono 1-3302. ,-
48046 
M A R M O L E R I A E L V A L t E J>E 
de Francisco Barreiro y V.^.. 
de Luzuriaga 101, antes .* , ,hal 
na. Me hago cargo de todo trau j 
cerniente al ramo. Precios sin 
teñe ia . Teléfono A-448Ó. 
4S053 
L I B R O S E I M P R E S O S 
H I S T O R I A D E E S P A S A PO» * , ^ 
to Latuentc, última edi-ion cu 
por Valora. 0 grandes * 
Historia de Espnña._ por veiit»' 
lomos grandes en •• ' • O0;, picoy. ' 
Obispo 31 112. librería. M. ^ ¡spe 
48541 
M I S C E L A N E A 
J u g u e t e s y a r t í c u l o s a ' 6 1 ^ " ^ ^ 
f á c i l v e n t a . M u r a l l a , I H -
S a n t o s de 1 a 2 . ^ ü L 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y j ^ ^ H n . 
den a precios sin comParJ^ndar 
je de pasar. Al campo n.a" l 




LOS COLONOS, S E " ^ ^ " u c 
Uerial completo para J " Bsti capacidad para dos carros. Jt 
puede verse en la Hav, ¿172. 
oria. 103. Teléfono M ' ^ j S 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propíos para pe-
lct«rla. tienda de ropa o sastrería y 
l ibrería. Apodaca 58. 
4"914 27 db. 
47667 
' •. > ; i 
0* 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto .«stado. a I30.0U. modernas. 
Otras "Underwood". ••Remlngton". com-
pletamente nuevas, barat í s imas . Corra-
les 70. enire Aguila y Angeles. 
47483 23 db. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea p. plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame al teléfono A-2524 pn 
Obispo, n.lmero Si-A, Carlos Estévez y 
será atenJ'da su orden en el mismo día 
que usted avise. 
_JC709 7 _ E n . _ 
Compromos toda c l y e de muebles, 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
todas clases, Victrolas, discos y toda 
clase de alhajas. AguÚa 145. T e l é f o -
no A-2898. L a Confianza. 
47916 1 en. 
i i u« i ÍMÍA 
¿FEMAZON. VENDEMOS TAI 
mosa caja hierro de ao* Z c» 
rio-es y cuatro ^terlore». # 
combinaciones y otraSK, < 
tamaños en Apodaca «»5- ,« gb,̂  
- 7-9— — — — — — víSV*** 
CASA DB R U E D A . SB * t a r n » ^ 
J:i3 «le caudales ^f. ^ar' una ^ 
contadoras en cantidad y ^-j 
en Apodaca 68. 
. 47915 - - ^ . r A / , 
J V O T T E T L S . T I D A N L * joyería-^tíT 
ta de precios. ^ " " " ^ c U n t e / - , ^ 
Cades. Solamente g S T * 
dedo-es. agentes Antun Hab3o»» 
Agency. Apartado. 2344. j o P ^ 
45732 
M A M P A R A S 





A S O XC1 
D E M U S I C A 
nue\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P E R D I D A S 
A R A T O S 
T . SUJJOB M A B C A 
completamente nue-
hanco y roUero, se vende 
^ ' • n o r a u e me he reducido y 
•mente P T ^ a doy por menos de 
i a tenerla. venga con el Oi-
entre 
F £ R B O E X T R A V I A D O . S E H A E x -
traviado un i 
( japonés) coh 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E F 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
La» motocicletas "Indian" del úl t imo A P I A N A D O R A D E C A R R F T F R A sn.ooo S E V E N D E UNA CASA D E 
mod.ln I . .',1»™, . . U k . , „ A r L A P I A U U K A / ' A R K t 1 t K A , construcci6n modcrna. c,... sala, saleta. perito de raza Pcke^nene modelo es la ú l t ima palabra en el < 
or aleonado v obscuro por i « ^ a m u i * cu ei t f , vende una marca "Aniertcan" de 14 cuatro haiiitaciones y deriiás servicios. 
^ sde%rilevar¿._ Farantizo su me-









l o s T s ^ i -
Damos d i ? ' " ^ ; 
quinas de e* 
Piones, p,.,, ^ 
Tel. M - l ^ 
2 e , 
lbú JapóB 
SesPavanl6o»r 
^. «l Un^ 
^MPETÍDOÍU 
n de mutbl^ 
istencia$ ^ j , 
>tad de ,u 7 ^ 
de M a s c W , . 
^ Q'-iero con ^ 
. ^ h ^ 7 objtt, 
lo mucha 
v ^'fe esta CÍ« , 
Nicolás, 250, J 
teléfono Jj. 
ARANGO 
ubian mKeblet j 
los mejorej [«. 
F A B A HAcer-
0B't'níí,;^ autopiano entera-
í" un 'íí ñor la mitad de su precio. 
í»Duey«nPr ausentarse su dueño 
^ ¿ i e PO/ ^ e d e verse en Manri-
30 Dbre. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
Se vende un bonito cnalet 
V E D A D O 
C a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 . se v e n d e u n 
D I N E R O E H I P O T E C A 
1-2367 
C9434 15 d 18 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54. T E L F . M-8743 
de fra i le 2 8 . 0 4 m e - I corredor más relacionado en e! co-
i \ c A t e r c i o , vendo y compro toda clase de 
tres frente p o r 4 6 . 3 1 t o n d o . e n , E$TAB|EC¡MIENT03 EN 24 horas y fin-
!o , total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e - | C a 8 urbanas. Dinero al 6 y al 7 p^r 
sos m e t r o . M i t a d al c o n t a d o y m i - | ciento. Todo el que quiera vender, o 
so lar e s q u i n a 
^ ^ m S C Ó Í D r O P E R A 
K T relance, tenemos unos I 
[•¿rrientes ae ts yictrolas y fonó-1 
R T desde .^^g de todas clase» a 
* ^ .ün Mu'ebles a precios de C\T-
fluieran. - a cua!quier precio. 
Corralea y Factor2íf 
P A B A H I P O T E C A S D E S D E 6 Y M E -
dio por ciento según punto y cantidad 
de 300 hasta $200,000 $500,000 para in-
vertir en hipotecas, comprar casas te-
rrenos, fincas, solares. Lago Soto 
Reina, 28. A-9115. 
<8528 i ! E n 
S E V E N D E B A S A T O UN C A I C O N 
i Buick, cerrado, carrocería sin estrenar. 
: San Leonardo, entre Flores y Serrano. 
; V I L L A D O R A . Reparto Santos Suárei. 
i Trato soiaroenta con particulares 
« 2 7 8 27 Dbre. 
en el Vedado, en la calle Dos entre 
C 1 M T A C C A Í A D C C 21 y 23> do. planta, coa las « g u i e n - t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o comprar venga a verme. Cuba , 54. y 
P 1 n L A ü c u U L A l u ! i ü 'tes comodidades: en la planta baja , L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7, V í b o r a . l e 
será atendido. B e n j a m í n García . 
: S E V E N D E TTW CAMION DODQE D E 
1 tonelada casi nu»vo, con carroce-
TOMO E N H I P O T E C A ¿,£no FESO& ' r-a P-0p^ para rePartn de víveres etc. 
p r j j ^ T M Á L Q U l L E R 
'VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
jo 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
sobre casa en el Vedado, »rato clrectb 
Llamen al teléfono M-9S3Í 
48334 t i Dbre. 
etc. También se cambia por un camióti 
Ford de 1 tonelada. Máximo Gómez. 
363. Santa Clara . 
__18370 25 Obre 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
sala, living-room. comedor, dos porta- l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
les, escalera de marmol y otra de ser- c i o i s a 
v id os, ?antry, cocina, servicios 
á0d-
B O D E G A S 
y GANGA, E S Q U I N A A $5.S5. G E B T B U -
, , i j d !• y Avellaneda, Vluvr*, io ü-; por 
cuarto de criados y garage de dos 51.29, contado o pia/v.s. ot-c conuu. 
ÍOMO E N P E I M E R A H I P O T E C A DOS 
mil pesos tipo 8 0|0. media cuadra de 
Calzada de Jesús del Monte; es moder-
na. Notaría Michelena. T e l . A-4697 I Si usted desea alquilar un Packard ce 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
C O M P R A S 
nUntac -nn ranari^ad nara Hnt m á - Lagueruela entre Gelal^rl y Av.M'í.re-
piantas ^on c a p a c m a ü para nos ma da 1)ri¿a |5 J3 por ^ sa !eua, prec,c. 
'quinas; en la planta alta, sei» cuar- Puhat-do. v íbora f 
¡ tos, dos b a ñ o s y terraza. Informan 
48016 Dtír.í. 
43347 24 db. 
T R E S V 1 C T R 0 L A S 
I ^ modelos. X V I y X , flamantes. 
fe*0 in , discos, se realizan a cual-
•'T& trt Muebles sueltos y en jue-
' pr f^«s ' c la se s y precios; máqul-
*• • i.r" de ovillo y lanzadera; 
'"Sie y pantallas, relojes y . j o y a a . 
• M A ¿or ser de ocasión. ' E l \ e-
•^Factoría y Corrales. ^ 
13» 
ZZTK E N STUY B U E N A S CON-
r^si nueva, se vende una tipo 
de caoba, puede verse en Luz . 
76 bajos. „_ 
2" Dbre. 
I N S T R U M E N T O S 
U 6 C € $ T J f $ 
INIPOSTELA 40. . H A B A N A 
as de Escribir 
erque las ne. 
cademla. Avii 
voy rápido coa, 
29 Dbrt. 
IA D E GAS 
hornillas y „ 
de uso; costó m 
n 70 pesos. Véui 
< En. 
i MOSTBAO0BB 
3 cada uno con ifl 
os para oficlnu] 
Oficios. 54. 
30 Dbrt. 
l \ \ GANGA 
Ima^fn ImporUdir 
s de fantasía, uld 
ino 159. entre Ei 
léicno A-T620. 
1 50 por ciento 
9 cuarto, Juego» 
recibidor, Juego» 
mbre, espejos 
os, camas de 




lias, butacas y ci-
ta macetas, esmil-
Quetas, entremeíei, 
y figuras de todu 
;deras redondas \ 
e pared, sillones M 
americanos, libre-
3. neveras, aparado 
lerla del país en to-
demos los afamado» 
npuestos de escapa-
a, mesa de noche, 
ta a 185 pesos. 
hagan una visita» 
• tuno. 159, y s«rál 
:onfundir. Neptu* 
s a plazos y fabrt* 
e muebles a guJ» 
impo no pagan ea-
•n la estación. 
A P I A N O E E E C T B I C O Y D E P E . 
•¿comple tamente nuevo en 5<o pe-«11 algunos rollos, si no le convie-
^ | L « c I o no se moleste en verlo, no 
H L menos. Manrique, número 10, 
L , , derecha-
27 Dbre. 
¡MANO E N M U Y B U E N A S CONDI-
1 para estudios, puede verse en 
laue, número 16, bajos. 
^ 27 Dbre. 
•OLA E D E O T B I C A P B O F I A P A -
y(é, tiene para tocar con hechar 
1 peseta en la ranura. Xo reparamos 
icio Monserratei, 37, bajos. Teléfono 
»Iil8 2 E n . 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
c a ) . Teniente Rey y CompostelaJ 
A-4358. Dr . Valdiv ia . Sr . Roque, Se-
ñor Falber . 
_ f 7 9 4 8 1 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s cond ic iones . Migue l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
rrado, para su boda, vaya a Morro, 6-A. 
P'-rage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pannos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro. 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Giba. 
C2%n ind. 15 ab 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,500 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I . 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de a a 
4. Díaz . 
47812 25 Dbre. 
P A R A F A B R I C A R 
0 R E E D I F I C A R 
en buenos puntos , se d a e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r c iento c u a l -
qu ier c a n t i d a d , desde 1 0 , 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 t ) . 
C10001 4d-20 
V I C T R O L A S 
Ifcllquidan baratísimas, de gabinete y 
tatsa y fonógrafos Víctor de todos ta-
tos. Suárez, número 53, esquina a 
26 Dbre, 
D E A N I M A L E S 
VENDE UNA P A R E J I T A D E P E -
Malteses lindoa y finos que pa-
ta de JuRuete, tambtf'n se venden 
i padres. Para verlos en San Lázaro, 
WtQS. Tftléfono M-5894. 
¡43 27 Dbre. 
Wcibimos todas las semanas m a g n í -
•JSCM iri,es de vacas lecheras, de pura 
l iza Jersey y Holstein. Pueden ver-
j í fn casa de: 
L JOSE C A S T I E L L O Y C A . 
^LLE 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
Ind. 6 oc. 
H I P O T E C A S A L 7 0 l 0 
Desde 5 á 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos loa 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado. 18. de 9 a 11 a . m . E . Mazón. 
47267 11 E n . 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Sobares y casas en el Vedado. Dinera 
en hipoteca. Habana 82 . T e l . A-2474. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
TOMO $4.000 00; 88,000 00; 912,000 00 
del 10 al 12 por ciento, hipotecas pri-
mera. Tomo segunda, 11.000.00; |2.000; 
$3,000.00 18 al 24 por ciento. Tomo 
$1,000.00; $2.000.00; 5 por ciento. So-
to. Reina, 28. A-9115. 
48527 27 Dbra. 
E f N E R Q E H I P O T E C A S 
E N S E G U N D A H I P O T E C A DOY $12,000 
en cantidades de 500 a $2,000; también 
lo doy en primera sobre terreno. Para 
trabar Monte y Soroeruelos, café, señor 
López. 
4S551 26 db. 
AS ALEMANAS 
40 por ciento mU 
rket 99.99 en m 
ento descuento, vv 
IÚS practicas; no»» 
•-l0na' 3- 31 Dbr^ 
COLOMBINAS 
¡o, precios ^I1.?* 
as . Teléfono 
, la tercera de 
16 
O F i C i Ó S 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C A R B U R A D O R " I R Z " 
Consume la mitad. S u eficiencia ts 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para a u t o m ó v i l e s , camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
l é fono A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los cbaoffeors. Solicitamos 
Agentes en el interior. P í d a s e en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A , P A -
ra fabricar. Do San Rafael a Malecón 
V da Prado a Infanta. De $8.000 a 
fio.000. Informes: José Martínez Or-
liz y C a . Arquitectos Contratistas. Pla-
ñe», Proyectos y Presupuestos gratis. 
Habana Sd. De 4 a 5. 
48436 31 db. 
Cuba No, 81, altos. Te l . A-4005. 
48243 29 db. 
V3NDO M A G N I F I C A CASA V E D A D O 
p Rar.o Linea, espacioso garage, a $'« 
metro con terreno. Mide 3ij6 metros. 
Vale a 70 trato directo. Informes: On-
ce. 168. entre I y J . 
43127 29 Dbre. 
S O L A R 1 0 P O R 4 0 
Vendo una en la Habana, $8.000; 16 
quf hay dentro vale md.;*: es ganga.-
Informes: Cuba 54. Benjamín. 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Xeptuno $7.000. VenJo otro en San 
Rafael, $S 000. Vendo otro en Galiano. 
$6.6u0. No quiero perder tiempo. Cuba 
Xo. 54. Benjamín. 
C A F E S , V E N D O D O S 
Reparto Lawton. calle B. pegado al 
Convento de Santa Clara, rodeado de 
fabricaciones y completamente llano; . 
mk.e lí¡ ojr 40 varas >; lo vendo a | M P V*« * otro en ,5-00h0i; 
la - ara y dejo nna buena parte a pagar ' •• al TO»*; Buena venta V buen al-
a plazos .̂ Su dueño J . Llanas . Sitios !<íu,ler- Informes: Cuba o4. Benjamín 
Xo. 42. Tel. M-^632. 
S E V E N D E E N $30,000 E N E O M E J O R 
del Vedado, jalle Paseo No 8. entre 
9. acera de la brisa c u . 309 metros 
48447 24 db. 
S E D E S E A COMPRAR T E R R E N I T O 
de media a una caballería con pozo o 17 . 
aguada, si tiene casa mejor, Idem ár- iu»;* amplia casa de una r'anta. Infor 
boles y siembras, que de a carretera oirr.an: Tel. A-4.>58. Altos Botica Sarrá . 
tranvía, si está distante, debe ser lin- Teniente Rey y Compostela. 
dero con linea tranvía de Hershey. D i - 48560 29 db. 
rUrírse a M . A . Chappoten. Luz C a - i • 
ballero. número 6. Víbora. Habana. 
482fi9 25 Dbre. 
U R B A N A S 
Víbora . E n ventajosas condiciones de 
Dágo, vendo en "Santa Amal ia" re-
D E OCASION. S E V E N D E N 25000 VA-
r-is dr ttrreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, llene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a du."i cuadras, se está construyendo un 
parque, es tá a veinte minutos de la 
Víbora. Informa, Juan. Muralla 26. 
48275 30 Dbre. 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8.06:. dando $4.006. de varias, df» 
todos precios. Vendo una, contado. E n 
la Habana. Informes: Cuba 54. 
P R O P I E T A R I O S D E C A N T E R A S 
Estamos recibiendo 206 carros de vol-
teo para vía estrecha. Los v^ndemoc a 
Erecio de ocasión por ser adquiridos en uenaa condiciones. Muller Tradlng Co. 
Obrapla, 4d. 
47457 Si Dbr«. 
V E N D O U N A O U » A C A R R O C E R I A 
fabricada en la Habana de dos asien-
tos, hecha en combinación de listones 
de caoba y majagua, se da regalada por 
tener que embarcar su dueño. Infor-
man en Gómez y Línea, Reparto Santos 
Suárez, a todas horas. Teléfono 1-4762. 
47972 24 Dbre. 
A T E N C I O N . E X C E D E N T E HUDSON, 
superior $1,266 pesos ua camión Ford 
cadena $4.60. E l dueño: Estre l la y Dl -
v.sion, bodega. 
47994 26 Dbre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garant ía y reserva. Narciso Do-
val , Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta con tres elegantes Limouslnes 
pam dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, 50. 
447802 16 E 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda 
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de vis i 
tar esta «u casa. Vis ta bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A , T e l é f o n o 
A-7055 , H a b a n a . . 
C 1784 I n d 4 m z . 
V E D A D O . S E V E N D E N 
de $20,000 a $18.000 
puntos inmejorables. Teléfono F-Í240 . 
Sin corredores. 
48517 25 Dbre 
Y E N D O T R E S CASAS E N C A E D E D, 
Vedado, a 11,000 pesos cada una de 7 
por 31 con portal, jardín, sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor y servicios. 
Informa: 1-1312, de 7 a 9 p. m. 
48582 25 Dbre. 
V E A S E E S T O H O Y MISMO. V E N D O 
, , , un solar de esquina con l por 80 me-
¡ glO chalet de esquina COn mil qumien- tros en Infanta de San Lázaro a M.i-
I i ---1 « 1_ „„l__ J , , _ _ riña y dos casitas de azoto* rentando 
tas varas, próx imo a ta calzada, com 100 peS03 en ^ . s o o pesos sin grava-
p o s C A S A S porfal sala comedor, cinco CUartOS yj men, es una ganga pero hay que com-
odernas y en r , , . i - l prar antes del día 24. Corrales, 191. 
uno alto, grandes cuartos de b a ñ o , 4^330 25 Dbre. 
muchos frutales. Estrada Mora, Ofi-
cina del Reparto. 
47711 25 d 
H U E S P E D E S , C A S A S 
Vendo varias, en buenos puntos y dos 
posadas. Cuba 54. Benjamín . 
E N $ 4 . 2 0 0 
calle 
Vendo solar en Loma de L u z , V í b o -
r a . Informes: 1-4680. 
4S225 25 db. 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos y tí«3 
posadas. Cuba 54. Benjamín . 
S E V E N D E UN S O L A R CON DOS 
cuartos de mamposterta v BUS servicios 
sanitario,s precio $2,300. Informan: 
Daolz. 24. Cerro, 
S E V E N D E UNA CASA S E I S ME-
troT de frente por cuarentaldos de fon-
do, sala, saleta, dos hermosos cuartos. Vendo una casa moderna en la Hf"*"-6!*' con sala, comedor y tres, <-¿ 
cuartos y servicios; es tá situada cerca1 
da la Calzada Cristina y es de techos 
monol í t icos; es una verdadera gaosa. 
Trato vidriera Teatro Wlison. Teléfono 
A-2319. 
P U N T O C O M E R C I A L 
Vendo una hermosa casa moderna, de 
dos plantas en la cale Sol. de 7 1|2 por 
22. rentando $220.00. Se aa para liqui-
dar upa herencia en $23.000. Trato v i -
driera Teatro "Wilson. Tel. A-2319. 
E N E S C O B A R 
Vendo una casa antigua entre Animas 
y Virtudes, de 5 1|2 por 17 1|2 con to-
dos sus arlmos y aprovechables las pa-
redes. Precio $8.500. Trato vidriera 
Teatro Wilson. Tel. A-2319. 
E N L A C A L U T B , V E D A D O 
Vendo una hermosa residencia moderna 
da 660. metros de superficie con jardín, 
partal. sala, cuatro habitaciones, sala 
de comer al fondo, pantry. cocina, tras-
patio, garage, cuarto y servicio de cria-
dos, es verdadera ganga. Precio $22.000 
Trato, vidriera Teatro Wilson. Te lé fo-
no A-2319. 
48546 25 db. 
precio $4,300, 
rro. 
Informa: DaoU. 24, Ce-
S E V E N D E UNA CASA P O R T A D , SA-
la. saleta, dos grandes cuartos, toda 
de cíele raso, precio 4,300 pesos. I n -
forman: Daolz. 24. Cerro. 
48124 3 E n . 
E N G U A N A S ACO A, S E V E N D E DA «s -
pl índida casa, calle de Maceo, 52, aca-
bada de reedificar, con i-ortal, sala re-
cibidor, cinco cuartos saleta de comer, 
patio y traspatio en la l ínea del tran-
vía y en el mejor punto de la población, 
orerlo 4.500 pesos, precisa su venta. 
Informan en R . de Cárdenas. 7. 
48190 2 7 Dbre. 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
Maestro Constructor. Se hace cargo de 
toda clase de obras por su cuenta o 
Adminis trac ión. T e l . A-1368. Máximo 
Gómez, 49. 
47653 25 Dbre. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo una de 3 plantas, I por 17, nue-
va, en $24.000. Renta $225.00 en Pe-
ñalver, pegado a Belascoaln y vendo un 
chalet, dos plantas; costó $30.000 y lo 
doy en $15.000 en Santos Suárez; ven-
do varias casas en la Habana de todos 
CASA M O D E R N A DOS P D A N T A S D B ¡ Pecios; vendo una hermosa esquina en 
Reina a Monte, cielo raso. Renta 1,380 Neptuno dos plantas $18.000. Informes 
pesor, $12.8000.00. Otra dos plantas Cul a 54. T e l . M-874?. Benjamín. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De todos 
precios. Informes: Cuba 64. Benjamín. 
S E V E N D E U Ñ A L E C H E R I A 
E N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , 
viudo un solar con dos cuartos mam-
pjstería , cocina buen baño 5 y medio , I f Oiha 
p j r 58 metros ^ondo en $3,300. una ca . | "formes. CiDa 04. 
sa dA madera con pisos de mosaico, 
arr mo de manipostería con sala, come-
dor y dot> cuartos y servicios en $1,700 
y una casa de mampostería. cielo raso 
construcción moderna con columna», 
sa'.a, comedor y dos cuartos en $3,200, 
no se vende, se regala. Informe en 
Santa Teresa, 23, entre Churruca y 
Pinnelles . Teléfono 1-4370. Cerro. 
4*146 - 3 E n . 
Se g.irnatlzan $45.00 de venta, $35.00 
de alquiler, 5 años de contrato. $3.000. 
10d-16 Dbre. 
V E N D O K I O S K O C A N T I N A , 8 AiíOS 
concesión, $10.00 alquiler, hace venta 
de $11.00 a $15.00; lo regalo por aten-
der otros negocios en el campo. Lo mis-
mv> admito socio con $200.00. Infor-
ma aü dueño Egldo y Jesús María, de i 
i 6. Coba. 
48520 25 db. 
V I V E R E S F I N O S S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
r S , ¿ & ñ . ¿ * £ & 3 & £ o" 'aprovlncla de T encargo de vender el mejor a l -Camagliey. próximo a un Central. E m - i„ MoKo„o ^ K . . ^ . . o.^ir. 
pedrado. 34. 
47996 25 Dbre. 
Vedado, calle 30, entre 27 y 29, ven 
do a censo, seis solares, 11.79 varas 
de frente por 41.26 fondo, superficie 
486.45 vai as a $8.00 vara . Urbani-
mucén de la Habana o buscar un socio, 
el principal desea retlrar&f/; vende más 
$1.000 diarios a clleiUola fija y deja 
de utilidad al mes más do $5.000. E l 
que se Interese pu^de verme en Belas-
Las Tras B B B . 
25 db. 
V E N D O CASA M O D E R N A DOS F D A N -
tas. Lealtad. Renta $1,560.00, $16,500.00 _ *;fIila/-í(4n rnmn1t>fa flnKIi» Esquina con comercio próximo .Monto 
zacion y t i tu lac ión completa, "owe | 40^ metros do8 pX&nXSLBv KeiUa 9 por 
l ínea tranvía a cuadra y media de 23 . ciento libre $35,500.00. Las dos eadffa . , , j «IA 1 l i o T IX mas lindas lujosas y sCilulas proxi in iarmaran de I ¿ i : ¿ a i i e i e - | Monte, hermosa sala, saleta grande 
fono F-3313, de 4 a 7. Manzana de 
G ó m e z 355. T e l . A-0383. 
47753 , 25 db. 
V E N D O UN T E R R E N O E S Q U I N A E N 
Nicanor del Campo, mide 40 por 40 1600 
metros o lo cambio *por una casa en 
J e s ú s del «Monte, que su valor se apro-
xime de 10 a 12 mil pesos. Razón: Ave-
nida 10 de Octubroé 443. de 3 a 7, ni 
cobro ni pago corretaje. 
48251 30 Dbre. 
moderna, renta $900.00. $8.000.00. 
Vendo dos casas azotea, mosaicos buen j 
barrio. Renta cada una $420.00, $3,500 
cada. Son de techos de cemento. Sala 
y saleta grandes, dos cuartos, cocina 
y servicios. Una casa con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, rentando $366.00, 
próximo tranvía $2,450.00. Lago-Soto. 
Reina, 28. A-9115. 
48526 25 Dbre. 
10 d 18 
Vendo Overland Country Club , com-
pleto y barato. Informes: 1-4680. 
48225 * 25 db. 
S E VESTDE O S E N E G O C I A CON CA-
sa, terrenos o prendan, máguina de 5 
pasajeros Reveré en magní f icas con-
diciones. Informa: Alvarez. Teléfono 
A-7661, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
48005 28 Dbre. 
M P I E T A R I O S ! 
quj EaMnt1»* 
n de tan dafllaj* 
n el mejor P^JJ 
cica. Recl^.^Td* ,4. A . P l ñ o l . ' ^ 
17 
V A D L E DE 
iro y C a »• 
antes Vives, 
de todo trabal' 
Precios sin 
-4485. 
I M P R E S O S 
POB 'AÑA ' 
edición contin"| 
des tomos £ 
por ZAVOÔ -
«T OO. i * v ' r 
ría. M. K r 
Jos alemane» 
i l la , 111. ^ 
y quincalla- ^0 | r 
mpo m a n u - ^ , 
Jabana. »|'g pbf» 
¡E VENUS 
para un en 
carros, ^j-fot^ 
Habana. ^ 
mo M-ó l^-pbfV 
)£MOS tf**. 9 
e dos tf¡ 
nterloree- d, vm 
ras varias ° 
varios f ^ f 
dad V wna 
.oroercUni^erL 
2344. ^ j o j ^ 
pie tenemos en nuestro establo 
lincas jacas y yeguas muy fi-
ttminadoras de Kentucky y T e n -
*• Magníficos caballos de trote, 
buenos sementales y un magní -
W r o . Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y C A . 
^5, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
Ind 6 oc. 
»,J^TISTA DB C A R R E T E R A S 
0. en su tren compuesto de 13 
is sanas y gruesas, un ca-
"de monta con su sil la un 
aus arreos, 8 troys, 5 bl-
ik". 08 Pipas de riego, un carro 
• arados. cucharones, una fra-
. todo lo necesario, un tanque de 
V* agua, moldes para concreto. 
campamento de madera, un 
•«ero de puertas usadas de un 
l ae casas y toda clase de he-
" pr»pias de estos trabajos, 
•«r dos carreteras a la vez y 
•pareja y cairos para dos tre-
»n razón: Calle 12 y 15. Bode-
-1021 Ant0ni0 Go',z¿iez- Te-
30 Dbre. 
IU}S Y V A C A S B A R A T O S 
» B*manalmente lotes de todas 
tamaños de malos, tenemos 
j ^r7lüo de vaca» lecheras de 
"iii*""1' j e r s e y y Ouernsey. ca-
li f3 * monta, muy finos. Te 
'-mas 10 Troys. 12 carros. 5 
fro» Sampson. 8 blcl?letas. 
2 arañas. 15 escrepes y 
P"*8- Todo muy barato, 
wervo. Marina núm. 3 es-
*tarés. J . del Monte. Teléfo-
6 E n . 
e \ v S ? QTIB A U S E N T A R S U 
d« tt " hermosas muías 
- 0 % *ie muy buena alzada 
•"^j. e 1 ruedas con magnifico 
rer-8 esP'óndidas condiciones. 
S4" \ a todas horas en Almen-
)omi, n,iel- Marianao. pre¿un-
•-omingo Freyrc. 
! E C R D , S E V E N D E E N 125 P E S O S O 
I se cambia por cuña pequeña o se ven-
de su carrocería. 13. « n T e V y G. nú-
ii,ero 233. Vedado. 
48517 25 DLro. • 
"DODQE B R O T H E P / ' MUY B A R A T O , 
fuelle, vestiduras, gomas y pintura 
nueva, garantizado. Carlos I I I , esquina 
a Luaces, número 2. Taller de pintura. 
48478 27 Dbre. 
E U R E K A 
Gomas Firestone. Almacenista, Anto-
nio 
C A R R U A J E S 
M A G N I F I C O S C O C H E S D E DUJO. B E 
venden 19 mllores. 3 vis a vis con 
alumbrado eléctrico, 19 cabullos de l a . 
de " y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos da arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero. 1 caja de 
caudales y demás enseres en 6,500 pe-
sos. Informa: Sustacta en Luz, 33. 
468577 8 K n . 
C E S T I C A D E M I M B R E 
Para caballito pony, vendo una con sus 
arreitos; bonito regalo para un nlfto 
_ _ * - i 1 * • i para las Pascuas, acabada de importar; 
Doval. Gran surtido de accesorios ¡es una cosa de gusto. Véanla en Colón 
y novedades para a u t o m ó v i l e s y c a - j ^ - ^ j 
minnes; no deje de visitar esta su ca- - = 
j sa. Oficinas y Garage, Enrique Vi-1 
lluendas n ú m . 149, antes Concordia, 
te lé fonos A 8138 y A-089S. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
Ga'án , 
25 db. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centra y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rrate, 39 . Telf. A-8900 , 
C 5367 Ind 10 j l 
ó l idas ó imo 
3 
buenos cuartos, baño completo, cocina 
de gas, clara ventilada, cada piso igual. 
Renta 9 por ciento libre $34,500.00 las 
dos. esquina comercio quedando P|»co 
contrato, dos plantas cielo raso 8 por 
ciento $23,000.06. Lago-Soto. Reina 
28. A-9115. 
48526 25 Dbre. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A A M E D I A 
hora de l.t Habana. Informan: Manza-
na de Gómez 457. T e l . A-2422. 
<8428 24 db. 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; ousque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 65, altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
S A N T O S S U A R E Z 
Tengo la llave para enseñar el más lin-
do chalet, de más vista y mejor situa-
ción, pues es tá en el solar más ilto, 
cerca de la doble linea de tranvías. Vea 
su descripción: jardín, portal, linda sa-
leta, t<jda decorada, gabinete amplio, 4 
cuartos grandes, un cuarto baño con 
todas sus piezas, pero piezas de las 
más caras, con magníf ico calentador 
donde tiene día y noche agua caliente, 
rmplia. saleta d« comer, que es un pri-
mor su decorado, 'eiiít-iulo incrustrula 
ca la pared magníf ica nevera, con su 
serpentín especial, no pudlendo nunca clones y por esa razón puede fabricar Call(, Ribera entre Lincoln y Agrá 
tupirse ni ensuciarse, pues el hielo que i más bkrato que nadie 31 usted nece- 1 
gasta va directamente al alcantarillado. ¡ sita hacer a lgún crabajo de albaflllería. 
Hall amplio, una cocina, s irviéndole de Í carpintería. 
Maestros de obras contratistas y Com-
p a ñ í a de construcciones. Vendo una 
manzana en el Vedado a media cua-
j . , . , j M. J 1 \ quller. Por retirarse su dueño. Tám-
ara del t ranvía a censo GOy toda Cía- \ blén vendo y compro fincas y doy di-
se de facilidades en los materiales de 
construcciones, podiendo traspasar, 
vender en parcelas chicas, constru-
yendo pasaje para las fabricaciones. 
V é a m e Manzana de G ó m e z 355 , de 
4 a 7. 
47754 25 db. 
C A F E Y P A N A D E R I A 
Se vende, bien situado y con mucha 
clientela 9 años de contrato poco al -
nero en hipotecas. J . Galcerán. Barto-
11, San Nicolás . 73. Teléfono A-37^S. 
de 2 a 5 p. m. 
48400-01 29 Dbre. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en la mitad de su valor. 10 de Octubre 
número 477. 
48450 26 db. 
to. pues é tiene depósito de materia- j ^ adquirir por $1,636 y 
les de todas ciases y carpintería en ! ^ a ?.az6n de 16 pe3og 
general con un buen taller de instala- . g T exigencias, gana 45 peso 
cómoda mesa el fondo de*la nevera que 
en la única en su clase, entrada y ser-
vicio d© criados independientes, todos 
los techos son monol í t icos y la cris-
talería de colores de los mejores, ven-
tanas a cada cuarto, pi-so-.j de los más 
caros que toman un brillo precioso, 
magníf ico y amplio garage debajo de la 
casa, ampl ís imo patio sembrado de flo-
res y una magníf ica oomba para su 
pinturas o instfilaclones. 
véalo; no ande creyendo en parientes ni 
recomendados. 
48024 28 Dbre. 
$2,730 P E S O S . S E V E N D E N DOS CA-
sitas de madera en el reparto Santa 
Amalia. (Víbora) , la cocina y cuarto 
baflo de mampostería. con lavamanos 
bariadera. inodoro, y asuiejeado. y su 
Instalación sanitaria. Agua en abun-
dada, luz eléctrica calle y aceras. Se 




mente. Preguntar por Della Rodríguez, 
y de 9 a 10 a . m. en Monte 271. 
46596 '6 Dbre. 
G A N G A 3B V E N D E A PDA.ZOS UN 
hermoso sotar en la VIb)r;i, callo oa 
C F a r r i l l enrro Golcuría y Jitfta Delga-
do. 12 por 5í. a 5 pesos vara: 1,300 pe-
sos al contado y el resto a plazos. A . 
Guerra, San Joaquín 50. T e l . A-7712. 
47191 26 D 
V E N T A E S Q U I N A Y CASA $6,000 A 
dos cuadras tranvía Santos Suárez, te-
rreno dos esquinas, tres frentes sin di-
nero sin interés amortizando según fa-
brique y venda. Informes: S. Suárez, 
18. Vlllanueva, de 11 - 6. 
4783^ • 27 Dbre. 
alumbrado, traspatio y terraza. ¡Qué te- \ p B A N C I S C O E V A ^ D E S . CASAS 
iraza! Se ve toda la Habana; a este | 8olare)g plazos. Dígame lo que us- res iuntOi O separados. Informes No 
-K-let lo bate una brisa pura y sana. , ted tleno número ti. Víbora, M- , ! J , , n r nt- •>•» T U 
Como se podrá apreciar este chalet lo | 4903. Hacemos planos y fabricamos l a n a d « U r . U r a u . UtlCIOS ¿ 2 . le le 
biso su dueño para vivirlo; pero un mal] dejando en hipoteca o 'le facilitamos A 7004 
negocio lo hace vender mucho menos dinero. lono J\-£.JV. 
de lo qu« costó; e s t á fabricado sobre 
roca y tiene todas sus instalaciones 
Invisibles, luz, timbre, teléfono, etc. L o 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos en el mejor punto de la Habana 
con contrato y poco alquiler, se da ba-
rata por no poder atendei la su dueño. 
Para informes en Monte. 98, por Antón 
Recio, baroería. 
48495 25 Dbre. 
I M P R E N T A CON MAQUINAS Y MA-
te-rlai; se vende por cambiar de giro.. 
Informes y verla: Reina, 98, "Librería. 
Se da a la primera oferta razonable. 
Urge la venta. E n la misma se compra 
una guillotina de mesa. 
48309 25 Dbre. 
O C A S I O N 
Miramar. E n la Quinta Avenida, ace-
— ra de la t o m b í a , se venden tres sola-
Por dedicarse a otrop negocios, se ven-
de una Papelería e Imprenta, estable-
cida desdo años, en muy buen sitio, con 
muy buena clientela. No sa admiten 
corredores. Para informcb dirigirse al 
Apartado 2176. 
48244 25 db. 
doy tan solo en $12.5500 y dejo parte en 
hipoteca. Jiménez. Condesa 60-. Teléfono 
M-2134. 
48515Í 25 db. 
47873 27 Dbre. 48429 28 db. 
M A Q U I N A R I A S 
J . G A I C E R A N B A R T 0 L 1 
Compra y venta de casas, solares y 
dinero en hipotecas. Por módica corai-
_̂ stón se hace cargo de la cobranza de 
. - B E D A S C O A I N , V E N D O ¡to',a clase de intereses con absoluta re-
casa calle de Salud, vieja 300 varas I serva y corrección en los negocios. San 
$10,060, escribir o ver a J . González . INicolíis 
Damas, número 6 altos y contes tará . 1*1 y 'Je 
S E V E N D E U N A P A R C E L A E N DA 
calle H, muy cerca de Línea, de 14 por 
35 a $28.0C mic. imuy Uaná y rodeada 
de buenas casas. Informa: G . del Mon-
e. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-3 
V E N D O U N A B O D E G A MENOS D E 
BU valor por tener que ausentarse su 
dueño en el Reparto Santos Suárez. I n -
forman: en Prado. 93, letra B, a to-
das horas. 
47972 25 Dbre. 
V E N D O U N A F A R M A C I A D E DAS 
más antiguas de la capital bien surtida, 
no . tiene deudas pendientes con ningu-
na droguería. Razón: Avenida 10 do 
Octubre, 443. de 3 a 7 ni cobro ni pago 
corretaje. 
48251 30 Dbre. 
Teléfono 
5. 
>8. Do 8 
• S O L A R E S A C E N S O 
48461 1 E n . 47024 25 db. 
G R A N C A M I O N 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
vende una casa hu-^podes. Iniorn.an: 
San Ignacio, 92. bodega. 
49487 27 Dbre. 
Registrando 5 toneladas; pero 
en perfecto estado; listo para 
tiene poco uso. Se informa f 
J . Sánchez . San Nicolás 216. 
48458 29 db 
G r a n utilidad. Se vende sin estrenar 
una m á q u i n a Walter, para tejer a 
mano o motor, toda clase de g é n e r o 
> carga 14 de punto. T a m b i é n una m á q u i n a de V E N T A A M P L I A CASA 7 4 C A L Z A D A 
a t r aha i a r l -u: V — * _ rtnrn «n D» J e s ú s del Monte, acera brisa, lugar al -ai camno CSCflblT lOSt Út U M a CJUCO, en Ue- tu a ja vlsta de Toyo rr6xlmo iglesia. 
P licias, 18, Guanabacoa. 
C 10125 8 d 23 
ON. S E V E N D E N E N E L R E -
ícafort . en la carretera de San 
(IPI Padrón, a d 
Balear, una casa Quln 
tería 
dor, en el barrio de Jácomlno. frente 
al Hospital Chino, dos solares con cin-
co cuartos, es tá rentando todo esto 50 
a y come-1 a 7 p. m. Telf . A-0383 . 
Cuiden ¿u dinero, n o compren ni s i UD. T I E N E $500.00 Y E S E M P R E K -
1 . . . • ! jedor véase al S r . Lópf í . Zulueta 44 
! vendan sus autos sin ver primero l o » ; y hal:i nt.Rocio. E n la misma se ven-
que tengo en existencia, carros re-! ^ u n a prnesa Liberty No. 2 y un chi-
I i;¡08, ú l t imos tipos, precios sorpren-; ^48092 26 Dbre. 
i dentes, absoluta garant ía y reserva. 
Eni ique Villuendas n ú m . 149, antes 
Cnncor 
A-S138, A-0898. Habana . 
San 
46368 25 Dbre. 
Se vende maquinar ía planta e léctr ica 
i Uluenoas nu  i * * , ame , compuesta de: Motor "Sto 
día . Garage E u r e k a , telefonos ^ , , ^ 2 H p de crudo D¡ 
en un terreno 7 y media por 48.35 va-
ra», ganga 14,500 pesos. una casita 
$2,300 slr gastos escritura. Santos 
Suárez. 18, de 11 a C. Vlllanueva. 
48281 9̂ l'bre 
E N E L C E R R O , V E N D O U N A CASA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos. 
comedor al fondo, baño intercalado, fa- , . , „ 
bricación moderna, entrada de a u t o m ó - ; Arquitectos Lonstructores. rroyectos 
vil a tres cuadras de la Calzada en j <,•..*;« P 




V E N D O U N C A F E E N E D C E N T R O 
de la Habana por serme Imposible aten-
derlo, bueno, bonito y barato. Razón: 
Vedado. Calles 23 , 25, 27, 29 , 31, 33,1 *ve"i2a i.? de octubre 443. de 3 a < 
' _ „_ • ' _ ' _ 1T / . , ni pago ni cobro corretaje. 
20, 2 2 y 24, 26, 28, 30. 32 . Urbam- 48251 _ 3 0 ^ > b r e . _ 
z a e i ó n completa. I n f o r m a r á n : L . S E V E N D E E N L U Y A N O UNA TTBN-
da dj ropa, sastrería y camisería, la 
más antigua del barrio; tiene buen con-
trato; se vende por no poder atenderla 
su dueAo. Informan en la misma. L u -
yar.ó 152. casi esquinaa Concha. • 
47734 30 db. 
"deCuamdarmpod,! ¡ K o h l y . Manzana de Gómez , 355 . de 4 
46947 30 ¿ 
resos. se ÍH r^r no poderlo atender su 1 Se venden dos solares, a $2.75, la 
dueño en 2.700 pesos. Informan en ' 
Miguel, número 96. Te ié /ono A- j yara , propio para una industria. Dan 
f í ente a \a calle. Cerro, a una cua-
dra de Buenos Aires, Santiago n ú m . 
36. Darán razón t e l é f o n o A-3016. 
47644 25 sp 
E M I L I O P R A T S C o . 
Santa Teresa 23. entre Pri-
Churruca. Teléfono 1-43 70. 
30 Dbre. 
C 99 Ind 18 d 
CAMION M A R C A B E T H L E K E M D B 
dos toneladas, carrocería cerrada, pro-
pio para reparto de mercancías. con 
alumbrado de acetileno. Oficios. 64. 
48265 30 Dbre. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
^ _ V E N D O A N T E S D E L D I A 24 UNA ca-
namn "Tr'UnmDn . 7 l i Z IV. W. l¿0 sa moderna en Santos Suárez. Reparto 
, . , j - * o:—— J » . Mendoza, entre las dos líneas, a la brl-
vclts, comente directa, r i z a r r a , nos i aa^ 400 varas jardín, portal, sala, sa-
" dos habitaciones, baño, patio y 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4572S 31 d 
R U S T I C A S 
S E V E N D E E L H E R M O S O R E S T A U -
rant de Sol. número 85. entrada por dos 
calles, paga poco alquiler por su dueña 
no entender el jiro y si se desea toda 
la casa también, no se admiten corre-
dores, trato directamente con su due-
ña en el mismo domicilio. 
4803i 26 Dbre. 
Construyo y edifico a precios eco-
n ó m i c o s . Facil ito planos y preso-
de verse trabajando en R e a l 35 , Co-! reg^aío T,85V ,pe8¿s"sjn gravamen." urge ! puestos. C Valladares, constructor 
pararrayos y d e m á s accesorios.^ Pi ie- | l e ^ ^ ^ 
25 Dbre. 
Y V A C A S B A R A T O S 
aa ^analmente lotes (Sf mu-
m _.i.ases y todos tamaños , 
ras surt'.do de vacas le-
cah^M Holsteín Jersey y 
er R ? de monta muy fl-
^abana ere C0, Concha' nÚ-
29 Dbre. 
L O C R I O L L O 
caá extranjeras 
idén en propor-
s horas en San 
bacoa. 
27 Dbre. 
' A R A S ^ E S T R E L L A " 
elétono A-3976 A-
•amos todas clases 
~"ja de caudales. 
5 interior en carros, 
11 E n . 
i A C C E S O R I O S 
. B I C I C L E T A S P A R A NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
¿v la» acreditadas marcas "Lombard" 
y " C r o w n ' , propias para regalo í . a 
preciot razonables. Tanvaién lar tene-
mos de otras marcas. Gran Taller da 
reparaciones. 
H á g a n c t uca visita. 
R A M O N S A I U C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reiüy 
y rrogreso Telf. A-3780. 
lnd-6 .Ubre. 
j ímar , de 6 a 12 de l a coche. Se ven-
de por ampliar la planta. Para infor-
mes, señor Quirós , Empedrado y 
A rular . Edificio L a r r e a . Departamen-
t0 42^ no 1 





E N $6,750 S E V E N D E UNA CASA DB 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Vendemos tr i turadoras de piedra. Con-
crcteras. Aplanadoras de carretera. Mo-
linos para granos. Motores fle vapor, 
gasolina y petróleo. Compresores de 
aire, con motor: Calderas de vapor. Ge-
neradores de corriente dirtícta. con mo-
tor de vaoor acoplado, Winches, Tornos. 
KecortadJres, Cepillos, l-'resadpras. T a -
ladros y Seguetas para mecánico. Co-
rr.trclamos en maquinarla *n general. 
Díganos lo que necesita y lo atendere-
mos con prontitud. Germán Gil , Aguiar 
*N'o. 116. Dept. 22, Habana. 
4*438 31 db. 
onstrucción moder 
la. s a l í t a tres habltac 
strvlclos, en la calle de 
tre Marqués González y 
cuadras de la calzada 
Renta $60.60. Informa 
Alvarez. Mercaderes 22, 
12 v de 1 a 6. 
4S359 
ipuesta de sa-
nes y demás 
irnjumeda en-
cuendo a dos 
t< Belasooaln. 
1 dueño S^ñor 
iltos, de 11 a 
1 de obras. X o n j a del Comercio, 434, 
| t e l é f o n o A-6360, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
SB V E N D E F I N C A D E O R A N P R O -
Cucclón y situada en lo u.ejor de la 
Provincia de la Habana. co;i un ki lóme-
tro de frente a carretera, terrenos de 
piimera clase, con grandis naranjales 
\ toda clase de frutales en canrilud, 
'¡ene potentes plantas de regadío y 
con más bélleza naturales que ninguna 
o t n finca. También tiene mucha «.aña 
sombrada. Informa: Níalincin JU*irt-
guez. Palatino. I . Teléforo '-2895. 
48516 23 Dbr*. 
26 db. 
E N $14,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
nueva construccWln tie do^ plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta dos quier caí tidart en Y. 
habUaclor.tS. baño Intercalado y demás más bajos: nuestra 
servicios, renta $125. Informa su due- rár icas rorque trab 
Í*.O. S r . Alvarez. Mercadcies 22. altos, 
de. 11 a 12 y de 5 a 6. 
48361 2*5 P 
S I U S T E D NO COMPRA A S O B A NO 
lo ha.-e nunca. San JosS. 2 plan:ji¿ -.tic-
va 16,000 pesog a 3 cuadrus Galiano. 
Lealtad, 1 planta a media cuadra del 
tranvía nueva $6.500; Curazao, a dos 
cuadras de la Terminal, tres plan-
P L A K T I C A E L E C T R I C A C O M P L E T A , 1 tas nueva $14,000: C -E t i l l o . 2 casas 6 
motor 1 v media H. P. Dinamo 40 am- I por 2» $13.500. dos esquinas en Reina. 
I Llame al Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wilson y se las vendemos en seguida. | 
pues tenr-mos rran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
meólatamente . También damos cual-
quier cai tidart en hipoteca a los tipos 
ras operaciones son 
ajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-»e. para que no pierda su 
tiompo. L.6pez y Sardiñas . 
46310 3 en. 
S E V E N D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
sobrb carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
tallnt dt Güines . 
48!:72 19 E n . 
V E N D O UNA O R A N F I N C A E N ZMA 
Provincia Pinar del Río de 190 caba-
l lerías de monte y potrero, tiene ma-
chas maderas abundan les cMros si 
alguno Ir.íeresa se puede tratar en Ave-
nida 10 de Octubre 443. de 3 a 7. J . 
Chao. Blanco. 
48251 30 Dbre. 
I N T E R E S A N T E . MAGNIFICA- PRO -
pledad urbana, rentando 100 pesos a 15 
pesos metro en la mejor calle del Cerro, 
a una cuadra de la Calz icla. E l dueño: 
Es'reMa y Divis ión. Bodega. 
47995 26 Dbre. 
S E V E N D E L A ACCZOX D E UNA fin-
ca en el reparto "Los l'inos". de una 
I caballería, vaquería y despacho. In-
i forman vidriera del café Fénix Belas-
( coaín y Concordia. 
48652 26 Dbre. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
la ralle Inquisidor, número 11 entra-
da por Sol. se da en buenas condicio-
nes, pueden dar razón en la misma to-
dos •OJ días de 4 a 7 p. m 
4797J 27 Dbre. 
S E V E N D E C A F E 
Garaje . Barbería, todo en el mismo edi-
ficio, paga alquiler 20 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres, buena venta, 
buen surtido, limpio de deudas. Se da 
barato, para embarcarme. Informes: 
cantina c f é . Zanja y Belascoaín, por 
Mariano Baró . 
46921 25 D 
T I E N D A DB S E D E R I A V QUINCA-
llu. 50 años establecida, se vende por 
$2.000. oatn punto, inmejorable local 
y contrate. Informan: Bernaza 47. al-
u s , de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
IT368 27 db. 
BUE?» NEGOCIO. POR POCO D I N E R O 
y MI punto céntrico, se vende por no 
pod«rla atender su dueño, una vidriera 
de tr.Lacos cigarros, con quincalla. In-
forman su dueño. Dragones 7. 
itiO* 31 Dbre. 
peres, batería 16 acumuladores se en-
trega funcionando, se garantlaa dos 
años, se da en ganga. Compostela. 30. 
48070 26 Dbre 
CAl'-BIO O V E N D O UNA T R A N S M I -
slón cadena con sus planchas costane-
ras y herrajes en sesenta pesos y lo 
cambio por cualquier máquina. Tam-
bién una planta eléctrica completa, 
motor pizarra y dinamo 666 walts y 
lo cambio por una máquina de paseo 
chica en buenas condiciones d etodo. 
Calle C. entre 31 y 25. Vedado. 
47638 25 Dbre. 
chalet Vedado -para persona de ffufcta 
calle 2 Cerca de 17. calle Acosta. 
6 por 25 11.500 pesos, dinero en hi-
poteca al 7 por ciento para la 
Habana, muchas casitas de 3 4 y 5 mil 
pesou. Suárez» Colftn. 1. Teléfono A-
47985 31 Dbre. 
S E * V E N D E E N GUANABACOA, CASA 
chica, construcción moderna cuadra y 
media del tranvía: renta >20.00 se da 
en $1,600. situada en Venus, 63. &u 
dueño en E . palma. 26. Guanabacoa. 
4gor,7 25 Dbre. 
f S V E N D E U N A CASA A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres piso». 
-enta $300.00. en $3üU00. Informa: G. 
de. Monte. Hdb^na. 82. T e l . A-2474. 
C9433 30d-2 
E S I A B L E C Í M I E N T O S v a r i o s 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Se vende en buena marcha, negocio 
conveniente para el que pueda atender-
lo en todos sus detallen. Tiene local 
amplio para familia, un salón en la azo-
tea para taller. Se Inforr.id al interior 
A . Iglesias. Apartado 11)88. Teléfonü 
|M-5b66. 
^"581 25 db. 
S O L M E S Y E R M O S 
S E V E N D - U N D O T E D E T E R R E N O 
le S caoal lerías . próximo a un een ra l . 
Informe: Empedrado. 34. Departa nen-
í . númerj 25. 
47998 28 Dbre. 
Sr V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con | 
buei a clientela con todos los utensilios, 
s i acepta la primera oferta por mar- j 
charme del país como sé lo haré ver. | 
Informan en la misma. San Lázaro. 1 
37 4. «squina a Oquendo. 
4^554 31 Dbre. 
S E V E N D E U N A G R A N BODEGA 
la finca en la calle de San Lázaro en 
57.000 pesos, pues me retiro i-ara Espa-
ña. 19. número 137. entre K y L . 
48327 23 Dbre. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q i J L S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros T 
libretas y cheques del campo. Los pa-
Y | g o al miime precio. Co npro cualquier 
cantidad Hago el nego-io en el acto 
ooatra « fe t t lTo. M a n t u a Ue Gómez 211 
Manuel Plflol. * 
Í7167 10 en. 
Diciembre 25 de 1923 DIARIO D E LA MARINA 5 CEmAVOs 
D E D I A E N D I A E X P O S I C I O - N S A N C H E Z F E L I P E 
I N A U G U R A C I O N E N L A A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y F S C U L T O R E 1 
Anoche seguramente no habrá dor-!se haya vuelto espiritista. Los gran-
mido usted, bien porque so haya ! dea golpes morales—como los que 
pasado la noche alegremente o por-j él ha suírido—tienen un efecto sc-
oue se le hayan Ido las horas rene- nu-Jante a loa que so reciben en el 
gando de su suerte al rer divertirse cráneo. ¡Cuántos Incapacitados hay 
a los demás . 
L a Nochebuena, es la Nochebuena, 
"y no es noche de dormir". 
Pero hoy, que es día de Navidad, 
unos por placer y otros por necesi-
dad, tampoco querrán que el sueño 
cierre sus ojos y como tendrán una 
tendencia natural a desquitarse de 
la noche en vela, vaya esta receta, 
que nos parece infalible, para tener 
iodo el día la vista espabilada: 
Idéase el manifiesto al país dado 
a conocer en la finca "Alaría". 
Si se ha leído ya, no importa; pue-
en los asilos, que no lo eran antes de 
haber rodado por unas escaleras! 
. . Suplicamos al llnorlpista que pro-
ceda con el mayor cuidado al copiar 
lo qi'e va entretomillado a continua-
ción, ro vaya a omitir un punto es-
trati-gicainente ooioendo entre .las 
cifras 3 y 1, pues las coniecuencias 
pudieran ser terribles. 
".Nueva York, Diciembre 23— E l 
costo de las snbsisteiicias ha aumen-
tado el 2.1 por ciento entre 15 de Ju-
lio y 15 do Noviembre de 1923, se-
gán datos de la Junta Industrial y 
de volver a leerse. Por muchas veces Xacional". 
que se lea, siempre obliga a frotarse Quiera Dios que cuando estas li-
les ojos al llegar a la firma. 
"Dinero colocado al mil por uno". 
Esto asegura " E l Mundo" que re-
prrepenta el dinero que se Invierte 
on fomentar el turismo 
E l negocio, que a primer^ vista 
parece bueno, se convierte nada más 
que en regularcillo, al lado del de 
comprar títulos de la Renta, con 
garantías. 
Esto es dinero que se coloca 
cinco mil por uno". 
al 
E l Gran Duque Nicolás se ha 
vuelto espiritista y asegura que se 
comunica todos los díns hábiles con 
el Zar asesinado por los bolchevi-
ques. 
;E1 pobre Gran DuqueI E n medio 
neas vean la luz, so hayan cumplido 
nuestras recomendaciones, dada la 
trascendencia manifiesta del punto 
a que nos referimos, comparable por 
1 . ' , Uno de los bienes, de los mucho? ! de este magnífico retratista, segu-
su importancia al pumo de contrición , bieneS( ^ degde Madrid 0 de más i ros de que, en cada nueva produc-
allá ha hecho Frau Marsal—a Frau ¡ ción ól se supera, 
no se debe, ni hay por qué, adjetl- ^1 se explica que en nada de 
varíe "entre nous"—a sus lectores tiempo haya podido con las docenas 
todos del DIARIO DE L A MAHINA de obra8 suyas—hechas, sin excep-
tué hablarnos de Sánchez Felipe. ci5n en una sola sesión, sin levan-
Porque Frau nos lo presentó, l i - ! tar mano; que es otra forma de pro-
gamos, en un artículo bioeránco, ! bar lo prodigioso de su inagotable 
huelga la rutinaria pregunta aque- maestría en el dibujo a pluma—for 
que salva el alma de Don Juan Teno-
rio en la escena final del úTtimo 
acto. 
. / 
L a primera de las tres grandes 
tapas del sarcófago "verdá" de Tun-
tankamen, ha sido ya levantada. 
Se ve que los señores egipción eran: lla de ¿recuerda el lector? Huelga. mar un "Saíón" y'de los más nu 
unos hombres precavidos, que vela-ÍP01"0"6 n° es nada recordaj lo que ; tridos que hemos disfrutado, en su 
, de Frau leemos; como todo lo que i clase 
ban por la paz de sus sepulcros en-| ^erjos de los que escriben muy v ' „ ^ a , C Í A «a «hH/s «i ^ 
.erando los cadáveres por un siste-lbien. 7 \ anoĉ  ^ Sa ^ *e í^p^l^?: 
' blico en la Asociación de Pintores •.un parecido al de esas cajitas chinas, 
que tlcimpre tienen otra dentro. 
Pero se ve igualmente que la paz 
de los sepulcros no debe servir ya 
Sánchez Felipe vino a Cuba, lle- I y Escultores, sede propicia a alber-
g6 a la Habana. ••cay6" en manos i - • ^ • / ^ . V m nirssracToné. 
Í L T ^ T * ^ ™ - ? ™ * 0 ! * artét icas , d, laa ,ue tan necesita-
de todo, nada tiene de particular que i más de término de comparación, 
m JUZGADOS 
INCENDIO 
E n el establecimiento de colchonete 
ría situado en Zenea 40, se declaró 
oyev tarde un incendio a consecuen-
cia de un corte-circuito que se es-
tableció, en loa momentos de colo-
car un chucho para dar corriente a 
un motor destinado a rellenar al-
mohadas, el tenedor de libros de 
casa BenjamSn Sánchez. 
Las chispas que saltaron de los 
alambres, se comunicaron a una bai 
bacoa en q|ue estaban depositaxlaa 
alrnohadas, camas ^ y colchas de mim 
bre, parte de laa cuales se quema-
ron. 
Dos bomberos ecu ileron con el 
material al lugar del Incendio, sofo 
cando las llamas en bi>tíve3 momen-
tos. 
L a propietaria do la casa, señora 
Z'Olla Sánchez Alvar?;:, declaró a la 
policía que el accidente había eido 
cr.Eual, estimando las pérdidas oca-
sionadas por las llamas en quinien-
Us pesos. 
GAYO D E L A E S C A L E R A 
ffeur y escaparse el vapor del agua. 
E N L A S A Z O T E A S 
E l menor Jesús Diego y Hernán-
dez, vecino de Salud 7, altos, se 
causó una herid» con hematoma en 
la región occflpito-rontal. contusión 
en la región abd(^ninal, lado isquer 
do y fenómenos do conmoción ce-
rebral, al tratar de pasar de la 
azotea do su casa a la de la colin-
dante y cer sobre ua techo de sinc. 
D E S A P A R E C I O 
A la policía denunció Pedro Ledo 
y Piñeiro nstural de España, de 22 por la Presidencia de la Repú-
afios do edad y veolno de Ballvar | biica se h&n SUSpendido log acuer. 
UN ASPECTO DE LA CONCURRENCIA AL ACTO INAUQVRAL S E LA EXPOSICION SANCHEZ PELXPS 
Hasta el más miope ve allí la no-
bleza espiritual, que no es sólo pin-
tada. 
Como presidiendo aquel salón es-
tá una cabeza de las que el propio 
| Sánchez Felipe llama "de carácter": 
la que retrata, a maravilla ¿para 
qué repetirlo? al joven doctor Mar-
I tínez Cañas. ¿Qué necesidad tiene 
i nadie—visto aquel cartón—de pre-
• guntar nada pará colegir que se tra-
ta de un triunfador, de un "as", 
taniblén domefiador del éxito, como 
i su'retratista mismo? 
| Y dando frente al del Conde del 
¡ Rivero, el del notabilísimo pintor 
Roura Oxandaverro, en cuya testa 
abacial hay un tangible ¡hasta eso 
sabe ^plasmar Sánchez Felipe! "ai-
re" inconfundible de artista, de se-
ñor de Idealidades, de hermano, en 
fin, de esa misma magia que tras-
ciende del físico de un esteta. ¿No? 
Esta premiosa información no pue-
de—ni debe—parecer intento de re-
seña crítica. Bástenos, ya, decir que 
en est'a Exposición hay, ante todo, 
una nueva ocasión que motiva nues-
tro aplauso y acrecienta nuestra 
gratitud a la' benemérita y prestigio-
sa Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
E l centenar de cartones que allí 
pueden admirarse, admirando el ar-
te magnífico y robusto, acaso único, 
de Sánchez Felipe, nos autoriza a 
proclamarlo. 
Y el púbUco puede, desde hoy, 
comprobar si es o no procedente. 
O. 
UN A C O N T K I M I E N T O A l t T l S | 
E L E S P E C T A C I X O D L V A N - T O R Z O F F ^ 
(Por J O R G E MASACH) 
Este cosaco 
Jilr académico 
bla todas las 
doctorado, este mu-
y obeso que nos ha-
noches desde el tin-
glado de Payret. mientras su farán-
dula rusa prepara los diversos cua-
dros del espentáculo: este Dr. Du-
van-Torzoff. digo, me parece, en el 
orden do las visitas importantes y 
trascendentales, un huésped caal de 
tanto honor como el Cardenal Ben-
lloch o el mismísimo ?eñor Aznar. 
E l público todavía no se ha per-
catado do ello. Se hace desmerecer 
un tanto el hecho do que haya que 
pagar por oírle; y, una vez en pre-
sencia, no logran conquistarlo al 
aplauso meditativo, «ino meramente 
al regocijo efímero, las aparentes In-
genuidades de este señor plácido, 
gordo y calvo quo se trenza los de-
dos sobre el abdomen y martiriza 
simpáticamente el castellano. 
Es que nuestro público—y sobre 
todo, el público de Payret—es dema 
slado puerilmente Ingénuo para com-
sakoff; la pintura de Va 
Picasso c Matticse- oí A " ̂ - f J 
corativo" de MaWot „ ^ _Vf«ao de UaVst o de So'u 
ol arte histriónico de Pit " 
Ben-Aml, son expresión^0*? < 
pero fundamentalmente afi 
nuevo concepto estético 
Auto el cvemplo econ6mlco i 
pugna por la "eficiencia" ^ 
dustrial--eficiencia qUe * * 
íinlrse con la fórmula: ^ ra 
cantidad de producción a * 
menor esfuerzo posibles— C0Sta 
se ha sentido también e s t l l ' ^ 
reducir a un mínimum el an 
la creación artística. Lejos ^ 
sar, como creen algun^ e * • 
te moderno tiende a sup^it? 
contenido a la técnica (i0 
sólo una aberración del im^ 
mo ya caduco^, paréceme qu/ 
ta, al contrario, de expresar 
yor cantidad de emoción aZt, 
las formas más simples p o ^ 
Este' arte ruso es un ejemn 
prender ciertas ingenuidades seniles, ese prurito, de economía formal 
Digámosle más claro: es demasiado la mise en scene más escueta 
primitivo para comprender ciertos? los gestos más sobrios y ia 
refinamientos... Allí donde se ha más condo^isada, eo nos ofre 
hecho a ver las farsas de Reglno y irado en una suerte de gui 
las rumbas trasplantadas (trasplan-jcénico, no sólo un momento 
tadas do Africa y de Alhambra), se lógico o emocional, ?lno tam 
le hace, además, particularmente di- las veces, todo el sabor y 8ent 
mirable Buendía, Don Federico, na-
da menos—y entró en este DIA-
RIO "por la puerta grande". 
Un buen día, lo son y muy bue-
nos aquellos en que estos elegidos 
del Arte quieren producir algo de 
dos andamos en este nuestro medio 
ambiente. 
Cuando visitamos, acompañados 
por el infatigable y gentilísimo Pre-
sidente don Federico Edelmann, la 
lo que saben, aunque solo sea algo, I EuxP08lcl6n allíJ " m t o n ^ e° UD 
un buen día Sánchez Felipe hizo un i abrire7 ^ " " ^ I f 0Í03 "1103 dijo— 
retrato, como los cientos que lleva i f 0 ^ ^ 1 1 6 2 Fe [ ^ 0b9;rVa^?farqU1 . „, ' , , . . . lo difícil en este caso es señalar el hechos a los que saben "distinguir". Z - L - - i ü t J „ ^ . «i . . ««^ 
de nuestro 
i 
querido DI-a pluma 
rector. 
Estupendo. 
Tanto, que el Dr. Rivero, con su 
inagotable espíritu paternal, desdo-
bló su generosidad y fué un triun-
fo doble para Sánchez Felipe el éxi-
to del prodigioso retrato. 
Sánchez Felipe, desde entonces, 
la data no es remota, no da abasto, 
mejor, el más acertado, ol más "per-
sonar' de los retratos hechos por la 
pluma maravillosa de este prodigio-
so dibujante. 
Señalaremos tres, que ocupan los 
lugares de honor en el saioncillo 
principal: el del Conde del Rivero, 
pasmoso trasunto de lo que es po-
sible reproducir y plasmar: el alma, 
antepuesta al rasgo fisonómico pa-
ra quien observe aquel cartón y ha-
Y cliente hay—recordamos ahora ya tratado, siquiera una vez, al ver 
el caso del Dr. Martínez Cañas—qus 1 daderamente noble Preeidente de la 
no se ha saciado sino con dos obras Empresa DIARIO D E L A MARINA. 
DE PALACIO 
64, que hace tres meses vendió a u0g siguientes 
plazos en la caintldad de quinientos 
L-etenta pesos, un automóvil a Be —Número 5 del Ayuntamiento de 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S HIJOS D E L CONí'EJO D E 
PON.iA 
L a "Sociedad Benéfica de Hijos 
L a UniG'i Orensana ha obtenido 
un señalado triunfo con su fiesta del 
'sábado. Triunfo al que no son los 
nlra^^orri^n^e^^quT^esld'e" en Da-'Holguín• ae la sesión ordinaria de I <'el Concejo de Ponga, cr.lebrará el más ajenos los señores Alvarez y 
" Cid, distinguidos y entusiastas mlem-
¡ de esa sociec'ad que tan alto sabe po-
I ner el nombre de Galicia en Améri-
ca. 
Nuestro aplauso a todos. 
bra 18 5, quien sólo le pagó cien ^ de septiembre, que dispuso cam-
biar ol nombre del poblado de Au-
rks por el de Jesús del Monte. 
Número 4 del Ayuntamiento de 
pesos, desapareciendo. 
ESTTOXICAOION 
í a n Luis do (Pinar del R ío ) , de la 
Rosa Somaetre y Ríos, natural de 'ses ión oiMinaria de 10 de septlem-
Én el Hospital Municipal fuéé asís-i España, de 23 años de edad y ve-, bre, relativo a la construcción de un 
í l i o por el doctor Valiente, HermI- clua de Pocito 14, fué asistida ayer; nuevo Matadero en aqu-d pueblo, 
nío de la Rosa, natural de la Ha- el Hospital Municipal, de una| —Número 2 y 4 del de San An-
bana, de tí^es años ele odad y vecl- frave Intoilcación que sufrió al in- tonio de Tos Baños, de la sesión or-
no de RevlHaglgedo 126, de una • eerIr Bels Pastillas de cafiaspirina i (linarja deI 10 de septiembre, sobre 
contusión y desgarraduras de la piel ¡ Para aliviarse un dolor de cabeza 
en la región frontal, contusiones en Q116 padecía. 
domingo 6 de enero do 1924, en 
I:e hermosos jordines do 'La Polar' 
una fiesta titulada " E L FORNAU" 
• •n conmemoración del tercer ani-
versario de su fundación 
Invitamos por este medio a todas 
las señoras y señoritas "ponguetas", 
romo también a laa quo sean fami-
liares de ponguetos. Repetimos la 
Evitación por medio de' periódico 
porque como desconocemeá la di-
rección de algunas, déjames de on̂  
la cabeza, contusión y desgarradu-
ras en la espalda y fenómenos de 
conmoción cerebral, lesiones que se 
produjo casualmente al caerse de 
una escalera en su domicilio, por ha 
berle fallado un pió. 
PROCESADO 
E l Juez de Instmcclón no la Sec 
CHOQUE D E UNA BOMBA D E IN-
CBMDIOS CON UN C A R R E T O N 
L a bomba de Incendios del Cerro 
que conducía el chauffeur del Cuer 
Po de Bomberos Ricardo Romero Te-
jodo, de 33 años do edad y vecino 
venta a Censo de dos solares del! vlarles por correo el B . L . M. 
Municipio, a los señores Basilio Gar-1 Los caballeros qv.e deseen asistir 
cía y JORO Betancourt. |... e-sia simpática fiesta puoden ad-
—Número 6 del de Marianao, de la ' qulrir las entradas en Tf.nerif e nú-
pesión ordinaria de 7 de beptlembre i uiero 31 y en la vidriera del gran 
con motivo de la suspensión decre- ^afe y Restaurant L A DIANA, en 
tada por el Gobierno Provincial del Rema y Aguila. 
acuerdo del propio Organismo de la i Les ponguetos siempre galantes. 
octubre entre Rodríguez y San Leo-
naro, con el carretón 1368 que con-
d ó n Primera , declaró procesado en duoía Gregorio Ledo, español, de 
el día de ayer a Antonio Hernández 5 3 años de odad y vecino del Re 
do Santo Tomás 29 chocó en 10 de! 8esión ê 2^ <ie íu^0 último, dispo-1 hnn acordado que las señoras y so 
nlendo el cobro de la suma de • ñoritas que asistan al festival, fue-
Domínguez, en causa por robo frus-
trado, señalándole fianza de 9200. 
SUSTRACCION 
BatíTomero Cadavld Vllaboa, de 
20 años de edad y vecino de Espe-
ranza y Challe, en el Cerro, dió 
parto San José en Arroyo Naranjo. 
E n el cuarto Centro de Soco 
rro, fué aaltldo Ledo de la fractu-
ra de la tibia y peroné lz(fulerdo, 
contusiones y desgarraduae dirsemi-
nadas por el cuerpo y fenómenos de 
schock traumántlco. 
E l hecho fué puramente casual 
cuenta a la policía con motivo de L a bomba se dirigía a gran veloci-
tener que mudarse de la casa Crea ¡dad a la esquina de Manuel Fer-
po 43, A, altos, se quitó el ©acó que nández de Castro a Infanzón por 
vestía dejándolo colgado em la ba-íhaber3e declarado un principio de 
randa y al terminar la mudanza se'inC(?ndio 7 chocó con el carretón, 
lo puso de nuevo, notando mas tar-¡ íilie(ió en libertad >1omero por or-
di. que le habían su-.traído prendas; •ie.n ^ de Instruccin de la Sec 
valuadas en cincuenta y siete pesos. 
Coa éél estaban un socio suyo y 
un dependiente, así como el dueño de 
la casa, apellidado Barrenas, de 
liu.on sospecha el denunciante. 
Q U E R E L I J A 
oión Cuarta. 
A L V I V A C 
DE MARIANAO 
INTOXICAD^ 
María Armas y RodrUaez, vecina 
de la calle de Almendares 39, sufrió 
una grave intoxicación de la que fué 
asistida en la casa dé socorros de es-
te pueblo. Manifiesta que se into-
xicó con peróxido de hidrógeno, tju-
ya sustancia ingirió con el propó-
sito de suicidarse. 
Del hecho se di cuenta al Juzgado 
de Instrucción. 
sen invitadas gratis. 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Como habíamos anunciado, tuvo 
lugar en la noche del sábado la ve-
lada con que la sociedad Unión Oren-
sana rindió homenaje al doctor Juan 
R. Ramírez, distinguido jurisconsul-
to de la ciudad de Matanzas y Re-
presentante a la Cámara. Los salor 
nes del Centro Gallego se hallaban 
ocupados por numeror-a y distingui-
da concurrencia. 
Tres fueron los oradores que es-
calaron la tribuna levantada en el 
escenario social. Uno de ellos, el doc-
tor Ochotorena, con su manera ele-
gante do decir y de accionar, escu-
chó nutridos aplausos al exponer 
los motivos por los que hacía uso 
de la palab/a. FJ1 doctor Gómez Pa-
ratcha, distinguido miembro de la 
Colonia Gallega, siempre dispuesto 
a prestar su cooperación cuando ele-
vados princliios se la reclaman. con-
Tomás A. Gray americano emplea-j sumió el fcegundo turno. Como siem-
do del Hipódromo, vecino de la calle i pre, estuvo feliz en las belísimas 
do Santa Catalina entre avenida de i imágenes conque suelo empezar sus 
Primera auerella •"'̂  v Rivera" a distintos 'cafés "der Columbia y Medrano en Los Quema- no menos bellas piezas oratorias, 
presentada por Carlos Manuel Que- Vedado y Marianao, cambiando cuari dos, denuncia que en la noche de ¡ Fué muy aplaudido, 
sada y Sánchez. Mandatario Judi- ^ de cerveza "Polar" por otros ayer al regresar a eu casa noto gran | Y por último, el doctor Ramírez, 
cial y vecino de Aeular 35 altos contenlendo estrlctinina. desórden en los mublea encontrando ¡ emocionado por el testimonio de 
centra Miguel R.* Márquez,' vecino! E1 chauffeur declaró que los co- toda la r0Pa regada por el suelo. | afecto con que estaba siendo distm-
de Jesús María J7 , bajos. 
Demrm ayer mañana ante el" Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta 
.Antonio Castillo Romero detenido 
per la Policía Secreta por ser el 
E l Fscal de la Audiencia ha re- chauffeur que condujo en su auto-
mtido al Juzgado de Instrucción de móviI a los procesados Arias, Qui 
$87.835.65 que se estimaba adeu-
dar la Planta Eléctrica de Marianao. 
Sociedad Anónima, al Municipio. 
SUSTRACCION 
COLONIA «LEONESA D E CUBA 
L a Junta General ordinari de Elec-
ciones se celebrará el día 27 del ac-
tual a las 8.1 ¡2 y 9.1,2 de la noche, 
respectivamente, en ol local social, 
de acuerdo con los artículos 20 y 36 
del Reglamento. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Y a se ha fijado la Techa. 
E l día 29 de los corrltntes celebra-
rá en su local de Industria y San 
José, el baile denominado de Navi-
dad que tanto entusiasmo ha desper-
tado pollos atractivos que ofrece. 
L a orquesta de Manolo Barba eje-
cutará las últimas novedades en ma-
teria de bailables. 
Se sortearán entre las señoritas 
que asistan valiosos regalos, entre 
les que por su originalidad se desla-
va: Una orquesta completa^ obse-
quio del enrtusiasta vocal señor Bal-
domcro Pacheco. 
Será de pensión y a beneficio de 
los fondos sociales. 
Adelante la Juventud Montañosa. 
nocía!, pero negó que hubiese esta-
y ' _ A2 -hmZ^ .~i'.Jtv( ^ do el domingo con ellos en el café 
Luego de hacer relación de una ¿ ^ . y ^ ^ incurriendo en con-
tradicciones. Fué remitido al Vivac. Rerle de hechos ocurridos desde Oc-tubre 21 a la fecha, en los cuales 
Intervinieron inspectores de Sani-
dad, del Ayuntamiento y la policía, 
el querellante reclama el pago de 
L A D R O N Z U E L O S PROCESADOS 
les quinientos peso? suma en que . M^nf1 BTrug,u^ J S Í *Ia-
dice se estima perjudicado por S é - S l S í ? * Je9UH8 Fe;le3 7 Atleíandro 
Jiménez, acusados de cometer va-ber tenido que mudar su oficina de _• v i n J r. . ^ u «oco T0CI',« TUOT-JÍ 1 1 - •ktr^o ric6 robos en la calle de Santa Fe la casa Jesús .Murtal 11 Í, bajos, _ ü^f„^_„ ^ J . 
Que al practicar un registro en su.1 &uido, después de aceptar el nom-
cuarto notó la falta de prendas que 
aprecia en $300 . 00 • 
Ignora Gray quien habrá sido el 
autor del rotío. 
A B R E U . 
donde, primero par las molestáas 
jue le proporcionaba un perro de 
bramicnto do socio de honor de la 
Unión Orenyana, cantó en brillantes 
párrafos, laí» grpndezas de España y 
de Galicia. Lo ofreció como un pa-
ladín del ideal que comienza a dar 
sus frutos de amor y de confrater-
nidad, es decís, uno de los más en-
tusiastas propagandistas del estre-
chamiento de loe la.r.rs que deben de 
de 45 años de edad y vecina de unir a Cuba y E^pafin. Durante su 
Hela y Reforma, fueron procesados'Primelles 33' Reparto "Las Cañas", peroración fué repetidas veces inte-
ayer por robo con fianza de $3001 30 ToCló el cuerpo con alcohol pren-l rrumpldo por los aplausos de la con-
— ,j ~ -~ — j _ ••• . t el' ¿¿n rínco ftiaor. /..-.vi f^t.f^^„ — cada uno pora gozar de libertad la propiedad de Márquez, y después B r « w l s | o ^ 
porque éste constantemente le pro-i1 y n * ' T,7.„OQ.„/4„ 
vocaba, se vió en la necesidad de ^ n ^00 pesos^de f anza P 
ibandonar la casa, que él, de limos 'on •'UU pes03 ae Ilanza-
«stafa 
aa, le había cedido, en parte, para 
Márquez y un a mujer que dijo ser 
»i esposa legítima, y por la que 
icepués, sin ser subarrendador, co-
braba alquiler. 
CON VAPOR D E AGUA 
dlééndose fuego con un fósforo, su 
friend gravísimas quemaduras de las 
que fué asistida en el tercer cen-
urrencia 
E n los intervalos de orador a roa-
dor, hicieron gala de sus progresos 
tro de socorro, falleciendo a conse- artísticos, los elementos de la popu-
cuencia ds ellas en el HospÜal Ca larísima "Agrupación Artística Ga-
llega", la que viene realizando una 
Intensa y magnífica labor cultural 
desde su fundación. La sección de 
ron violentándole un baúl, objetos 
Fernando Mayolino, de la Ha- por valor de i pesos. 
baña, de 35 años do edad y vecino. E l autor del robo, quesospecha 
flf, Aranguren 135, fué asistido por.sta Rafael Ribó, quo vivió hace días 
el doctor Biosca en el Hospital Mu- en el cuarto contiguo al suyo dejó 
nicipal, de quemaduras graves en [solo desde las 12". 
la parte posterior de] tórax, que sei 
produjo en Máximo Gómez entre I T R A T O D E S U I C I A R S E 
Pernandina y Romay, al destapar elj 
radiador del camión de que es chau, Cirila González Sobrino, española 
ROBO llxto García. 
Declaró su esposo Emeterio Ló-
Denuncló a la Policía, _^«mlglo l,e5J López, de España, de 45 añoc 
Alonso Peñuela, español, de 23 años! do edad y vecino del propio domici-j Filarmonía, a cargo la dirección del 
quo entraron en su habitación, cuar|JIo Que su esposa padecía del cere-| joven y admirado maestro Ramón 
to número 8 do la casa Tamarinde;'ur0 desde hace algún tiempo, cre-¡ Domínguez, ejecutó de manera irre-
32, por la de al lado, y lo sustraje- y 0 ? ^ fuera esa la causa que le'prochable varias partituras de su va-
lioso repertorio. E l orfeón que diri-
ge al señor Caballero, cantó con afl-
indujo a privarse de la vida. 
ROBO nación y justeza. "Os teños olios", 
de Chañé: "Velra do mar", de Son-
A la Policía Secreta denunció Car'tullo y la ''Alborada" de Veiga; Am-
los Penlchet. español, de 24 año? ba-: secciones fueron cplaud dlsimas. 
y vecino de Atocha 8 que de su do como lo fué la señorita Blanca Do-
micilio y violentando un baúl le sus- pico por la recitación d i una com-
traperon premdas y ropas y 66 pe-jposición de Zenea y "A despedida do 
sos, apreciando lo robado en $120. omigranto", de Rosaía, 
LA UNION DE V I L L A V I C I O S A CO-
LUNGA Y CARA VIA 
Celebrará elecciones general el día 
227 del actual habiendo que elegir 
Jos miembros que cubran las vacantes 
de les que cesan en sus cargos en 
este año . 
Presidente: Pelayo Vil lar. 
Tesorero: Ramón Robledo. 
Secretarlo: José González. 
Vocales: Félix P . Riaño, Alfredo 
Fernández. Manuel Cristóbal, Manuel 
Obaya, Constantino García, Nicanor 
Varas, Ramón Cortina, Luís Medio, 
Adolfo Alvarez, Bernardo Madiedo. 
Suplentes: dementa Varas, Anto-
no Bárcena, Emilio Pérez. 
Continúan por un año en sus car-
gos. 
Vice Presidente: Adolfo Peón . 
Vice Tesorero: Manuel P . Pérez. 
Vice Secretvio: José B . Zejas 
Vocales: Manuel Hovia, Bernardo 
Pérez, Nicanor Venta. An?el Fernán-
dez, Eva:*isto Obayla, Manuel Gar-
t iá . Aquilino Queje, Elias Cortina, 
V'cente Sierra, José Ma. Castillo. 
Suplentes: Vicente Cristóbal, Al -
berto Vlllaorlca y José Ortal. 
Estas elecciones se telebrarán en 
Centro Gallego. Hora: a las 9 p. ni. 
fícll la comprensión de un espectácu-
lo tan civilizado y europeo como és-
to. Y en cuanto al otro público—el 
opulento, el viajrdo, el teóricamente 
adicto a "lo bfleno"—ése se halla 
ahora ocupadlsimo en oír por cen-
tésima vez las viejas óperas y mos-
trar por vez primera las nuevas toa-
letas Invernales. 
¡Qué le hemos de hacer! Todo es-
to es fatal, y todo ello explica por 
qué ol espectáculo Duvan-Torzoff, 
que debiera haber constituido entre 
nosotros un marcadísimo evento ar 
tístico está pasando casi inadvertido 
para todos, salvo para las consabi-
das "honrosas excepciones". 
• • «-
Algunos espíritus avisados, en 
efecto, han comprendido lo que sig-
nifica la presenciayen la Habana de 
una compañía de Tirte ruso. Signifi-
ca, nada menos que nuestra inicia-
ción a la nueva estética teatral con-
temporánea. 
Entre esos seres alertas que tal 
comprendieron, está mi compañero 
sn benjaniaidad literaria, Francisco 
Ichaso, el cual, desde sus columnas 
en este papel .públicó ha poco un 
admirable artículo sobre el sentido 
estético del espectáculo Duvan Tor-
zoff. Pero Ichaso el joven, al ver en 
este "arte menor ruso" un Indicio 
de la "obsesión de lo Ingenuo" que 
caracteriza el arte moderno; al des-
cubrirle -alguna suerte de afinidad 
con las "greguerías" del vanguarda 
español Ramón Pérez de la Serna, es-
trechó demasiado su Interpretación, 
caracterizando tan solo, a lo que me 
parece, un simple aspecto o conse-
cuencia de esa nueva estética. 
Mas fundamental sería, y más 
una época, de una tradición 
leyenda. 
L a finísima revista tltulac 
soldaditos do madera"—fice 
maniquíes uniformados, de ( 
gldo ejercicio ha podido hac 
bailable merced a la más or 
sabia adaptación musical—, 
on efecto, cierta ingenuidad 
te y sutil humorismo que lia< 
sar en las glosas funambul» 
circo, de Gómez de la Serm 
como en éste, la puerilidad 
aparente, está sólo en el i 
Al fondo, se advierte el coi 
cín'ico, escéptico, casi dolor 
el propio doctor Duvan-Tor 
giere, al recomendar dicha r 
todas las "Comisiones de D 
habidas y per haber. 
Si el humorismo de coni 
caricatura informa casi toel 
caprichos ¿qué mayor cant 
malicia humana o de sentid 
co se pedirá, con tan breve 
que la contenida en la cani 
"Joll tambour" o en el l 
cuadro de "Los Húsares í 
por ejemplos? 
Claro es qua muchos de estos bé 
les y pantominas apenas eon ni 
que ofrendas sensuales—juegos f» 
tuosos de luz y de línea, de maticé 
y de notas. Otros, como los cuadrof] 
tan ricamento cromáticos del folt 
loro moscovita, pierden para co: 
tros mucho do su sentidos espíritu! 
reduciéndose a pura «sensación 
Pero siempre permanece un « 
múltiple, porque, procieamente, ot 
de las cualidaddes que lo caracte 
es su perfección integral; es d 
el hecho de no ser un arte solo, 
no una alianza primorosa, en que 
música, la cscenograha y el 
buscan su forma má/j lacónicame* comprensivo, decir que lo que Infor 
ma esta nueva modalidad artística I expresiva 
es la sencillez, o, si se prefiere, el • • • • 
"lacon'emo cugestlvo". Este arte no' E l buen público de la Habana 
es, en efecto, sino la manifestación sabría agradecer en demasía al 
espectacular, escénica, del Simplicia-' ñor Héctor Quiroga esta primicia 
mo que inspira todo afán y disclpli- alta estética con quo se nos 
na do belleza en nuestros días. L a al Soviet escénico contemporáw0' 
música ds Debufisy o de Rimsky-Kor-j Jorge Mañach-
in;::» 
PROXIMO A A P A R E C E R : ' ' E L GLOSARIO", D F JORGE 
DEFUNCIONES 
WASHINGTON A L DIA 
— E l presidente Coolidge concedió 
indultos y conmuteioues a 11 indivi-
duos con motivo de la Navidad. 
— E l escándalo sobre el coasumo 
de los licores en Washington ha lle-
gado hasta el extremo de establecer 
una Investigación sobre los cargos 
de que se beben licores Intoxicantes 
en los lugares más aristocráticos. 
— E l departamento de Agricultura 
ha anunciado que las importaciones 
agrícolas han excedido a las expor-
taciones por primera vez en la his-
toria durante el último año fiscal. 
— E l departamento de Estado ha 
publicado el texto del artículo del 
órgano soviet IzveUa, que reconoce 
los lazos íntimos que existen entro 
el régimen soviet j la Internacional 
comunista. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 24 de diciembre de 
1923: 
Luis Pedro Bassale, raza blanca. 
66 años, Paseo S. N., Hemorragia Ce-
rebral. 
Francisco Lemus Torras, raza blan-
ca, 1 año, Santa Teresa 4. Enteri-
tis. 
Miguei Castcll, raza mestiza, 33 
años, FInlay 76, Tuberculosis Pul-
monar. 
Rafael Mesa y Nava, raza blanca, 
29 años. Segundo Centvo de Soco-
rro, Envenenamiento. 
Gerundina Betancourt, raza blan-
ca. 19 meses, Luzuiriaga 156, Bron-
quitis. 
Juan Vazqulra, raza negra, 8 4 
afioa. Hospital C. García, Miocardi-
tis. 
Francisca Ferrer, raza nesra, 80 
años. Hospital C. García, Sarcoma 
tibia derecha. 
José Otero, raza blanca, 5 7 años 
Hospital C. García, Enteritis. 
Pedro Canales, raza blanca, 78 
años, Suárez 22, Arterlo Esclerosis. 
Luisa Otero, raza blanca. Banderas 
61, Diabetes. 
Juan Alejo, raza negra, 69 años, 
Antón Rfclo 3. Arterlo Esclerosis. 
Manuel Lorenzo, raza blanca, 2 4 
años, ^yesterán 20, Tuberculosis 
Pulmonar 
Julio M. León, raza blanca, 2 días 
^Itamira 12, Debilidad Congénita. 
Rafael Martínez, raza blanca, 55 
años. Cerro 551, Calculosis Vesical. 
José Tohvison, raza mestiza, 27 
».ño8. Labra 279, Tuberculosis Pul-
monar. 
Angélica Jiménez, raza blanca, 28 
años. Justicia 4, Tuberculosis Pul-
monar. 
Candelaria Rodríguez, raza" blan-
:a 74 años. Arroyo Naranjo, Enteri-
tis., 
José González, raza blanca, 68 
afiose, Villegas 117, Cáncer. 
Paulina Sigarroa, raza blanca, 49 
^ños. Varona 2 3 3. Indigestión. 
Francisco Quintero, raza bllnca, 
44 años, P. Hupmann, Miocarditis. 
Francisco López, raza blanca, 40 
D E COMUNICACIONES 
E L C E N T R A L AGRAMOME 
E l >eft de la oficina del c j í 
"Agramoute" ha comunicado ai 
fe del Centro Telegráfico de ^ 3 
güey y esto a su vez a la Dire 
Genreal de Comunicaciones, q ^ | 
cho Ingenio comenzó a moler 
22 del actual, a las doce ra. 
R E Y E R T A SAXGBlBS** 
Informa el Jefe de la ofici 
Florida a la Dirección Gener^ 
el día 2 2, a las ocho p. un- s0 , 
ron una .'overta en la fonda « 
tral "Florida", el dependienw 
Udado Crespo y el obrero 
Jiménez resultando herido o 
puñaladas el primero, 7 áe 
el segunco Las autoridades 
conocimiento del hecho 
:aed» 






Mercedes Avila, raza 
años Cerro 440, Litiasis 
Irene Miranda Hevia, de ^ 
ca, 3 años. Primer Centro 
corro. Traumatismos. li 
Armando Valle, raza 
mebet., San José 125, BronQ 
Dolores Anillo, raza, * 
años, Aicantarilla 15, •Il3U m 
Mitral. ' -.«til»- ? 
Plácido Cuéllar, riZa. Ec-
años. Hospital C. García, ^ j P 
Tomás Rodríguez, raza u Brir> 
años, San Lázaro 39, Ma' " j j ^ 
Luis Doresteí, raza tola%|tuit£»* 
Universidad 23, Catarro ^ ^ 
Emilio Ferrer y f j ^ f l « 




D E ^ L \ S D E CiSS A: 
Bernarda yerez y 
Canarias falleció en 
Gonz*-;^ 
SenÜidad a los 116 aaof^Lib54-
Sabina Rodríguez y Arc tural 
la raza blanca, viuda. " ^ 
Santa Clara, falleció en ^ ™ e c * 
los 1Ó5 años de edad, t 
cía de Senilidad de il 
Luisa Méndez, cuba.n0ft,vejei ^ 
za blanca ha muerto de dei 
pueblo de Nuevitas, a la 
años. 
